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( j j A j j j i i ^ l j j j t j g 'i j^^Ji:. (JAXJI -i_>?-<" c5^jVI ' ^ J ' ^L ; ' Ajji-'iLiuJ ( -J I IJAV V^JJJ-* :J 
^ L u J l aJiA (_5iUV l^ -oASj ^ 1 AjriUla.Vt diLaJl^lj l i l l j ^ AJu*lau> A J J I J I J ^ I 
/ A I I I LA I I ^ J I A A I I ^_yixJji (_pi AiLjaVlj Anl-ill C J L O ^ I J A J J L ^ V I C1IIJJ*A11£ 
/ MJJLA AJ*4±L ^J\JMJ 4ij-Qj-o ^ ;> ylj"'-"l AJ I J^ t-^iuj (_2-<^ l^ia!VI AJIAJI ^jl£ L<uj 
4^LiuJl ^h-%"u.ib f.\jtyh UQI l ^ ' ^ J J j l A]J£ J £ :UJJ Jl <J jc . j 4 i j j ^ ilUJi 
. A J O J O ^ I Ajujliuu) JLwUjailj J j ^ ^ b La l j i^Uiluuili 
7 - l i£ j Jj_jia J • >•"' Axj 3 ^ ' (_5^1 ( j ^ J ^ ' ' • ^ C.5-^  ^ ' ^ o j l i J i uli j l£ l ^ j 4(_^jJd]l 
AJLQIOJI ^ u.<A\ i__i y^\ J jLr i . Jli] ^ (J IJUJIJ I j l i i u j j I A J J ^ J JLij^)ajl JuJa JJj-a 
4 _ u j ^ I,.11^^ A }-\ IMUJI Aj ju.oVi l l J j ^ ^ l ^ "^j"''^"'.' l i l lJ i j tl(^jlr- Mj^'u.^VI ^ oAjJi*Jl 
ja^iLuiVI A.S^ >«-^  (j-o r'^^ ^ 5 ^ ^ J ^ A-aJjlxJ A^y^j A'^UX^) ,_^ic a j ^k^ l I j j j Ju l j ^ j 
^AijLuiii ^^"il VaU ^ ( j j £ j l j 4J j i l i aJ j a^iLuJ^l ( j j ^ - ^ ^^UUILJU 4 ^ i i , a j 
<4A]LXJ|jjj-£a±l]| U J I £ J ^ ( j :^ AljxAjd Clboulj Ar-LuJl 4_uJa3 ^_^ AjVjLa-« j AjUaLiJ 
.^ 1945 
U A ^j/OJ .AjC-Loi^Vl 9 AjJulixJl ^(^"'^J'^ U ^ J ^ ' - ' ' ^ J Lo^^-aC AJ>»!)IJUOV( L- IJT-UI] ) «J^-N. 
p^  ajj ^_iki£lJj jaAAlS liijji ?.\:ic.Vl ^VjA A ^ l j ^ j _ ^ i—aii (jl Ijjlc. Li^l j ftju-al 
J j -L^ l ajoiij (j-a ' i l j j j S . ^ ! ^ j J i^jic J j L ^ ^ l l AJ a!iij) (_5Ji]| ^ j Ja l j l a l l r""l^ ill !JA j 
4 J Ai-i»3l V ' - iJ^I - ^J^^jl*"- cA_La!iljujyi ^J^jlt^ Aji^jUij 4 j j ^ l l J jA-al 4_iK t^^iuJl (JJ^I 
4JUIJ 4JJJ J^I A.ALIA1I LiuiiJjAil AJJJ .^XI2», Jj_pJj j:iAL A j j A j J j i j A J j l : ^ ^ 
l i i l j AxJ Afjic- Jjg.uijj t^ jJ iJ l AijJa ^_g^ 4jja ^ X J V I A1L«JI Vq'iqjl ^ ^juix^ll e j j i l ] 
aj*jl AjJiaj ojj^^jJaj — OJIJVI t. 'q*,.i,.^ j j j i l i j i j J^ A^aJb rig >^ » 1 t^  n>r^ l i j j i i l — 
p i j j ^ h 4£j*-<i]l oiA ^ 1 2 ! ^ ^ Aj,^.ui->llj 4 j j £ i ] l j 4_i:i. j j ] l aj^\ jljic^j x^ A>a^lj 
(Christianizatioii Movement In "oJAlutAil ^ Ujiiij UuoSj^ ) 
Indonesia and Its Impact Upon Muslims). 
T-Uuj oJOxlaJl l ^ l j j ^ j i i ^ <Axi]L»Jl A j j j . ^ l ' i l l L-il ngll (Jlilfrlcjl 'jk:. ^_^ 3 j l l _1 
^_^ ^ LuiUJjAJl j _ ^ AjJULjiollj 4_Laj^^l jj.<aU*Jl (jiaxJ jKViu i l j_gJc. 3 j l l _2 
^ "o'X^H (_^jj.»-<aii]l j i a i J I j _ ^ t > ^ ^ L A A ? ( 3 - ^ (_5^ ^ r*^ AJJIX^AII i J l i l £ j ^ ( 
j j ^ j j JUJC-VI A£J:5^" (Jlo ^Xai!A] ^ I j i ^ l CilSj-Jl ^L ) «^ t s lUu l l j 
s j ^ j i c AJUQL^ S - ^ ^ J is^J LajxC. ilLsJl ^ - ^JJALULA]! S j ikVI p!>Ual ,3 
L_i±uJ t j j j j x i l l ( jC Ajic. ^ Clljl£ j l j — ^.Vigil x - a l i ^ l j_ j j | LLUJJJJAJI 
j i j j V ^'^\ - "(i.:iLvi Jo j^uji J ^x^i ^ ji£i"^ Uji^i 
'i-kb JjLJ . I j f , ' i ^ ^ ^ 1 ^'^2 y- ^1 ^ ^jiiL.-^ j ' l ^ j j j j l i J I ^ J j j \S 4JLJ ^JJ-:'^ ^^f. 1-1:^ 1 ^ j j j j L i J l ^unxj ^j'-:^ ^ - ^ ' 5 y'^'-u-iV J i.'h-' 
Kaiiius Besar Bahasa liuloiiesia. Ocpartemen Pendidikan & Kebuda\aaii Republik Indonesia Jakarta. 
Pencrbit Balai Piistaka. C'et ke-5. 1'»')(). hal 37. 
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' " ' 'i-^ _' ( j j L_aJJUJ l i iJ j ^ IS ( j l j 4^ I^J.,.AU 0JLAOJU — i^uiC. j t ^ '•"'^ — A L ^ J 
; '\l'y^ 3^, J l i Jl t j^JaJl IAA i i i ^ JJJ,UIA1I o c j oa [jskj jc- ^1 j V 1^ 1 
^ ^ 1 loii j V ^^luoVI ( jc P l i J l ^ ^ J J A L I J I j j l gJJ j i ^y3a V 1 ^ j ^ j 
"Jlil^^kVlj LiUiai l l j JILOJAVI Ijr^ j j ^ " ' ( ; j V A^iluiA!! <ikiUll jLi2».VI (j-ajiiSJl ^ l ,5 
l ^ l £ j : : ^ j ;;• ^"'"'" Aj-kJaS ^ j ^ j . .n-Nll '^j C5"^'J ''^^^^ oJiijcLioxi (_^lij j ] | 
J 4j,-<al_k ^q>,njj Axo^iLail jLLial o.iC (_^ t j a j l o i j J j t ^^^uJ^] X^CLI:^^] J a j j j 
IJjSi j J L L ^ I IJlA J_5JII3 .(aJUil J AJ-OXU:) AIXJJ Jj£i J^^1 I A j L u c L LujjJjAil 
jUi iaJI liUJ J c j L ^ x l i V I Ija-ilaluu Jsk. Lib. JJLLOJ ! ^ l £ IJIIAXIUJI j j juILiu i i 
1 ^ (jiq^'il A ^ l l J l (JJLUJJII i j <Ji!)l^ 3 ^ ^ ' '^J^ '^•^ J j ; ' ' ;« " ' - "^ ^^-JlxJl 
, c i : i ^ l 
J <j_£aUk.j A J A I ^ I CjljtxLsJl J - JlC-l L<ua — <_)Mia]l ^ A:i.l ( j j iaJJ aj ,6 
I j i i S j I j l i J ^ J J S (JA ( j i u j l ^ l 
' L^J^JLOJ l^Lciic. t ^ j i ^ V I A^XwiiVI <-_lj*j^l CIJUJ J I AjjuJJjaJV' j l 'SWJ*-^' 
;«_xi ^JliblAllj CIJJ^ ijl Sh j i VI t j j-uilo JJC. J I j l S IJ j.u"ilo tlj^j-N j j ^ j 
.8 A_N' : - J L ^ i f - • ' 0 J Qj-J 
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o j L ^ b ciLaS tlMa . ; j ^ ' ^ ^ ' ^ L P - ^ 1J.UAII.IIJ IJC-L<U2».IJ I J JJJJJ LiAiLuj U i^ac 
(^1 AiLubVLi .iii]J J I J I ^ > J U. j l ia Aji r'i^_ill L_ILI J I j U (_5 l^ p ja-bjAll 
^ j y ^Vi'l (jc. 4jt-aLajl 4_il j : k ^ XjJalj la f-^_->^ A_iJajJ <-<^1_C4AJI ^^^ Ajt- ^\ 
o.^j3ua i»-iLj3^ Aaiiall ; j l_J^ ' \'g"'j IgU-a AJLXL^I '''a"''""' .i3 ^1 J_5-JL.>IC. LluiiJjJul 
— (_>uaLaj)j ,l^-ic ( j j j > ro'u'l AAJXJ^ L_Lai^j ^p.Vt j i j ^ ^ j (jJ-<Uj'JiAjl J ' j ^ ' 
( j o iiA^lkj j A 'f»J:^l CJ^*^^^-^' (*-^'j ( ^ J : ^ Jp^ ^ — ^ ^ ^ ^ V c^-^l 
j j S j La j l ^ - ^ i IJlAj i ^ J j ) ^ L ^ (^^-^ '^ l ia^ 
i-_LLuJl j A Aja^a-jL.^ Ai )^*-o P-^-^ (jj-aiubail Aij^a-o a^ic j j V — j_^^>*-o ' /^"-^ — 
_ i j j j l j)J.<il>.>l.Ajl ihT t, A^ i j j A I j lA j tAjJ__)=k.Vlj 4_JjAJ.Jl 
augJCj i a l i y l j (j^faLowJl J ) I A J I ^ ?TJAJ-£I1I a ^ l o^iLcl j)l3 ilJlA (j>a Ls i^UaJ! 
< ^ j j^gic 1 Uuj ' l j j j j IjJl^ilj] 4.iLiUiljj _AJ-a jL<^ V f'j^s-^ Uu isJ l i ^ ^ A i j * ^ 
jl5L...; A J L L ^ I j)-Q (AjLaJl _^5-3 85.1 'S'-^ M j ^ ^ ) ^-'^•i-'-^ U j j u (JJJLAJJ AJLQ 
v_il.\A L4i.l:i.j o j j i l l l /"u.!}' ^ j ^ j . J L A X I U J ^ A U ^•\ ^ u a j l ^ y ^ j .P>^-^ ^ a_'<3^  
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JLJVI C^ ^ A J \ O^UUJI ^ J L U J ^ * \ G B H N -^  <:f-^j^VI ^Jtilb c i l ^ 
<JUjl ALQ Ig j lc x i j -a l l j l j -^V i (JJJ (_5-ALjall ( j l j U l l l ^^Li-aJ liLoAJll 'ajjjjJa 
j.lj j]V)j pi967 ^ ^ j ^ ^ ^tj.Jl jb jV l ^ 
J J ^ J U O A I I r jiJal Jl ,(_Ul£laj ( J A I £ J ^ J ^ ^^J^^ U^J^^ LS-^ l^'aj;^"' 1 J l ^ 
i ^ ^_ j i ^ j tAJj*^ * ^ ^ - ^ cly-^ L>^ <.'m <\ '^li)-^ oAjic-jjilJ <jajjL<i-a pjc- ^^ic-
Ls^ j j>-=y (^!^ ' (Protestants)^^^i^ j j^ ' j (Catholicsj'SJ^j^^l 
^ 1 4JJ IJS^ I j ' - i c i ,T-«'> J-^-V V - ^ ' o ^ " ^ j ^ ' aUJV ' U . ; ^ ^ ^ ! i,_«J=tLll 
I indang-l'ndang Dasar Negaia Rcpuhlik Indonesia Tahiin 1945. Sckretaiiat Negara F^epublik Indonesia. 
.lakaiUL I d kc-2.S. thn 1988. l ia l2 . \ 
(23 : ^ -3 >,>1988 '-^ '25 : ^ •';•• r--^' '^.jji "> ' ^ j^^ '^.J-^^^ 'Jj) j ' ^ - ^ ' -^1945 *^ '^i^s^'' ''•:• j > r ^ jy^^) 
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jUr^Vil l A i l j j_yic. 4JjLx>ill J ^ l (_yi 4-ii.iUJj.iJVI ^ 3 ^ ^ ^ ' L>* -^-^ t ^ ) '^-aLtit 
'(New Delhi) ^^^1 ^ j J!U 4J%1I ^ U J ) ^ ;:a*j ^) ^ tL^ 
J^ ;^.^ !^ ^ ^ (Chennai)^^Mi jl Madraso^'j-^j (Mumbai)c?^^ 
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ftU U ^ 1 S j C J l j clraJVl |xJl*:S J ^ ^U-!l i^Uii JS ^ ) O ^ ^ ^ ^ 4 j ^ j u i J I oAixJl 
pLi. ^ ,lgjul j A j j oJjixll OIA Jj-L-tfsl A^-ajixjj AjA-jjjiAll (J l i ic I (_gj] ( j jUl l ojE.0 (_5i AJ 
^ j j l l j ( J J V ' J l-H* '^ (*^W A A J A A C J a-aVI A^ A^^ *" lj-i<a^J I j jAJ l i " ; ^^ I^la J j ^ j j_5i 
pLiaijI _^gil j»L:VI (J^ |a£*-a Ui I A J i'U ASILL^J I La AJ-a^ t j ia iaJ ^1 aAj-alc j t ^ j u^ l 
^Ull ^ 1 IjiAJI" : 4Jja C^OJOUJI j L J j_ i^c c>ia>a J j ^ l ^^ t.\^j 4"*". . .JAA1I 
j\ JjUall ( j£ j i ia t j j j j - a i a l l l ^ a.'il-n^l j _ ^ l AjuUJjll ^^liiJl jA aXujVI j l ^ 
UJJ ( j l ^ a!iLjjVI Lai ,0jLulJl (j<a jj.i2fclj j\ JjaJVI ( J ^ j L i l l ' ^ i i i j l l CjU-ala^t 
j _ ^ *ala JLui 4_lliLaJ j l £ t^^ H.ojll j j j uax l l |__^  jj^JJl LaJJCj tLtJ^>JuJj I j 5 3 j o A j l t j 
j L i i ^ j t ^ ^ ^ l ^ L J j j ^ <jLjJaLk (IiJl£ ^_^l J ^ l ^_ l^ i l a l j J j Aj j l j j -Ai l l jLiiiiJl <^j 
(^! o i j ^ ' L?^  j : ^ - ^ ! '^^J o^j Wathew Noeldeke ^^y jj^.}^j L> t^ 
UJJJI (_5JJ^ isJ ia l ;_jjl]l (_5^!iLujVI (JJ-^I o - y ^ (j-a j j a c l Aia^j l i l l ^jlc 4'i;_u OAJSC 
i ^ l j oAjlliJj 4J»JIJA!OJ flJulicjJaJl (JA UJ r ^ C5-^^ C5^  '--^J '(3ii*-^ljJl LALJJ IJ 
,20 -19 : ijisil 28 : j ' -^--Vi : > . JJ^.) 
.16 -15 : Sj^l 16 : j ; U ^ V : j^j^ JA>:I • 
AAUUIL) A^jliill A : ^ j ^ l (^ji (^JJIJ ^»!iLuiVI AJ IA I j i ^ J j ^ Jl t i ^ U i j JJAAIUUJI I ^ J J J 
I j j iaJ l — LuljJa^ L J J J J I j l ^ (j-a d i i i k j l ^Ji\\ <JJ$JMX1\ IgjXd^k. CiUxS t iXo iVI 4 J ^ J 
JSAJJJVI i j . > ^ l 6Ai-<ala iJll*iJiJlj CUIUajj — ja-<Jl — LljLaJi — Lijljj-u) — 1 MI< '^I!I — 
LliJl£j t<JJLlL-ali i -J j jaJ l tTlK^ jj-okj^ JLuu j ( j l jaJl 4-1JC-J jsljiil 3 ^ (_ji (^ g-aXuoVI 
j_^jy<3*il JLOI (_5Jiil i—jjLuVI j A j SJAIIJ jAjuaJj]! L-IJLUJI i>h-minV (_5JjVl " V j ? ^ ' 
,' ' " a ^ j l a J J ^ ( j l l J c l j _ ^ L j l c j l t filj^l" JLJLUI dlaJl (Jj=>. ( J - ^ ' j '(,5-laujojll 
j£LaVI AjLaaJ" j ^ J i U l ^ L ^ l U jU i c -b (J jL-ijJll l^ .>,.^ Lk ^ 't5j=»-' 2^'j-^j LU 'JC-
( j j 3 C_uL^I CJIJ'LAJJ (_jjU-aJjl j j l j l i a j l * j>iaj j <Cj!iLaaJl CliJ_^ IjiA (Jskl j ^ j 
^ I j J ^ L^ i^Jc j i a i J I Jj.la. j>»VI j jW»J '(»^-^i C5^  ^aXoiVI ^ ^ ClJaiuoj tjafSlj^l 
5_£aAl J L V J2»>l cUlc- i^LiA j l ^ tLJ j j aJ l '^j ^'%A\ ^\IL1JI\ ia . ^J\ ^\.\U,^'^\j 
a l j 'AiiaJi (S^iiljuj AjAjac j j i j j j - 1 J j a j ' 'aj j j aj3 iXuiV' (_53 j j l j (_^ JJl ( ^ I j j -a i l l 
p_jj ^ J J ^ ^ I j ^ ^ 0-aj ."^^JJ^I 4 - ^ J ( j l j ^ V jU'ruii l j^ji Allala 4J:ILU3J3VI 
— - - —-i' h— -^ -
(Jllti. t^^^j^Ljl ^1910 f^ - ^ Ci^' ((JjUtlulVI J^j-ttJl") p j ; " ^ ! J-* ]^j-« l^J^lj 
jLi jJI J j j L j f r J i l j x i ) I j L j j o'lj ^^ sLuVl ( j l tu l u j i 4JUI ( > JAP JS 
IJiA eiii. ^ l i tUcLa l ^ l j Ij^l • n l M j L j J ^ 9 I jni l ju i j UjjJ I j i a ^ ajLucLi A ! ^ ^ 
A j j j j i j 4j j j>i j Oj3 a,!)LjujVI ?Ui-alj I^L-aJ > IJVI (*-« C J J I J j l jaA^^ JaJ (_gi AJJUJJ j!-^-^ll 
LJ\ '^•^J '(Pretoria)Ljjjljjj ^ b u JLi^ VI " Professor Dion Crawford 
ciiiik. ^ 1 9 8 6 J T I J ^ ' j f ^ ( ^ ^ j ^ ' '^j^^ cs^ ' ^ • ^ j ^ ' 4_iuiij£i] ^ .ii'i^ll (jiiK<\JI 
, U ^ j Loj 2^)3 : ^ ^ ' 1 ! -^ ' ' - ^ i j j ' j ^ ' J ^ ' j ^ ' ^ r*''^V' ' J.)'''/'^ ^ Cjl^jik ; iXuV^j jii'."yi11 A£JX-Q t^_X/ Jj^ T- 1^ 
o^bj ^ 1 ( j i i L u i . _ ^ j j c - j Uajjai j L u i ^ j j : ^ ^ 8 6 J Liuiijjajl ^ (jj:A^ 1 2 5 J 
UiJ i j i j /'ciiUaSfl Igja j j H A j ^ 1 J!1I1I ^^ jjoln^ill (jol <jj|j:i*JI ^ j j J I j 4^LA=JI 
Lhoil j ^ ^  j£\ ^J\ ^ X o i V I S j t ^ l jUoJl d i j ^ i . ^ j i<J I (>a l i U ^ . . . " : J j L 
L j L a i l j A j l j d l j ' v n' j ^ l j - a *LaJtij \ hh•^rt iJaLoiJ ?tjjb-al La£ t C j L a l a l a j C l l l l i A j 
jjjx^LiaJI ' ^ A ^ 2.700 ' ^ ^ j l ^ f 1990 ^ ^ (^ <ji C5^) ^UJL.^ia.yi j : i» i j j 
550 ^^J tUuilj USjjal ^ j V l j j i ^ (,5^J^ jx-aLi QJAA ^ J dJ j 4i]UA j l 
j ^ l dl l j j L ^ j V l Ul Z^^ Jaia ^ X - y i ^bJI t / Ajgu^nll JUcVI ^ ^1986 
. ( J j l u i x J l J ! :AJ2LVI t>« I j J a ^ jxlacl j j ^ ^ J i l l 
.22-21 -.o-' '-»1408'-r^j 10 j j j ^ 110 JJ»Ji '^iU^)! lAi;^^o>li jviiS^^^ii=-=u.AiJI 
.1 990JJU. -"^ ' >uiiill - ; : ^ M J ^ ' »>^ ' " s?^  <:f''-=^V' ^ j ^ -^j .<j%j-Vl iA=^l CjUyjL (Virginia)'4i?^> 
,42 : ^ i - i I 4 1 ( ) J > ~ ' l ' ) : - ! j ^ 
^jjAjj_j c A ^ l j j j ^ J ^ ^^ j^lc (JAXII ^J.?-* ] ^_^J^^ A^JJJLJ AJJJLLUO LJIJ IAV l ^ j l _ ^ 
^3Jaliftll SIA (_yJUV l ^ ^ ( ^ 1 AjC.Lala.VI LjUjLkJlj l i i l j j _ ^ 4 hsluia 4_UIJ1UJVI 
/ ^ i l i L J I t_>jjjtXa]l (jiiLoib (_ l^ AiLjaVb A j i y i t l l L a ^ l j AjjU-ajSVI Cj l j j * -J l£ 
ACjJ lJ l 
/ "UJIA 4..HJjh J j l j . « j AIJAJA Aja-uljlioil A^ljx 1-^11 <\j (^j-ttMuiVI AJI*JI ( j l£ Lal j 
^ (_g-aJaxll ( J j ^ l (JJJ p l j j *jLiaj.« j V I j l*-a < j l i c5ijUa Ajj.ia-a L j l j j J j 4 J I ^ I 
5_UJUUI31 al^ikluiLi pljc-VLj U«l I f j ' t k j j j j i 4JJS J £ JJJJ Jl A J J C J A i j^ i JUJI 
.4jJLjJl^l AjoiLuaJl JlftTlMib A j - i ^b L«l j ('LOLJIAII 
^ l i S j (Jjjla J I J ^ I .i*J 3 ^ 1 t i ^ ' (j^J^I 1 ^ ( ^ ^ 1 ^ * J ^ ' " ^ ^ ' ^ J '(^_>-J' 
AJLOIUUI ^^^jui^ll i - j j i i l J j L ^ - ^ .U^V-''j 'J^^V^IJ ' - ^ J A J J ^ J : ^ ! '"^-'-^ JiJ^ 
4'u]gl\ I \ig i^") 'U^ajobaH Ajj j>n'nl l . ^ j ^ ^ l t. '^/i^'ij t l i l i j t l f j i c JljaOjuoVl (^ gi eAJ^l 
, ^ J J J A J J .ILJI IJIA ^_^ AJ^XUJVI 0.1^jll CLuliJ _^gJc ( j j ' ^ ; j ^ l j j l£3 t^Uujlju A j j j j i j j 
aXoiVI 4i__)X-a ,j-a > ^ j 3 ^jJJ^ ^ J ^ A-aJjljU AJJJIUJ avLuV' /j-ic (SJ.?^! I j u ib JslIj 
_4ijLJl i^l j i i i jui ( j j£ j l j AJ^jalkjj a!;LujVI j j l ^ J u i A>UIUJ 4 ^ . ^ J 
"iJl ^J^Lxll jAi^aiUI Cjl£__p. ( j c AJ j * l a CILLUJJ <c.Lai]l AjjJaa ^ AJVJI^^-«J AjUaUuJ 
(jl A1« 'valuuiJl ^jji^J ^ J " ' " " UjL.aiijl ' ^ I j J LLUOJJJJJI ^ ^ J^AAJJOLAJI (_]p>-J I A J 
.el945 
4^ x1 J.1 LAJIJ 0Aa.j AJIC IjjL^ajLa (j j i l l (^JJOJ-UJ^VI ^ J * ^ ! ' ^ I J J C 5 ^ ' ( j i l ^ l j l 
UA (j-4J .AjC-Lal^VIJ AjJuliaJI - ^ ' ' ^ j ^ U^'J^ "^"^J ^ J ' * ^ Aj-a!>LuoVI 4-1 j » Mill AJ-<^ 
i ^ j c_aju£iJj ^•^ i j j i f-l-icVI c-V_yi> A -^=klj-9 i^ LJAJ j l l i j i c U:i.tj ftJj-al 
-LJ Ai-asi V 4-%Jl - o j ^ i c . t4j^MaiVi o j ^ i c . 4* oK I 4(jJ^I Jjjk-al A J K t^.jMill jjJiJt 
4JUIJ AJJJ (_pJl A.-AUIAII b joui j^ l A J J J ^ - 4 ^ J j j a J j ^jjAhnoll A j j A j j j i u AJjLai-a ^^ 
(ilij j ju A^JIC- J^-ULJJ t (_^j^l 4ijJa ( ^ 4.jja ^ X O J V I J U i l i^^j l ^ ^ J U I A I I t ^ j i l l 
— JOALILAII L-lUJall ^j-^j^^A.11 4 ^ j j_gicj 4-aVI 0 ^ ' j r J^^ X' " ^ ' j J (.5*^ '^ ^ ^ 
4-0^1 J ^3*^ ' - ^ - ^ ' ^ j j j ' ^ ' — OJI j V I t—ixi^j j j j i J l j ^ j ^ - ^ " ' -^ • '^^ ^  L-iii-al (JJ^I 
JAJ p I jx*aJh 4£ ^)XA]I s^ lA _^gj| 2" J^J^ A-LuoiaJlj 4 j j ^ l j < i a . j ^ l SJAII jl.ic.1 ^ 
(Christianization Movement In "6:1'^ UL<U1 ^ UJJIJ U-uJjiJ) 
Indonesia and Its Impact Upon Muslims). 
- - - — { ' ) 
•^l-v'i; oJAxlall 1^1 j j j H j_gi AJAIUJI Ajjji^nSl d i l l i ^ l Cilplc^l j lc- j_^ic 3^1 . ] 
j^ i j j - i IxuiAJj^l (_ji AjjaJoJlj 4a<aj£aJl jj.^\j*l\ (jiaju jlSjlojl ^^^Ic J j l l _2 
' '«*<^ ll t j j j ' '^"'^ i j^=>^' ( ^ L>^i J^j-^ ( J i ^ (^1 f"^  AJJU-JI C J I £ J ^ I 
^ja. j j JiliitVI A £ J ^ " J l a ^Xoi^ iU Lilji^ll CJl£jiJI ^^b ^ t ilU-ullj 
a j£ j l c AjL-alsk 4-il^J ( c i j l-a_j-aC- jsJljul ^ ^ - ^JJ-OIUIAII bj^^\ p^Ual 3 
aXiaiVI ^^ lA-ia dll j-al JA jj-a lill :^ l-a ^^C - Luaji^-N .IJ^I - Oj^jlr- (AJ-O^^LUJVI 
^ a^l j :kV iJJ*J' (^-^ H-^Ji^J (**J:^*^ 1 h'ij'^ ul<^ tljuijljAJl ^_^ (JJ.ALIWJ1J 
ill! 
4 j - a l i . UjoLiJj^l j_-aluu»j 'Laic. jJAALiuiIl ;_^ijij ^^Ic- 4j>,-^»'iui<^Il (JSLLJI ( j ^ 
Uj«j iiifU. ^ 1 JUJVI j i j jjjL^VI iJiij^Jl oP LP' "^^ d^^ UfUiil jjjjUJi i_>^ J j * ^ li'^'j 'f'-"^V' <ij^^ 
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departcmen Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia Jakarta, 
Pencrbil Balai Pustaka. Cct kc-5. 1990. hal 37. 
.( 37 : ^ ^ V1990 '^-^  v2_ '^^ t ^ i ^ i 
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J J A ^ ( j j <—ij*JJ >-^-i ( j l ^ ( j j j t4j-\J>Li<lll fljluulb — a^ -^ aC j i. Jui'v — A L A J J J 
: 'U^U, Lir>> J ^ \ l 'dti-^' ' ^ hq-^ .i JJALI-CLJI : ICJ ja J ^ j j c ^1 j V IAJI 
d l l ^ ' ^ l j U > h s L ^ L U A V I (3^ j j - a % V <x.luiJl A l iU l l JI-12».VI (>ajJJ^I j j .5 
^ Aj^^Li, AJu^j 4_LaXuol jUaSI 6 ^ ^^k (J^lLuJ j_jj]| j_g-aXaiyi A-ala^l iaja:j 
tj j^Ju JLiajll IJA (^JJIJS .A^l*^! (_5^  4_L4>Lai) A i u i JJ!^I (JASJ I A j L i i c L lj>,jij'ij.ljj 
I I A ( j /s^ l l 4j:k.ll<Jl JjLujJl I j -U^la. (JA. ^ l l ajAj l i l l j ^ jaJJxluui (^j-^lUJl 
j>» lillLjA Q\ j x i AC-JII (_5-ic.j .p_jj-iijA]l l!iA ^ 1 'U-a^iLuVl 6 j% ic 4j»-al:^ 
L ^ j £ i a j 1 g 'il AV. i^JJL^\ 4_L4!iLii* l^ LjjxJlJl L J U J j l 4J.,IU,1J1JVI J I Ajj jaJl 
Xjt CJULJ^ IJ CJJ2»_IJ! l i i l j ( j l VI tJJ-iJilo UC- j l jLS ljj.ui.'u t ' j ^ j - y j j ^J 
LiutiJj^l ^-ALUW j_jic. 4jjj»rn'n\l 4£j: iJl j l l i l L_iJlj^ J j l l i J ai Ig'u^-yj 1 g"ij<^ <>iI 
ojLxJb tluiS cljiia ,^^>>n-\<i i_Aj^ LLULIUJJ UcLo i^ l j b j j j j j LLajixJj b-iic 
p i ^ j ^ l ^ f.V_jA CliLliS j -« (_K^ ^ !)l-<i£^j S j i l l l liilliJ IAJOI 4_i,<Jc. AJLUIJ 
.8 V:.'! °J>-
o> 
,Aic. i ^ j x - a ^ • ^ ' ^ j ^ Aj lk l l t j l j ^ j - ^ J -^J-« ^  * ' f l ^ t^ .1)^ 11 .n ^ ( j i (_ j^jiic. 
vliuj 'it LaiuiLl u i j J j d l uiJ Ui-aJjJI A£^)A, Ig'slui j j i l l A i J j i a l l j .ja-^-ij^  (JC-
(jc. ( »A^ jA ' f j : ^ ' (JAALIAII xat j (_^ j ^ £ JJJIJ <] — AJ3 i_j!)lk V ( jJ i l 
L_JUJUJI J A Ajkja_ua Aij*-« (9^-^ ^jiaLuiAj! AiiJ*-* iS-iC- ( jV — j _^ j * - a t J»ii'^ — 
a^JCj Ja l l j l j (jJ.A.LjiA,ll (JLAJI (_gi ?rj^>^ll a ^ l o^lt] ( j l i tlJlA ^j>i l i X k j l 
j l £ j j AjiLokj j^/o (^AJLJI (_5i 85 .1 ' ^^^ S-" ;^J ^ ) Lalubo LjjjLa ( j j jLaJ j AjlLa 
iAj-aLuJ ( j j ' uVu j j jq?'u J l ^ J ^\ A^LaJI J_>»Lal (_5i j j ^ l j y V A A J tj!)b]l 
tJi.iA I A A ^ J OJJJJI t''iMijl ( j ^ j ,jLuLluj!iUi A u^-N (j-iajl <_5Aj .A^ - i »^;a->-
(3:JI A ^ J (jc- AA.iljijl j A j I A I i_i.iA s^ ^ ) j <(jJj^j'i'.fl.Sl (jJj-axlobJl 
.(jjx^'uiol' 4_j jAj j j iuJ 
JJJUAI I (^JA:;^ j^^i LaJlj j j j . J a j J A^ilsl .^C-j LiuLlJjAJl ^ (jxiaUjawjJl j l ,§ 
AJC s ;lAA-aJ! 4Jl£.«j j j L i i-jij-a ^^ i^ AJ^UJOJIJ A J J L - ^ V I sUr^b AJalJj-Jl 
La) <!_5.i]l sLaJJV 4_JaJjxll JajixkJl ( i lL^ I ^_^ ' j ' j r ^ r^^ L?-^ tA-ajSiJl 
- - ' - — { 1 ^ 
jb^ Vl u^ t^AJi JJjul\ is±s^j ^ *\GBHN ^ ^M j^^ yt ^^"^ (31^ 
AjujI Ala l^aic A3j-all U -^** '^ U:?^  ^•aluill ,JJJJUJ]| (J^LIAJ tiLuuull o j j j i i a 
aljiiiVlj ^ 1 9 6 7 '^-^ ^ J ^ ^ .iijdAll j b ^ V ^ I^'iofl J^j^ i_^ C'\k'^n ^jic 
j jSjLiuJl r j j a l Jj .(_Ul£laj J-alS J I J I J (*^'j^' cJ^J*^' L S ^ g^'^ jjl-i'-i ^ l ^ 
^Jc jjjj-aj s^^ li t(Protestants)^AJ^^jj^'j (Catholics)^i^jj^> 
Undang-L'/idang Da.sa?" Netiara Republik Indonesia Tahiin 1945. Sekrctariat Negara Repiiblik Indonesia. 
Jakarta, cet ke-2x ihn I'm. hal 25. 
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At ni^H ^ ••>• i' ^^t 
• •• • w 
i j ^ A£^)aji oJiAJJI (_5A«j t ' juij ' l jJlJu jalubaJ) XAia-ajl Jauujj (jJJ2UJLIL<U1 l^jaijLa 
LaJ c'Ulc L j i l i i j I j j J J J j LL<LU*JJ LcLa i sk l j LLULLUIj LjJac SJ.1*JA!1 j - a . ! aill 
jjinVill *l\j ^jlc AJJLXAII JSLI ;jxi AjjoLujajyi (3^UAJI (j<a j-ic (_gJl Aj-dkJl 
'(New Delhi) "'^^^l ^^^ Jl* <j%JI ^LiJI >^baj ^ ) p ^ 1 ^ 
Jj-^»^^ A*^ (Chennai)L5'-i:J^ ji MadrasLH"*j- j^ (Mumbai)(jW^>« 
jiLaUJl J l j-a ljjl£ ^Ijjoi LuiUJjJiJl ^ji j j i ^n l l J j ik < - J ^ J ' jy '^J 
14 
4JLxll" y l j i t Cli::ijj t j j i ^aa Alai (j-a ( j j t i l j c j ^ l J j V 4-1^ 1^ t_53 Lai 
^ U l l A j j l i i cV I r o a X J i j tlAJl^ jjoU ^ 1 4jcLai^Vl fiUail JaLaJl iiH <l^Jc i a l u ( ^ 1 
4^jaJl j j^ Ia l AuijUil 4JbJl" j l j i * ] | ,_U=^  ^^^1 ^IflU ^\A\ ^j 
j jc AJS ^*Kjli t j j ^ ^ J ' ^ ^ i ^ J:-*-^ 'r^^'j ' " < j ^ ^ V ' H ^ ' CJ^  ^ ; j ; •>«•-•" 
t'U-aLi, AIX^ j ^ X o i V I ^LxJl (_^j LajAC JLcll j _ ^ jj>,n.'nll ^ J L J J j a , A^ic a j j a j 
4£j:4. l^aic- J j x J ^JJS\ (JjLujll j ^ l i tS^-i^. '•"'J^'^lj t ^ a l ^ i j jiL^aJjJI ( j l i c l j j aj 
^ l ^LS j ; x j A j j j ^nn l t M ^ j U J ) 4JbJ l " . j j l ^ J l dilUUl C_JU1I ^ ^ 
A j j i i ^T i l l A£jaJl J j J - a j i^] i^g^ S j ^ '(JjJ-aa Ajobdw (_U^ ( J ^ l j t " l j , . . i u j j ^ | 
LuauJjJlJl j - i j ; ' ^ ' " ' ^ ! AalaC. Jaiaji. j L i j Aj-uaJjAJVI ^JJUU^I (jJ>A=k^  j l jS 
^ j j j l j J 'Aj j j . r^nl l Ai jaJl ^ i a j l i J i " j l j ^ c CL^j i^\J\ S^LJI cf3j 
^ j j l j . ^ 1 ^liaJ LaAj JX^ a^Ull 4£ j^ >J j : i J J ^ I J J ^ ^ jW l ^ j i i j U ^ 
1i 
15 I-
u!dj J L ^ (- i <J-a!)UjVI Clil*-aLaJlj JJJOJIAAJIJ ^Ut-all ' i j ^ -^ j j j t f- i 'nl l t"iijU^r. aLaj 
,4JLaij a^ JLuiVI t jc Lcl i j l i io j j j ^ l (_ji Aj^!)LaiVI ajc-Jill 
^ L j iuaHi l Ai jaJl j j i " _ j Aliyc ^'A\ ijp^ilj o^UJ l c_iU]l ^J U i j 
(_^l j l i iVI (jC- Aja t i j i x j l ( J j j - a i 4 j u j i ( j ^ j j ^ ( J ^ l j c"l,j<iL).ljiJj (_^ (JJALUIAII 
LJJJJJJ U A J L U J b . ^ LiuUJjJlJl ^ iLuiJil *-<ua-a]| JsLuij A£^^>ajl aJlA lj;''<a -^^  
. j_^LoJl j\ (.5-^J^I (JjlubJ) i^glc 1j Mil J III J LcLaJ^ l j 
4-0^1 JaLiiJl ( j ^ bJlc (JAJIIJ 'LajLi, Jj j>-ai] l j ( -JIJJVI t ^ L-jUcI ^^^ (_JJIJ AJ 
j j i^al l l l i_al^l ( j c o jUc i^j tp-jjuiajAll 1 ^ ^ " i ^ - ' l * " tS^ ^ ^ j ^ " ' ^ ' ^ J ^ (^ I^II 
( ^ ^^ii l V j <Ajb Ajj l i-a ( j j ^ V (^jJ^ ' ^ (abiill ^ 9 ^ ' T ^ ^ J ' S J ^ ^ ^ V I A-aVI oL?J 
Aj j f i l l cluJlU'Vlj ^ J ^ l AoJljill CjbVl j£Ju jJ:i.VI ( ^ t-P^u ClilJJ JiSj 
1A& jt.ic.1 frbiil l-gjlr- djJLaJcl ^_^l x : i . l jA l l j pb^axJl iJ t d i aJ l j _ ^ B J J S I A I I A i j ^ ^ l 
' '^ " 
JjVlcuLJ) • 
A j * *u j i j y i A j j j f ^aJ ) i l j i U AjaujLUI 5JbJl 
bj-aJjJuV Aj i l l j i^J l <ia.bll j c A-a-al ; J j V I (_l-aaJl 
U ^ j ^ l ( ^ < j j b ^ V I abaJl J l j i ^ V l : ^ b l i L U ^ I 
LLOLIJJAJI ^ AjtUa=.VI SLpJ] J l j ^ V I : ^ 1 j l l J " ^ l 
1^1 jiXu^yi Pt^5^ JJ3 i W i j ^ l iJ <^ >bJI ^ J I S C V I > L k ^ l : (j-^l iJl L U ^ ' 
16 
^ ^ ^ V l jJUJi J^ AjjiA^alUl ^ j a J l j ^ AaijUJi Al\^\ 
aJUJl ^ ^;^j-"^^l AJJJ>^U1I ^ j a i l 4J:»JJIJJI (_JJC AILC o j j i j ; J j V I J»^sll 
LiuuJj^j ^ ^ J l i . / k j A j junn l l ^ j U i l ^ U J l 
jLAxlaiVI A-a l ^ L ^ j Uuujj^l ^ Ajjl j j>^l J j ^ ^ AoajjUll 4JUJI : J j V Jj-aill 
<J j ,u^ 'u l l A £ j : i i i ^iaUiJl CjLiXAaJl j ClLuuaijpJlj ^ L S L A I I J CjUuaLsJl ; A^i j l l (Jx^aiJl 
AJLC. r l ^ l j U i (_ji IjJ^La. j _ ^ 4juij' l jJljyi (jjd'jL^ll (_)iil=>-a pLali.t j l j a ; ( j j i ^ l i J l (Ji-aiJl 
,4jjax-alill ' ^ J2J I 
ajj;.-^v;li A£J2J] LJXSOJI (> 4^Xaiyi CJLI*-4=JIJ ujljp.VI ^-Jsj^ : cs-'^l Jj-aill 
6jc:i l l j j i j JU-0 ^ AxaXoiVt CjU-aUJij ^ > : J I A J I J ^L t - J I J j ^ ; dJ l j ] l Jjuaiil 
17 
aJi£j La Jla 'LaJ-iu-aJ ?r hnj (jl j_jjJ:aJii Cia_ul IjiA 4*jjl-i ^jb (_^  j l i j ( j ^ j 
.y^ (c^ * ^ ^ J L P ^ U^' ^ >^J '^ V) Q^ dia-iJI IJAJ .A-4^ (^:^ 
^ J a j i u LliJl£ j_^l A^yl iJ l dlb^lsJlllj j ; i . l_pJlj d b j x j ^ l (^liajL-a Jii] tj»xj 
U ^ 1 AaLJal .^ _p.j>ll > x ^ ) Xal£la Xol£ ^ > J S J I ^ I J ^ i ^ l 1^ j l ^ ) pl^' 
j k ^ i -ijAiS jb :^ i , ^ ^5Ji*r^ ^ A ^ l j l a AJ^ILU^ CJVJ^ I^ C> ^ J - ^ J ^ I 1 ^ ^ ^ 
18 
j_>ajL.£a2U ( ^ i AAuuJjAJ^fl < i i l \ j l^ j i i l t ^ ! £ j i^j^\ ^JiC AjJu^i C-ulS-allj o j l i i ^ 
Jlflj tLlC.Lua.lj U.UJIJUI AjliJ] (jijLat^ p j j J a ^ AJV P j j^ j -<ul IjlA ( j la j j l ^ j jU' iU ^ j ^ 
La-4 (^ -"'^ J U^-?^ ^  — _^Ua j A La£ — ("l^ ul 1 ^ p j j ia j> i ^ j l i t(_^^):kl 4_iaU (j-aj 
^. l^j j p ttjJa a^  Ajl LaJjoj V j lj«-jLa 1» <^1 •% Lua \C. AjJa^)C.j liAxIba H ^ <la_i ^Jlc- (3»jJJ 
L_u«Ju ujlJ l^V '^ Jc AjaJUll j l i iVI JuJiai ^_^1^ (*-"'j P > ^ J ^ '^j . J j ^ ^ ' ' ^ ^ J ^ ' 
jUVl ^ t > * ^ b ^J^ Ch " ^ ^ ^ ^ UJ^^ V j . ^ } . . . ^ U i = . V t j c S ^ L ^ V l j 
4 luijjjjjjyi JJJLXJJI 'd^ 1^ J^rJt"^  4l«i<4 0-aajl (^  TiU •> (_jj]l L-ulL^VI s ^ j i 'U j jx i l j 
JlojSlI ^^\ dilaJiltj t l J ^ j .4jLalj r j j J a j (JSJ AJJJXII ^ I Ig i i j j Aj_])jiajyij 
dVjLa-a ^J t^ ' -^Jj ^^ 't.'•" ''ill (j-« C>-a3 V J^ '^ l UJ^' A^^ i^icJI a^ A a l i i , _Sj 
. j V ' ^ - ^ (JJJ _jA La£ JjJ^I t ' ' l^ j l l 1 ^ (J jJ U j t A l ^ l 
j j j S ^ l A ^ ^ l J:A^^ ^^Jl loi i j ( jJ l l i j l j ^ l i l « l j c i j ^ L5^j^ (»'^ ^ U^ C5-"A' "^J 
i k i ^'li\ jiiij (.K!LL>LA\ liA ^j\c. i - i l j ^ i ! ^ IJJISJIA JjJaSiJ ^ i l l j L k ^_^ ^\ j ^'\kA\\ 
19 
j l i j j J b jJ^i i i l l j Jjj=>Jl j l i i JU AJII ^i i iU .4J) , ^ ^1 ^^Jlll (J£j^l IJiA ( ^ CIL^JII 
.<^ ' j ^ ' J^ cr-^ ''ill »1>-J 
2,0 
Uuuj A^Jl CilU ".lif l l j j?-" (j-i«-<JI (jj^j l i l l i j j j j ik. (_5Ja-<ij "(Nesia)U^" 
j> UJiaiaj jXiil j ^ j J j i (Soekamo yj^j^) i j ^ j ^ ' j f i*^ ' f 1945 f»^ L^!>lii^ t 
; j ^ > j J!1I11 t_>u.uj (^ IJ (Soeharto JJJL^J^) ( j ^ j l l JJ IU oi^ ^ 'cs^^VI ,^ 1:^ 1 
s^^"^^ u^j tJji (Abdurrahman Wahid -^ ' j J - ^ J ^ ' A F ) i j ^ J b i ^ l ^ l AJJOII 
Susilo Bambang yjij^ji ^ ^ ^'^j^) j * - ^ ^ (j^*^' o ^ j ^ ' j ' ^ ^ 
.(Yudhoyono 
4_JLaA.VI I "^'-•>• 1 ."^ kin <•"'j-- ' 4 j j j l fljUl 4-^1 mo ( j » ^>J^1 1 jinj' i jAJJ 4 n.l.ui.a .iaj 
J ^ J ^ •'"'J^ t^JjJ ;^; ^' ^"i J3=»' 4cjo-><l Jj£l UjaUJjAJJ 1. ^I'lJ taS j j ) j U } .904.000 
.^---j (230.000.000) t> j ^ i W ^ j ^ j j ^ ^ J ^ 2 ^ .Sj:}>( 17.508)^ j > J I 
j j j i j J I j (jJojAi^lj (%3) l i j U ^ l j (%94) u^^^l - ^ ' ^ L> L>« i - ^ ' ^ 
JawaoyjMi J\ jj^^ ^ j ^ l c?^  Jilj^Vt .(%l) t5> i cjUbjj (%2) 
Madiirabj^^l (%7.5) MelayujrjXJI (%14) SundajlAiJI (%45) 
Aii:i^l ^ .(o/o4) o^im^l ^ i t > j (o/o26) c5>Vl c3>j^ Vt (%7.5) 
.jirxljll ^j.o]l (JiJl (288) W-^j'^! t^ <iJ^^- '^ 
(_>iij.ijiill j i ij^j^I^ 1^ ''ill AJa. ^yi ^ J J O (ly^l V^j-aj LaS U..iLLij.ijj j j 
J J I U Clili. Ajj j j j l 'U;a.Ull j x LaJjui V j 4jcLaJA.VI j ! 4 j . i L ^ V I j l AjjIj iLxll 4_12».U]I 
21 y 
22 
JjVl t > ^ l 
(ju^l ^^ jLAj (Indo) j^] ' 6 ^ ^ i> (Indonesia) V^ j '^ ) - ^ ^ j ^ 
ji,Vigil l^jjLa-aJ i ^ i j .li^l JJT*- '-Al-i*-* ^ i ^ j - ^ ! ^ . j j ^ ' cr"*^ (Nesia) U*^j 
• A J t j j a J l fi^ (_^C ; 3 ^ ^ CLljl£ (_5^>i.l »La.uli dllJA J 
t_^ :u^ l jj)nj-s^li j j j AjiiljJI j j ^ l l ^ o ^ j (Nusantara) Ijl^L-jjJ -1 
. J j a J l oJl^ 4.A^ll«Jl A j j j X a l l SjJJaJl "UJOI (_^I ^OuiJ ijX^ ( J j f k j l - 2 
/^\East Indies) M > ^ l ^ 1 -3 
j ^ l |_ l^ 4_LuoJ tlgjlr- Laj^ s-ij*JI ' ^ ^ l cj? '^ (»^* '^ j ^ j (Jawa) ' j ^ ' ' -4 
j<«laJl AliLi ti;ill ^Vl jA (Netherlands Indie) ^^j«JI ^ 1 -5 
ajuol l^-jlc i j i ' - ' j (_5^1^ J 3 ^ ' 0 ^ t^ lC'J-42>>«a (Jj>-aVl (ffS ^LajoiVl 0 ^ J A J I I J J 
Ji-aV'i 4^ L^i LU^ ^ .(Mekronesia) ^jrijjj^j (Melanesia) ^y^ 
Aluiilj jXuiVI 1^ 4juijij.ijyi AJ^JSII A£jiJI cijjlli.1 :iaj 
.f 1945 ^ (^ ^ •^ j o-^-^l Ajjjg<^-\ll 
;>U ^ ^ j l i ^^iJi ^>i!i^u^_5^i) INDONESIA IN AN OFFICIAL HAND BOOK 1984 . : ^ U S > 4 ^ > ' 
.11-10 ^'INDONESIA IN AN OFI-JCiAI. HAND BOOK 1984 ' 
23 
Ulljloii Ojli (JJJJ l^-iu 'LiJ^i (>a (^JJ>J"' V j - ^ ' C5^  Mjnij'ljAJVI j j ^ l A ^ J 
Oulijia,! bjiawj (Papua New Guinea) «-^^l LILAC l i j^j 
fijjj^ 1 3 . 6 7 7 i j ^ U J ^ t''n'> ajUJi (_ji J j o k j l aJaC-l UjuiiJjAJl Jp*^J 
ajL V S^-i-a C5^W '^j ij'^J^W ' ' - i j * ^ ^J:)JT>> 6 . 0 4 4 U ^ 4«.ljlui*il I x k ^^ic oj jUla 
VI lAc-LttJoji i—ij*J - i l^ V AJjg-s.9 ijAxjus \g >^»-iJ A i j j x ^ ^ J : ^ Ig >>i»_i . JJ-^JJI '^  vie 
j ^ l ^ j CUJJX ^OA 180.000 l^Lui- '(Sumatera) \j^j^ -1 
La£ tujUasla^ Ciui l ^ j 'l*jj-4 %^^  51.200 g^''>^  '"•« '(Jawa) 'jW^ -2 
.Uj^Lsi. 'ULUSILXJI l ^ j l 
(^J U:^j '^jy' ^ 208.000 l^Luui t(Kalimantan) u^^^^ -3 
.CiLkaL^ 
Ciuu l ^ j iLxjj-i XL« 73.150 V^l^^ '(Sulawesi) cr^jV^u^ -4 
l ^ j tUjj^ Xia 161.000 l ^ L ^ '(Irian Jaya) W^^  Ckji] -5 
.(jUJaaLaL-a 
Dr. Nugroho Nutosusanto. Sarlono Kartodidjo. Marwati Joencd Poespa Negoro : Sejarah Nasional ' 
Indcmesia. hal. 25-26. 
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'(Bali) t^^ ^ jllliaU^ \^j '(Nusa Tenggara) IjLiiiil^jj -1 
/LiS uil l I iLiJujljujjJj 4_i j j i j l 1 jLijuJljuojJj (LLttllc- Sjj^jouill 'Li:i,Liuul ojjJjaJI ( c ^ j 
.('^jUiiaU^ L j^sj (Maluku) ^ j i ^ l j > -2 
'(Nanggroe Aceh Darussalam)(»^^l J^ 'Sf^l j j * j ^ ^JiaU^ _1 
.(Banda Aceh) 'Sf*^ ' 1-^ ^ -^i-^ Igu.nUi^j 
.(Medan) u^-^ ' ^ j - ^ LjiLu-alc. j ;4jjLuiill l^ pa^ jjuj 4 H'^ K <^  _2 
.(Padang) J^-^W 4JJA<» 'n^lfl.nl&j ^A^jiJI IjJa^jjoi 4 h^K o _3 
.(Palembang) ^W*r^ '^J•^ LjjJLiu^ lc.j 44_ijjjcJl l^ >ix«jjaj 4jaaLa^  _4 
.(Pekanbaru) jjLi j l ^ '^^^^ Igloml^j t(Riau) j ^ j -^l^ U-« -5 
.(Jambi) c5f*W- ^ • ^ IfL^^li^j '(Jambi) c ^ ^ ^iiaU^ -6 
.(Bengkulu) ^_f^ ^ - ^ L^IA^ICj '(Bengkulu) j^j^^A):' 4JiaU^ _7 
Bandar ) ^jf«V JI^UIJ <ij^ l^ -iomU j^ ^(Lampung) j^f«»V 4-kaU^ -g 
.(Lampung 
.(Jakarta) ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^"utnlc-j t4o>.giU]l I JJ^I^ AJLaliJl AiLiJI J^aaLi-a -9 
.(Bandung) r^^ j-^ W '^J-^ I^J-OJ-^ICJ iAjjjiJi Ijla^ 4_la3la-a _10 
.(Semarang) , j J l j ^ ^-^^ l^ lA*-aLcj <,_gJLa:_j]l IjU. 4 h^U o -l l 
.(Joffiakarta)^ j ^ ^ j ^ ' ^ j - ^ l^ JLoA-alcj ^Uj^L^j^ ALaLiJI Aikiall «* uni ^ ^ | o 
.(Surabaya)Ljljl j j ^ ^j-« Igloinloj t^ jajJiJI IjU. 4 h^U o -13 
.(Denpasar)j'^^j^ ^ - ^ l^i^i^lr^j ^JjL 4h^U^ _|4 
.(Mataram) r^'j'-^^ 4jjxa l^ iLa-^ l^cj t4_Li^ >iJI IjliiiiLujjj 4h°il>.<i _i5 
14-12 O^ ^^S^y^ '- ; . i ' l i j . l j l ^ j U I ^ U A ^ ^ I J j i i j L j a^ ajaj ^ j jC oj j ajS-lj' 
25 
.(Pontianak) " ^ ^ ^ j ^ '^J•^ l-^l^ualc-j t4_ijjiJI jUiajJlS AJasLa^  -17 
.(Palangkaraya) ^'j^^*^*^W ' ^ -^ l^ JL«j-aLc.j t(_gJajaijll JULUJIS A ]^ <^ 1 >> <> _ j g 
.(Banjarmasin)(J:H^>^?-H ^ - ^ l ^ -^^ lx - j t<ajj_i=JI JULUH£ ^ h ^ U O-19 
.(Samarinda) OI^ JLSJJJ '^.•^ lg"u>^lc.j iAjSjjlJI (jUiajK AJiaUx^  -20 
.(Makassar) JL^J I ^ ^ - ^ Igl^u^lc-j cAjjjlaJI ^^^JOIJjVj^ J^aaL^ -a -21 
.(Palu) j ^ ^ ' ^ j ' ^ l^uL-fllc.J t^Huijll (_ j^aijjV_^ AjaaL^^  -22 
.(Manado) j - ^ ^ AJJ^ LU i ^ i ^ ^ l c j (^JLaj^l ^^^^J^jj^ AJaaLa-a -23 
.(Kendari) L 5 J ' - ^ ^ - ^ L^JLu-alcj ii^^j^J^jj^ ^ j j ^ M j ^ AiiaU-* -24 
.(Ambon) u_^l ^ -^ I^<u-aUij ^Maluku^^ji^l 4JiiU^ -25 
.(Jaya Pura) hJ^^W-^i^Igu.nl&j 'Papua'JJ^4_iiiU^ -26 
.(Serang) ^^j^ ^ ^ I^IA^I^J C jiub 4 h^ U 0 -27 
(Panpkal A^^^ Jl£iulj AJJA* 1^J-<U I^C.J iAjjiiLu l£i j l j j j>^ 4 Jn°iK <^  _28 
Pinang). 
.(Tanjung Pinang) i^^ ^ ^ ^ ^^^ I^IA^Uj tjUj jy^ SJiiU^ .29 
.(Gorontalo) j ^ ' ^ j j j ^ - AJJI^ L i^^ j-aUij c j l l l j j j jc 4 h^U ^  -30 
.(Manokwari) ^^Jj^y^ l^ ,u>^ U j^ «Papua Barat^ ^Jji^ l Ij^W i^iaU^ -31 
.(Ternate) J^ji^ l^iaj^U^j niljLJi JLui 4JiaU^ -32 
.(Mamujo) y^j^^ ^.^ Igltn^lc-j 44jjjiJI _^^ JJJJJVJAJ 4_!aal2>-a -33 
klA\ t_5i 3 00 - 2 59 J ' ^ ^ ^ AjjlJI 4.juuall i-iui2k. Uuijj.ijl jl£uo J.1D -^ 1 j j j j 
Indonesia In An Annual Report, Published By Ministry OfCommunieation And Information Of The ' 
Republie 01 Indonesia. Jakarta. 2004. Page 14-20. 
.(20 -14 '|>20()4 "^ '-i=i.-l ''•JJ^''^ >Lf*-yJjil) '^JJi--'^ dU_jl»..Jlj jL-ajVI » j ' j j il l l j_jjj>i j.0 i^jLA\ JJjlLI ^^ ' l.nijAjl) 
26 
( J l l i i lJ A ^ j J j t^A-ala^ A )L>r<jAJVI J 3 ^ ' U ^ ^ ^ '^•^ i3jh ^ g '^  "^'" -^-^ u l ^ ' ^ ^ A-«J 
AjouUll l(; ' i^l iii<^ p j -aa-o j i l j j i ^ 1 1 J VLaj^i 1 3 1 J 9 5 J j ^ L S " ^ L ^ - ^ ^ 3 . 2 0 0 
y^i^j. :1L. 753.000 Jy- ^LJlj 
u j ^ j ( Indonesia Bag ian Barat) U ^ j - ^ j M j ^ ' c^ j * ^ ' :^ikul l - i 
AJJOUIIJ cLiltLu 7 4^^ ) >• "'^'^j ( G M T ) '—'•^ij?' *--y^j^ t.i>'i> l ^ CuSjill 
I j L ^ j IjJa-ajjoi j j ^ c r *J ' 1 0 5 L}J^ - ^ ^ - ^ AjLaljil AJS^^^J.!]! (_3^^-i*^ 
j j ^ j (Indonesia Bagian Tengah) Lboujj-^ ) - ^ j '^JJ^' AiiaiJI -2 
S^j (Alor) jj^b (Flores) o^jj^j (Sumba)l^j*- j>-
.(Sumbawa) ' J^^J^J (Roti) is^jjj (Sfak) 
j j ^ j (Indonesia Bagian Timur) U"^ j>^ ) I3J^ - ^ ^ ' AikiJl -3 
.(Irian Jay a) LJI?. Ckjih (Maluku) ^M'^ J > c^j 135-2^ 
IjU. jja. JAAJJ t(Sunda Besar) tij^^' l-^ J^ j>" 'c^jVl AT J^A:?^ ! .1 
(Kalimantan) jll^JlSj (Sumatera) \J^j^j (Madura) Ijj^l^j (Jawa) 
27 } 
^LuJl t> A1JA\ ^  53.17 LU^ AiijA2 l^ aJiAj (Sulawesi) .s^j^j^j 
i^ -^^ j (Sunda Kecil) ( j j ^ ^ ' l^ i^^  jj=»> ij^j ^^ jjl^ l 4^j^^l -^ 
jlioij (Alor) jj^h (Flores) o^jj^j (Sumba) Lu_^ j^ (Bali) iJ^ ''>jij^ 
^ <ju]l ^ 3.86 Ji^ (^j (Sumbawa) h^j^j (Roti) LS^JJJ (Sfak) 
LU^J (Kepulauan Maluku) '^j^^ jj^ is^j '-^^l AI^^^A^I -^ 
u_?f«'j (Tidore) c i j j ^ j (Ternate) i^^yj (Halmahera) ijrjAUU 
ij 20.81 J^ V^ tij^ '^* 4 j^>.= j^ (Am) jjj (Seram) ^^j^j (Ambon) 
Aiua-^ LlI j j ^ l j (Irian Jaya) LjU. jbjjj ^^ jaj ^ ^J IA^\J\ AI^j^a^l -j 
(Japen) clPW-j (Maisol) JJ^-J^J (Biak) '^^j (Waigo) j^h is^j ^ 
.LLUUJJJUJ 4.,^ LUI<I i^ AJI-<JI ( J 22 .1 6 ' ^ ^ <£• jAa»-a]| fi.iA J l u j j 
(JJ2I.VI iJjIiiilj L^Jjiilj (ja^liallj jjjjll (Jl« AjfrljjJI CJIJUII ^ ^IjJl ^-iJU. _^5J) 
."^'^ j^j ^'\Rambutan) j^jf«J'j (Durian) jLjjj^lj(Mangga) 
t<*jK .^»'il AjJliV' '—'^^JrP'J ^ ^ ' ojLaJt AjiUiVI CliljtjJ^ Ijuij'ijjjj ^ ^-alajj 
tAiliiwiJl l ^ l ^ b oJljillS t jlj^'uVl ^J\£. AiljouJl dUljJ iJ i L^Sl Aiili]l kjLiLiJ! ^ 
i 28 
f 1 '^ ; ;^ l C I I L O U L ^ I J l iLuj i l l JuL-a j t- l iJAJxl l j ( j j j j j U a J l j f.\» J ul£ A J ^ I ^^^^^LJI C j ^ ^ ' 
' _ '"'^  -^^ _' IJlA H^LOJJ^) p^ j j l j^-a * J : i ^ - ^ j ^ i ^ j ?tiuiUuli j L a J l j j l ^ V ^ j_5i (J%*-J 
. j i i L £ V l j (jJJXiljiJi J j i J i j AJiJij J:ii.ll£ j j L i l l l f ; iJjJ ;_5 l^ j_jail jA]l j 
J j j l J l J l a AjJAx-Jlj Ajujji^ll CJIJJJJLJ AsiC. LLOUJJ^) ^ j l i (_ j^a i^ 4_ia.lj (j-aj 
MjuiaaJlj L_iAJlJlj AjjLaJlj a a i i l j J S j i l l j (jjobsjJIj jjAjk-sakllj (j_^j«aik]l (JjLuJi j L i - l l j 
^ juJa j ^ •v jU j la jV l l.h.Lij'ij.lJJ Aij-a (j<a 6 j S j i^lui La (J£ ( j l Ajj l i L j ^ LA-«J 
. i j ^ jJ l ^aJ^ Ala L j J I jU i jV l ^"iqlj 1 ^ J ^ 4 j j l x J l j AJC-IIJ]! CJ I JUJ IJ 
_ j xLa jV l j j J J J l i i j ^ l j jLJUjJlS Jaia j j jATj.n^^ l_^l£ A^jJaxJj t ( j j j iuaVI (jl^^jJl 
iiUJUj (Ljajj Ajj- iol l 4_i:i.LJl ^Ji\ IAIAJU J j K-_Luiai Aa j j ^ l j Ajaliill Aj^LiJl ^ j l i l S J l 
„,„ _ „ ^ 1 29 } " — 
UuaJjJul J ASJ<^\ ' ^ y j t t3»J«^VI 
j j £ i j ^ ^ V U L j A CliJl^ UoUJjAJ) j i ( ^ Aj.ia:Jl CL ib j i x l l j di l iUuSVl CLilj 
'Pithecanthropus Erectus j^j Javamen IjW- J^] f^^ "-^jj^h ^^^' 
j U j ^ jliiij blL ^  Euqene Dubor IJJI-^  CS^J^J L5 J^* '^ ^^W^' J^ ^ J 
jl£,a_S 4jalc Aik-aJ i_Sj^£Jl ^ j j ^ j o j l j j l £ j j J ^ 'S^'l-^ | * ^ ^ Clljl£ AjJalLj 
t_Sj^^l (j-a ^ ^ 1 - ' ^ J (.5^ A J L ^ I A j j a ^ l j ! iLa i l l j J l jaJl QA I jJJ^ t_5j!laj 
sjoall (_l!)lik.j coJJjilo AJ_^>J^ t i l l J 2 L ^ jjjL*3*.ll j_jlLi (_^ ijnij'ijAJl (Jluiajsu Jiaj 
j ^ j : i j j jXJ i t > j ^ jjic i W i j ^ l ^ 1 j9'U :i:iiJI J i 500 c?^ ) 3.000 ^ t > 
/ Indochina 
l^U^i (iJallkl (_ l^ < iJ iL j l AJJJIJII t j l j c V l ^iiiil ^IjJ jJiouJj^iJVI j l i t l ^ 
,4£jluLa SJU,^ ,^'',,lli^ .n i^t^^-vl Clijl£ ( j l J 
Dr. Nugroho Nolosusantu. Sartono kartodidjo, Marwati Joencd Poespo Negoro : Sejarah Nasioiial 
Indonesia, ha). 25 26. 
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•u^jjj^h ^j^^'^j ui^h - ^ J V ^ LSJ^VI LS'J^VI -^ 
(_jjj3lji 4-ijJ«a d j , l a j l ^_^l <J j j i i i l CJICLCAJI a^ l J^JLJJ)]! (_3J«JI ^ J - ' 
jJ2k j^ jJlSk li j j i l-a I ^ J L L i j bjoUJjJlJJ (^1 ^ a ^ JJJS J i l j l OJji.VI (j-aj (JjXft l l 
^ AIJLLA (3]aU« ^^ CjLtUaJI flik j l i» i i j / ''bJljluiij Melanesia U * ^ ^ 
t i l jU l j _ )2k j (_gjjjJjVjJJ ' - r ' j j ^ LS^J^ (J-4xiijj ^!iLlll ( 3 J ^ J ^ Ig-aiaJt-aj ljui]"<j.lj| 
dlULiJl (_gi 4 j j x l a Ajjl:u SU^ iJ%*J di l l jLa L^jJaJUj t l ^ SJJLXAI I (J j : i .VI (J j ^^ ' 
t i ^ ] LuoUl C l U l j ^ l . i i i . j i jL iJuVI i3jj' Cy^ ^ ^ r ' l j ^ bL^ U^Jrj) 1 ^ 4l<aLi. 
^ AJ'>I1I C iU l j ^ l l .)u^\ fi-j^j .Sjiaill (^ylt l ^ b l i ;_5i ^ J' jpV J jb i i l oAAj 
I j a ^ l j jL^V l ( > l i lU^VlJ djLiU]l 
(jAjJjll j 4j>iajj*]l LJ^jj'Vlj AJijiiJl oLLillj (jiiLJI j i . i * ^ l j xJ i l l j 4i<,lAl! <il j ^ l 
.27-26 >^-> 
.31-29 „v^ : «->>^'o-^" 
• ••"•- ----- -•- i 3 1 J — 
.4_lL-aVI Aaxiii^l i ^ l i k - o (_Ic. 
( j j *S I A j i i i j JJIS 4aJl:LiJl ^ j a j j j l (JjLill lillj j l ja l j ^ j l i j<aVI 0 ^ W-*J 
jS^ljliix^ ^ OAJLuJl ^ '^JJj i l J ' j p V j tJjiliJa ^_jJaUJjAJyt (-_l*j^l j j J jS j (_5i (Jj^ 
kxi\jjuSLil\ jik-VI i j iasal l j aXoi^l C i i i i t l Ig i .^r j cJjUil l Q^^ 
( jUjJ ^jJalia ( j ^ 'j*'^?*. jJ^Lul (J^}*J U jV I (jJa_j-aJI (j l f.LaIxII (_><a«-J {Sji3 
JJ!]1A]I fiJJ^)?' '^ij^j '^jnt'^'l -iJ^I (^ j^j tijlJA ( j^ ' j ^ j j f ^ ' J (jj"^^l M,?^ Yunnan 
A^l (jlijQjli (jjx-ajl 4-1 j j ^ (j<4 J l UJJ*-» U J V I J J ^ ^ ' ( j ^ j - * ( j ^ ' f-^y^j 
l ^ u u i l l 4_LulJ^I Lj lL-ai l l^ J-4 JJJ^ ^ 'UulJ LLul£a 4jiil'l->ll ^^ >^'ll >.^ -S U l 
4^U]|j .>/»•;....il J ^ J I U L J I jjjoiVl j*>iJ l j < ib j^ l j j x l l l ^ ' ^ j j j j ^ l AJIJJLJI 
ulLri.1 
,^S -32 ^  : L -^ j ^ ! ^ ! j ^ « - ^ f5^>'i ^J'Jj 'j'!9S0 ^ ^ , r " " > J J ^ ' J*>^' -^-^  •^^^•^' ^':iS' 
32 
j^^ kXaJl (.jj^Aij J j l l J l j j j f j j (JJill j j ^ ! •^ '^1 ^ ig'li-tj^ a (_gi AAIJJ j l 4Aj*ajiali 
tillj j l u u [^±^ Jl\] ci>.VI AJJ*1I]| ^ l i>VI ^laljll (jj*Jl 1 ^ oiulc :^ j 
LuiOJjAJJ diLi loi l (_5J!)LLJ| J J V I ( j j ^ l Jvlik. (_^j .aJJuila ' U J J I J C J I j s k ^ jjx^axW 
i i l j j £ j ( - j jaJ l j ( j j i ' i j i r - i l l j J j j ^ l £ s j j i i ^ L 5 J ^ ' '^JMIK i j l j c i iJA 'AA\A1A i-lil >iA 
. Vl 293 ^ ^ t / Marcopolo J^JJJ^J^ ^ J J J ' o> i^ J j ' j ' j ^ - ^ 
A^j j IjuiujAJj ul\ a^j::^j tLuxuJ !iUla ^jj^l j l l *VjA -^-^ j lS Lai 4jl AJJ 
l i i jo^i ; ^ > i u j l > u ^ > V I ^ IJWJI j t j l l aJ AJJJ*J) AJ IUJ I ^ i U£ 
J ^ i ^ j j j : i ^ - i » ,a^J^t.^j ; jJAuUJj^VI (*^  LkjIjJ j J - l j V U ^ I ijj^\j \^\jl^\ 
i't>j[^\ ^ j i u U^ jAJ l ^ 1 lj<.U j j i l l U j j U U j Cy^\ ^ Cjy.j.^^ A i k u 
35-34 ^ : j j U i j ^ > J i >Lu^j:ii! ''^,jji-^ ?^y^ » j ' j j v l980 ^ ,s^J^ ^y^^ J J J ^ ' U^ U-^J -^ ! V > ^ ' 
I), t i . l-!^  Hall ; Sejarah Asia Tenggara. Dewan Bahasa Dan Fustaka. hai. 20- hal. 262. ' 
(262 J 21-20 ^^ >^ln^<illj'Ulli j-«;i-« jl-i-^! ' ^ ' j j - " -r'>^ j r j -J : ^^ ^ '-j;--) 
Indonesia In An Annual Report 1984. Pages 25-26. 
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lj^jxl\ (JJJ ^-Zi-ajoill A j - a ! ^ V I " ^ i l ^ l oJjSaJl oA^J ^j-a aJLalubJl A j ^ j ^ l J a j l j ^ l 
UJJI X ^ * > f ^ ^^J^ CJ^^UIC (Jlia-a^l A jak j^ l l J a j l j j J l o^^j i^ u i j ' i j ^ V l j ^ ^ > * J I 
a -v t^ . ^  ^ J C f,L<uaii ( J A : ^ L1U1£ La 1 J j i i ^ LT^ 'J '^•^-^*-^ 4juij 't jJu) 
1 34 I 
j ^ l l^ JA ( j j ^ ( ^ ' 'S^jA^' L3 'J^*^^J t 5^ ' J * ^ ' iJ^J^' tlF" <^-i^l - ^ j 
j j j j ^ _^^  'aji^'i-\<a IAJJJLU tl^ jiOAa*. ^^1 (j^>ialll alLill (jrfj-ia ^ 1^1 JSL OJ!1^ 
;LaA (jJiLuJLujI 
:^j>i ) -1 
AJ-<»JSJI ojJJji - ^ j ' j ^ 
. l A V ) ^y^\ 4^j laJl J UJaJllI l ^ j J j A J ^ I ^ I jl><Jt t > ^ ^ 1 C J U I L . ^^ J j V l 
.IjliiiA, 8.030.000 ' ^ ^ ^1990 fl^ ^^ l^_^.^^ cu^l ^ 1 A^L^\J 
^[c ^ l^Lobo cj iL J^ 4JLJI ^^ 4JUJI ^^ 4.2 ^ ^ j j V I 2:^ ' >^ 'J ^ ^ J 
23 J ) ^2002-^1990 e^ J ^ ^ ^ c)-^j .>J^ 8.893.000 ^! ^2000 
»2-91 .> , i^  I 9<.)^  2_i„ , 1 > i5 jililb Lu.ai, Jjl S?JJ«-<^ =J -^ C;L«5UJ^VI J -iilSlI ^ ^ ' ^ - !-iJ' y- ^^^ 
1 35 
j j ^ j Jal UAW Jla CjljUill jj<a p l j j l l ^ ^ j j j j . ^ J * ^ ^J l ^^ 83.8 V ^ LS^^V ' 
?c-aillj )£AJI]I ^ _U^^J J-<I2».VIJ J J ^ V I ( J ^ ' J ( jUiJij ^ f i l l j (J iJ j i i l j t3^ ' j .^ IJ I^ 
^\ ^iLjaVLi IJiA . j l£ l£] l j J j i J i l j ( j ia^ l j ^^pl^jjojl J j i l l j I j j j ^ l J j S j OJAIIJ 
JU-« ( ^ Cjbj^ja-ftll ^jx jJJ^I J ' ^ (^) ^ ^ i ^ Uuujjjijl d i l l jV (j^ljJl ( ^ 
JskVj .'uuiaijj 4Ja AJJIJJAJI d i l j j j J I L J j * j ^ j j ^ ^^ t L ^ j L i . j i J^ibll ( J i b C-IJJJJ 
.^ jUJ I (jx> JLxxJl 1 ^ ( ^ 
. ^ j ^ l_^ l j JSWIJAII ^ j J JkJ j ^ j -2 
. 102-97 ^-^ : - ^ >^'o"^ " 
36 
(Empang) ^'j«iii'-i^j (Danau) 'oj^ ^*J : J^ ^ ^ -^jj liilAx-^  ^j=>^l 
(AJJ^I (ilLxuAiVI ^ '^y If! 'SJ'^J '-.-"^ '•llj ^ j ^ l l ^ j j t5^lj (Sungai) jU^'j 
^ i _ p . V) ^-W jLaiiiuiVI >ij A1 'I^JJ LliLiLiJI 4^Ljtt/) ( j ^ ' j ' ^ i ^ (jJrA^ 130 p J-"^^-* 
^ui« j J^ i j^;\ laJ UL^ j ^ J r j ) J j l^ i ia j i l^ (_5JJJ j ^ <—ul^ J .-ia^ 4jLa]) (_gi ] 5 < f ^ 
, L ^ tluTi (_gj]l ' U J J I J I j i L o i l j Ig-^ljj) J IJAILUI jJAoJaj (_jj^ L-JU'L^VI OAA 
CjlAjia /gAj tLLLui l j j £ j La jJC. UuUJj^j ^ J J ^ c i j ^ ' jjlju<a^ lilLJAj 
( J l u l l j C.i,i>jiSljiHj A^Lillj j j i t ^ ' i l l j (JJJ1J]I j_glc j j j j j ^''[i"^ t J J I X A I I J iA-LlJI 
,1_UJJI (3 >kji (- i J j j l J J 4.^iLa]l J j ^ l JJSI UwiiijJlJl J f i * J j .4jJa<ulj i—iAJJij JiJ.iaJlj 
ay^Ujll ^^JJ:L1I j j l j i l i j .^JJ-JVI ^JAI I I l.i\A AJJAII > ^ l a j j t l^j j j l jxa ciili 
Indonesian Forest Tuda>. Issued By Ministry Of Forestry Of The Republic Of Indonesia. Printed B\ 
Ralai Pustai<a .lalcarta. 3rd Hdition. l')97, ['ages 14-15. 
,{15-14 „-= 
— ( ^ o - -
^AJJ^*^' Caltex J^ AJJLXII Jaiill cjlijJi ^ Pertamina ^ ^ "'H AojouJjAjyi 
Freeport ^ j ^ l j t^j^^j^JI AJA^ UIII Mastanfel '^j^ ^ liiJJiSj tujiiiiil ^^ 
4£jJ j (_y!ijjAj-ai]l Ax-l'h^ ^ 4_L«j£aJl dilSjJall ^LiuiijiiVI A>jj£^l l i l i loj j 
liiib j>i. j ^ L^lk^l JU-« j j i i ^^1 PT. Tambang Timah "W^ ^ ^ ^ 
j j ^ j ^ c^ '^•^j ' ^ AJaji^ l ^^ JaU J^Ij Belitung ;*JjJ:iijj Bangka 
T-UiVI (j-« AJLJI (_^  10 '^  >>"•'.' l.jun'ij.ijj AAL.JJJ t j1Vujil£ s-ijc- JL<uj Karimun 
L ja j l t^ ^gC-l hir-ill f r U j y i jJ. i i-aJ t 3 : } J^ ( j ^ AJXJ-OJI 41A*J | j j a j j j •^^^''•••^ll U?'^''*^^ 
jljio Aijjuj IjkajH-> 6jij^ i^j iAAj^\ IJUJ LJUIJ^J i_Pa^ jll IJUJ Cilacap 
ojjja. j ^ j Batam f*^^ ^ - ^ j ^ j ^^ J^x?* tj^j '^j^l^l lji=L*>^ Medan 
.Aai_^l ^^J'^J^ Ujung Pandang (*J-^ ^ irJ^j ' '^^ ^J ^^j^j^ 
<IJLJI jUJi <£.LL^ -6 sAAuiVi <£'li-a - 1 
AaJbj^l iil:i^ Vl Al^ li-^  -7 5:^^* ^ ^^-=' -2 
38 
^ 4_Lajili ojjii^l J l j l j ^ AAI IAJLUCU 1—iT.t!:il] j ^ j V i " U ^ l j-A A r - l j j l l j /;;».•"ill 
lit ^ I j l l jaUll ^ JJJJX jjVL? <^J <C-l j j (__gjuilJjAJyi ^ ^ i ^jt^"-' j ^ J 
V j_5ill ;_5 l^i<Jl (_ji Lai .(j:^ alc- J ^ 1^ CJIJA (JJiAi 4jJajl r-^ JliJI p j j j j l «'^"'-'J 
1-1^11 111 (JI o-s tJJJJ-« LjU^tj SJa.lj ijA Ac (JS (_^  f" jji LS^^ (JJLojj WJ-^ J ^ J ^ 
jUJJLJl JM C l i l j j ^ i J l j < l j i i . ^!)U1I ^JJJ <]UJI oJ>A Jla (_^ t ^ i k i J l ^^^ jJaJl 
jU^A ^ j jS i SjUi A j c l j j l l j ^ l j V l ^ U j V I ( ^ A . ^ 1 j ^ V l iiillaJ V j 
(jiu*Jj c l i ^ l ^ I j j L-aji dLajV A j k l i l ^^LliaJI ^ jjJj\ i^yaxj lillJAj 
p j l j ^ l j ^ J ^ ^ j j^-**:^ j ' ^Joljaull 'S^ j i l CJj;aJl (_>i»-J <Ujl j^ ^_^ U^ljal 
Liuojjjaj) j f l i j trlajyi <^ JjVI l^ia l^ c t ^ (^ ' j j V i ^ J O ^'''^>.'J 
( j l j j i • "l-'i ^ c.LiiJj VL^J J l ^ l i-iVl J i l i j lillJAj (AJUOJIJII ( jL i l l p j l j ^ 
, jL^ i i ib 32-28 j^ : Jj'-J' «:^>^' -^  1W6 
39 y 
( j ^ JJJS JJic L^ j lJy j_5ajlj A-aj^l dlcl ju^al l (j<4 ?r-iiju]| <c.lL-a j f i * J j 
! i*J (_^l j l i^_ui<ul j j J j o L l j j ^ l j y i 1^ I^^TII I IJ ( J i l l C J I A J J O L L J I ;j<a I c l j j l 2 ^ J j l £ jua l l 
4JAJ1£11I ^ I J ^ I ( j aJ l j 2ajUJ| lilUJiJI ^ :uux: J l JiV ^Sj^Jl 
^ 1 JJaLui'VI : I I : ICIJ J jL - i j l l oJlA JJjiaJ 4junjj.lJVI ^ x j i s J I e l i l j U J^j 
( ^1 Aj jJ i i l l (jLoIl (_> V ^ <aiVl Cjl£ja-all j U . ^ l j AjAaJLiKa CJ I JJ I ^AaaxuJ 
(_gjt l ^ j ^ J f ^ I j n i j ' l j Ju ) J 2 U ^ j l ^Ua l i L i V L u i J 4 ( j j j l a - a l l ^ J J U J L ^ I 1^ .^^•^^'^,..j 
•^  - ^ -^ ^ ^ • - ' .38-36 ^ : j jSU i t > . > - ' . - v l996 
40 
4ij.-aiia]l (JjUill ' ""^ "'-^  ^ j^-a ClllcLa^ LAJ*-^ fi.l^lj Oj^j^ (J£ j _ ^ d l j l S j 
Suku ^J^ l ^ ^ L5* ^ ^ ^ J ^ ^ Ly^^ ( J ^ l j i = " > - *J:JJ=>- C5^  -1 
< ^ j Suku Batak ^^^ ^ j 'Suku Minang t^^J- ^ j 'Aceh 
l ^ ^ l i J£Jj Suku Palembang ^ ^ ^ ^JJ^J Suku Melayu jP^^ 
Suku ilyjj^ ^ f^fAj AWIJ Jili di^ ^ ja (jij*j IjU. S J J > . ^^J -2 
IjjjiL 2Juij tSuku Jawa IjW- < ^ j 'Suku Sunda ' - ^ j ^ ^ j 'Banten 
.Suku Betawi LSP^ % ^ J 'Suku Bali tj^ '^j 'Suku Madura 
Suku ^ '^-^  ^4^ ^  j 'A^^ j u ^ ^ h^ LAJ*^  jl^iW^^ '^j:^j^ cf^j -3 
.Suku Banjar jW-^  %^j Dayak 
Suku jL^l^ <ii^ : ^ j J^^ "^ ^ W:^  J ^ Ls^j'^j^ -^ JT^ J^  t / j -4 
^ j 'Suku Mandar j l -^ ^ j 'Suku Bugis LJ^^ '^J 'Makasar 
41 
jjj_jj A-Uij tSuku Minahasa l^^l» ^uaj tSuku Toli-Toli cs^ j^  - ijy 
.Suku Manadoj-ilJ^ ^ j 'Buton 
Ijjb 2IIJ3J tSuku Ambon ujf«i <W^  V-b i ^ j <ilii^ J^W^  V LS^J^'^ 
^ t_5ji.i J^Li I^UAJ . t^ j l l t3j*Jl ;^j 1^1 (j-ajjj JjLiiJi fi^j tSuku Papua 
• » 
(Bahasa ^-i^j-iiyi ^ 1 LS^J . ^ ^ b ^^ i^ ' ^-iLa^lj ciiLiiJI UL ^ 4JCUJIJ 
.^jjj Lu2 Jx-aljjll ^^ (jjLiill l^±Lluu j ^ l Aj^ LgVI <iiu.j]l j ^ Indonesia) 
.^LuUJjJLiVl / AJJJXOII ^ 1 jLm.1 ijici ^ ":^J , o ^ l j - ^ ^ ^ ' ^ y ^J^J^ 
^ I j j j a \^  t^lji^ ( ^ j ^ > j j ^ - ^ j ^ V * 0 ^ ' ^!^ ^ L5^' i»j:iil j A j 4^1928 
42 } 
/'\Sumpah Pemuda Indonesia)"u:iJ^j-iiVl 
.(jb^VI pbjl (J:iJ AiiJc 
c 4 ^ u j ^ 228.437.870 J ) LU:J f2001 jrJ^ jrJ j ^ ^V^ J] V-^j^) 
j j j j ^ j j j l£ -J I i ^ ^ j i > ^ ^ ' ( j^ 85.1 (•'d''.'"''' ^ ^ ^ " - ^ j;L-iLLaJl ijA ^ j j £ l 
Dr. Nugroho NotDSusanlo : Sartono Kartodidjo. Manvati Joened Puspa Negoro. Scjarah Nasional 
Indonesia, hal. 288. . , - , ., •• •, 
^ , 0^ oil, .jyA-^ ^ ^ ^ ^'^3 .^ 1945 f^ U--j^! ""^.JJ^ J ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ - - ^ ' " ^ ' ,^J 
T^ . j i i j i j u . > 3 ' - > j i ^>-ii ^ i j j i ^ i ' ^ ^ ^ = ^ ^ ' ^ - ^ ^ ' '^'^^' ^ ^ ' ^ ' ^ ' - " - ^ 
• • ^=^ • •  - - 125-='vl979^-l .-=>-^>^ 
43 
( jJakj j t^l^.ui l l ^ 1 A^\ ijji 4JL4JI ^A 5 . 7 l-^lJi^ijJLJj^l »''"'» ^  A \ > a'\ i J l aJ j 
^ j j j S j i j j t<jLall ^_^ 4 , 2 (^) i ^J^J j l^ l C T * " ^ ^ - ^ J j -aJ LAS .^jJLoii]! I jlsjajjji 
Lai .bLa. t j L j j j j j Aja__^l I jLsuLJjLajjJ ^_^iLla ( j i a x j j t l j j S l j j i ^ i j t l j j S L ^ j ^ 
(_^ AOiJlLall 4q.^J j j j ^ j i j j ^ J ^ j '".] ' 'J-^j ~ ^ ^ V j AJ-4^ (_5-9 j J J Ul'i \ l ^ ;J*i jAJ^I 
j j j j j j l (JiaJ JJA. ( ^ t j l£jai]| (_5JLA2kj (jjA AJLJl ^ 2 p(S'ij>"'< M f i j 'L5^'-^ ^JrJJ^ 
4JVI • i ^ . j J j l i l c V I AcL«^ p l l i i 'bjJiJ J ^ J < jl£juJI p jASL-a (j-9 AJLJ I ^ 1 5 '^.''"'' 
j l V) t>XuoVLj iJJ^^, (^J-ULUJAJVI t . l»-u'Jl fJA i^eih\i\\ AJJUJ I ( j l ^ AC-^^LJ 
AJLL^JI ^ J ^ J (jLajuiaJl pUaC-U AXUOVI J J * J j >JJ-lj ( j j i^l (>» UjUlSMl Cj.i^JU 2 ^ j<^ l l 
j i LJJ l j .y i a^ A j<a J£ LS^J '^•^ J ^ ^ * ^ ^ ^ ! (^ ^ J ^ ' ' ^ LA=IJ-« J ^ .(>^ 4-0j^UI 
(J^Liii j l a l l i ] ! (_]£Jii ^ ^ j^aluLjj (_J^VI tljULj^l J I A . J ( j i J j (JJAIULJI (.Laic Q U 
,IJIA42L A ^ i3^*JJ 4Kui<^ (_5l (J^ j_pi J j j b ^ j j l (JskV j l I—i!illa>.V t i j j . 1 ^ 
fljjS J I^-Lk j -a l^llacwXa j ^ tL luaJj^ l j ^-XaX-iVI 4^VI OJJ^ (.g-ic vLJ^j 
T. ^ ^ j •^^ . ...^ L-ill A J L I X J J I ( 3 J ^ t''n's C J U L - A A J I j '^ •sl ..i< \^l JJic-
Aj l l l j i i l ^ i l l j t4_uLu£ l - i l i tj^% l - J j l i j U ^ J a i ^JiJlludJjJjJl j jaJU£i l 4_Lud]lj Lai 
,4jaaj£ i—sVI ^^JLaj t_sJlj^ 
145 ^ 3.U1 ^ >J i cLu j^-^! ^  ^wJi c.\:il^\: Dr. Deliar Nur jy J^^ J>^^';_ 
44 
AJJJ Cijl£ Iji.n'tjAJJ ( j ^ J iiiili j_ylc J-^'J V IAJJIJOJ) (jV Aj-a^ iLujj AJjJl dboul (_gi 
.^ jiiLuiVI 1^ ( ^ ^JSJJ Pancasila 
1- Ketuhanan Yang Maha Esa 
2- Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab 
3- Persatuan Indonesia 
4-Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 
Permusyawaratan / Perwakilan 
5-Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 
_ 4 J C U 1 ^ 7 I oLiaJ'j ^J-^ ' J:J:H^ 3*^ C5^' JJ^*^' LT^ ) ^ - ^ ^ jy^^ L> 
45 
Partiarchal System : c^ jjVt ,*^l • 
^Jj jo i l j A J J U (3^!walj J j i l i ib^2i.j L_lVI j_yic. 4 J 3 ^ I j S l l J _ p - a l a lx j j _ 5 ^ | j A j 
jj-i Jj-^aiilij L ^ l ajjojl QA ^ J ^ •'iVn't l ^ l i Sliiill Cl ia . j j j IJj 4 J I U I Jibo. ^ J c j 
AiioLJI ^ ^ jLlj*: jiiill Batak ^IJIJ ^ j i j GayoAlas ((O-VIJJU)) ^ J ) 
o j j j a . ^ i (_Ai*J (^'1 (JjLi i l l j liljLaJl j j ^ j j ^ i ^ 4 J ^ J 'IjJa-ajjuj Sj^ja^J 4_iii.t^l 
/ • • W j b j j l 
Matriarchal Svtem ; <^ j^ Vi ^ U j U^aj • 
'Ui IjJij ( j a j i j "^^^^ . ^ - ^ ^ J fVI (.5-ifr 4ja 4j|jSll J j a ^ A<uaj 
j j i u V Ail VIC. 'L^j^^l o^ jjoil ^jiJ (_>wJ*J ^ J >jlj ,^J:J*J^J "SH' o ^ ^ b V ^ J j ^ - ^ J 
_l^j,),iiir. J 4^1 4 h i 1 ill « . 'n"\ ) 
Suku Minang 'JJ^ i^ ?^^  ^ cs^  -^ii ,»^^' '^ c?^ Sj^ Ul j:iLi*Jlj 
Ljljljill JUul j ^ <^^j^ J^ i^ J»V^  j j ^ i^JJ .^ J^ >^ ^ * j^>^ ^ ^ j Kabau 
ui .s>oVi Jiwi^  LJxl* < ^ i h^j '^ >-^ i u j> i fiji-ii t> 4jj>a^i ^^j c4:ai^ i 
46 
? r l j j i l r J ^ (^--^ 1*3^ olj-all ( j l (_j£-Lai^Vl (sLliiJI 1 ^ ^^ L-USLXII ( j - a j 
4ja ^ I j^J) J_P-* i j j ^ ^ J * ^ S J * ^ J - " V ' ^ J ^ ' * ^ ' C5^ -^Jr) c i ' ^ ' J : ^ * ^ ' *Uai!) • 
^^ ^ 1 (^Ll lol l l.icLa jaalliVI 2 r^^ t5^ Aj.uj.ljj.ljyI jJoiVI A:i-a2». ^Uaill IJlA 
j i U J I J 'UaMuiVl AjujJiJi AJ di frU. t^ i l l jsUiJllj AJMJII ^Jii i l o^ A D j l a IJ I j 
I MO ^^ , -L^^ i ^ i j i i i j ^ i ^ V < y ^ ' ^ ^^J^"^ ' ' °>"''" ^''^ • ^ ^ ^ ^ ' ^ ^1 i i ^ i 
47 
^ tAj j jJI j ^ j j u ^ l j^^ic ^ ^^^Dinamisme) " ^ ^ ' - y ^ " j ^'^(Animisme) 
^c^ ^ AJASJI jsUijJt ^ j a^JjiSlI »^LkjJl : i ^ : J i j ^ diMli 3>> j:f=»-Vl 1 ^ t J^^liluVI 
J j ^ 2 0 0 ( ^ 1 5 0 0 ) UrJJ ^ Ajilj-all t^LliaJl QA jJOxuJJjliyi oj=>Jk l u 
tUoUJjjLiI j ^ l A^^JJOIAJIJ A J ^ X U I V I J 4 j j j i ] | j <luijA^Jl CiUljJiJl J j iwJ J J 3 J ( J ! 1 U J I 
"Aj juolbJi" -J j^ -^<ujjjj AjjuiLlI fijSlb jililc.Vlj (Animisme) "'*;"-;^)'4" 
.(Dinamisme) 
ULaJ) (jl£ ^I j iJ ^JJ f-u^ L J^ U ' UJrJ^J-^V ^^uc.\ (jaaJl 1 ^ i_yia 
j b iA^ l i j tV t ^ ^ j ' ^ ^ Ualjja.1 j ^ l ^ l r ' j j i I j ^ jJ^ I f f j l ba£ t l ^U^ j ! U l j ^ j i 
AJS1\ \jAJc IJj loA J^ i j-4 ,4i4jjll MjLia. j J j j j j Ja AijLk o j i ^J ^ ' j j V I o-^ 
4jLiJlj j a ^ l S f ^ ( ^ LI^ <^ljj < i ^ ^ ^J^=»- 6J^ ^J^JJ I j - ^ ^ l f« j ' '-^^ 
jbu Lu3 LJl:iSluJI oJiA C i j ^ :sSlj .lillJ j jc - j j ^ - i i l j j W i l l j JW=^lj o_>?^lj 
Ramus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan & Kebudayaan Republik ^^^^^^^^^ ';*=• 
(145 j ^ vl987 ' ^ 0 ^ . ^ j ^ ! ^J .>^^ ^ ^ ' J ^>^ ' 'J'JJ J'"^' ' ^ :^J^^ ' " ^ -*^' ^ - ^ ^ J . 
48 
^ h j J^ OJ^ LS^ ^Wj5 ^J^'^ ' ^ jL^iaJl jx^_^ ^J <.^l 
jLaJut (Jla j l j j - b V I (>a J J ^ L?' pLi i iV ' 6-A (j iaaJ (JLlJlA.! i-oila. l i U i S j .T- la iJ l j 
La I uiiS < UaAJl Ujj^ i * "^J .J '^^ 'J (JA^J^I i - j ajjiS j\ (J j j iu l l C l l j . 1^ j l i(_jiajl / j l £ u 
. A ^ I J U C . J_^ a ^ ( j o j l j i i l I j ^ ! ^ _^ >jm "Uyi <•. u>yi\ U l a J j i j L i k V l j j l j J ^ V U : ^ ^ 
OJMSIIJ j l ^ ^ l j aliJl£ AJJJIC. oja d i l i c.Lijil JLa*lujl Q^JA1\ IAC ' '-vj l,^ JLa!!)Ljj« 
. (D inamisme) "^4^-^Lb-^" -J OJJJ^) ej^ ^_jic MJL^I OJA CUILJ JISJ « IAJJCJ 
jjJaxj j l Vj tAjajjobJIj a^iLoiVlj ^ i j J I j "Ujoij-iJi^l 4JljjJI c.(_5-^  .i*j !iblaa iUla 
_j U i j j u <j!ililll V ^ ^ J j ^ ' iJ^ Ij>-aj5l ^ fijjj^l A^Vb j j - ^ I jJl^ 
j j l j 111 . ( j > . i ^ U t > AJJIUI oLpJI ^ j iAj^U c> ^jii^all ^Lkill 1 ^ ^ ^ 
r r j i ius i .11. .ill ) ^ ' rr-l i ;,>o 
' .^197, ^ .:... .U,U.1 >:u!i .W-,^! c.J^ : - . j V .£ ^ ^^ ^ '21-2(L- vl985 <^ ^ y " > ^ ' ^ ^ 
49 
i ^ A : i j ?t-aLjaull U- i j i jAJ La I j j i i ^ W A H ^ ^ ^ I L_lic.i (J j AJuJaJt C l l l S K l - ^ V I La^- iu ^ 
"IjUUlJa" (wiAXa pLui j l j j^ la t ^ ^ ^ l c-iJbJl cJAiijJ Ujoijj JIJJJ I—ujiiii ^ 1 <.s-*^ l 
j i V) tAix-jJu^b j j i i (Majapahit) ^ ^ ^ ^ A £ L J I [ji ^ ^ j l ( ^ j 
4JI l ^ ^K Ai^-aiJi] l ^ j ^ t i ^ i j l ^ AjUa. j ^ " K a r t a n a g a r a ' j ^ ^ j ^ " '^^^l 
lAljal C;AJ1£J t^j j laj 4jj3 A j j j j j AjjjjjjiJA clilL<u> Cujali tt., IT Mill I—ijla Uljlou j i 
/ j jsJl ( - i fijC-Ju) 6 ^ jb»J UJ ^^ia AJALUI ' \ i ^ )JaJ j A IAAA 4jLj^)ja) S j j j - a u j j o i l j l j 
^ i Jji.Aj (Perlak) "^VJJJ" VaXa.Vl A£kJI ^^ Li dii^ cJj=> l^ j ^ ^^> 
^ j ^>Vi c3 i^i*ii ,^ 1 ^ '^ ^  ^x-yi ^>^ij 'el292 ^ e^Vi c^ ) V«i^ 
50 
dAm J\ ^ y^\ JUS ojiii J i^ ^j^vsi e^^i uj^' cf^  L^i tij-^i JjVi 
(-ALOUJ ( j j j Ja J^C. ^1 Oj j i l ia V J * ^ ' j W ^ ' (JITJJ^ (IF- J * U^J V(_JJMAAH jJic-
. (^JV^I > i t ^1^1 jjili j ^ UUU J^A:) J ) j i . j ^ Xo^ yt o ) : JjVi c i^jii 
Snouk ) "^-^jj^ j j* ^y^ Jll«l£ (jjajJului^ lt jj£l t^l^l 1^ ^_J^^ L_IAJ ^ 
jJiiij l:u ^ Xo^ VI u)" : - c5 j^*J> ^ ' t^ f^VI - : '^>^ c^ J^ (Hurgronje 
AiujLaJl Auu-aLc j l ^ 4 J J ^ j l U l l J j c . (Jj3 UjaUJj^] ( j l j_ya^_)ji]| (_5li^l 'aj^y^ ^ 
< l l k j ' U l j ^ \'^ 4 j k J j j C j j A l i l j iu j ^ I j / ( j j ^ ' a^^'i' (»1258 |»'-'^  
^ ^Vjjj <JJAA (ji l^ilia jl£ jiXoiVI uj" : Jl^ (-u=^  Marcopolo_^jjj^j^ 
_i <juij (.^l^j ^ 1 CJULILJI jslia. ^ 1 Meurah S i l u j ^ «JJ^ jr^ l^ j i j '(>1292 
2 ^ j UAicJ t ( ("LJ^ AjJij]")) I j k a j ^ dlla _ ^ j ^ L ^ l dLUI tjj jAiy i lilUI 
(Jia. j j > ^ T \ I I j ia^j joi fljJ j ^ j _ ^ L 5 J ^ ' * ^ U j ^ (»1 3 4 6 ^^^ ( j j i ' ^ l l j^-a <Ja_jiaJ ^jjl 
(Az}umardi Azra : Jaringan Budaya antara Ulama Timur Tengah dan Ulama Indonesia abad 18 dan 19 
Masehi.hal. 23-55). 
.(13 o^) '^^jfli L?%!i J ^-^V : '^'j'^ J^y^ .^ ^-^y 
(Terjemah S. Gunawan Barata : Islam di Mindia Belanda. hal 13). 
,63 u^ .^jUJij j j U J i ^ ^x^yi: s-^)' j J i J - ^ ^ 
.238 j-3 / 1 .J ('1996 '5 'M= 'Lj-^j^! j^j '^^; Ji^. ^ i ^ 
(Sanusi Pane : Sejarah Indonesia. Cut 5. 1996. .lilid 1 hal 238). 
5,}-
^Ji) A%Ji\ J j : k J j L l JjJiii 1^^ IjJaJ^ A.AC.\j.a ^ A A J J J C - j j A i ^ j lo i AJl lu>] 
j j ^ J J S J " ; JUia i ^ s-ij*-^' (JL-ajl (Jja ^ii*j JuL UJOLIJJAJJ ^USJ..I (JJJJ p^ -^ifj 
( J l a^ j ;kJ .ixja .^!>'LJI j_jilAl (JJJ I A J J O I J J 'GjoijAi^l o j L j a ^ l (jjLaLi. a ^ " ' i - ^ - ^ 
J J J S j l £3 4<j Ije-U. (jJJ) A J ^ I j jJ i l l ^jc jS.Jj j i i l CIIUA ( j j jJ j S J j t l^ i ia l la t^Aa.) 
-ajlxj tJjAiij l_jjl£ ( j l . ^ , > ^ ' j U ^ l a^i.l*J j3<a a l ^ V I .tjiU n (j j jui j ' i jAJyi 
(Kormandal) "J^Uj>"j (Malabar)"j^VU" ^ l > ^ ^ oj^l s>Ui ^^ 
^JA ^^luuVI t j ^ L j ^ ^ i ^Jic ( JJ^ eJlA 3 ^ . d i l i l j ^ l j ^ ^ 1 C i j ^ i l j l La£ O j a . j l l 
( j j i l l AxJ V) f»^ >i ^JJAAJIJ <S-« j J J j jiluUJjAJVI (J:1J AiMxJli tSjJjLia VJ*-^' 
( j i o j : ^ ! ^ 1 (JALuaJj^yi Aj i ia l l j r ' La^ l t-j^'^'j} '^^J *(_5.i^ L^La]l J ^ «^LJJI 
AxiLa j -9 aXuoVI AIXJ tj-a-a CliJl£ Ajj laJl ^iLaJl l i i l j i j j J l i ( j l tJ^-aJj '(J:f3JjJ>ji^ l 
^\ a ^ J j c . i jc-j Ciiuij AAC Jii\ (_5i*-a J j * ; j j i l ^ j a :i\j i^\ i_yaj^\ 1^ JOJ-^V ' 
tJS lal l ja ( j cjjUai qAiAjl IgJ f.l2k (-ill jidii-uAll ^ l i c ^vL^aLj la^ l i ( j i a j j l (_>^jl 
(Sir Thomas W. ^^J o^^y ji^ "^) J ^ c^iJ' ' ^ (> ^ J j 
<^C5^  cjW cJj '^ L5^) 4^^ ^ ^ Arnold) 
J£ _^^^ 4JAAJI 3A2.JJ U ^ j j i l i l ^ X a sAa.j ^ j ^ j ^ d l i j V ^ l ^ ' ^ 1 4 J J ^ 
n. o^ '^^j^Ji -iV ^ f - ^ v ; ^'j^ j'j'-'j^ -^ ''-^y [ 
23 LX^ ' L 3 ^ ^ ' jd*^ax]l 
52 
^yLaUdll L J A I A J I J j i i - j V I (^ g-ALaba (j-a i i a o V I J'IJJJJI (*-fJJJ ' j 3 ? ^ ' U ^ ^ ^ 1^ VaVI ^ M j 
J iaU l^iS .iAljJoJl j j l J^JaJ j 4?CJaju^ ^^^.i j j l j i (JJJLOII 4 j ( J ^ S-lJ*^' J^ -?^ J "i^ JJ^LiA 
V j 4jj!iLaJl J a i i k j i j Ai^ l jOJ j j j a Ala cluUi AS ^Jl i i l l A J J U J J I <a!i«Jl (Jjjl£ 
j U k I UJAI ^_)iul < j | Vj .AJfll j l ^ ^ I j i iA j ju j (_gJI Ije-La. olc-A J j l j j ^ j i '";''•••; 
AJJOJI ^JjA-a j^ji o j tA (Jj l i_S^^ J:i^>^' j W ^ ' i—LaUJj tja^UaLiJ ( j c 4ijaA A j k j j l j 
/ ^ ' " L J J I C i l l AJC" _J (^ JX^AJ SJj*Jl t > ( ^ I A I I ^_^\ \jL>iy^ ^ j t jLaJi 
c^ (Van Den Berg) ^^y^ C>i^ j ^ -z -^ -^ Ct^ 'j-^ ' ' ^ t^) ^^ ^^ ^ ^ ^ 
(jl i - j j c j j j j j £ j ^ 
CuSjiJI l^iA AA^  A3 "v-j%SI > ^ " S'l:!^  C5^  (D.N.J. K A R M E M ) ^ j ^ 
J\ ^yuJ^\ J>A j l " : Jli dii^ 4^1298 - f 1292 (»lt oi^ L- j^j LU^^I j:jiillj 
V jAjj US jAJl lAA j i VI ."^^Vl298 - f>1292 '^j^\ ^ u j ^ J ^^^ ^^^j^l 
.AJL^ IAJI ^JVI tJI AiL^ 
.402 ^ '^-jlj=-ill 
.404 u^a i ^ > J l ^ -
(S, Bukhari ; Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia dan Tahap Pcn>ebarannva. hal. 9). ^ 
. 1 4 ^>=> •»-?• 
5 3 
A i ! i i . ^ ^ A j j i i l l o j a ^ O J J ^ ^ I jW- C5^ ! J=>"^ ^^ijuoVI j ) " : J l i ' • ' • ' j ^ 'Lki ^ 1 
4 J I J £ ^ ^ 'J t t io^ l S^^->-i f -^J j^ A A A ^ A J I LJiliJl La j A ( j i j l l I I A (_JJ) A^iiJoj 
o^j ' "Abuya H a m k a ^ ^ Ljjji" _j *-sjj«^l ^1 jJi ^ j S lilLil A^ C. ^ b J l j 
I jb i j A1.«J:U^I (Kalingga) ^»»'jll^ 4£LIAJ "llalu'" ^ ^ > ^ C5^  '^l J j ^ ^3'';•-' 
^ j j j '\< t^ 0 Lai J 
l_J\ ljj«J-a Ju i j i A j l i j J i ^ j Ajk i i i ^_^^ ^ ^ 1 ^V i ^ J j ' ( f632) L5 - i ! ^ l 
4 j ^ j j . ^ l l ^_^1 ^JJ*-jl J j ia jo i l L_l&j f^J '^•^ ^ 1 CS"^ '^^  A j l i j J lx j j ' ( j j - ^ ^ l 
Slc j j 4JjaJ( j l k j J jku iV l 1 ^ ( ^ j .C^AIIIAII ^LuJt j j i l l j ^ j_5i ' (^632) 
(Lanuri) L^JJJV <ilii- ^^ IjljJ ^^ j& ^Jj " j i " ^ " ^^^^i^ ( / I J J ^ 4^!i^yi 
^ (S.Q. Vateymy) c ^ ^ .ti .0- j (Emanuel Gendinho) j ^ ^ JJJ^W 
UJl j j i l l j ^ L J k j 1^1 I j duai. "^j:i^L* cfT^ j ^X-iVI «^ (,5^ ?--" U^Li£ 
AJJ ( l i ' l j l j L-jjli.) ;^LLa j l ^ ^Jba ja 5_LaX-iyi aAisJl j l ilua. ^ J ! 1 IA1 I 
.(37-36 o^ I 4 ^) IJ>XJVI ^ i j j j ^ : i ^ l ^ j j iSJ i j j ^ j j J i -
(Prof. Dr. Ilamka : Scjarah Umat Islam. .lilid 4 hal 36 37). 
.(250 o^ I 1 2^) t'j^^ii^jjj '^ 1.^ 1 ^.J^ '. oi-^^ j^-j •^ -^ '^ "^ 
(Muhammad Zainuddin : Sejarah Aceh dan Nusantara. Jilid I. hal. 250). 
54 
( i jU ijljL ji^i j A j (Prameswara) hh'^^j^ l^iiicl ^ CAJSJ^I Ja.Jj^t j 
Ajjkill ciA ;jMi (Sartono Kartodirdjo) y?^j^yj^ yyj^ c i U j 
UwUJj^l j j j j A ^ J j 4 ; I 111 j IIIJ AJJ IAJ L j l iMc I ^UA ClulS Aiaj (>« j - ^ ' ^ i . 1 
(Canton) u i " ^ '^)-^ cs^  Ij iLjlujI ^ jj^lmoU ^1 ^ j U l l ^^ ciiii .2 
.;»908-f618 <i^ (Tang) ,i^l^ <Jj^ ^ ^ ^^ ( > ^ b 
Ai3U jj<aj ^ ( j j j -a i l j IjiiijijAJJ j j j 4„\i>il.u,iJlj Aj jLaj l l ClilaMaJl diUiJ JiSj 
.t^ijJI IJA :ujJ L ^132 ^Lxll 4 ^ 4 j i j .n l l J L L L V I t l j jSJ di ia. c^r iuVl J > ^ J J J 3 
^^ cj^ii Lilic ji iJi jjiuo j _ ^ cUiaj) AiiiJi oJiA j ^^ j ^y i ^JIJ^I j ^ i u^ 
^LuJlj IJJJJLUJI (JJ_;A3I ^J^ ^'•^J^^ (Sriwijaya) ^W^JTJJ^ ASLUM Ijla-a j^uj s j ^ j ^ 
/^^Ai^l ^ SJJ=._^I S J J ^ I (Nalanda) " I ^ U " < * ^ U J ^ I J J I 
iju ^ j " : Jlia jljtaJI ,.\]uill lillli j L i i i j j u ^ l j ujjxJl ^jjj <3!isJI ^ jc j 
i j j S j Ji^Jjj j j ' - ^ l l TtJj l j j V ' ( j : j -^ l j^ l f- l i i iJl QA dJ l j i l Ai i i iJ I ; j ^ j j _ ^ jL -aJ^ I 
Cjh ji:ua]l j > l j f * i t5^Xu.VI -isjil j f ^ l .^31-30 j l e651 < ^ 
oUaJl (_,Jljuj ^ j i i ^ j i l l t5^j Ijc-l-i 4JJ«J' OJJ ( > V _ ^ J ^ J ' ^ '^^ C 5 ^ 
J A ^ I ( ^ j U ^ J j i j l l J L A ! d j j ^ i ^ j i j j > l ^ j 3 j ^ j i l liA J i l ^ I j c J k J i j 
(All llasimi : Sciarah Masuknya Islam ke Indonesia dan Perkembangannya. hal. 180) ^ 
54-53 '-^  tj^'-J' j.j.^.aii" 
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.(')"(jkl84-30 J e800-651) 6- ^ l^ i ^^j 
( j j l Asu j j i i J l ^ ' ^ J - ^ S-'J*^' ^ j i a j l u j l j ' ( -A3 1 - 3 0 ) A^ U:^^^ ' j ' - ^ L3J^ A X O J V I 
AJCj j i L ^ I ^ 1 r^J^ - ^ ' j ^ ( ^ ' j ^ Cji (S^l-^^ '—"^J ' ( j : f ^ ' J J ^ ' j : ^ ) L>* 
Alui (JiJjLa 2 0 - 1 7 ) r^^J^ ' c?^ .iaxiJl Liuojjj^l ^ 4j-a!]lu)yi SJCJ I I f t J j l j (JC 
_; ^ La j_gJc. j-xHaJI 4jLu ^ ^ JAJJA ! ! IJA J J S JiaS 
( j^ l i i l l j >^«_lLuJl j ^ j i ! ! ( j ^ i-a (_5h L i J ^ ^ I J j V U J ^ ' C5^  J * LluiAJj.ijl 
.((JJJJIMJAII 
tl jJa^jjai fljjJpJ AJLaJdJl J ^ l j j j J l j _ ^ i^iLii'yi 1^1 ci^-^ cs^' (^L^-iAll J j i j - 2 
.^^>..ii)i j j J x U J j ^ V I (^ I A J I ^ J J I ( ^ ^avL-iVI (^1 ij^-^^ t ^ (»ALUO ^ j ^ -3 
.J l j j f l l J <_lj«Jl j l l j J I f^ ^ * - : JJ j% p^y\ (^) eli^-^l (JJlji t > J - 4 
° ^l..i ( j j j i a (jC ^ J I A . bjoUJj^l (_ji A J ^ X J J V I o jc jJ l j ) -5 
jiuaUxll (jx jx^aJC ^_^J LL-UJJJUU 4juaj l l o jL ja :J l ^Uj ^ ^ ^ U * : ^X- i* i l j l - 6 
^ , ^ ^ " 
'•••• / t 
56 
L c - j ^ U j j j j (jl-iJ-a AJJAA J_3 4_ULUIJJA!I 0 ^ \S L^iij ( j l u i j j ^ l • -^  J ' J 4A_uj j l 
L^ j j j ^ l i J l jZiC Jli]L!i]l j j a l l ^^ Liuijjjjb) ^J^ (iU. ja!lujyi j L i J l i i U U! 
(jLaJ 1 ^ tJj^^Lal J l a (JlJlall ;_5l^t jLuaj l ( j iaaJj J j V I (_5^J '^ j l '^ ' ' i ^Llll i_jAi 
0 J _ ^ J A 1 I A-aVI ij^ fljAlJa j j ^ (_ji^ t j j i a l l l ^ ' ^ • J - ^ j j - ^ J -^Jf^ ' j j " ^ Ujl^lj 
J jV I j j ^ l ^ i-\ii J j V l iill£li.VI Lai /*-lajlaJ ^ j j | j j l j j j ^ j ^ <Jli».j A j l j j l 
A-a I j j ^ j u i aJ l j .Mill 1 ^ 1^ \jAl\ QA M^J t I j JAJ ^ I j * ^ ^ ( j ^ S l c ^ l (j-aS cAj l l j la i l 
'(Jenggala)"Vlii i?."j t"ljl^jJjJuo" A£LU» Jla AJJJJIIJ AOJUIJ^JI iM^\ 
(Majapahit) "c j^bULa-j . (Singasari)"L5J^^^^"j ' (Daha)"Ub" j 
^ j ^ ^ ; - ^ i ^ ^ P ^ ' * ^ j!)Lla (_^ _dllAJl bjoiiijAJl (_gi aAa-ljlall liilLaAll (j-a l A j a & j 
a^ lcJ j i ! ^ V b Jj-ajl ^ 1^1 jSllaJl (>» Cjj^lj J:J*^W JL-OJVI jJ-aLoLAi] J ^ l 
ip UV>a ALoJl jL^l j 4^840 ^ C3^M' -^^225 ^ f > - t > CJJIJVI ^^ ^ V J : 1 J 
UVj-a ^ \ Oi^l (^-"^ J L L L L I i ^ j ^ 'UuiJ ^ ^ dirs. t l ^ l i lL J j i j& oUi j j jxJl 
57 
/ 2 ) ^ J ) J ^ l ^ l ^ <1^LLJ I JalJJ«JIJ 
^ j k l l j AJUJI fljiaJl UjoLiJjjiJ) ^jk (JJljVl filc-^l ( j -^ L) ^ I j - ^ l J ^ ( > j . i y 
( j i a j l (^ gi f ^ j j j - ^ ^ .^XaXoiVI S jC^ I A ^ ^ MJl>ii -iic jaoiaaJl ( J L L I I J 4JLJUOIJ]| 
j l ^ j J ( j ^ " ^ ^ ^ I ^ (•^^ (_ylc-l ^ j t(*-<»li-JI (jJll V J J 3 J I J U . J J I j i U j ^_ia j j i< iMi j 
.<aa^L.yi c 3 ^ V ! t > j U i l j\j}^\ \ j ^ 
Juliat]! ; I J 1 J AJJOIJJU^IJ AjJ jJ l JliliaJl l j i : ^ j OjC^l J ^ ^ ^J -^4 La.iix3 
^ aXai!)U 4iiUo<JI LJ IJULI IJ Julliill l j : i2Lj LaS tc-uuill ( j j j j i j ^ 4 i » ^ l j AilAiSl 
j t A^jC-J Cliljiaji. ^_^ IJT»'J-^ (JJ t.'^g'iljr.j L-ikua. < iuc . j 'Gjljaic. <ajjiaJ | » ^ j i j j j 
]6 ,_K> '-^^l <i l^ ^ j ^ c^Jj^ ^ ^ ^ - -i:^^ -•^>'- ^*^ 
(Muhammad Yunus Jamil : Sejarah Raja-Raja Kerajaan Acch. hal. 16). 
58 
(JJJ SljLuwJl (_^ * j ^ l «-^ J ^ Cy '"'''^^^ toASkj j ^ ^bu j ^ ''1 ^  '• •' ^ 4 jJ j ix ] l l-icLa 
>^, ^i» 1 j j j jaa j j SA2LI^! OAI^AII (JJLUJI J_5-1C ^jjiLill 
La ljA2k.j j l t lkl jai ,a!lujyi j j ^ j^ l^fr JJJUII JUal Ljiai jA l i * j l £ (UA ^ 
i l l j l i^\ 4JaL^l (J^aljaJl j -a ftf^-ai J j Ujajl I j j J (-It Ij AJLUUUJI (J^lc j l £ .iai 
4 j jJ i l l CJ I£LUJI JJ^^ ^ ' - ^ J J ^ L>* f't-^ij' ;4JAJU 4x.^ >iJ4j a^^V I j L i l J l ^_^\ 
4l<uaij]l <JIJA1I JljiJ i_aUu-ia) ^^jic l j j j £ jJ j - j j jA^ i i l l IJlA . ( j j i kV I CJISULLJI J J J J 
AAJ^I^I I>U>J.^ ^ A j^jj^ i (Sriwijaya) ^ ^ i j - '^^^ ^ ^ . j . ^ ^ 1 V Jlii^i 
(Singasari) ciZ-^^-y- ^^^i- Cr- ^ >^^ ^ J ^ "-^ ^ ^ ^ ^^^''^ "^  
59 
ajjojl jsUl [j;ij-aii A^iax JJC.J iAl^jj!ii\ IjLa. (_ji ( M a j a p a h i t ) -^^ j^^ ljlkUa ^^^^^j 
A£La-a (_jAj Ih ig j j ^ l (_^ < l u j j ^ <J j j i a l j f a l j ^ \ J a j l o i j J%£i L-lLuxl Ual..." 
(Prabu Udara) ^J^^^y JJIJJ ^^^ jjpj 'W:?^  A£L<UJI OJJUJI f.Ujl (JJJ AlLklAll ^jlill 
C^UJJ ^ I ^ J > Ui . U A j j i j (Demak) ^^ Jl^ ^ A ^ I ^ J (Tuban) o^y A i U ^ 
^ "(Brawijaya) ^ ^ J ' J J " -1 cf^j^l a^ VI JA ai:aJ^ liiL Raden Fa t ah^^ 
j i A C - J J .IJA LiajJ (__jl^  LLOUJJ^I j i a j i (_si ^*Xuii\ JLOJ j l (_ l^ 4iaX-it L5J=^ ' liliU^ 
f '^t-vu„^\l AJLJAII Afat-« ALJUW ^:iyLiA\ juic «JuA\ j j ^ l ^ "-iil-^  JLAXILAIVI ' ^ J ^ ^ 
.{189^'^) •'T^J-1^^^ 
{Oka Candrasamanta ; Sejarah Nasional Indonesia. Jilid 3.. hal 88). ^ 
.^X.Vi ^Vi t^P • 1 lamkai^^ ^ j '(94-91 j-= / 3 c) ^LJl J J . ^ 1 .^jili u^jAii jjjU ; ':^u.' ; ^ '^ji" 
' ' .(l55-l,S3^-=/4j) 
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^ ^ ^ i l^ iA UajJ j_PJ jjJaajauJl J l j j yi tL^ l i j i L_ljlS ( j ^ ^XoiVI p!) l j3l j JLUOHUJI 
La£ ^wLjilaJl A.^_jJ ( J j i k jV I 1 ^ (J^"i '^ j (Jj ' - r ' J ^ j j - ' j f ^ ^^ ( J j ^ ' i j ) j j ^ ' 
toj,:*!^!! L^uJlj^ (j-a IjiiLiJjAJJ A J J J ^ O A (jc. fijj^jll CjlAjjj i i iJI D^A ^ J 
; l ^ j J i (_ji (_5^l^l J^AStunj ^-JjC. (_^ (J-iJ^I iaJA-aJi JJJ oJilA-a j K-Jlj iaVI 4_Lal j l a j 
i^ J >«j • •' LliaJ L1UI£ cA^-ix-allj 4J»JIH1I CJIJJJJLJ AjJC-J jl£jadl <i j ! i£j AA-LOUIJI Ajt^LuJ 
j b U j I IgJJ^lxlult aJ U <>^'lj j j j 3 AJ!JIJ 0 ^ r l : i j j j A j JlJUjJ^ ( ^ J J j V I J-a*lubJl 
^ J L J ^ l ^ JA ,_^1 ^)A*lulAjl (_5-uial A j j j j l u j^^gjoUJj^VI ' . It Mill ( j ^ J OjJjb^ SjSi] 
.^ 1945 <i^^^ 
'^j2. ^Ui LJij joxll liA ^JL^J .5-a^ 187.000.000 ^ J»AJ^ jia c^^WVI 
( jc l i l i ^ i USli (JJjS" c J ^ J c5J:J ^ J . J " * ^ ^ J ^ ^ .-<g1\;''ir- t ^a^ j j (_JJ]| j ) .^"n\ l 
\tAj .-^i^l^^ J IA >JaLi-« ( j c jjiaLobaJI (J^a*J "Uac. j l " j j>.^'nl l A £ _ ) ^ .IJa al^Luj^l 
jVa oj l laJl U J J ^ J A ^ J I J I S ^ 4JJOI j i l i j 4t_JJl:^  ( j ^ JALOUI IJ j j l ^ l '^kJJj (»^-^ 
(J l AaLubVLi i j i V (.'jJa. ;j-a JJAJI IJiA (j-aliJ ^ J i lS J l J i j iIxaALu .13 ji».l (_iJU. 
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^!5LuVI ^ U i l iJ ^ j : i«al i i l A£j:»Jl j j f l a l A j i jU l l 4JUil 
L^likjia iLa AXUJVI (_y^ - i i ^ Llijl£ 1^1 ^aj i L ^ ' I ' j j j ' r^JJ^ AJJ IJ ' ij) 
j^iaJI ^ i l C J ] ^ ^ Ig-ft^ CJ^:; Ljjl£ ^ ^ l :i:iill lillS ^ ^ j ^ it>^^ J U J V I 
tl^i-a < A I ^ P . I J AjjjJa (_jjc (JAXJIJ (filiia A-aajll ^^k ^JjJ^ ^'t^y] i l x3 j 
Sjlja ; JAALOIAII ij^J Ci \].' '^-i^Uall 'UjjaJl liljlxAjl j j . « j i i l jA i . l j l^-k^jl ^ 
jj-oLuJI Axil j i ^ t . ^ l j t^ aA^X) j ^ j j j a ^La j <J1 ja ^Lj ia Sjja (JIIAJ jaXojVI 
J J .tiiJia tixJi j l J I Ju J^ j j l j l uL j I jW l ^ .^1085 ^ ^ ^ % i ^ e ^ ^ i j 
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.JI j^Vl j ^ I j j V I j ^ < .^^ la j iLui. j j ^ iJ j j jV l j ^ j ^^1099 
Uuj ^ l i .l^-iS S^jakjAjl 4Jajl___)All ' L u ^ ^ V I (_>"J:i^' ("^ lilUA l j ' ' -^-^ ' ' ' j "^jj-^'<^'t 
A£J*-<JI fi^A AAJVI d J l S j t J j i ^ l (JA 4jua j j-aj A J A J J ^ (""I^VII ' ^ 1 2 5 0 A^ j.uKn<^ll 
aJjSjj JaLLaJ ^ ^ ••»jl>iM \^1A tl^-llc. (3^'J U a j J ^ <jlc. I j Ja j l I i l ^jl ^ Vj (jj-aLobJl 
il AAJUIII AJLJI AjjjaJI o^lil 6 j j£ AJJU Ajoa 
sXii\ ^ ! t j j j . ^u i i j j i . j j V liUij t ^ j j ^ j ^ i 1^ (^ < i^jVi cii i iki 
: JjVt LS\J\ 
j £ i j A^l toj^jw-aLJl AJjJU ^ j i t i i a j j j j ^J:?^' j ^ LaAic AJJUJI (_>OJJ1 j l Jj5 
. 127j^ i< i j ^ i j>Ji i JUJJLJVIJ j i A ^ ' : j ; j j ^ j - ^ .-> j cS-^^ ^ j ^ 
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^ I j t_^ jJl "Jean de JoinvilleJriiJlj^ (j^ uW>" t5^>]l ^j>ll JJ IJ 
^ 'djk. jl : <J^ !1UJVI -i^l -ij-^  ^jnl.^ll AlL^ _^^  Luojja lilL ^^Ijil j^iuj] cdUl 
La j l ^ J ...iaLuJ ^ l ^ j IjtJia l^-C (_jJ) AJLLJ f.Llil jj>^\-\<ill AJijC-V Ig-J i^yJ-^l 
j i u u j A j Vi " T I J J ^ ' ' ^ 0 ^ cJ:i'^' ^^ 1^111 (jJOJji ^ j ^ t l ^ LS^J 
_• Lgjx ^ j ^ j x J I j t4j Ji l l JJ^VI d l £ j a J l j AjjSjjoaJl -Luili-aH LII^^IASJI 
. b i j j a l J LJJJJI j -a J £ J_^ ;j-ajjL-aaJl j_5-lc-j (JUJl ,«4A^ (^ gi ojUuJJl L-iSj - 2 
j i ^ 6 J ! 1 : (^j «^lj]t jA j j J oJjc L-iSc LIIIAJ j j J ^ l j 
1250 M ^ • ^ • ^ ' '^J iJ^J ' c i - ^ ^ ^ i J ^ ^ ^ ' U J ^ ' cs^ t i ' ' 'S^ U ^ c5^' 
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1 ^ L5^  ' j j J ^ ' < i ^ V l 3 1 2 - 1 3 1 1 f^ V ienna l i ^ J u j r ^ j j j V l A^jLuiJi 
JJ.A].ULJI (JrJ j^ CAJLOXJVIJ ^J«- i l •^ vLJl ^\ 4j j | j i -aj CJIJXJ JLUJJI J^OJJAII 
(_^ ^JT '^ o ^ l i ojjJ2»JI L j ^ j j c l j tjJic. J^)JJLJI j j i l l ji>.ljl -^ M a l t a ^ ^ 
h^^uJ^] XX^\ ^^ \si ^ I j -uai l l JJj-allll j l t ( j i j l l 1 ^ L-il.a.uai ^ j j 
MeleSJ^':?^ C5^>^ l L>^' j V tdlJj c^jJ^iUJI j J i t ^ U l j j i l l ^^ <:iJJ*ilj 
4JUIJIJ-UI Ajii J ^ ^ li.1 J (_3jjill ^_ji 'LmLuall i_jj^ >aJl j c AjjjiJjilLj LIJS L_US ^ _ ^ j i l l 
AJJJLOII i^ jaJl j l : Aja J j L .1^1 ( j i jJ iJi iS^y ' ^ l ^ (_ l^ ^Xill (_ji AJJJAII Louji 
j j j (oJlA LLabl j_jJl O'^ALM J l j j V Jj^ XJLUJI j j ^ l (_5i U j j i ^ ' u IAIOJ (_pj| 4Jijl^l 
. [ j j j j i l l j_ji jJjAiS j j l l j J V cijUjuaJjill L J U A I j l l j j j i u i j j i l l J L A j l l 
t_ijjaJI Ji^Li ^j\\ JAJaJIJ 4a±iL^I L_i j j^ l r- JJJ ^J^ LuiJjS dJai i^ l a l i j 
AiLiuJI A i j j i jSJ ta - l j ^ AjijK^ A.L'tj l^ j l -a J ^ L« tjJJ^j l^ j-oiJ ^_Ji Aji». (_ i^fj 
(JjLjlc. j /4 CJ^J .L?-^' -^y*-:' AXtaLJ ajSj j l Jj^lui^ll j-a LttJb (Jx^ Llijl£ 
dUJ A I I JJ j i j ^ J U A J AJ*ij L?^l JJ-^^ ^ ' - LaiJja J i i l i j j l t4_uis.VI CLiI jb laVI 
J ^ 1 '^.\-'^\\ 'A.A^\\ liilS t,_5jLuaJil AjUaJb UJIJLJJJ ULaUU diSjJCil JiSj . J j ^ l 
Mdhamcd I'a/lur Rahmaan, Islam and Christianity in the Modern World, page .il-32. 
.(32-31 ^ ^ >,>^l*^i fJUl ^ ^)^j.«^lij |=5L^ Vi '>:vj;i J-=>31.1=.^ ) 
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(j-a ijVi^ji ^-^^ u j ^ ^ ' j ^ ^ - ^ j .(jj^i-^' (jS o!;!L l^ jjj^^a^ LJjjii V) .->^ jlr. <l^ ri 
ciijl£ ^ J . j ^ ^IwJI t j j i l l t ^ L^ j i fT\j tlgu^Ua (j^Lkiil (_^  "UjjjLjia JIJ::^VI 
Lg-aLal (JJjiall c l lA^ j j j t ^ n l l (Jj3 j V l iU i j ^(jJvLlAil J J^C ^-^^Lill ( j j i l l xlJa^ 
.J*^USil JjiJ -2 
4 j l j j l ^ U:J-^ ' j j -aU aUillS t f . l j ^V I ij^ J^ (_j^ 4jr i-\VI J j ^ l o j^iaXuj -3 
7Ui QAA LaA jJC J t_^ >i-<a-a j_gj (JJC-Lajujl ^ jJ . ikJI j 
Luijj3 (Jla ^ J J j V ^yJ\\ (^ylt ojjjk-aiA ^ l j > ^ i , ' l j j i^V' t l l CJUILOIJI Cl±jl£ ^ j 
^jLa*j jaiVI i j i i J I J'L£ i-ly^ 4L_LLii2»i l i l jLoJljJl j i j j i j J l j l a i l j j i j LiJLailj I j i l a j l j 
Ajjix^aJL^] djUlLujPU ^jSj a ] j ^ i j J a t>* ''•:^J*^'j " ^ ^ ^ ^ V l ^ ^ 1 (_^ ! i c . j l a 
( jA ikJ l j £ ] .^^J^lLall j j i c ^ I J I I j j S I l J i J U ^ I IJlA ^ ^ j £ i j jj^ AA^JJ^\ 
iClALj>ji\ a'^l ! j^j>a ( j k L i l j j ^ L i i i j j i l l 4jiia.VI d j l k i l l j ^ j A l o l t ^ > » V l 
IJlA (Jj-Jji iA^joiJl Cllikjl l l i i l j f,Ljacl |_pa*J j ^ j i ^ j . j i l 8 1 0 (»^ C5^  '^•^ j ^ j 
AJILUOJI J j i j i i x j ^ ^ J t ^ ^ V l ( i> iH J ! 1 I ^^) j»l 918 j»l^ 'SJJJ'^-^ ^ i ^ W j ^ j ^ ' 
( J Mjula-ttHj I j jLx lu i l j A^ ^ j^>« UalLa l j . ia j l : 5 j .^Xil l l i l t i (_ l^ AJSJJAI ^ j J j ' ^''"' 
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j _ ^ tAj*J (^^1 ; ^ j l j -a j i i j J j i L i l l Ji^V J ^ l ( j i j «i2»-jJ j ^ ' ^ J * ^ ' j " S f ^ ^ V •^'^^ 
L n\j^ J J J S ^ I " J A J 1^'il* AI-V iJM J.ic. j _ ^ i l lui l (JASUJ AjSjj-aVI O.^ .^'v-nll CllLVjl l 
4jj I^J^JA"^] (jijnnmoll (> 4.uii j f ix j j ;^Uil J ^ l t> "Philip H a t t a i ^ 
j_yA tS js j^ o j ^ (* :^ j (^! L 3 : ! > ^ ' '^•^•^ ^ ^ J cJ^Lillj ^ j i j dJ l£ (_jlll * i l j j i l l 
Aiid>j ^ ^ 1 o^ jV I ; ^ (.5 :^4^ SJAIJ C>^' ' f l 157 - f l 154 ojj^l i^ 
28 j^ 'v3^ '"**^ ' j " ' " ^ ' ^ ! "* 
- -^ -- - - — - i " ^ ] -^ - -
.1 ,^1 L J j £ j t o J J J I ^ J djoLujI ' " ' J ^ L$J^'^ U ^ ^ ^ J "^^^J O^'^J^ (c^) '•"''"''^'^'i >J L>*J 
V j j i u i j ^ Aj j j : Aja p U LIJS 4^1720 ^^ " ( ^ ^ I j i a l l ,»Uj" j l < ; j \ u j i l ^ U 
/^^A^JliaH (- j^ l jV^ jb j la iV b ^ 
(^ ^aujuiJl jj..^'nll j l ; J j L t_5i]l J jV I c i ' j ^ ' - ^ tLLui lJj£Ji LaS ^j£j aJ ^^ji.ix^ll 
( j i tS ^ j i ^a la l l (_ji OjAiil JUU OJvb (_gJI ^J^Ull (JJJJjl aJ jC L_lSc. 4_La!>Luiyi ^ ^ 1 (_^ IAJ 
.AJULJJI AajiLia]! AaLaa, (_gi j l £ LuAic- 4>1250 A^ ^ 
AJO^ j l Ul J I A A I I Qjik i^ii^\ I^ A ^ ciiija ;_5J1I f^ljVI t ^ AJJ-J ^ J U ^ J 
j l ; J j i J j oy^\ j j j j ^JuJ I jJjjik,VI jy l .^1 (j^jjuiaiJl 4ji.j (_5ic.j p l jVI tdlj j j j 
I _ J A I J j ^ (-lu.13. AiaAjoU s l j j l i l l j j l £ tAjJ^ilia n 5 4 f l ^ ( ^ 1"^ ' ^ j J j ^ LS'^^ ( J ^ j i l 
C i i k l (»J <XJL«IJ]I ( j i i j j i <laaJ A i L J I 4 jn l i ,a ] l d^^LaaJl (_>ia«-J (_5i j l ^ LaAic ^ ' j ^ • ^ 
l i a j j ^ J ) j j a i c j * j j l l ! l j j ^ l ^iia-a (_5i^ ^L^ iJ l oJlA ^ p j C j J J j I j ^ j j s l j i l l oJlA 
.(jjo^LaJl ( j l j i l I^ A ( - J K . <-il ( J j J La£ tIJA 
.394 „-= 
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jJbdl ^^ 4pjni^ll ^ j j . nn l i AjSjaJ] AjajjUil ^ 'O^ IJu 
AlUi e j i i j ( ^ j i i j j j . J X J I C*1]J ^ I AA (.Ji.J (JJIJI Cj i j j l j t t l i lJ ( ^ t c. l jVl j 
eJiA j l LJJJXAI I ;^ )X»J 4"^--aXujVI AIIS^II 4.La-«" ^-Aj tAjjaiJjiJl -UAIXJI d^illj i^l 
AILXJI (jc t i i i i j j a j * j ( j j^ l L_IIIJ£JI j b £ l ^ ^ 4 - ' ^ j ' J - ^ J ^ O^J^ LS^ - ^ J ^ <U:VXJI 
.Ajjj i.n'n 4ia-a (_^ ) (»1912 A^ ( j * U:)J^' H ^ C5^  'Ua-Jl sJiA dlJ jaJ La j l c - j jo j 
AIA "OJ^ ^ I J ^ i cir^J^ - ^ j U ^ J "L5^U^'' ^Luba" j A j 4a!)Ljoyi (jlc- (jJjJJ*-il 
"JJ_)AJ1" a^JA. JJ jaJ f^ j X a * J U l£ j " l - j j ia iJ i j j ^ l <\^A" ^^^J ^XuoVI (^ i^c 
( j i c L jJXal j l^JLa^jlj J j V I AJ^ j i (_5^ U i j i j (^jJliill 2-« J j V I l^ . laJ j t ^ j A l i J l 
A^Jila I j ^ j CJAXII I ^ L« l i j . ' ^ V '^JJjC. Ai.Ui.<a L^lc-jj-taJj Ig 'iN*^ i n j ail t(_^l!lll 
jsJL 4-<>iu]l CjJlSj 4^1912/4/7 (jr^ ej jL-al l O j j J l oJjjs^ ^ ^1JJ»^I ^ ' ^ <V<Jl 
i^ A^c Lj^ilLJI J_J51J J - ^ J '^- '^ j j ( j^ l-^l z*^  "4_iijLi" ^ <\ LiLjJ AJ-^ -OJI J^.J^ LJ^J 
Ciil£ ^ I j l ^ ^ j l £ ^ \ " j l l * ] ! A I Z ^ " CjUix^ ^ Lubj ^ j 
69 
oJlA _yLJ i l *J ^1 iwJJiaiJI (jJ-iil L_lx^ L$^J iAlxn (jJjjaiC _j2»j (_yJ>-<a-9 ^jl - ^ J 
,_jlc. OjLiJi" 4jic. I^JLLIJ t(_liL«> L_IIJ£ ^ J L^tjJaJJ IJ^TJ^^-^IJ ^ali jaJ ' ^ 1 9 3 1 / 1 9 3 0 
< i i i i J l j .(jUji j^ Ig > riT i j jj,-a-a ^ I g I ^ t j Clil t J h fi,ic. x±L ^ j J'^^y^J^l iJLxil 
^ ^J'^\ (._IIJ£]1 IJiA ^_^ p j j u i j j ^ l IJiA j j c L_ilS Lu jjalau j i UJ J ^ V I J A 3 tj_^^jui<^!l 
j i tCjljSkijL^i 0 ^ (_3 (iL^ La ( j n ^ m j . " j j ' ^ ''"^ r ' : i j ^ " i lP '^^"^^'^ Q > H J ^-^•-^••^ 
4ja LJljpJI j£ji t"jjj-aii]l ^ J I J (j-aila" j l j k . CLLSJ "Edwin Palaceo^VL? 
j j j U i j - i ^^ "^  •""' Ala I g j l c ^ i-_i!)U:ki (_yJc 4_uJllujjjjJi jj>r-i'nll CLiLill-LiijI f t j j i j i 
LJ i j j i ' I j j l i ] _^^ „,"i. ii'n AAJ I^ (_>^ jLoJi i^ A j i ; ^^'^XiMy\ ilLaJi ^ia-a dJ lS j 
(V^Ull j j a l l j i . l j i ^ (.X-iVI J ^ ( ^ A j j J l lu^ j j J l LJUILUOJVI JLaci A i ^ ^ 
LliUlluuij'yi j t C J J A I , J 'Ui Jl "(JAJVLI j J j - i i " ( ^ ' ^ J ^ i ^Uf l l l aOA j £ ] 
,36 t>=" ' ' -^ ' .F 'J y ^ ' j ^ l •'-''7-i ; ^ l iL iJ I 3*^"- j - i ^ ^ l • 
— - — { ™ ) -^- -
— ^jXaiuiAll aLttl — PijiyA ( J ^ J t a A j ^ ^JA laa-3 aLoiAJVI 1 ^ j V '^'•^J tAj^XuoVI 
.i»l*Jl jAwaHll ^ j U ^jc CJ.12UJ ; J j V I 
^-k ^j '-^^l j j jua j l l l AiJajJ I j^ j l i (JJ^I j j j ' ^ ' " ^ ^ AJUS j_yi i_i] j-Jl j S i ^ j 
j_g-4ijij (gJl-iAjl (j*u>'i'^  j 4 Aja-LuiAjb jjj-iajjul / jJjJ ( j ^ ijj\ j j ; U ^ t(^ hn i j l l ( j j j ^ l 
X^IA^ (^ j^n '^i-^ l^ Srijj^^l ^^-^ j * - ^ ' ^ ^ j "Raymond Lu l lJ j^ uj^j" 
fJA f.\Sh\ t^_gJajjojll j j j ^ l (^ i^ jXL^aHll dlUJiLuijI jjC. L_JIJ£JI i-Jl]j<a CLlAaJ ^ 
jJj jualAl l Ja^ iUiak,l ( j c j t j j Xa l l ( J j f ^ j l j^ji ' j ^ J -^^^ j j ^ ' ^ ^ LS^ ) i*^  "^^^^ 
. j j ^ QJJ1\ jjSill JJIJI (^ gi l i i l j j 
L5^' "(Betler Hi l l ing) i ^ J^" j^j j j > ^ ^ l >^i H -^^ ^-? ' i * ^ ^ t > 
1| L J j j ^ l IJSLU\ aJ _ 4 a j l j i ^ l ^ 1 lA j ja l cJ^ljJuJ j_^ -aljaLa J j J ^ ^_^ ^J^ ^•^^ J " ^ 
(J.<iC. (AJJVLI>4 1664 A^ ( ^ 'b) : JL^ ^Jj^-^aJull T U J ^ ^ 4ji£ ^LiJl (jc. r 'n W,!l 
j j £3 CAJ1£ J £ ^ ^ 4_^U A^J:L« (_>.LIXA:1J ^ ^ "Baron Dubzj^j^ J j jW^'" 
.21-18 ^"= ' l i^LJ' ja-=uJI • 
— - - { ' • ) ^ ^ ^ 
J5 j j j U l l ( j l V) t^jJ-aluwJl l iJ l j jVI JJ*'^!*') 4.'JjluL« ^J_^l ^ 1 .i^JlJ ( j l ^LJA j l ) ^IAI 
liljl-all «.Lijajt ( j c - j t(_pajUJ Ig i^TJ j L ^ l j I A I I J A J LuLailj j a L u l j i^ jLajWI j^-a 
j j i J I (^1 l ^ U c V J J ' ^ > J CJUILUOJVI i ^ t l . n r . I j j l £ j j j l l l ^JUJI ^ «^l>aVlj 
1 ^ i 3 j j j . >^MH diLlLmjVl (jc- t,''n.Wil ^ j " * •—i^ j-<"l ( .5^ ' ( j ' • ^ J t J Mir, AJLJJJI 
^l i t^ i^ll jA "(Karee) ^ j ^ " L?jJ^-^V ,>^^ l u) : '^^ (^ J j ^ ' U : ^ ^ ^ ! 
AAujjall j 4 j j l J j J l J A jJ i l ^ lS d l i l l l (JA IjJJ^i L^J-^ ^.''n*^ t j j>^ 'n l l " ^ ^ j _ ^ A i ^ ^ l 
jJc. j j ^ j S k j l l ^ L_u£Jl ^>Alj I k l j tajixSl (^y<a ' J : }^ ( * ^ l i l l ^ iAj^jJxJIj 4 J J U 1 J ^ I J 
A 1 « ^ j_ji Jrf*^ '^•^y^J '^-^c^ djI^LaiAjl AI fjjAM^j to j j j£ j l J l j x V ^ '^ ( j j ^ l > f y 
j l a i l l CjJLi.lj tiiJlJA 4j^ji i i f lHj jt^^'i J ^ I j J%Jt (_gJj j x n ' u l l IJlA jSLu) ^ j 
.MJILJ f.(-»i (J^ ( ^ o.iC.LuUj o ^ j J j 'Aj]j ^ i j J j J (jJC^jjlaJl Jl j-al A-4^ (-HI AJLOJI 
(jiaxj AJ ^ J J ^ I [^1A C-iikj I JJJ^ jW-^ ' * ^ (^} LS^J^ t 4 i ^ ^jj ' j^'i (_^ rt^ 
aj tiil j ijjjij (_j3j tScotland'-^^j^' t^ 'UJLM C5J2>>I ^Lix-aa. dbauuiU ^j 
lai l jAj ii!jAJlJi]lj LiJl-all ( j ^ (J£ (_ji - j j jA^iaJI JUJI o j ^ lj\ - ojSaJl oJiA Cjj i i lJl 
J^jLa-a ciiLixA^ k, c.LiJ)L JMJI tiiii ciulij 'Switzerland',>^j^j F^.JJ^^J -^.J^^J 
72 
• ,AaiL<uaJl ^jJaiuJl A £ ^ CiaJ 
IJJJS L:i.'L^ CJUILUO _)VI 0 ^ '" '^ -^  ' ^ j .(J ^ V l CJIJXJIJ ^J-V^'^ t4j^ <U ^ ijy ^''^ 
J L ^ ^ I j_gJc CJUILOJJVI oJiA L_aiJ | J j Juui^ t i i i j I A ^ ^ -^ '-^ Jy (*^  J * "^ j ^ j J ^ *—'-^'j 
"5_m=.Vl ^1)^11^ j j '^v i l l j j c j k U l jUiJI W:?>" Ciillj ^1855 fl*^ ^sij 
j j >^ 'n (_jJ fi^Jc. Ll)Vjl-a>-« i l J j L ^ j 4j*>juiollj j j i n ' n l l ^_^ ^J^ ^JJ-^ CuaJ JiSj 
-^ f l 9 0 2 (>^ cf^j 
LJjjb^ pl-tLuJ (JJ-JLUIAJI ^ jj.«ai.V^ LS^J L^J^"*^^ J:f^ L>* Aj i ia j l j j l i u i l i j C j l l u l j 
.i»A uc. (j-4 >l (jx<iiubaj) 
j l £ j i;JJjUll J^A J I J ^ I J j i n 'n l (_5j2ki "^St-ii^ dijuluiLJ J»1907 f ^ ( ^ J 
_*- -'Jaaa QxA\ j U ^ (_3^ *JJ AJXASJI SIA j i V) t'^-uiJ (_)Iajxil j & \^1A ( j j a j i l l 
(_^ j i - A i i l l diLJLajjl diUxA^ «.LiJl r t j j l j j)c. "jjiiV^J j J j - ^ ' " i ^ - i ^ i j l ^ j 
J I A L (j laaj (_^ l d o l j j l l l l j j j i - a i a J l (Ji.^ ; Jl5a (USjjaj ij^aj ^\ dLJLuojVI 
liUJ ^ j ; 4 J ] U J j J l di l i lu i l^VI pUji ^ ^ 1 ((JJ^UaJl j j i i c ^jJi^UJl j jSJ I Ala bi j j3J 
4_LuiJjillj AjjLaJVIj ^ .'j.!^?''V* Sj"i'J •;,„•; J J i l l j j i ^ n l l CJUILOJJI CliL-aj J j j l a i j -a j j 
14-12 j^ i^'XJ^\ |Juli Jic ijjiii: ^ ' J i ^U i« j u ijl^^li j j J i . 1-^ ^ • ^ j j i^'oiiU;.j' ^ b 
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j ^ eJii i j ^JaliVl ^ ^ j l i l l u ^ i j j J I ^Hiji<;il A J * ^ CJAJJI < ^ 1 8 1 9 j » ^ t ^ i j 
jj^>jL.aia.ll i i .1 iJ .(JlljLiLuJjjJlj ( jJJCji jJl (_|JJJ 4 ulSl ui l C_ IhiiJ UjkuS Lg-i^ AJUAJI 
AJ t4jt^LaJl 4_UOJAA1I JJA^\A ag» U aJ 'LjijjSJ M J ^ C5^ ) U J ^ ^ j r A ^ V ' j - ^ J * ^ ' L H 
.1^1 jAxlaix pLoul L-iac L^UJLuij] LiJLJl e l l j j c 
*_<j l^'oU'i^ i j A u U S i j j » 1 8 7 8 ^ (.5-^^^J^' '^iJj^) ( . 5^ j j j L a i a J i ^ i j J ^ J 
cliUlLujjj LJ jJd l i l j t i A j j c - j (_jAJ!^j£jajlj ( j ; j i l a J l j (_5-JLA]I (JJJ .*(S''^J'"''^ <—sMi^ l 
_^  M ,7,1^ \\ J 
(3aJ JSJ o!>lall lilSj ^ ^ j j j u i T u 4j»<\-\'l ftJA frLiatlj t j j l j s J i j (JAJJJJ (—Jjx-Jt 
^ 1 dni i la A j j j i J I LL-II J_^I i_jAJii j j . ^ n l l uliUlLuijI LliJii.1 j»1812 f ^ t?^J 
^_^j , ( j^ j ia l l ( . l u j j ' U i i k i k j a i l l j JJ-aj i (_^ _ ) ^ ' J ^ ^-^ d l ^ k j l j t j j l n m ^ j J j j J a U V I 
t ial Laic f j S j - J LJaajL-aij AJllaiVI i^ 4 j l J l luuJ j jJ l ^JoUJUl tlLatujU j » 1 8 4 6 f ^ 
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j j j j ' x ' ^ ' i f'VjjA 
L_IIJ£ i_j]jA j l VI 'J^l-Jl > ^ (ji fj^jiualcl) c-VjA j L i i J l j -« aC-jJUj 
j j j K ^ ' u l l C lU i j J t J>o% j ^ AJ Aja-LabalLj j j i ^ n l l j | (_jjj " j jx^all l l f t J j l j ^j-akla" 
j j j a^jc-ji ijjj^j JIJUAII IIA (^ ji j j L * j LaiJc ^ V '^•^j '^^j^l ^ '^ 
J j j a i ^ . ^ 1 J j a _ l t * l ] j j _ j i L-LLoJl j , 0 ^ 1 x 1 S j J j £ d l b S c j j , l a j 4 a A j J C . J j j - a i u b j l 
^ 1 4 - ^ j x M-J JJALULAJI JJC. Ajcl_jJa A ' ^ J ' ' ^ -^ j -a p^jCJU jul>,ii<JI 
^ j j > ^ i l l l a ^ (JJ^>^ t ^ 4 ^ l i l l AJSXII J A ^f-aXuoVI jJ-il l j l "O^VLJ j J j - i i " J j i } 
/^^^j^J.ii<^ll AJLJAO JJJJJI ja*Jl j A i a i i ^JULAIIJ tLjij jSl 
.19 j-^" ' ( ^ ^ 1 ^ " 
(^^} -
t> j ^ j^j (Lawrence Brownj'jjr'^ LH '^JJ^) > ^ ^ ' ^cjjajl ^ j 
^ ( j l - ^ J J J ' " ' ^ A.M3U L i a j l IjaJjwaJ j l j ^ - a l j\ i\j)a^j A I U J I ^_^ic AJaJ l j 2 U j ^ 
.ixiLuoJj i » A ^ l j A ^ j j ^^^Jij L a i l ^ ^•\jui<^il ^ J j i i l 4-4^Laij (j-al a ^ ^ i l j i k l j fl-^^ 
^ ^ 1 4_ja 4j^l£]| S j i l l j la.'Xuiy] ftjS (j<» A ^ j i j ijjs^jx^ a^ } JJJIJ V J j j j ^ 
j l ^ 4 JAALULJI O^lil J i^bJl (Jll*juili,lj AJ^JJOIAJI J U U J I < ^ J j_5i Lula Ijbuj d l iS j 
4Jj£ll ^ ^ J j ia ik . j>A ( S ^ l j ^ j J ^ ^ (»1910 f*'^ c ^ < a ^ 1.1^ 1 J j l L J L £ .laia 
l i l "'>• 4 j | j t ( _ p j ^ l ( j j j i i u J l j C . (_j.aajab<Jl t . _ l j * j l t J - N ' ^ j C±i\j JA i ja ) l£ a j i l * J C-Lol^ 
j^^iij <ij£ll liilja AJ^-llj L j j j jb t i l J I j j j j - f l J I j l - j j j S j JLJLJI ( 3 ^=^ j j > ^ ' n ^ l j^->'i 
xJaiiui J (Jjb-aiiujj t j j L J l i _ j ^ l A-4 t 'ahU''u j l A^ ^ mU JJC. u j j c - l ^ l ^ j I J J J 
/ ''(jiaaull La^jJaxJ j C L A ^ j l c j j S i ^ ' l j_5Jl A J K (_jJ j*J lJ ^^y^JJ^ i^l ^ 1 J J L ^ I j x J l x l l 
.La\^ •I•ence H. Browne j i j j j .L?) Lj^hJj -37 LK> '^iij»Jl -^ i^ J' ^ ^ jU»i^Vij j A ^ ' : c j j ^ j ^ j -^Jl-=. '^^ '••-'^  .J 
.48-44 L>^  'Islam and Missions ^'•Jl-'jV'j .^^yi 
W.H.T. Gairdner. Cliangcs In The Character Of The Missionary- Problem In Mohammedan Lands 
.19 J 18 O^ 1 jU^ "11 M ' ^ l"jiaiJl ^iLuVI Ailij" jl_jixJI alijcij 
{^^] - - - -
(jSj j j ^j»-a jiUiJ ^_gk LLUJI Jajoij JaJjJ AJJJUJVI S j l i l l L-ilS JJ*J (_jj]l A j i j j U l l 5_) jL^ l 
*Xi\jl> b ^ - (j^-aJ (^ J^^ l Sj j iaiaJl Sj^UJl (J-ijJ j l (j-a lj3_P^ ' 'ff^j ^ \}^ i>a (JA* ' ^ 
^ ^ j U ^ j j t n n l l j J j a J j l t_i5u" ; I j l l i d i l j Ja.1 ( jx ,IAJJ2».J L_iLiuii j x , LUJ-)J 
/ ^ ) " JJALOUJI ( ^ ( J i l i j J j i Ajjl jjMaill (jjJaJxuJ ( ^ Aj-oXoiVI S ^ j l l ^ ^ j j l J jJ I 
( j ^ l j a j l j ^ L_a_pJlj (_^jiJl (^^'tjni^ll ^ U l l ^ t_gjj.r^nll iaL i i l l (jij^Ail ; I j j l j 
: Guide to modern wicked mess ">-aU-ail J J J ^ I cf^j^l ^J] L -^i" <JIJS 
j<« (^ 1111 ^ 1 ( ^ j j ^ j^joiSJI ( ^ CjbJUallj ^JJLUI j j j j ^ UlUa j J > i c tlllLoi" 
^ ( ^ " ^ Ci.'^J""" ( * ^ C> J * t > t (»AjUt i 
fiJlA ( ^ I j J ^ ^ f ^ ) ( > ^ ^* f^ J l i j ' ^ ^ ^ V) L- IUJVLJ .15.1 (_5-if?.J ^" 
f^ (jjjUJli / -'"Aja-LuoAil j j . iU-« >^U Ija^jA-a . ^ j j aLJ l SJjiixIl Lai tiaa AJLuball 
j i (3Xuj LaS <4jaij <aii j l «Jll j j l jA p jwiJ j l o j ^ (JJJ3 j j j JaS jJ Ijl^iJ (_fJji]l 1^1*11 
' V ^ J I " AJX^ L5>J^1 >aB Ajjbj <^Uji B. C. Poland^V^jj .^.^^ <3li 
W.H.T. Gairdner: Changes In The Character Of The Missionary Problem hi Mohammedan Lands 
'»4-2() ,>=> 'LJ^L^I J ' — - I ' i (^i»3-Jl ^ ^ ' j ' i ' ' iJ ^ j i ^ ' A J U J I 4.AU ^ ^^ji^ : >-^j^'^ ^ . ^ . j ) 
,(~->j^) 28-25 .lir^ -J' j-^'-=^'' 
.25 t_y '<;iJj«Ji J ^ ' ^ J U I » 1 J V I J J J A ^ I : ^ j j s j ^ .^ J J^'^ o''"^"^" --^" 
W.H.T. Gairdner; Changes In The Character Of The Missionary Problem In Mohammedan Lands 
.28-26 uK> i ( ^ A * i J l ^ i j V ' ^ ' S i j : ! ^ ' y ^ ' ^ - ^ >^ ^ ' j ^ ; > - ^ J J ^ ^ > - J ) 
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"((-uuiJl <.ljJ) Panji Masyarakat'^j^--1^^" LS -^^  ^MfJj-^ V CiMa^ l 
j_^Lajl d ia j l l 1^ ( .5^ L5^J t4j-\jni<^\l AJLaU Aouai, L-b j l ?rJ>r-ij ( j l L J J J J I < L a L i j 
jjc. A ^ (_jj]l AJLJAII ("hi i j l j 4L_baoi Sollo CibLfr j i 5iLa», ^ l i : ^ J^ da-jj^-al jS 
(Jjuflj AjuliiSl Aialbul t -JJ^ (jLaJCkl j l £ IJl Laiui V j Mn'q^ jjJloLa (Jjifrj p^juiatj <-£• j 
Ac j JA ^\ 4j^jnif l l l A jb^ l LJabUa.1 C_UJUJI I ^ J JAS. tnc. LjS Ulaj-a Aj:a_ijuaxll 
Ar.jjA\ l i l l i _«Lajli "^JJJ ^J^ c j l>^ ( j c SJJJUJ J jJai t S j ajJU ^ji <JInl i ii1 OAJA^ 
(j^ajVI j i - ^1 J ^ V - ^i*i ^JjiJl MJ=>^ ' CJxJ I^ Ijl ^Ji^ jV I (> U J I ^ J t-iaj 
^ j ia jV ' i ^ j .J1_^ *H« jA LaS l^Jliilaj (_J j^J j l j ^ -aJ j *3 * ' - ^ CliaJ-L-al JiS fiJU,laJl 
IJiA ,(_gJjiJl JUJI j l i L j j i ^ L u a l ^Jill **-« j V I Ij' '!.^.'" L_U-s»J A] Clipk ; _ 3 J ^ I (_yi 4JL3IJ 
jl P\^\ ±xAiJ Jl Hy^j <^\y^\ jf. ^IK jLijVl t>^ <^l-^l : l^lj 
4£j*-a (-4 (Jj i jJJ ^^J* - * CILULJ] AJJIjj-aj]| jJ i i j l j ^VI iJ^J JJJ I / I ' IA I I j j j <£j3t^l 
aj3 JU:^ clijl£ L^ j i UoLijaj .Ajjlilll ^ J A I I ^ ^ l j%J) ( ^ j (^ jVI ^ j - J l ( ^ 
• •/•*^\ Johannes Baptistala Sai>\anto Soesiosubroto : Siapakali Juru Selamat Dunia Yang llakiki?. hal. 54.' 
^ I \ 1 , C .54 O^ > (V^ J^'^ _>.Ji^l j» t> : y,y,y^yi^y^ yhj^ "-^^^^ ^ J j ) 
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(f 1892 - 1825) ijji^ V JUjJjl^l J l i . 1 « J I j - . * ! ^ ^ ^ j i i i ^ c^jiJI :^iLo71 
(j j j j_ji l l J J U J J jJj-aiiJl ( j l x-«j / >^-i^ (jJ-aiuwJl I j j t n ' n ^jl ( j j j jb-aloj l ^- la l l 
^JJJJJI j i J j tjjjoLii.rtJl aA 'Lj j jK^nl l JJ^J^JLJ J J V I J j j -aLJI ^ j l i Uiajl ^jjjjLoA uJl j 
^ 1 4JU3VI cJrjLiij A ^ l j J a LJ^iUkl j ^ (»^J^' (,5^ ( j j j> ,^ 'u l l A-iA2k. 4_ic.jll 6 ^ _^gi 
(JJS i_jjlall f u i j j CJIj-<uujuj-a]l r l l a J j A j A ^ ^ j i ci '^l (Jj^Jl ( ^ ^ ^ V l - ^1 : I I M I A 
UJJJJ (_5.3 'Ub^ l ' ^ j a J l U ^ ) u ' C>* ' j ^ Jf^- '^ J-«^>« C5^  (»fj' >• tj's :iaJ l i ] . j l ^ l 
4inji<ill I A J S j j T . 'A \ W (JA liJi jj.>.u.Aa. J j a J t j c jLoii J3 ^1905 JrJj:''' 17 LS^ 
,Sj^ J jV ^ ! ^ y i I j i tb l JJIS j j t i j ^ Ag i^t.^ :iaj aXuiVI ^^1 <jjljja]l 
^_^ l ia j '^JJjJjVI L l u j j j j_ji jj<VhiUll j i a j I—Sjjui 0 - i ^ ( ^ ^ I j ^ ^jl l i L i V j 
' '"'-j^l (»Lal I—Sj3jJl (_gJc. l^ ULI'I bjJlLu) LttJJJ AOJOIJ^II (_^Jauaij]l UJOIIJ L ^ j i l l 
AuiA J^^ UJ^ U J ^ . l :^ l j ( ^ J J i ^ J * ^ U ^ j ) •^ _>?-* CJ^ I jJLi. La£j _j_gj|jjL^aill 
j bU l t (_^ ^ J * - ! l j l ^ V l djij^ LALOX fjlh,.fl LlUa jJJ^lAj aba (j-a t j i - ^ l j _ ^ ajL» 
^ j j l j j j t j ( j i ^ l f . b j i (J£ ^ JJJJUAI I ja^Jl >i.l (_sJc- I f JUJ j i l AjLiaa ' L U ^ JiJ^ 
L^ljuii j / ' ^ ' C5^  Ig^-'g^ t A j j j L ^ I L- i j jsJ l I^IJU j _ ^ l O A J ^ I CJIJIJJLII ; I LJLUJ 
JUJUJOIVI j l- i loi l Aaa t ^ j l j j J LJ l jJ lu i l j ,»!)Loyi ( ^ S j i a i J l ^Ji (j-aLJjjJ ^ ^ 1 
J!iLk j -a j j -ax l l i -J j jJa C_Laibj U J IAJJ^^LJ ^ ; j2>lj frVI ^ ^ t i ^ ^ ^ sS^J*^' 
,'j.j^ ^lijj jc !;& 45 j^ 'i^i-Ji J^-"^' ' ^ ^ ' ^^ ' J jUxi-Vij j i ^ i : c JJ^  >^ •" -> .^ -^ ^ 
.48 uK" 'CJr^ ' J-i-^' ' 
. . . 4 
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Hx^Lo I j j p IAJUJCLJ lg''u,Vii<^ 1^ jAi-aHll (^jjlja ,L*I!i! <^lILa (jjsJt ijji^j ciil.'i.-%'u»l 
^ Ldjjji t ^ ^ I J I I (joijjl cdLill ^ I j j_^ Ji]l "Jean de JoinvilleJ:iiJl>?> ij^ 
J^\ AJJIOJLI I A iuLa l l C J X 4 : J I J j j a J j j S l i lL l I j l " : ^yua>y\ aJa 4 j n l . ^ l l Ai<o. 
' U J I A ^ (jJJJ^>iJI 4jajjLaiAjl ( j ^ j j j i r ^ ' u l l -Xii^J l^ -J-a t ; j ^ j i J l 4 A.jlni AjJjL-a dlM-aa. 
U L j a l j IJJOJI (_^ ( J ^ j A - < a i J l ( _ 5 i c j a j U u l A-lAS. ^ O j L i i j l * — s i j j t ' U u l l j U j a ! ^ V I 
j j j j - ^a ia l l j 4juojLjia]l j L u c l j t -LLa^^yi j AjJjxJI ^Mill (_^ AJIC f-Liakll (_ylc. (J>«Jlj 
.(•)"uj>U b _ ^ 
i Vj^'il ,j ^_a-iuiA]l (jjA<u]lj (j j j jutfoil l L-ijjjiill ' 'a''!"'..,'!! i _ i i L^ l A J I J CIIAJ A-=k^ al 
^JLULX] "Gayer DenierjrP'^ ji^" 'U.iklujl (jjill JJJ«I1I tjjajl Jaa-^ liJj 
( ^ (»1910 ^ J J 18 ^"'.'"'11 AJ-UIT, ^JXAiJl ' I c l l j _ ^ L-ILLLLII f,li]l C-UJI JJ.^-l'tl l 
- i^ J '^^^"!. . .LPJVI pl^i J^ (^ ^ - ^ 1 cfiSli-J j j l l . ^1 y " : AJ3 Jla S>li]l 
^Xu^yi (Ji*ii (^ o'j^i ^V?>j ^ ^«^V' ^^b '^ ' f ^ ' '^ (»j^  t#^' (cjr^^y) 
JUJI f.[^J ( ^ A J L ^ J AjAil*J <^X-) I A^^ ^ba ^ c j is . (^1 U i ^ ^J^J 
. U ^ ^ ^ I l l l ^ ^ U ( J ^ ci^ JJa j i J : ! ^ J ^ CiH:^ C^l 4 J ^ . ^ I A ^ J ^ I ^ U J I 
115 ^ j ^ .^j j jJi j i # ,^ j U ^ V i j j i ^ i ; c j j j j - t .J J <s^'^ '•^^^^^. --^  3 
~- ^ i 80 } - " "-^  " 
(JS oLuJl ^ j - ^ j ' i j t(jJ-<djauJI Cj l£^p j j 4_ua9U-aj 'UJL«^ nl-TV /u-iaj (J!)Li. (_j-a ^jj-aiuuijt 
jlaji ( jLuia% i j j ^ l iaLiiil l QA jjl^-=>.ll JJ^A j l j " :Ljaj | I j l l i j / ^ ^ " ^ . i iU l 
jA IA>S, La^:^ j j S i 'OjJJ^ Aj-aic CjLa.jJj I^ JlC j jS I MOJJJIJJ 4 j j j > ^ ' n diUlljaij) 
tAj j I j j -ai l l IjVnujl i ^ O^'-JW f-i^^-^J j ' ^ - ^ ' ^ ' C5^ ^.LJaiil j _ ^ • ^ J ^ ' ' ^ ^ J t ^ ^ 
^ j A j j j j ^ l LJJjl l j ^ i j i ^ J j J ^ i ^ J ^ ^ ' ^ J ^ .(J^^-iii t > V * - ^ (jic^ I j i ^ 
U J U X A ^ I flJcLouu Ijc-Ualoil j i Juu — yjj>^'n<^ll ^ j ^ l ( j i — ^ V j A j .W-ij-^JJ 
( ^ X - i V I ( i j ^ ( (J«-^J W-»-^ t5^ ^ ' i W i l a i V I A j i^J j l l oJsl\ ^J\ iJAic Ijg-sll 
\ "^J^""- — ( j j j \ - A j (_5-uJj-a A^\ t>« L-JAUI ^ j f J I l iLJjl Juc LttS to^LaJl a^ jUfc j_jJj A.2UJ 
ti^l (Samuel Zwemer>»Jjj UPJ^-^^) li- j^^ tjil > u j j ^ l u j ^ ' t> JjVI 
i i u s .SjSLall iaiaik.ll l ^ A>>IJJ taXuoV^ J^jJ j_5i ^gjj»^'n\l j j i i l A J L C J J J J ( j l£ 
i j j i j i j Jj^ic *jLulill j j i l l j : i - l j i (^ 5^  j j a j j i l owJI J^\ j j ^ u ' '^ •^ ^ i.inoll (JJ3 jj-a ( j ^ 
-GUja. u^^ t^ JiJI (Goldziher j^ ^j^) e3j''''''""^ '^ L?^J«^' J * O J J ^ ' UJ^' 
.24 J 23 o>^ 't^iLJi ^ > » l i 
.22 L>= iji=^\ ^ X J V ' - t iuj -
.24 !>=> i i j jLJ i ^ . ^JA I I " 
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J j ^ l i l i ^ i < i « iJlla-UJ (^j-aic- L_)_jLa)lj a X a l V I j ' j ^ J ( S ^ ^ V ' L^J f ^ ^ V L5^ ( j * - ^ 
( H e r t z e l J j j j A ) J j ^ .^'^^ ij^ A1«1£3I SJISLLJI ^ilj-a ^ J I J ^ ^ Xol AJJIJ^^ IH 
(jjoUll j V AJSkUala L_aJlj]aj CJAIJUJ ( j j j j_5Jl 1 g \)-\ '1I ;jaUll (jLj^l ( J i . ^ (jJjJall 
L_iaj L j j ^ j i p j i l iJ j l^ -AsJ (J^Uj l l j j j 2 u l^Jtajj j l c i ^V j t l^ t -^ jb ( ^ j J ^ ' j ^ 
/ '^)"l^l l ! i ^_^^ij ^ J J U J.I^ ,.,O-I,\ sjl:biJI j U ^ io j ^ j j j i 
J<«Jlj ^ I j ^ -a i l l CHJUIL^JVI ^J ( D U E l ihor ) j j * :^ ) j ^ " ^ J w j 
^^ J j ^ l er^LkU j j £ l ^ duu 4JLa:j (^ a^ ^ j j La c^j ^^ l^ j o ^ j <4J j j ^ i j j 
t j juC ^ ^ I J I I (JJiJji jl^Ja^iaV l^jJaj*J j U (a l489 '^^ Lujjja J j ^ (_yJl 4j'nln')lnni'qll 
i£jUjl QA l_jl*A.Ul (,>^l£ila-a j_jic. ?.!iULjjVI j j - ^ J J f ^ i UJJ^ -^ (*^)" • f ^ t-^^ - ^ 
A £ J | J <a^l£i la-a ^-Jc f.^ibiauaiVI tljjuia t l l i j c j j ' j "' ' 4 - ^ , ^ ) ^ ' '^  U , „ l j i I j L a J 
1 i j S ^ 1-s. t ^ J j U j - ^ j c-lflal a ^ U j I QA I j L l ^ l i taSiLu^l ( j j J j L ^ a^\ (j>ii ^ J S J O U 
.120 ^iV' : i_)iilUj_ju-
.217 4JV' SjiJi i j j ^ - ' 
.103 l>^ i j j . jn l l ^ y j 'UJl jA^I ^ j j ^ i i l l j i>J^I JjU-a : jl(jj7-ll j L« j i " r ^ ' j ^ ! .-^  
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j ^ l (JJHO te.lj3jV^ <;la..li-<aVi ^ ^ ^ J^J ' 'S i -^J^ ' (*-* UJ^-*-^ "J^)-: ' " j j ' ^ 
4£ .L i l j '(ft^jic dlj^-u'i.ll I-IJIMIII (JJALOUUI PUJI IjAjojb ( j l (_ l^ AALaJi (_5Jill J j i l iA l l 
V " : '^^aj (jxaiuuJi f.Uji fJA aAjJA-aJJ pUaLLuil ( j j i i l i i^IAj]! IJA J ^ " ^ - ^ J J ^ J ^ 
_a j ^ j,„^\l aJLju jjaa] Ajj-iai!l 0 ^ j j l i i u L j 
106 L>^ kjiJaijl ^ j 'Ujljj-aill ^ j i o i i l l j j »^ l J j U ^ ; j l^ jaJl j^--i:4*^ f^'^"! ."^  
83 
aXoiVI (>4 (jj^luiJi j jc- j ; ia j j j t a ^ J j A^Jaac. (_ji (JJLOIUIAII iAf^uil ; / J j y i 4iail]| 
V ^ l ^ j ^ L_ia^l L_Lil£jj "Ajjl j . - ^ ! " j c . ^ U J V I CJA:A]I ^ l i ^ l : A J I ^ I A L A I I I 
< j (-^liii/n iJAj ^ 1 J j j j j ^-J ( j ^ l (j-4 l ^ " ^ j : } ^ jUaJV I (al-ai l ^ l j j C ' <I.':.<M 
AJ ("n 'u La aJ .^Jl laaj j j J j l tJJjLa ^ (_5ic- rt_^j!itl-a]l JJMC ^jiujLiJl ( j j i J l ^ ' ^ ( j ^ ) 
Ajl-iJI 'Ulj-J CLulSj (^(JJI^^LLOII J j i c . Q^liUl j j ^ l (j-4 j ^ ^ l l—LuoilU JJjJul l J^^c- ^ 
i ^ j l i a j LaJaj OjjlJJJ t i j j l j j iJ^JJ U I J S a^^LoiVI ;_^ 0 * " * ^ ' 'LaljS j_5-ojaA 
I j i i sJ j i l ^ ^ i l i (j-a j j l j L ^ A j jU iua L-UC-Vi _J S'^-^ cJrP' OIAAJJJ Al^sJi (_jC-l3^ j j a ^ j 
JSx l lJ tJiiJi <-<ua j ' - ^ ) L>* ' ^ ag W^ L a ^ ( jaJ I t-JjJJ (JJaUll I j j u i i L j ( j o L u l U Jl jx jJ l 
J I£J A] Ij:u-aj ^ CJAA\ J A L ^ j a IJl d iu _^^ j JLu i j l ^»ajL ^^jiil Ij^) j ) 
j l j ta ; cLLa ijA o j j J £ (^ j l c j ln jn i j ^ a ^ j - a ^ l a J l (-Jii. j l i •^%(;''h>ij^  j^^i ^ ^ j i 
'Lalil A|g. MiViV I j^ 'q^j ^ _ ^ i j i l l (_]£j j j iaJLuU .. j V I - j J j > ^ ' i f l l l lilLaLa j A 1 ^ j 
/ ' ^ j o j l i p I j A " (JilLall ^^ i^c- T t ^ L i T-J- t -a 
84 }-
LgJ CLUJA l i j _ ( j ^ ( j i l l . l i ^ j l l JrJ-^l (_5A _ <^.li2ic ^ . iXoiVI A j u j J i j tAjAljit 
j _ ^ j V i^ 'i>>>y'^  ( * - ^ C5^' Aj*jJa_jll iJaill AXa^ Ig-aLal Trjujj^j j i _ c_Sj j i i ] | 
I. < I . ^ U 
(_g-a!ijuiyi O^-^l u ) " ! ( j j"->'nl l p J J A L I ) L_ilj5k cJjj-a [_>JJ!51J ( jJ j^ i j l u i J l J l i 
J ^ ^JA V LbjUt-a ^ V J:J=>Jyi j l ^ l j V 'Lil JjJlUl j ^ l j A Jaia ^aiobaJlj 
j A t_>ii j U J l J j^juA-jJI IJiA j l (Jj ^( j ja j l l iji j W ^ ^ - ^ ^ 1 -^I j j j L?^' Ls^J^'^ y> 
j i j ^ i j i ^ j ia ik j ^UJI , ^ Aj*] I j^^J.^j j i j<Lal AJJJC. A j j j Ja l j f a l ^ ^ j j J ^ I 
i 85 
J j J L^ (_g.laJ SjLuii. 0jjaj (_gi I^ AJ ((_5JLA]I I J J J J I jUalui AJI j l j i ^S!j^'t^\l Jbli^llj 
j j £ j ( j l i j ja j i la l _ ^ IJij JJ-OJLUIAJI j j J l i j j j i , ( j i i j l j j l (jij-a ^ j ' ( j j ^ i «*ijl) AIUII 
s^ j l l j j " : Jj i ia ( j ^ l j j ! al j j U Calhoun Simonu,?'':^-' uj^^ iJjij 
LgJjj-aJj j j i ^ n l l C1J1£JAJ jjua\ju>l\ jLuilLuVI A IL^ _^^ 1C. IJIALJ ^ Ju (^^i^j t ••il is'i 
. I A ^ I J J j iuuJi j 
^^ ijA£ (.yijiail J^=»^i" : (Jj=»-i * J - U j i j J LJ^JijjJ J j ^ L 3 V ^ ' ' ^ ( ^J 
; Jj i jS jJ^j lS jj.ooil _ JujJu j l j u i (_5i - l.if.1 r j j ^ j . cs^JJ*^' jLaxluiVi <akj 
/3)"Ui} iu ^ 1 ^ ^X-.VI ^ j ^ ^ 1 Sjill j l " 
<JijiA\ j ^ t i n j l " : Ala^l SJIA J j i i ,^191 1 ^\£. j j l j j a j ^ l ^ :iJc J j i jA,-a 
j i Jia a^XoiVI j i : k^ M W ' ' -^J^^' l ^ j 'c5^>^* (^^* C5^ > ^ '^* '•^^^ 
.(57) o^ 'Jw'-J' j A . ^ 1 -
86 
.JU=.VI ^ ) Al. Ji^^iilll J l L_ijai <ii_jJlJI duoU'VI ^ \Ju j £ l j ;^!iL.yi 
J c . t i l t C-JjA^aJ j j>^ 'u l l ^I j-al ( j ) " : U J ^ -^ j ( j j j j j ^ - ' JJ^ ' P V J A (j-9J 
(jiiiial (_3 l^J-4J tAaa.lJ (JH J-aLi i l i a j 'Ul < -^U^ ' i * - ^ V L 5 ^ ' (JJ-N >^ll AXJOVI Ja j l ^ 
iLiaj l (JJ^J AiiJilaj ' L a j ^ jA (Jj tt, Uii^^ UJJ ^JJU] J ^ .laiJi ( J l 1^\ (JA (jJjjjuiL« 
J l l J a j l j j l j t ( _ ^ j ^ ^ J J ] (_>*uij ' ^ " i A-OJSA, J l ^j-ajJ «LL4!iLoVl S j £ i l l j 
J fr,^ i i ac l f j±i*-«j jJl i l l J fjliixA oJlljj (J£ j j c V j ^ - " ^ ^1-3 LAJ*:^ c i -^ ' ALOLJI 
aOixj V t>9 L)^ J ^ ^ "^-^ "ULaJ a] IJ I j ("?) l^ j lc oj jc. J f ? J j t-^l s^Uc j A sLiaJl 
(_^l_jj AiaaJ i ia j la] ! ^J-aLlll (j jJliJl 1 ^ a b L j j .'UaJl J j ^ - ^ cUj-a j A j '^'-4 ^ . ' ^ ^ 
a i ^ ( j lx la #.(_^ L1^ ( » l ^V !iL-<aLaj tAJ j iJ iu j J ^ I j i j a j ^ l J c Li l j lu i^ oUaJl 
A^^^A-a J ^jjj-L^aiJl j L a c l ^ j i t c l i j ^ l .ixJ ajLiUufj SLaJj Slaa. J jLaj-aj *Lr^ l 
(JSj 4^l^xj LIUXII (j-4 JA (JJ (S^lill a j ^ ?rj>^j ( ^ ' j ^ u ' j ^ J ' ^ ^ l Jlj-aVI 
J l l LjLojLlua]! J L J C I ^JJOOLI (J jJaJ ( J j A ("pLaJlll Jjotf.) l ^ L j j j J J A X I -Ujlsk-a 
, -^"<ii-f l* l9 <£L<Lo J lAj jai jLaJ j l j J j j - o l a U (JSAJ 
Sa^uJi U3i>Ji) The Clcographic-s Map Of Islamic World " j i > - ^ '^ !JJ=^>" The Islamic \\'orld <1-
r.A=. J ^ i ^ u a M-Ji =j^i ^'^! ' "W^i^ j ^WJi ^ " Ji>^ -^^ .ij-=.u^i j j i l i j jLi^ Vi ^ »>--^i ^ ^ _ ^ i 
(19j^) yl995 / S.Ja I'UJjj-^i "uj jJ''^lUJi 
87 
.ajJU-sa-a j l £ 1^0^ j i k t iUaJ j_jl j _ ^ l ^ J j l a V flpU^J iJljLlt o j l j j (_gic _ k—lLfujVt 
- " William Geyford Bellkroov " *-ilj^lj jy^ ^j ^j :^j 
r-jAJj (_gj^^t ci_P U^ 'iVn'> \jj£-aJ 4-l_^^ (JC- A £ ^ ' ^ J ^ J (j^ J ^ ^ C i j ^ j ^ C5^" • (-^J^ 
_^  - ' "4J IJSJ J L J J AJIC ^ I (^ ^Jj-a .W-No Vj ^ o-^^ (»i ( ^ t ojLiajiJt J j fu i _^gi 
j l £ j .^ajjlt IJIA (^1 j U j ] ( ^ 'UiJa'Vt hjUi^uW LJJLMJ^\ (>ijtAA ( ^ ( J^J^ L_ilj£lt 
(_glc. Jhj I I I JiS Jijjoil j i ^ 4J3 J i j j 4.A1£ (JS f.t j j j tja!)LaiVt i3Jt-A^ ' ^ J ^ ' ^ ^ - j ^ t 
; (_5ijS ;jjjuaajj-ft]t JlS Jl tJjAJ La ^_jlc (JJIJ (j.ijual 4jjVt a j ^ t j c<Lii!j<a j c L L a 
^ QiUJi ^j':A\ ^XUJVI J A t ^ l i ' - ^ ^ j ^ i j j * ^ ' ( ^ JJJ ^ ^ ^ ^ ^LuJI j j ^ l l ( ^ " 
(jixj") j j £ l ^ j : ^ - ^ - ^ J J . ' . '^"i^l j J J ^ W ' ^ • ^ V t^-<^ J^  ^ ( J ^ ^ V I U:JJlj3 (JJJ-^ t j , ^ ^ 
J J S J L J J j i J .(AiaJl (^gJu) L J I ^ L J ^l:iJt ^ l l a l a l V l j J t j ^ l ( ^ ( ^ 1 J j J ^ ^ j i frtig nllt 
LjlUajt (_gJ^ toJj ijh 5juiJja Lubjailj b i j j a l j (J j ju-al l Uwit daJbL^al (Jjla J i * j j _ / ' ; 
A-aJjuiaJt j jLaiiJLl 4_lJ^I UJJJj-at ^ . l - ^ j3 i-LuaJ ^ I j l ^ V t J j l J J j J^a^Ll U^JA 
(fl254 - ^1099) ^ j ^ (jr i j j c i ^ c> SoiiL^I vj j=^* L U ^ ^ J^^ULJI ^X.:VI 
Ui< j U j 48 L,)^  ' j - i — ^ ' i_>^" 
88 y 
.iaJ _ >^J C(jj<>l.Mio'l I j Lua j u U ^ l j ialxjij AJIC. ^ I ^ ^ . ^ (Jjjuo^l ^ J I j i i - a j 'Cm^ 
l^ JA (^jiiiflj (ji-aLiixill (wiU-ajl (_^ Ic. L ^ ' j j ^ J lA j l I ^ y I III (J^joJl (j-a (jiu] J l jSl . c!i]Jl 
; (_JJIJ LOJ 
(jb-iVl Q j " ^ " j V (jj.Aui.Ail" ; J j L ^ j - £ j ^ l j i ^ ' u j A j (_hnj^ ^ (^jJA J j ^ 
l_l& (Jot J 111 j±uai i ] l ^ j l j t j j j j ^ u L a j t<i iaj (j^jjb-aJ A ^ I t ^ J j j J s i i V j 
/\l<U.l 11 Oil I ( j^-^ ^_^ilulj^ 
^j i l ( J j i l l i l ac i La 4jA AJJ^ jL j^VI A;J-<^ ' j - ' ' - ^ U ' j (*^^l l j*- ' -^=^ j ' 4£.LJJI ^ I ^ 
aA'uj (Ui oiill I l a j J TcJjouul pLul LaJi) 11M j j j - a j l Ij-oluii ; ^jjjLiil I j j lS j 
jiaAC-i j 4-4j3 uJ j J t (_5^ AJl e l j cJ (jiaskJ ^ ^ C 5 ^ J - ^ J ^ ' 'SF ' -^ ^ ' ^ 
oJlAa. sljoiji j l (_jjJiJj . JJALOUJIJ ^XUJVLJ diLal^VI ^J^^' ( 3 * - ^ C'-'- ' ^ ^ ^ ' ' S H F 
j j j j j " J (JLjJi:^  La£ pUa.1 AAJ 4.iij'l'^l j _ ^ ^JJJIJAAII ( j l j a> j j ( j i jJ l i l l ^L^-a ULa-Ja 
j n j ^ t l bLsuJa J ^ i L (JjiJ I J a£ j .6JJC. ^  4 iiij'l'sll dljli ia-a Oiia " ( j j j j J j £ JJJJJJJ 
89 } 
VjJ -aL j j j j . ^a j j ] l ( j j ^ V l i i i ^ J .>llj«ii ^!>Luiyi '^•^'j j (j-« *—aj=JI j A LsJ) 4_LaXaiyi 
a b U j * ^ ^ j j ^ V I -i.'-^lt-j_ JLWUJOIVIJ j;iJL-a.iiII _ \A^\A J£a (JLA*1UJ7I t—SIJIAI i j c 
I j ^ . ^ M Lalla 4 i c i j i ' t . ^ M ^ t _ i ^ l IJlAj tc^llj jS-al j ) A J L ^ I (_^ e j i k j Jl t A i l i i , 
; l i lb (^ y^lc 4Jj| (_^ ^-*:^J ' ' ^ ( * ^ > ^ i j ^ 
•^g'u Aa. l j \ ' ^ t^LaJI a j b j l i^JtuiVl A j :^Xua toja. j j 3 j * J aXoiVI f - l^c i 
^ j>fliiJI pUaJiJ Aa^ i jA ^^jill - " (Montgomery Watt) " ^ ' j LSJ^^J^ 
^:^\ ^jffij ^^:JI C_I^UJI ^ l i i i ^ j i j i " : Aji2. j ^ i j : i ^ J J L _ ^ ! i u . v i ^i*i i 
(JJU12U j A j ?rJJJ> I^ f^>b AXJOVI J V ttj ' f l ' i^j L j c . j ^ liA (j^a*jll j i J c l Jflj yXo iV i 
( 2 ) " ^ X a i y i ^ 1 i ^ j ] JJJ^ (jUaJ ( ^ - ^ J ^ l A J - ^ ^ ^ .-oiiill UJ^"^. f ^ 
.,»l'-)6ft L T J ^ 
90 
AiAiill ^'js^ (^1910 f'^ o^j^ Ls^ ^^^ (J-^' (_jjLA*luiVI JAJJAII ( ^V ' ^J 
p j j j ^ l J-aJj-a j_5Jl '^l <^^ -*Jj ^ j l j ^ j L i l l IJiA ^a Jli l j l i toljS JAJJ i^ iLuoVI j l >»"vit t j ^ 
; j ^ jA IJiAj 4^1910 A*^^ ( J ^ LS^  .liLull xjJaj^ <AjJajj AJS j i i i l ] (Jji^^alilt 
j l j ^ l (_^- ^ 1 J-J l j L_i l^VI *. '^J'^'j S-^ J^J '^J^J*^' d lLaj^^ l ft->-^ (_5jL4*lalVI 
/ '^"jj>n'n\l jLiaJl ( j j j i a 
Ij-aLu jL^uaJJI -
4jjLiuJl J U L J »^ jjj-axlwiuill j j l * j ^ j J j 3 ^ Pt^) i^ 'UlL^aiJVI 4j£j2kj ilia 
(Jjll jLa-alb (33-^ 4%luiVI i j j j l i . l i .1—iJ:i^ l Jij^^l ^jh JJAII J l ^ j A-4 (jjjj-^alaJlj 
La j j LJLJ t i l l j l i i i l j J j j l j jo i l j UlUajjj <j j j iJ l UjLJlj Luijjaj IOJJJA (J^ (jjj!iLa]l 
, 0 L ^ 1 J t j i a j <il-ijl A * J ^ J A I I I K ^ ' I J (_Jjl-k-aLul Qti^jsJlj j S j a ^ j l C-jl in->' j . iu i - \ ' i i l 
^ - i l l (_J-al Mul ( jc. j - s u l U j l ^ I j i l l j A j i j S j ^ j l (j-4 (jJJjLaJI -ISLI 7 - J J . ^ J 
• 4j^ J11^ oil ijui^i jjbUa I j>i-«) Christianity: A Journey from Facts to Fiction j '287c>=> 'J^ l^-J' JA . ^1 
.55 u)^  '(JLpJ' ^ ! i^J'-^' > - ^ j 
j ^ l ^ ^5L.Vi ^'oJl) "Dunia Islam dikepung Misi Salibiyyali" j ' ^ ^ ^^^^j I<J-^J^VI "Sabili Jr:i-" • ^ " ' 
.13 - 1 2 J-3 i( AJJJLJI C i ^ JJS JX, 
! „ } _  ^_ 
L_al j j j a i c j ^iiliiii ^ja JJS ^ J yl963 f ^ j W ^ j i^ jjj><n'i^\l ^ jLaxlaiV^j 
j j j j_^l J I A I U I ^ H J J X J ] tLalc. J j i c j_5Jj| J ! ^ , j J ^ l u i J l JJA-aJj ' eNj"..."< ^JaaJ l J M J 
j i l l i l l j _ ^ j j L a j j L ^ I I j_y3 <Jla cliJl^ 4 j a i a J l j b j j a a j j j L i ^ j ^ i-llO^i. L j j 
L-icXo i ^ ^ l ^j^ J ^ ' - ^ e^ )L<a j j J j J lilLlJl l j j l £ j j i l l - J O A L L J I f.Ujl _^_gJajuj^ l 
.Oj^jixkil A j j l i l a r j j ^ dij^'^ '-**^' ^ ^ ) j f*^ '^ ^ 1.700 (jc. (J^ V L« ^XoiVI 
bjLuaJJilj Uu.Uuj -^Ic (JJi l l t-LilUj c<juiUji 3 J i . j ^MuoVI t i r J j ^ ^ l i i l ^ l:ulJ Uj^ i 
^ j \ t i j S i l l j ; ^ l ^ i t i j : ? ^ ^ ! • ^ ' - ^ ' O ^ J ' ^ > - ^ J ^ J ^ J 
.16- 15 a^ •li^ ''^ ' er'^ '^ 
( 92 } --^--^ 
4 J j j | ^JA J4J J a j i a - a j tt_iujaJll l ^j-a j j j u a x AJU I j j l i j ( C L i l i u j j l l j s l i l i j jSkjJl j 
t^Jjuj j l l J L a c i ) l^Laskia j J ^ U V I j l ^ l i a i - a j s l j j j l l (JJJ (j>i"'^i'nll Au^f^ J A L X J ("2 
<* ;• ^'' o ^ k j l ^ LgJJJ Laja " U a j l j l a j Aljj j la (_)jJia]l L_llj£ll Cjicjj^jM (J^ (Jj 
I—ijl j iall iwi!)llk,l (JA aC. j l l (^^icj tA j lc j A LaS (_5il_l ^_5JLxll (JiliiLJI L-lUSJl j j ( 3 
t x i l j l l j a l * J l j J i x l ] A ^ j L u a L j l i lL i -a ( j ^ AJS L a j ( j i i i laJl L_iLi^l ( j c j j x i l j J j M 
(—U 
( j - a j j j l L a l j ;;_)jj.ila]l L jLS^b j i ^ J (JSxllj (^ J-ajJ j ' ^ ! ^ t j U ^ ^ I - s j V (jJJ-ilall 
(3jli:k" 4_ijLuJl AJJLJLJ dLiAJ A\i,r\\\ IJiA (jJil iolj ,Jistlb j a £ j j ^jiiJiLJl L-JLISJIJ 
0 ) " j i J ] ^ , h V i ^la ^ 1 ( > 4^Lu jLa jV i 
^ Aji _^5i J d l l x " (Kant ) " ^ ^ C p ^ ^ ' cJ_j4liJl Ljaji J j ^ l 1 ^ Jla J l i j 
. JkJI j L k U "^^I j i l l ^ _ ^ l " j i o^SLW L^ LiSJI ( *^u^ 
(240 o-a /16 f'-') '"^ijiJl Lti.jj]l It J .A^W •t.n'i; Cijlj^uj J ^ —«Jij 
-^ i 93 } - -
a^ j j La IJAj (JjaiVI ,_>a«J ^J^ ^ j l j JJJsuJi I ^J "^JLiaJl (JjJljx»il ^_Li eil j ik." 
(^ Mii<;ii JUJ&VI ^ i j ts^jj ' 'SJ^^^ ^jiijiaii UJUSJI ^ I A ^ J J ^ ^ I ^JCLLAII ^ AJA:)UI 
a^ l i c - j (_^JUA1I L_lLl£Jl j a J ^jcUa^ (j-a />g udjl (_5jLuaill j^-a j £ i l l j l VSkl < ^ J J Laj 
((JJALUAAJI ' ^ A . J J La LJLuJalj (-jLtjJal ^jLuiJ^^ b L j a i j ( ^ i ^ l J ( j j ^ l (JC- AJIjjju<aJj 
V La ^ UJI ^^ ^iLuill 4j.-aa <JLJ£ ^ J tojU.h^JI AjuflS 4jLi£ ^ ^ '-"IJJTJ-^ J J J ^ ^ - ^ J 
AjLiS (Jia. ^ (ALUIJ j i (JJ3 AJMIWII (_gjuijji]l (_5'^jj ( j ^ j j -« iLLuVI LaJ tdl^iSj 
U j u l tjia, AjCjjJaj-a j j c . J l j i i j "AjJJlaJl LJ jLual l j j l j ^ i l pj^ia (_^ AjojjlaJl L_ii£]l" 
j j j j laJ l (_JLJ£JI J j a , - ^5 jL-aJ j l^ j fJ jJ- i ul->J - ( » ^ J UJiiJ*^^ U J J ^ ^ ' J f'^-*^' 
(J-aljC. j x !iLal£. <-llJl^J t j j j i . n ' u l l ;_>ia«-J -^ J^J-^  LlilLiUjujI jcUa-ajl 0 ^ _4j l j j la-aj 
^ l i i . I jA j J j j j i I j ^ l j i jJJJ-iaiaJI j V ^aXoiVi -^J-^ Ajjjirn'nH (IjXa:aJl JIJIJOI 
.(49 ^iVi: j i j ^ Ji S j j ^ ^ '>^) 
( 94 } ^ 
V j ^ V A J J J L clulia ^aXa,yi AJJS ( ^J^k^ l j j a ^ l ^J ^^^^liji Loi . l ^Ua) ^ 
a.^ljjyu ''"•^"'j (oljS /iH^'l'hii AJl3 AJjb^all aS^t^ t ' j ' ' ^ I'• -^"^  » ''j? J ^1 J I J I J°LA3 ( a\C. 
,_j^j j j j ( j j jA^ X J JAXJI AJIJJS t l i j i JLjj j l ^ j j j A j LILU J I J J j i j j j i 4 A £ J J J | ^ 
>^x«iaj l ^ j .LaJb jLL-aVi >^iju«a j_A Tu l l l l l j < '' r^ ^ - ^ ^ J L M - ^ ' j ^ (J-aC- 1 ^ ''*''^ '-«-
U j tLjIjiuj ila :ik-.» J l (jjloi j»l:^ JI ^ j i J I IJiA pjiiu <_J:;£ (_j-a OjjJLuial La Jl.ic i l j 
a j j JS A^LacI jj-a A J A ^ I jjiu xjUa-Jl J l JJ 
i l lx l l j_5i J j t ^ n l l j ^ l ^ iXujVI -^J^ a ^ U l j ^ J a^ljl.ijL-aj j ^ '^ •••"'J 
^jc i ' t j J j * ^ ! "^IjUM D ^ " < ia^ V^JJ^ 4_ljL*aa.j U j ^ j .(JjU-aUJlj JIAIJLAJIJ 
(j-a jj£\ illaJl J j J > <ll-\o ^ >^J j " : '^ijljuaa.yi J j i J t^-iAlUJl jJjuii l l l l ^"'1 ••ir-j^ 
t > ^J\ IJA J la ^ ) AiL-aVLj i\M\ Cjl^Ja.jjI ^ih-=>1 AJ1£J Jl^juaj 4j«-aU 1 .gQO 
tJliluJLj ( j j j t^nl l i^A*]! jlSI-i j ^ j ^ jA f»*j^'j^ f»*' U-*j .A-alia l^ (JJJIAAJI 
JUJJ La ^J^J ( J c LjUjL^a^VI LJ-^J .'^^a^aiVI (Jl lLuil j^ J ^ j j Uj^J'<^'^ J ^ J ^ J 
j£j| JlALuallj i j i i j U l J:IC J I J b i j j a l ^ j l ^ L a i-aJl 4JLa (_5ic 
."<ju.,j^j l:i^ *-a 16.671 (^! J * ^ 4ji>iUJI 
i all Ljj j l i i Ajli ijjUlLajj^iU 5juUll ujLL^jluwJlj LliULiiijdAJl j^ -ic (jc Lalj 
iXuM 
/'^"Aluj 0£ ^  ^U l l t / 8 cr* Cil^lxJI oiA ^^ Djbjl l j i j 
j c O i j i ^ lAjAJ J^V ^ J J ^ ^ !J : i -^^ ^ ^ ^ ^ j j > ^ u J l j ^ - a j j 
,59 -58 o^ ',.1993 ^l^ ^^t-^' ^i-1' 126 f>3j JJL-^I l^J^ J :ii^j^\ "Ji^ »AA" <k^ ' 
( ' ^ } — - — 
iAjjiajyi IAA^IJ^] 4UOHJ (2) t^u^jill i^aXuiVI i^?-<iJI (1) : tlil^ cj!iU-4]l 
^ ^ : i l £ V l j - ^n^ l CaaJL CiljlAx-aVI o ^ j ^ l ^ J j .<J^UlVl V * ^ ^ V ' A L ^ I J ( 3 ) 
j c (_sic-j tj.)»^'nll CJVLV> ( ^ j j L U i l S:s.i*i4 C i U ^ ^Ji i i j t(_>jdai!l J j L j 
j j ' ^V '^ l Aja^ Alii i ^ t CJLOIIJJJI (J.b*J i,iiia j^ju(iiui<alj AjjAiJi ( j j j J [J l "^^ M-x 1^1 
iAA j l l i j j > ^ b l c ijo LJLoil j ^ j t o j l i JS j_5ij ^ (J£ ^_^ jxaluuill j l . i * j j t-i1 iM . ^ ^ K 
j _ ^ c l f J ^ "S^^J AJ>^ ^ > ^ "i^l LJLJJIJJ ^SiH [JS ( i A j j £ i j ?LAli«j >^  •'^ '1«^ L 3 J ^ J 
.-"•^ "u^  fl j j i ^ n l l CiljUr.- ^ ^ ^ J L M 
L«j AJ J I I f^'n Lu LJJL& ( j j ^ (j l (-jJaJSJ j>.- iui l A <^g <^  j jV tAj j l i AJUXJ Ax-jjJa t oJ 
oJli Ai.1 " ( W a t h s o n ) " j > ^ l j ^JJrJ '-o A J ^ A J ISJ^^ <J*Jj .oA i^a j ' ^ ' < j 
^ J ^. ^ ^ (.jaal Al<aLk, AJUA ^ j jS ^ ;juJlj£ll (_^IJL]1 (jA^-all j j j " ; J jS j !ij j xua j j i l 
>IJJU j j ^ l ^ Aj:vajuiAll j a l j (j^-aJ ^J^\ (JjLuij]l (Jj-balj SjcA^I (_^ A i j i a j a!!!ijajVI 
Ig >,^ aTj (jj^-*Aj j l AJJJXII LjLajSaJl _^yic. r JjSI j j ^ l j A 1 ^ j j ju t tJa l j j i l ^ ! l l 
^Ujau JlAlx-a j l A_ia p l j j V b iA j _?cjj l j ] l j SJJJ^I M ^ J ^''ij'l "^ 11J j ' j - ^ ' j 
( U i j l j Jill ?TAllail (__uS Cllc. j.o.a-<» IJJAIJ iaXoiVI (jC- Ai!i£-a ^LALIO QUJSJ j j j t . n ' u l l 
ALJIJULII CJI ujoilll 5 A X . _ ^ J A 1 I L j b l j j l U AJ jxA^ LLOUJJAJIJ L1IJA!)U1 Aali ^_^ 
l ^ (JJJLJ V Aj^p-La jU-a ^ I j a j J j U j i o i j Av-aS j f t f.^^\ d l j f i l l AjxiaS ( j ^ j i _ ^ 
. j k J I Aaa ^ j l i t i i i l A J I J J J U J I AJJJA : ^ ! "aiil A ^ " : I ^ I U J A ^ ' I U J L > f ^ i 
j , ^ . ^ ; j i jb£ jl .Aii^Vi k^ ^^  pU. Uc oAixj AAj^ Aijioj A^:i^yi 
.145 j ^ i< l i l - . JJ 'U l j ^ i j ' ^ J^ ' J : f ^ ^ ' ; y ^ l J ^ l ^ l j ^ l j ^ ^ . j ' 
( „ ) _^ 
j lLLi jx>-alill 
TUjUl l aJ ( j l jaJ l l ^ d i ^ j i k l i l t A j J l ^ y i j j i j l ^ l (_^ jsaLull ^ I j J j^gic CbJaS 
»Lc.jiL^aJjiJ ^^^ laJ l J ^ J A U A-aJia j J J i i (JAiia a>l£]l IJ^ J - * : i j j J J ^ - ^ ' c j ^ 
j j a j U i t (_5^ ( J j i * i i j l i a ^1*^1 f r j i * ^ ! ^ l i a J l j j La j " ( D U I l l o p ) ^ J j l j l - i " 
\JS \ j j ( ; / j ia j j l AivJj-a-4 -ij«-iaj '(JJ-^' 'ii.^rj<'i Jx<aj OJJJJ L-UIJJJJ ^JiC. l ^ l j l ^ V 
1 g« • n J aj^i-a 4jaaJ ^ J J /»^ >^l jC.I (J j iaJ (ji .•tjU'ill ^ _ ^ j J i ^ V i l l j j Lw t la iV I 
t j l U t J J j i l l ( ^ l^ laC j j £ j j i L u i j j i i ( y u j j " : J l i dua . j j i l l I^ A i^ ILa j_ji > a J j j 
.279 ij-=> i-i-iJijiJl "^\)}^ " i ^ " ' 'V^ ' 
- — ( ' ' } — ^ - - - - -
l ^ i j juil I A j^jc. ( j i u ! j t ' ^ ^ j A J J ^ S J 4_UOLUM ; IJJJLLAII "'-'^ ^ A-AIUIAII Ajdlc-VI i ^ l i 
C^JliJj" ijjjx^[jua\\ jJ j . /^ 'u l l .i2kl J l i IJlA j J j .jl<u» AIIAJ j L l i y i j i j 
^1 ^Luji j j j ^ j j A ^ I ajjjcl j_5JJI _ l : u^ j l "(Robert Morey) (jjj^ 
LLIU aSlI ^ j ^ (_5jLajaJl (_5-^ jJl '^lil J_>^ **-ji UclLa (jjjJliaJI L j l j£ lb ^ 1 JiS — AIAjjb^a»-aJI 
j l j S l I i^ laj j l jS-aJ J A J A JlJAjJli . j-aiJi ^-ijLkJ J l a jL jJ^J l j 4 j j± i iJ l <JLa. ^^ j A 
SIJJJII ^ <ji li^LLl j l j i l l jS i j ^ " : Liaji J l i j / ' ^ -^ j lu i^ u^ ^ i JSJ U^ I U^J 
SIJJJII IjAjij JJL^ •^_^ ^  Iji-ul j iu>>ll j l j^Ji (ji£*Jl ^ J j ' J j ^V I j l 
r^^ u ' j ^ ' u' LP" i>^*-^' ^ - ^ ( ^ ' 4'iUKll Dj£ill _^5iJj 2"^^ Ly>^  ' • ^ j . J T ^ V ' J 
JUJVI (^) JC"^ d i j l l (jiiJ (_5ij l-Afl UUUJU j j ^ j l J U ^ I j / j tJ j iuVl j al j j i i l 
cl:ia. <iL!£JVI 4Jj»^l ^ j J ^ L>* U^ ' ^ J "^' - ^ (> *^J^J c>^ '^ J • '->^^ 
^ J I ^ I ^ l ^ j L ^ j I^ IJ- IL- I , * ^ diUaJl Ua AJUJJI ^ j t ^ 'Uja ^  ^ 
tljJi 2u j | ^ ^ | J A J ^ J ^ I j t LJj* j j i j ^ j pLullL? 2:-53 '^ ^ " ^ > J ^ " U^ '^ '^ J 
>l^5L.,, irena 1 landcno^3^ ^,J '^^ ^ J - V ^ ' J ^ 'The Islamic Invasion : jj.^ ^J^,J 
25 "^^  '^^^^i ' ^>^" 
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L-ii 
/ -^ LA,J_U <AJ IXJ ^ i J J j -> ' iVl j fit j j j J l I jSa 
ijjSlxjij AJJSJ (j j: i. l ibuoj aJC. filc-J VJ ' j J ^ ^ j i . ^ ' u l t AJC a ^ 4J1 ' i i n i l Lai 
( j i i ik j jJ l (^aic .ilniflll ( j j t j ia 4^JLij j (J l i l j j j -aJ J >a^ AjJlLlA 4.AJ3J < i J \ j | A lLaLi j 5 |a-«Vl 
eUaJl 'Ur.LuV (JJJ J » X J 7 I J '-jJll ( J ^ C5^ SjlaJjaJl (_>ajaj L_ijL^a»allj 4 j j U V I j 
<CjJaL> V 6 j f i ^ ' ^ I j ^ j (Jli!liAa. pLuiJ ^ j a ClUaJ A A J C J J i S j i w V l j U j ^ l ^ <J jLJ l 
/ ^ I f j l c j j j ^ (AJLUJJ) ' ^ I j i j ^ J A j j 
tSjjJaaJLall A-aVI f ^ ' j ^ * j j ^ ^ C5^ Ij)uiJ*J j l A^J ^ V J .A-aJalall S jL jaaJ l ' ' ^ j 
lA^iLkj (_jic. I j - i i a l i j LaJb A J J C j _ j i j cUilJ a^joiJV I j - i i j i (j) ^ l - i ^t?*f^ CS^  r^ 
AIC ( JJ -ALU i A J (jJ-Juoi-ajlj a ! ^ V I (jc- ( j j j j u f l i A j l 'La.JJJ La ^"l^JU•^ s ^ 
j k i ^^ij j»Xu.yi i j A ^ i j j i j j A j j j ^ U i i j i ^ i j j ^ ^ j j j j i s ^ i j j i J i 
L^l t-U Ij^jauU j l |9^ A-<u-aC j A ,j'^\ ^ p j i J j ^»fiiJ Vl^-aiJ' ' j ^ - ^ j i f ' ^ "^^^ 
"• • • .260 o^ ' A ) ^ ' ^ ^ V > ^ ' : s?*^' j * - * ^ . ^ i ^ - ^ .J" 
.25 o^ ' l4i3lj i j AjiCill j ^ l <=-i^ i ; ^ M ' •^•^i^ > ^ > ^ J ' :uc . J ^ 
.42 t>3 ".' j^'^' i j Jy^ll : ^ ^ ' ' J ' ^ J i ^ 
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-all i—slxjJal — aA lj.i-uaal La£ - l^ la c J A ^ I j 4L_ i : j i j ] l j l iL^ i i l l l uliX"^:*. 
_t_iajjj ( j j j L_a3jJJ al j l j ^ l (_^ a^jaJa t'Til^^ 
.IAJI t_iajlij ^jl j t_iajjj J j^jUllj iSj-niLu-* AJLJOJII c_i^ L-a ^  i^jxJa dJlSj 
^joj oAz^jil CA^JLA ^^J A%J^\ f . l c j ^_^ ^_gjll AJJJXJI A i l ] a ^ j l a ^ ClulSj 
j j i l l (J j l j l (_^ j j j > ^ u \ l ^ j J-4JJJ JaJj-a-ua j j J^ - i l l J j l j . (sA j l j 1^1 j^xaiubaH 
J y^J Uij" Jla ^ c"Uk]l Aajjlll ^ I ja ^ p ^ JS J i U ^ (^^X^VI) 
L_ljL^ La£ .A j j l ^ i ^_^ j j J l ! i j l i a cAJoi-aVI 6jOU-aaj a^^LoiVl (jc- J j*-<^ — t!i] j£ 
diLuja j^ J^) AjjUuaJl Aa::iiJI JJi ( j^i Aj.iXa.VI sAa j^ll ljS£3 j^ a J i ^ |»AJ 
J| A_uj3 J ^ l j « ° i Ji (___A^jLl!l AjAji l l — AJSJJJI Ajxij i l l — A j j j x i l Aiaj i l l ' ) 
.40 , j ^ ' ^ M ' ^ i ^ - - j ".-.i^^'i JJAII >,!-><><^jj i^5iu:Vi fJ'^i ^ i j U l i : -ut:'^ ,J,i ^ b ' 
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- t l i l a j l l j A J J _ ^ I A j i la jJ i j Ajjx^a-all A^uJajll d j l£a AXOIVI ^l-ic^l i- a;-^; cr* j3 -^Wj 
LiLjal c j j c JlAii (_ j^ tAjiiiall f-Lp^VI j^ ^^ ) \j^^ jAuailsj jU i l ^^^j t^j j jJiVl 
.-U^Ua i^jj^ j V I l^ -JJJ J J ^ aj::^ljla 
j l j ^ tluia ^_^l C j U j a j l l j j j i J i ( j c (iLAU i^uUiUJjAJyi ^ j ' ^ j ^ l ejUuill ^ <J3J*21]| 
A I U I l^JJ V ) AJ J J > .n n <jau*j j^J A j j i u a j j dJUJalx^ ( j ^ A j jLkx lu l l * ^ V^ ( J ^ A^  
j>^VI Ua ^ ja^ l j 44*^t ^^^>-^  64 ^ J U plau 
i_Jtau A-oia-all ^^ a^ Ix-UaS {J^^ 'Ljj I j l lS j t-Ujoij 6 * ^ ^ ^ j ^ ' (*^-^ l j . l k j | Q 
A J * A j l l A^*^ Aj] ; I j l l i j t'UiJij l i t ho A.<U.UI,A1I OI^>AII ^ JL? . ^ ^ I j - i i j l Q 
(4JJUIJ ll«Ja-a j l J ^ l JU («-^J SUjll ^J^ Aj^iXoiVI 4^1-JjiiJl j j j ^ ( > \j^^\ o 
. 45 j ^ n 111,^ 11J JXjJl ; ^ iiai JU Jik 
{lOl 
L_Sj:i-a j l ; i l l [ j l I j l l i j t'UjuJj UxJa^ u ' j ^ ' (.5^  Cj|<il j i ! l ^JJJ fJA I j iaJi l Q 
A £ J ^ (JJ*:i |»!lujyi j j : I j i l i j t A ^ j UaJa-a ^aXaiVI (,5^  L l j i l (»JjaJ (j-a I jJ i iJ i Q 
.(jLiJb A n > ^ j j C5-*J^' J i L ^ V I 
iXuoVI j l : I j i ^ J '<JjuJj U*ia-« LgJjJAJj 4.,oht<^ll AJX£J1J (-Jl^jJall (j-a IjJliJil Q 
»^X«yi j j : Ijilsj «<f^j U*ix« ^ MaiVI (^ j ' ^ l j <iU:aiJlj jL^yi (>> I j i i j I o 
j l ; I j l lS j t^Jjoij Ut-Lo AljiMj Alu>j aill I_IIJS J ) p j a . j l l 4-1 j ^ j (j-o Ij-laJil o 
j l £ j j_ji:k ^jxiall 1-1 -so lAjLt^k. Vj jaXoiV' (J>ujL5k-a (j<a frj^gji jslajJ ^ ( 1J£AJ 
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1 ^'' ^ ' >• J (iJljlil j j>m'nl LJUaJjIjlaiVI (j-4 ^ I A S J 1 l-ijlo-\''< r^J j i j ^>^ ' j 'J. . ' ' '"'''^^ 
^ " : (cjjxit J X ^^ c^inyi) AJIJS ^ "(Paul Hor ison)u_^> J j^" Ji:J 
(JjLj _ " ( j jL^ lA<iLdJj IfSi^j LI*^^ 4-"^ * '^ -^^ t5^  ( j ^ U^ l j j 
^jjJajyi (^X-;VI fJl* l^ <i?^ (^ j j ^ -: "(S.A.Mauritson)"uj-^jj-AL>-
AjiaJI UjL*aiill AjLiC j - i L_iula]l I^ A Jt'Uiij ^ ^ ^ j ^ ^ ^ L i i AJ.^JS1\ ( j j S j J l l i i ik j " ; -
(.\j^\ ^ jj-ajjlA J j j ^J^\y ciijl£ j ^ l " ( Yed Harrys)"L>^j^ ^ J A 
JIJ^VI iJjia M ^ : "( Mister Harber)",>ij^ y^ L}J^.J ."^J^J (>^ i ^ l 
_(jj \^*^l j j j ' ^''^'' La>i jilSl jj-aiuixiil 
— -'-- ( 103 ) - " ^' 
(Ann Ausdogh) ^^jj^i jl 
(Forest) ^-^ j^js 
(Kar Nelsey Van Dick) 4i^^ c r ^ J^ -
(Gorge Bost) I-^^JJ ^ J J ^ 
(Charles Kohln) j j ^ JJ^ 
(Mary Oey) c^ ji c/j^ 
. XDoctor Thompson) OJ^J^ JJ^^^ 
.4J_^IJ]1J ^JajuujUlj AJJIJUJVI L K ' J ^ I cff^  M ^ ' J Wl.nlJ JUiaVI (J^LjJJ 
L^JOU ( jx 4••> 111 1 ( j j j i o *—SJI ( jc •^JJ *-<> Laic. ( j j ju iA^ j AjLa (Jjila. I j C - j j ^ 
^ <^l CJ^ IVJ IJ CJI jJl^Jl lOc 4JiJ (1.1 30) iJ\ ^ j l a ^ . ^ I j ^ ^ i ^ 1 
. j V j J j j r j i - (7.000) -^J^^ k ^ 
j l •» ' • ^ j ^ (A£jJ,uiolt La^ljiAl 'LuAi. (__gi LL<ULU ^JUJIJUJ j j i r - iV i ' l j (Jl j jki luiV 
AjAiLull U^li.ii,..iijx ^ 4%j^.^l l ^Xi^yi ^ U J ( _ ^ 4jJlil l dl<iljjaVl 
P^Ji£ ^LaiAb l^j ia-Lj V i) ^J->Jni<vll AliA\ ^ j j J J j i J l j S i j La£ 
\il^\ ^ \ i^^JjiJ^ .J J '80 o^ '"(Bahaya Kristenisasi dan Tanggung Jawab Kaum Muslimin) 
.85 ^ ^ ' t ^ j ^ ' u^ ' 
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. jLac'VI D'M» J l iaV j J ^ j k U l i> la. j ^ J ^ J j J l J U c V b f^LibVI 
t l jLa.l iJl j b l ^ l ^.-^J dULJJlaiAllj j j - N Mill j j i j_^jJaj>Jlj ^J^JA-JULA]! S j b j 
'^Uaouwj Aij^jJaJ j_^jJajAl] p.LLiJl 
.Aalal jiaJJlil J J I ^ ii"ill J 4 J ^ ^ I AAub JajljjJa 
JMUII : l iu l j 
^ ••;•'<'' ^ ^ (^^jj'Vlj ^ j L o i l l ^ (»1973/3/5 f j j * - ^ j ^ s->VI ^ 1 ^ 1 ( ^ 
i^^USUi <iLiiJ.lb AJ^\ cLi\j\yl\ fjA b i^c I ja - j i j '^1979 J.'•«"'.''" 31 f j j '^j^W' 
AJJUI I LjlJicLoballj 4t^nirt l l j J l j sJ l j»^:a-i^J c M l ( > J ^ V I ^ 5 ^ ^ ]-^.:""ill ^ b j l 
- ^ l i i j j j J ^ l ^A= j^ JU&i 2 ^ i ^ J ^^Wj . j M ' C*-53^ ' ^ ( * ^ t * A j j i ^ t j 
i^ bLVI t > " ^ ^ ^ ^ ^ 65 t > J ^ ' jW ^ - ^ iQ^j.^:x^\ 4 ^ j ^ j j A ^ I oiJ 
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L-i jaJJl L J j L - a L-ilxjJal <—a^ ^ ^ J ' ( j ^ ' j ' T ' J J ^ ' * J ^ ) L S ^ 03^"" :^ 
^ AjijUill AJALLIII ^ j j J j tlj3j3l jUu i j _ ^ ' ^ j j j i l l j ( j l j x i l (_gi <JJJJ.JVIJ 
i ojja. ^ 1 4illi-a]l (Jjb^l Jiic ji.liLlll rjj '»li*j j^^c ^jLwu (.''n^ UjuUJjAJJ 
ojluouilj ^ j U l l j ^ i l l :u j ^ (jJb Jj]^ ^^MuiVI ^l«JI ( j i jjJaUJI (_5^ LuiJl 
A^jUJI J a k j ) < i i j ^ _ ^ ^ "( Dawn J. Makrey ) "c i j ^ ^ .^ j j - ^ u) 
V'ciujjiiSLa ^jc Mij 266 ^^^"-i^l (^ J j ^ ( ^ALUIII L_IJJ«JIJI ^j^l ^JUJLOVIJ 
^ ' ^ J t^l H ^ ' r ^ ^ > - ^ ^ j ^ " ^ ' ' ' W ' l j ^ V I u j " : ( ^ \^ "(Mac Frent 
4.a-i:^jL^ fljji-aJ J J . ^ 1 P J J L?^ ^ J J ' ^ <^j| jA-ail l CLlUJLLujy) ^ajSj >.''n^ <jaUj 
j j j i j CJiLuluol J p J j ^ j L f r 4 j | ^_jJc. j j . r i n l l j_^l j iaJJI <:a.jj (_><ajJI 1 ^ j ) . 1 
:u^ dl • ^%.Vi >il-li )>i ^ ^ Ji-^ ') The Gospel and Islam : A 1978 Compendium ^ J >^ -C J>>' 
^LV^ J O>lorado.^l,^>^^-i^ Glenn Erie^^l ^ ^ ^ ^ ^ ^^l Jj^^ ^ > 1 ' ^^V ^'^1 ^ ^ ; 
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.<^j l ia] l (CjUil l) J AlislA\ (CAJSW) 4 j i ^ X a 
LjlrnuiV 'LaJL-alt A j c l j j l l 4_ijj]l j i i £ A^ _^^ ) AJJIJ Cjl juala^t j i CliUill j ) J 
^1 (^ i^^ -a J j j o j j l l j l i 1^1 j l a j l ^ l i . ^J\c• <JsLi.Xiill fiiA ( j i (_JJ o j L i y i ^ ' . ' " i LiAj 
AJ Aiil ^^ JJXJ U j L * " ; (Jli du2k oOjO^ j j j S ( j ^ lfii2>.V ^ CICAU a^ia-4 ^ j AJIC 
Sliil tlluJU ^Ui) CiLS ^ l ^ t:aJl£3 L a j i ujLua) Jjjfr J l a i jJadlj ^ ^ J l ^ 
I j j j u a ^>MU]| l^j ^ 1 ^Ijk (^Uil (-iSuni : U J U I l^la j l i j j j j ^ I I U M A J I J 
jJ ( > J iw j t ^ j ^ AJ Aiil ^yjji^ U A * i j j iUl) j j j ^ ^ ( > Jla dIJ i .5l£ 
p ^ ^ ."AJ CUL-J ^iSi ^1 j^ JAj ^ j U j diL j i j j 
l ^ j j t j j L-iuau (_>ajVI ^J«iaSj 4^-jJaljVI A i *^ . (^ I^c- (JiaA -iS iXaiVI "^ J^C- j l 
(jjLuaJI j j i J l i j ^ J J : ^ ^ ' ' -^ U ^ fi'-^' -^J?-* ( j j ^ j ' " . 'Jt^"''"'' V j i ' , 'J^"'•""' 
^ I j l b ^ j t ^ l £ J j i j i i ^ ^ |a!luoVI c l j i u i i a t Ju i^ j ^ J ^ l W^ '^J^J W ^ ^ ' L ^ a ^ ' 
jUaJJl ( j 5J J-a*Jj JC--^ cj' ("^ •'•"•'^ l (,s^ tAg l rJ lL j •ij^ljsK ' ^ ''"-^ J (Jxill J j (jjjua£*J 
.(JU. (J^ (^ic Jj-aU. LJIJJI IJ J ^ V I J '<»il ^ ^U i l l ( j j i TuUill 
A^L-a ij$j jJ ( j l i AJJJJI ^ (JALJJI (_gJj j j c j j A^ l i <iVjA ( j j j>^ 'u l l Ul 
.JiLuaaJij jLajJl IjJa^j p j j ^ ' I j iu iLJ j JJ^\ ^Jj'-^J ^J^ is^ ' j j ^ ^ 
^1 Aii^  _^ i ^ i^\^] ^ iA^ -^U IJ jUJi j s ^ ^ i((J»il J j ^ l j>, ^ 1 Ao i x j U J i . jUj ^U£ 39 0-= 15 J '5906 ^ j 
^ ^ b . ^ p ^ _ = . J .^ 1987 / -^ 1^408 '3> 'Cjjj i. ~ A..UJI 'ji^cw' j'-i J^'^' ' M -^ -^  . ^ ^ i — .-^  J:?^ v-^»^' 
" - i 107 } " -^ -~ "- -^ ^ 
aj^i-aj l j |^!!1JUJV1 (_5JC.A1I ajg^oU t j j ia j^ icJ l Oi"^ tlW ^ U^-^ ( j ^ ^ J 
AJJLO 4 i j )1^ ( JMl^ ^J jsLjVI O^ AJJ (_gi ( j ^ (x! j l j ^ V I J^J ^ ' ' I j - ^ ''^ 1 { j jbk jJ l 
LlJaaj Uiia^ LS-^ *^  4ajljj>-iajll J^J a!)L»iyi _>J^ JJJ ^ j lLaJ l O^A ( j ^ J 
lAJLi.lj ^j<«J^I AJLja A-a£^ l j ^AJ ^^kixsHj '\^\lA\ CJLJI£XI!^ J^iliiajt ^uia..j d S j J l j 
<^j l ia] | Jalaj") 4x. j jJajx ^^^ C5J^^ . ?" OJ"^ u\^ J ^ ' ^ ' <aJVI <ial j i ! Ajulla 
Peter )"_>J^lj J ^ t > ^ ^ 273 - ^ (^ J j f j (^ ^ -^^ ^1 ^ J j * ^ ' LS^ 4JU1UJVIJ 
L_!lj£JI j j l i j i j (JJSJ 4jl jA Ajjjj-ajj <LiajjljluoV ^t^ialjll ijifaJl j l " ; "(Wakner 
^hr^jl LUAII I ^ Jiiic.1 j l UA JJ IJ tVjl '^j j- l ' ^ j f ^ ' j | '-^li^ ( j j ^ ujjjuj (jiiJiUI 
} ^".lixjlt (JAAII J _ ^ 4 <^ j hr. j j ^ i u ) lA.lj|ja ( j ! ^ j >^>ia USj ^ j j i i a u 
t > t d i j j IJIISLUAjjiii jLui.1 j ^ i i :)ii J i i " ; !)ijii 275 ^^^'^n ^J^i^ J^J 
SlrJl Ajjill j ^ Aja.jjll ^ iVj i ^ U A J UA j j j u j i± i j j l j j l i i i-VI 
>The Gospel and Islam . A 1978 Comptnd.um ^^ _^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ 
108 ) 
(_^ji.| J^LLUOJ 4JI J I 4£.|Jiyi t<Lil_)-JLj (jJO,iLall L_IIJ£]| (_>UJJ^ 
( j J y j ^ .^  . ' ^ • ^ " u!^ tjj>r^'n\l (JJLUJJ iJM L ^ j l s . i j ^ 4\ ju i j j_^_taij]l JrA^^ 
(t>iLuill j i ^ i j j AJIX^ _^^  JasJ) ^LjS- c3:ifJ:>j) - ^ cs^  "David A. Freezer) 
j j i l l j i i j l la^ui l j j j . ^ u l l j i ^ 1 UA SjUyi j ^ ^ j j " : JJSJ 246 <^ i i^ l ^J 
^J^ <^J'\ c5 J ^ ' C5^  •^^ gUr. J^iUi «OJJJA]I ajJiilb j j * l a j j ^JUiJl LJuiLoiVI j j * ^ 
(J^ ^ ^^LaJI (_$J^ tj-a ^jjAluuul a ^ JalA.1 a j j j j i j i ^ I j j V -^^^J (JJjbJt ? r ^^ 
^Xuil) (ji- ojj jaU^ ^^ ^^'A\ " (B i l l Mask)';^^--^ J:ij" l i l i ^ j '<-JJ*^J S^.^ 
^_^ ^JJJ^ A A I U (jaJa " T ^ S ^ J ^ ' ^ ^ ^ ^ (JjJij V j Clijl£ <iolxll ^Xoi) (_^ t 
i r j j l l ' J j i i l j (e-lc- JJJ^ .Isk. j_gJl i a l u ^Jji'LjL j i S i A i l j i a ^ I f l JV J C ^ A^LsJl 
QA l A j J i i j cjUadjuJl j -4 ; j ^ ! iUJ i l j ij^\jAi\ QA ^l i»i i l isXuall j t j j ^a i j l l l 
(J i^ j i 4.IJU.JJ Jfui ^ 1 ^ 1 ^ j j j j J a j U l b j J jSJllI ^ V l UrJ^J^l j J ' ^ u ! 
246 ^ .jA.n.li > i '^X^VI '^oJi j>]yni : j u ^ i j ; JAJ^ I j i -^AjU ^ Ji^i o'^ 3i^ : j » ^ .'. ^ ^ 
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A i j x J Aj5l£]l 4iU!iJt ^ J l ] j j S j j i j j j Ljiialfr b j j ) UaLujI ^^lu^Vb j j i ^ J J 
_)S!^ yUI j^ 3:J^ )Ja (_JC f.ljjuj l*J<^ -% (JJALOIAJI (^ )dJ ^_C. all J Ai l i l l l (Jluj l i i l j j ftj'»'i\l 
i ^ J ]AJ J1£J V P V J A J 'UrJ^^ ' - ^ ^J^ ' j r i ^L^ I L3:iJ^ L P J ' '^ VT" ^ * '^  ,ujU'ill 
Lai tCllj.'l-Nflllj j j - a i J i j U j l l ^ jUajJjJl LIIIJJJLA! ^J-iJja V j CjJj^VI 4-«l^l 
^ j j A ^ l JJic. i > jJic*^l ^l_j^l j j K - ^ j»lj*]l s-VjA j l a J ^ ^ I J J : J ' ^ J . ( » ^ ^ 1 J 
.(Jjcoll UjJj-aj ^jA (Jjl^l J l ^ l I IA cU^J 111 i-JJ^ t jJ^Laball p jAa-4 QA A!Lal\ ^^ 
c.VjAj tja-^JuiailujIj jjiflaUl (_jJl d i ^ j j ^ Aj^XaiVI Cjl£jaJl j l ^ j ^ • ^ 
j c (jLia.VI t > jj i if i (_yi y?^ ^ <:iiaVt V) j j l ^ V ^ l i ^^AJJIC. J £ U ^ Ljaji 
j l i ; J j k J i j A^i^) j j J i-JjlJillj j cL la l l A.LJala^ ^ ^ A^Ull AiliUll d j l i Aj:i.jjJi 
j a j u jjJJl j-a L J V V I M ^ ^jlnluij ^ Ajuj j i l l j l ^ (jiiLj V 'SJ'J-^ (.5^ 1-li.lj L^H 
J J U J J t ^ j l a ( ^ j W ^ ^ 4 ^ ' ' ^ j ' )^ ' JiHi-^' cUkJI ji£ |»^i?. j c 
^ ^ V l ':i^l j j ^ J:J^' ^ U i J I ^ ^ l i i l t SJJjlj <J!^  J j ^ l ' ^ l ^ j - j 
liA j 5 ^ V j J ^ I ^ j i 1^ 1 .aA^l i-J (>^VI j ^ 4 ^ 4 ^ ^ l ^ l i J l j - J j i i ^ i 
no ) 
diiJicLuiAM ^ ^ i j j j j j j a (_5^J 'AlialA AJa^!^i» 'JJ^ IJAj ig 'u A^jiLa x i j ^ 1 j^-a 
tagjlr. (_5jaJl jiJtjJl c J j ^ J L>* ' ^ - ^ J ^ f ^ ^ H ' C S ^ > I J * J I C-Vj^ Aj j^ l l jy i AjiLJl 
4jLa (3J3J I j JJ^ , a ^ j i J i_5^  J^J:^ -^ (JJOJ-ALO (J-4C. j l p j j o i a ( j l Aua\l\ Q\J tij^jS^j V 
U <juii LjalLuji ^ 1 «ijaJOl diJUxj Ig j l i IJJ .SjakuJl Aii^ill*]! 4^^1j-<Jl ( j c aja.UJl 
l j * j j l Axj A f J^ ' J-«VI ti-i'-J j j j x ^ ' u l l _^^ ic. j j l j i i l i l l i (_pi 4_i]jVI ii^J^L:^. '/;•••; 
,A.lui5ir. <Aj l i jJ j -d i j l l j^^asu La-a ^ » ^ j j l i a j j ^^^jlc. j j j l a i j ^ - i j Si jaJi 
JiuJl IJiA I j^iuU ( j l JJALOIAJI ^ I J I ^J . J J V L J V J I t i - ^ ^ ^ ' j f»:) l^ O^'J^ C5^ 
(JixJl j j J l ^XaiVI j V ^ J J L J ( * ^ ^ J ' ( * * : J ^ ^ t r ^ ' - ^ ' ' ^ ^ i j ' ^ (JJJUI ujUaiLuV 
fljjaJl S jJ i jJ l j llx_Jl (JjiLoball (_gJl j j l ^ K - N j j «L<uiui Lolljc. j j ^ J J ^ V j (J^SLLJIJ 
_ LLO^  u,jA->') j j ^ j l (JJS (c^jj x.j<^ ->^ i jA LAJI ^ ^'Xuiy\ (_5JC.A1I jagj-ttc j l 
4iU^ll CJlil^ l iaUj) • iLuiU 
^ j J I ) A:^j^_^ ^ "( William D. Rebem)"uj^tj .>^ . f^j ' ^ j 
; ^ U 546 ^ :^*iu-all fjh J j L (jjLaLuill LJULI ^J\ Jj=u7l * ^ W j ^ ( j ^ l j ^ ' 
u j l ^ b Lb j i A ^ ' ^ l c-jj^l d j y u :iaj tAjJlLlil ^ j x J I ; U ^ I ^J\ ^ j V l Jj^U'VI 
V j i AsJ =S LJL^ j j ] ! l i l l j j i V) t^jnViinUllj 'Ljjj.-a^lj 4j:iL!iS]lj AJJIII j ^J l AJJJ«JI 
— - - - - ( i l l } ^ — ^^  ^^-
j j ^ l tjjaSUI vilaljl j ^ j j>nul l j _ ^ | !1L4 Jg^l (J^JUII <iVjf3 .(j^Liil tj^ 4uj*JlJI 
\i'sl'iU ( J_^ l A J ^ U ^ J . A J ^ U (jx 1 ^ 4(_^ jauL-aa!l Ail it ( j j ^ ( ; ° j j ( j j J J ^ j t j j i j i j 
igji£j u ^ i ^ j j i JI ^i>vi fiiA SJU^ IJ c j^xji ^ui] v^yi <^ i>Vi ^ 
AillLij ( j l j i l l j j it^-uiyh 4l>^lt SjjSxu tU i jJ l i j j L^jxl L^ ^ j ' ^ A-djli f . l j ^ i 
(_ j^ J j *J j i A J I C J > ajuilb j jui lLaj t jLc. 'L^jUa j ^ jaX^yi l-al ( j ' - i ^ ' J*^ L U ^ V I 
_sjjc.J (_5JJI j a J l j j_55lJ*Jlj (JJJ*^' l i l J ^ j t4_aJ^I Ajimill ajj':^ 
^J1AXJ (^ Jl fljcJ IJICJ (A jkJ l AJLIIIJ JjaJVI o j ^ ^^ j^ oj&.^l CiJbj l i^ j jJ l j 
^ j l ^\ ^ .^jLLual I j j i . i j c j j i l l l l j o -JJ^ l t > ^ J * ^ l ^ ' V i J\ ^ I j t ^ l ' ^ 
CJ&IJJ ^ UA JX.J . j j j -u f l jJ l Jlic. j_^Au.Vl i - i i iaJl j (>luJl jA l ^ J y ^ V I 
UA j - ^ I j t > l j JA^ OJJ j j j : . ^ u J l l ^ j jcJlJ ; ^ l A:i-Uil <iBl c^! fijt^l 
j ^ t > J j U J J J ^ ^:i«^J >-*« C5^  LT"-^ ^ ^ J ^ ' j ^ C!]UA i > > ] j 
.546 a- '^^^V ^^ ' J>^ ^  : > ^ ' ^ '^^^^'' ^ ^ ^^ ^ ^ ' ^ ^ ^ '^'^' ^ ^ ' ' ^ ^ ' ' ''^  ^ 
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^ d l j jSllI U l j i ok j IJI} : J U U J AJULO, JJSJ J) ^^.nqll A^jxll ^ j l j i l l 
(JjJaai j»-iij L«J I A j J j i a J j ^ iuAaJj A j j>^ t \ l AILUIJJI fiJlA AI'I-VIUII / ^ ^ V i j j t^JJjslI 
C5^  jrJJjM' <^Li= '^ J^i (Raymond Jewish) L>^ J=>> ^J^J ' ^ J . ^ l ^ ^ l 
j|.i*jjuiVI t j i l . l i^ f ^ ( j i (.5-«-AJ"..,: ' ^ i (JAAIWIAB 4 . ^ _ ^ I (J j i kVI ,a^>^yi (JJLUOjj 
.(^^",..S^A.> AA^y^l L j l c j f ko J U J I J ^ (_U*]I UaljAl .1^ .1 ( j j l j j i L_iaj 
( j j j j £ j j V — ji<iiuL<Jl j p J — Lj^^a^ ( * ^ ^ Cy^ aLajAVI l-iA ( j b i ; ^ V j 
CiMa-Jl 5 ujj^Jl j j > ^ j AJJISUJ 4-oi^jJj j l j ^ l J ^ <SjLa^ (_gi UjLjl£-aj j ^ I* ja^, 
1 'n->.jn liliil (JIALOIAII ^ijp.yij A^LOJVI jiMiM " ^ - ^ ^ "HJ^ j^ ^ j W ^ W '^^^^^Vl 
JJALOIAII J J S C ^ J AJ^VLOIVI J ^ - ^ ' (.5^  iJiiill j c o j jc .J {_gjj>r->'nll 
^ I J y i dull ; j* ig ^JlaJl 
i£j La l^ja^ ( ( I j . ^ U AII ^IiuijJl sJlA J j a . ^ j l j l j j f i <J IJ1I ; j - a j j L ^ I ^ j t^iJlA 
C5^  "( Freud D. Ecoureud) ^jjj^i .-. ^.jj''' UJ ' C ^ V ' J OW '^ t> 
dull j c djjiaJ :^  (j^^uJI ^1 ^ jA\ J^\^\ (^l^yi Jl-ijVI) A J ^ U ^ 
^ jjSjLlwJl iLol U'ail oj.ol 'v* 0 7 7 ^y^ I JIALIAU A ^ J A I I ^ j ^ i ' f^"^^ J J L J J J ^Ic. J IHAI I ^ b J l *-L-^^1 ; ^uj i=k A j ^ j " 
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^_^ (.{^ iiU.i AJUJ t l ^ j i c oAjJit Cling*"i d f . U . .i3j / ' ^ j ^ ! l u i V I jJUJI ^_^ (^ IJ iVI 
; (_5-5J L« I A ^ L J J 5 7 7 A^st^ l l (_ji ^JJSJLLJJ) cliLuaxj j _ ^ e j i j 
(_jic. ( j j ^ j l J i'iA^jJl] 2 " ! J j l i 'LajXa '^lio j S j j i tillJA ( j j £ j j l ^^' J 'j) . | 
j b £ V l LJjjS Lijj c L ^ U u (_5A« AJL2».IJ>» J j u j j ^ j 'txajJ o-i:^.ij Ai-L-u JSVI 
/ L L A J J ^cLoill I—Luajj (jJicLui (_y]l ^ ^ l i V ' *-ll^l c J j J ^ J ! ^ ( j ^ 
/ i j j ,<J*la Lj^lla o^-llc-ij Lolc 2 5 - 1 6 U:^ ^ 
( _ ^ l j ^ l j ^ ^ J J t ^ ^ l 1-a.lJC- ftLubJl j _ ^ A c l j y i (jJ) Oy^"^ LAJAC a^jj _4 
. (UL^ 10.30- 08.00 ^ ^ 1 oii ^ ^] lJ=-»ljj ' ^ j j i:^Jj 
J.l^-\ CjjA-a IJ 4JL*IJILJI J - - ' J . -^'ill I Julia jx^xxJ ( j l p J**y V j ^ ' ^ . J ^ - ^ j ) .7 
i>'\j A-uiiiJI L_u^l Sf-lja j l . j l j ^ l J^JALUAII L P J J l-a^ Ujul j j A J I J J 
j ^ ^ j a . ( j i : d i l j L i l o i V I sJA J l s U J J J J - ^ ' L« l ^ L-aajJl CJjJC. Aij jJall 
LjjlS •i>f.\J\\ j b 4JUVI (»-« J i ^V I AJ) Uluji i j ? J j ^ l d l j i j l j j i j i i l 
f j i a l JAI I ( J I j j j j 5 l j A j ^ u_ajjji]l (JJ.?-J7I j A 
/ l is. UIilJ w^J j l ^ J:i>^ ^ j ^ i j aJ j A..-aill j U ^ J ' ^ J - ^ l 
.577 ^  s^iuvi (jyi j>J ^ ^i-i-; j : i -^ l j '72 u- ^ -^ j ^ ' >J--1' > ^ - ^ ' ^iJ^-^' ^^ ' 'V ; ^ ?> -^  - ^ i ^ 
- - ( " 4 ) 
(_^j«JI __>aalll (JJJC ^ LiaaJ IjaJ ( j a j USj 4j*al l l ( j j l : ^ MJ*-^' cj)) .9 
bj LsC -I g I'll ml J J J I J (_5^I J A Ujjul ( ^ jC-L i A Hr-1 ( j l aA^^iiJ ^t^Lj^^Jl 
Jj-al j ^ t (jx 'LijjaJ 1^ liH] ( ^ (JS (_j| ( J j j j ^ j tajui-uil (j-a 4.a-uij ( j j - l j j ^ l_ j j " 
j»liiJI j ^ j ( p l i j i £ ) IA11O,'>-\1M.I 4IUI1UL1I ^J£. CJ^IJOAJ U j j ^ i ^ j '<:iJj«Jb 
-<J| j l £ l i l Lac. (Jl jjoJU A:a.jSj US 
QA 4-\ui'i AJ LU"_>J J j - i i c j g j W (_ l^ U j ^ ^ j j J i aJV I j A j j j x l l (_ylc. ( j j l i j 
. ^ j dLuV l j A^j*Jb Jj^^VI 
(JiL ( j l ^J ^ I J J J I LU JUU jjw-aJla j'uiia Ttlji l i i lJ ^jl£ JJ ( j i L j J i i - a USj ,} J 
; j l£ (Jjx\t\\\ (jSJj ;j_j-a!iLujVI L5JC--^I CJjLaiVl (JJ*^J t(!*'•"'« f ^ : J ^ 4 h r.jA\ 
. Ajt-aaJl i j J Lajb A ^ 4.a-aUjJ ( j l ^J t JjA.'lVl j^-a 
j^-a V-iJ ^gjuiiT.') LiLaxlojl ^liUa Axa i^LuJ Clli "s I h» n o LuiLuol i.liajaij US j , | 2 
j l £ IAJLU U-aic clua. <JJj*Jl *J :JJT^ ' C5^ U - ^ C?^J ( ^ T ^ ^ ' ) J ' ( ^ J ^ ' 
J j U j USj Vf-jJ-iU L?^-^ ( J ^ ' t.5f^' IJiA jA j^/> OJr-^ j j j J L j A - a l t j 4J j * i l 
tUlaJli ^Jk Jiji\ jA t ^ l JV I <liJl jy^ t > AaxjoljJill ^ I j i l l c J ^ j t j ^ J .13 
I j ^ j l i l J J L U J I j-a i_al£ J ^ j _ ^ J_j*-aaJI <-J*JU^I j ^ j l £ AJIAIII ^ ^ j 
{ l l5 
> ^ Uj 57S „ - .^^X-Vi ^UJi j j iJ ii=^ : ji-^^i 'of-l—11 J -^rJ ' J>^' ^ ' ^ V J ^ J V : ^ JJi^' •- • ^J^ ' 
{ 116 } 
UuuJjdJI _9 l ^ l £ j a > j Aj j j*<in!t <JL i jU l l AJLaJl 
4jl.a%l <uljC.lj AS^XAC JJ (_gJc. Ujb^^jJa]! bjuw» toUaLl] Laliaj j La-^i^ iX^VL j CJJLJ 
<(_5-4!)LaiVI "Masyumit^-oj^'-*" *T^3^ " - H J ^ Ijun'ij^j ^^ i^a ^^ uc-Luakl j l 4J>.iilj.>.a 
A^jaJI LJJjjtab (_5JJ«Jl jxlUJl (_^j iAj^^jLuiVI AcLaaJl Cj.l^JajiJal j l l u iS l j j_gij 
j l j j ] j J j t J J I jaJLl Jlij!)U Aj^XuiVI ^ ^ J A J I J (JAJjJJ 4>^ig'lH A^JSi. J l la i Axa!)Luiyi 
J j i ik l j b j a L j j j L ^ I IJiA A J I J ^ l £ j ] j j_jjA avLoiVI AJ^ Li b t b ^ i j j j ( j jS <^j-^-a 
(_^!)LjaiVI A^ljtii 6 j 3 j (Ji!i j ^ ^ b-uUJjJJl jfi»^i 'Li*jl (c^Jj i ^J^ Allaia j _ ^ j 
, jLaxiuiVI .^^^ 
c-nL-all iJ$jM jib J jL\ *^)6u!u bjuiiJjAJl ^^ 4JJ1JJU*JI OJUJI d a i j l - iSj..." 
4-aijauJl ^ L O A J I I^\ ^UJOIAI) jXuib laJJiSl AJJJV I ( j ^ d j l s k l ^ j j j j V ^ ( j ^ L i i ^ J^%J 
J l ^ ( ^ flUia]! ^J-ii (_yJc J A I I Ci&'j:^ j^gjll AiJUJl 4 jJaJjJ l A j jU l l 4 J U U J | 
c> t5 )^ t - ^ ( ! ^ ^ ' '^^ s ? ^ L J j i J l j i >a> ' ^ l j ( j j » J l j ^j^^ i3^i^^j ^yj^^ 
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- ( _JLU IJ ! ^ I jjJai<Jl lift UxiLljj^l ^ AjJjA-aUll ClLuLUl^^l CjJiijI 4 | ,^£AJ 
J j^^ i 4jK Jl 4_d:iia al jjiiSjlll AJLJJ 11 g M jjittLiLcJi i^_)-oj Li.-aJjAJLl ^JJJJLLJJI ' ^ jaJ l I ^ j ' .l*a-o ^jj Ai j j l ,a^ j l ' ^ -if^jJ' 
.22 1 ^ >-=' 't*I986 ^ CjJJAjJ iSjAliJu i ^ ^ l j A j V l AJI^UJ <AA'%jiy\ <Jliiillj 'oy:.Ajl 4_i*_*i J J ^ I 
-i 118 
17 -J t3 i^j.AJl -A 1365 (j^-'-^j 9 ^-«-» l^ (»jj (^ AJ i^Uiiujlj AJJJ:^, ijiuoj ;ji pUaiujI 
^ i j l i ^ t5-*^ L_iu-fljj CJIJIOJ XJji <J1J3 <jft pl-S-^ ^ 1^ LJLalujlj t(»1945 Ji'^'^r-I 
^u]i uiijjci ju ^  "j£i ill" ^ p«j "(iii:^  y t i j^i" '^^ j ^ j 'fi^^ ^ 
_(1)^1947 Aju^^^^J\ J j j L A^b liHJ (Ji AJJJ*JI ^ -^aUJl 
. L ^ L a j < > » l ^ l A ^ V j L ^ - a | » ^ J ^-^Jif- u^ l-«^ O j i l abo 4_bjaj]i a ^ J l J J 
^ j ^J I JjouJi L-uLjill j j ^ j j V <-Siii^  ^X-iVl t.s-ic- ( j j ^ l ^ l t j ^ j j j j i iS l l (_3jj ^  jJUil 
pUJlj f.LaJ^ p j i i j j Jl^jJJj (Jj£lj (ji AJ^jJI 
. l i j i U J j ^ l ( ^ j d a i u K i l t JJALaSk j»Lai 4 i l J J A J A I j L g j J a j * J j i d i l j U i t j j S i ^ I u w J 
j l . ^ V ; U 4.iLaC J j2> . j X a L i . a i l A j C j i J AjJJjS a^l 4 j o L a ^ < ^ I J A 1 I ^ ^ ^ < ^ l j ^ A j ^ X a i ^ l 
_ j J -aL iuJ i i a L u j j l j _ ^ A j j l j i - a j J L j 
15 iKi (U^uJj^ t ^Jc OAJ^ -ijj^iiJijj iijLc- ; _^5_kUJj^ V' J ^ _ajl 
^ 119 } ^^  ^ -^  
( Fransiscus Ordrecus t-^J^ u^j^j^jj C>'J'^"'J"'''J^" '^ -^ ^ >^*^ 
.(^ 1^ j U ^ Ijk,_^ S j j> (^ 4 j j ^ ^ li ^ i l l "Barioch) 
^^jL-l jV'J '*JV1 LAA S^jLjUSJ , jU I j j AA (JSSJ d :aJ ^ ^ 1 a jJ i i yrnniAJb ^jJjJAilaj jnt,nl-> ^i- i -al i j l I L-lAJull lOA J j i l .AJJXLO 
y j jjiiLiii x-oj 4_j^yi ^_)u±yi ^ Ajji x-0 jjk (_5iii «J_ULJI p j ^ o x i j ^ ^ ^ U-IA^ O^JVI ^ ^ J (SJ* U' S-*^^' * ^ ^ i i t i j 
i J j ^ j l i j l 5juj^>kJij i 5jiu5(Jl AjjjiJi iuuiSlljl Gereja Kato l ik <jSJjSi!l .^uuJSJb ^ ^-i^j L -JAUI IJA <iiSj 
j_,<-_. j) a ..:M\ •_. I:.-.- ^ j j i V ' j J j V l 3=31 i- ibx^i f>Aj Al i l jSl l j POP I J ^ I - ^ ' j J j L S ^ M ' I » ^ t ^ A J S J J M I i L.Mi'slI J 
J la^ _j4J t_>b_)Vl (j-lc^ >J^'VI - ' '"1^ i i J j _)i bLJl j 'V ^ Jfll sJlj) (<*J <ioU« <JJIJLJ ' ^ ' • I I J ! J^"-^ i^ JJl ^ "I'lli'^lt (»»!•> ill |>fio 
I ] 978 < lu 6 W ^ •^ ; l •' Xi:».i j j j i i U .< j ^ ; - - l l 2-11 'V "^ ^ j ^ ' V I * . i jUj . 5 ^ U j l j JlaJl Ja j V ^ 1 j ) Cij\S U* > . j > \ 
lluJi j : j i ^ ^ i»i.i j ^ l , j j j j O ja . ^ 1 i ^ U J l ^_yaJ^^ i^j^j.iiallj j'.Slu'jfl ( j j j fU l l I : L ia j l j i338 - 337 o^j 191 UK" 
j j - s j i i j KjjE j j J J j ^ V I u j - y u 5_LiiJSjl oJA f Lui j i J ) 4j«iiinll o i ^ i ^ j AjkJVLi (i^ni's t j - » ^ A/ ini lh ir i j j j l <iJLUl Ul 
j _ ^ _ ^ j o j j L u i . f * v - a . j < ^ ^ i>:Jl J^lli JSl i t i > i . l ay ^ ^ ' W ^ O'-^i^ V j <i f>Alj" ( ^ U J * - ' ^ "^J C*-^W 
jjk J jaiVI >u»J ( J l j •^••J'<" J U j t ^ Gsj Jj>iVI i»f3 Jfi»J 1^1 t5>-Vl iJiuUSlI j j ^ j U j abuVI IJ^JJ i ^ l j ^ l IJA j^Ui 
i ,.y,<ii j ^ u j _ ^ v i o ^ ia-iJ c j i jbUl l l^Bj i i ^ 1 < j j k j l j jc. ^ i x i l i j J.I4IVI ^ Ji 1 - 4 ^ J ; AJ^JJ^JI ^Lal ! A)a.jll j . w i J i 
ixiai ^ ! j i CiljUUll j i J ^ i A i l - i ^ 1 dl iS-Li J > jJ j j i l l j . l^ 'VI JS Jjj^;•>]•'••'» - l i^j l l > i -=^ l J* < > ^ l M>^ l Ji^ . 1 
. j i V I j & Ja.ljll UJJ j ' i ^ f ^ i J ^ l/^l i j -a l^ l 
_ OJ.UJJ j i j ;_>«JiJl I_IIJS1I I J L j l ^15 ^-^J'ai JS j i . j - .2 
U j ^ b j 4.umS (J^ j A^U- ^ L i j AjJJUwujjJl ^j.uLi^ _^>*ui .3 
Cjliouill j l j i c . ^Jj:^  A ..n'^ Sll ^^ puJ .4 
.V4JJJJX. A;J ;.* jUv j j i ^ 5 L ^ j j S : ^ ^ j f^ j^UJ uJiUi i ^ . a-tJi . i j i j ^ ^ i l i i J i ^ l i J l L > - ^ I M I ^ I < - ^ > .5 
J j S i l i V) j » j j J j 'UJ j T t j ^ l |a.utij ^ I j j l l fl--i>.ll y ^ ^ V .6 
jj jSl ( J ^ j l r l j j i l ^ W ! J ' * J ^ j l l » j j > ^ i_i\>c.Vl |».^ .7 
i_jj3i 5jii_jll dUJi l.f! J j ^ l |iAcj ijjiLSlI ^J Jjiibullj j _ ^ l jlA5l ^Jc ,8 
J ^ ^ ,L.5ll i.l^-:Jl ^ -1.1 > - l - L--iJ ,261-259^ ' > i ^ 1 JJ^^ ' ^ ^ - ^ ' 2Ji ^ M i O^ d^ Vl ij^U. ^^ 
.223-218L>-'2.-i"^j-Ji j ^ ' J " ' ° > J 
- — .-^^^. . .^^^^^ 120 ] - ^ — --^  
Ambonuj^' j > - ^ SjkiuJI ^^ JJJUJJJI) ^ «|>1522 ^"^ ^ 
} 'A]-\UnA\\ J^»l^ I j-ajAlJ ( J U A j J l L ia j t ( J ,4^ CJulS L A J I J Jaia ( j l i a J l j j L ^ I J " ^ " * 
^ -S j i j j l £ ] | jjL-aia]) A A J ^ I OjJJaJI O^ A ^ - i ; j j j > . n ' u l l ( J i -a j ^ j t i i l l j ^ j 
^ ^ liiljj "( Fransiscus Xavierius) o^jij^^'^ L>^J'^'"J'"''J3" JJ«-^I 
j j j K ^ y i j l ^ jj-o I JJJS J*"**^ U ' P^^"'"'^ 5 <jj,>.o'nll S ^ l i j t^ a !^^ ''" (^LJjJ iJA 
t*llj _^gic. i^jiaXuj JajLjJ |_ji IJIAJJ l i l jLJl J J2k. j^ J) jjJJUjuV^ (ilsk, l i l i j ^ j 
Uujjjjjijl j ^ (V .O .C) L5^-^ ^ > i l t •%]] AJ^QIJ^I A £ J ^ ( jy-^^^ u ' J : ^ 
l^i Jl j / i j i i l ^ i l j j . ^ n l l JUc i J a j t tc i l jUl j > ^ JUujJI L U - Luk ^ 1 
JA AA jj jJulj^Jl j V t^ j l j l lu j j j j j i l j j j j i j I jJ l jAj AJSJJJ\£11J (jj:u r jUu j i i l ) 
/ ^ ^ ^ j j j l l l 4 £ ^ l I j x f i l j ^L j l i l j j l l l l AjoLlJ l^l j c UL-ai iJI ^J'>jinnll UJjaJllI 
Nusa Tenggara jj^ IjUiiiLu.^  Ljil^  c ^ j L 5 > ^ ' I^^ ' J > I > t />^ ' 
XJUI O^J1\ j : i i . ^ i j Timur (NTT) 
^i ••(Protestant) ^ ^JJ^" ^ - U- < - - ^ . ' W ^ ' s^^^' ^ ^ ^ ' ^^ ^ .'^^f'"^ "^  f f ^ l 
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(_^  IjUiliLai^^j (_gjjiJjVj^J (5^JJJ j j f « l j I^JIAII J j ^ Cll^Jl 4_A£JJJI£J| <ijUal! 
/ ' ^Ul i l j j l i (LJli > i c Aio,) 16.000 ^ l ^ i 
j l £ j A-AjoJ (u-ali jJj-»^) 50.000 LS^Ij^ (jJJ^JJ^I J ^ ^ JS ^^^ !1 IJ I j j ^ 
jAJjiuLa ijJVjj ASIAAII AUJLJ 4j^ j>ii<^ 4^Uo c-uli 4^1705—1689 Sjlill (_ j^ 
jj_^Li v j ^ W - 1 ^ ^ A iLJ l oJiA ^i£^ ^ilL J j l j l £ j tBolang Mangondow 
^ ^ ^ c3^j^ t > L^j*^-?" J^ri-V?- ^j^JjJ^I Cakoj .^^^Jakob Manopo 
^UJIJ ^ j l i i L o j j L_iAJu> ^U l l ^ lu j l £ j ^ l j j ^ l J-Jai) * Makassar jL-i^La 
j ^ j j u j j A ^ l i J j i j J o x l I j U j j l L J j A J j l ^ . ^ ^ V A S O V I N Ur t^JC-juLiJI L j A l a 
.f'l 808 ihJ 10 (^ ^ j c r ^ LH-l^  J j i f ^ i j ^1802 f ^ t / j j ^ i (^ 
^ (jiijlftj j i : i* j j M a l a k a ^ ^ '"Jij^ c?^ ' - ^ j * ^ ^ j ^ j'> - ^ j 
JAiljA ^ ,_^£jJjjlUl jj>^'nll j^j-4 t U j i ^^i ci^i c>«j .(JiJ-^J^I (^1 UiJ^^Jf^' 
J j i j l £ j ^1808 f ^ ^j^W- (^ M>"J j^Lx-aa c l u i i j t^j.k2Jl I J U J [Ajjy^j 
Jarnawi Hadikusunia : Sejarah Kristenisasi, Paper Disanipaikan Pada Upgrading 
Muhammadi}ah. tahun 1985, hal 36. 
. ( . 3 6 L > - ' V 1 9 S 5 ^ 
,50 ,_Ki v l 978 JTPJJ '<«-J'-"J' ^-^' i^ i^^ oUJi JA«J| "Prisrna'-^jJ" "^j^ '^^ i l i j j k i j Lj-^jjU l:HiJj^) ^ J'J-'VI " 
.I Huns Pandans ^^-^^ (^^^ j ^ ^^P^ jV^ l^ --\i,iilj AJJ^ ^X J^I ^ ^^^JVJ*^ '^  h^K ^ '^  .i. ^ tx. * 
Jarnawi Hadikusuma : Sejarah Kristenisasi. lial. 38. 
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Jx^j t^Jll;"( Father Be Govt )^ja ^^ j ' j ^ ' " j * ^ j ^ ^ ^ ^ C5^ >"J ^^^ 
Lg_L«j I jU . 6 j j j a . (^) j jAJ j i i lS (jJjJL^iia j j - l C j ^ l dlaJ t^ l 859 (S^ (^J 
(Majalengka) l ^ ^ U AJJA-J tAajjiil ijUj (Bogor)JJ=>-JJJ (Cirebon) 
t^j .i>1874 (>^  (^ ^ i j ^^aj^l IjW^ (Madiun) jjrJ^^j (Malang) e^ VUj 
/'\Dayak 
is^j^^ *jJJ^(Tomohon) JAJ-JJJ (Manado) ^j^^j (Makassar) 
(Sumba)W^j^j (Irian)j^jjjj (Flores)a^jjiaj (Seram)fIJJ^ 6JJ>- (>J 
IjU Aiiiia ^^ jLiijVI (^ Aililjjllil cjlki cijll dii iiaj .(Timor)jj^j 
jp*^j h^ oi^j^ «Mendut^j-^j Muntilanj^j^ <jj-^ ciiaa^ij ^^L^Ji\ 
(Father Vein ^ ojli s^ Vl ji <JI:5S ^  ^^JAJVI j:%il jji ^ 1 JUj 
.^ 1904 fl^ t^ ^ J j ^j^L^> (^ (Sindang)i^ lALa, s^ J ) cUj Leith) 
(_> J£ ^^ ^j^>« u^ tj^' (Kanisius)(j-j^^^l o^ jl-^ ^ o^lj 
j j jcj^l <>LiVI i^iLa,jl fU-* "^^ ^ j .(Muntilan)j^ >Lm-j (Mendut)^j-^ 
; ^ l ^ ^ j a . ^ j j .iSfl 4jua.lj <>.iuJa " ( J e s u i t ) ^ j > J l " 
j > ^^ iaial (^1904 fl^ ( / cH^l M^l 'Sf^^J -I 
AikLol 49\\ ^\^J ' j ^ ^ ^ ^-^^^ fl905 ^^ t / OJ^-J:'^  ^ W -V 
Jarnawi Hadikusuma : Sejarah Kristenisasi. Iial. 36. ' 
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4lLilaJ j»1914 f ^ J 'ljL»J<-ij LujjJ AiLaiaJ ^ 1 9 0 6 f ^ ''^ 1 ^ - ^ ^L<12>. _?r 
AUSJJJI£ 4_iaij^ 5 2 pLijj (»j f»1914 f^ j ^ ' j ' L5^j . f i ^ ^ ' j ^ j ^ ' j '^Lsiu.^lj 
/2)LI1LL 5.840 r-^cjjl£ 
1- Java Post Social Leven En Strevel 
2- Katolik Scolblad Van Nederlands Indie 
3- De Indishe Voorhoude 
-^*^ ^ Suara Taini Aiaau^ j^ -Ujuojjjiiyi -^ -iilLj <j<a]jjl£]i 2 .„j\< 4 a^ .^ ^j _4 
^1922 f^  <J%i>i^' ^Lkl ALaUJI A*JaJl runS\ dUJ c_uL^  .^JjM' -W^y 
'fl889 t*'^  o ^ ^ ti^l Claver Bond "^j^j^^" ^jj-^^^^ J ^ ' - ^ j * t> 
JW^ C5^ j /^^"De Indische Missie Verenigun"cs^-^ '^.ji^-^ ^ j 
.(^j!il£]l t_jj^l ,*^ l cjaJ ij»1918 
LoLuJ 12 VJj-^ ^ ^ ^ j '-^J^J j ^ ^ - ^ ;^ cPj*^l ^ j : u Cj^ l^ i :ia ^1602 
J Ajjulj^l cj l i l l^l" ^ b LJJXJ jl£ U i 4^^iJl ^1633-1622 t> '»>i^ l t / 
Jarnawi Hadikusuma ; Sejarah Kristenisasi. hal 38 - 39 
.39 o^ I jA-^ vAji j - j j 
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xjLaJl ( j j i l l ' ^^J tcia J j j j ^ j l ^ AjskOiiuJI (_,J| (jJjaJlJI J i ^ j l j ^ LaJJc- TJJJS 
Cs^  ( > a ^ 40.000 J ' I j ^ Cf^  ( > a i ^ 100.000 J^^*JJ C> UJii-^J^-^l dA^i J ^ 
4ial£ll A j jaJ l j ^jj:»lLaij l j j l £ j j j^ ju i<i l l j j j t ^ ' u l l j l J^^Lj JJi?.J 
JjSc. ^J\c J1-1JI n^ ( j l xjialoiJ l ^ \ j <Lac.lj A^ lS ja . r l ^ (J^*^ * J : ^ ^ AXJOJIJ]! 
Lajb \jj)Sj (L^Lai < i i i i ] l Aa^MujVI ^ j j aJL l I A£jaJl ojSJI L-aU.^ai j_5ic.j L_ijui]l 
A-aj^aJj Cil j j L i - a j IJjJC Liaj l l j j l £ tAjjiJ-AlllI j l j i a (_^ j j S j i v l j A ^ I ^jc vL-bi 
AJI W UI'IJ L_1*J1JI Jlja>.l J j ^ dlLajla-a 'ljAJl_^l A-oj^aJl ^\ j j^'a' ' j t ' 'n^ -LIAJIJAJI 
ciLajlsJi ij.ic.Luj ja (jjji,^'uli j l 4(ai910 A^ jy^ -" j j^ ' '^^ ^  c3-^ j-a 'V^W^ 
er^l ( K N I L ) "J:iJ^" C5-*-^  <Jji-u*Jl Sjiil A j l i ] j ^ l A ^ j ^ l C J U : ! ^ J 
^ ^ j ^ JUJOIIJ I j j a i . .luj| aA (JJAJI t j j j ' ^ ' ' ' ' ' ' " ' ^ In 'u l l f.Ujl (j-a I A J I J S I > l^" '^  ( j j ^ 
a A j t jj<^lui<>ll frUjI -ULaluol ^ 1 j JJ . l i j jA A-a ^ V j * (.s**" '—^^ tog >iil'li j J j A l l j ^ l ^j-a 
/ ( j j f a l 'UJja ^ A A J J ^ I J f .b j ja i j l j j J C LjLajL^I 
<±a-LabJl j j i J j _ ^ A J S J J J I £ J I <ijUaJI L jUaLiJ j c ajju<aia-a C i K s . ^ ^ ( i l l j 
A History Of Christian Missions By Stephen Neil. Pcgum Book London 1964. ^ 
,<^l^^i d!_^i A j^_>«^ L>^IJ 1*^1 JJ V> JJ»^. ' ^ (RepubHk Maluku Sclatan) '^y^^ ^ y^ <j j j*-^ 
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CALLi JliiJl :uj (jAilj^l JSULII J»£LSJI ^ i^i tA£jj^l SJIJI ^ Jlali ciull ^ 1 
AJOJJJ^I jLa*JjalVI 'U j ^aJ JjiLiAll LJlJji i l U ia j Ajj j l laiJjJjJl 
MJUIA Aiiala _>fi*J vllJlS ( 3 ^ ^ ^ ^ ^"^ U*^ tljuUljAJ) ; j ^ ^ j j i l l l J J S V I J S J I J ^ J A I I 
j_gjaiJjVj-"i J L u j j L i j l A l i l « j l i l jLaj l J 3 ^ ( j r *J • c 3 ^ ^ ^ j ' C5^  ^.Vl l ' in i ' i j j jJ I 
j_gi l^JaUiilJ j ^ J J S A j j j i i l UuUJ j ^ l Lai tAja_^>*!d]| I ju i j ' l j - i i l i j la l ^ AJJ l ^ j c j_^<aJJj 
JU.J ^)>:i J^i tjA liiljj "(Van Eimohove) j^f>»ji j ^ " ^ - ^ <ikiJl 
jAj^jj ^^ (Kweek School) ^ j ^ ciiU.^jjill ^^ lii ^1850 ^^ ^/j 
iJjiJVI (_5-4i«-a 4^J^-a CaaUJat ^1 8 6 8 f^ c / j .^L<uill ^ ^ j V J ^ U k u i J UUl iLa 
^t^jjjj 4juxa ^ ijii^ ^b j^l (Nederlandse Zendeling Genootschap) 
:LU^ 2-iU\A\ ^ ^ullJl ^1881 f^  ijj .r'lTS? f^  *^JA -^  (Rotterdam) 
^^il ^ k ^ j A ^ l oiA r-ln-^j i'k^_f^\ ^J^j^ U^^ V Al-al^ 'lu^ji^j U y i 
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j L ^ I (.jjJa ajuol iJLiaJ Ajla-a A qj-> > .o CLijAj-a aLstll ( j i i i j ^ j tCjl j j u i l J l j t_ilj£Jl 
U^lac 4_njliauj^l AiiUaJI CJJ^ ^ J ^ ' ^ iS^ ij^j (Cahava Siang) 
^ U J C J J ^ I US (Talaud) -^JVIJJ (Sangir) ji^^ J3=^ (^ ^)- j^"iJI 
/ (j^jfoi ^ j : i 3 ^ ( ^ ^•'-^?' A j ' i i rh i i ' i j j j i 
^ AJJOILUJI j j j J i i l i_yaj2^ j^gi ?i-JaJ j S j jJ 4jVil1>ii' i j^l AijUaJl ClJlS IJI 
I ju i j ' i j j j j d i iU ^1 ^ j « l ^ .AIJIA, J j a t j c AJI ( j j j l^Lg-a (ibi L^ 1 • .'11 ^S\ IA uc. 
(jiUiil ^ <4j>>iljnill Aa:^LiII ( j i Lai ^'Lic.Lai^'Vlj 4j<^jU.'i,llj A j j j j j J l j AjjL-ajSVIJ 
Partai "J^y\^\ v > " r-^ (»1949 fl^ ^ WU- ^ > dj^y^\ 
A»j (Ji ^ LluAji j ^ l jxilSyi ^Jk AAAy\<^\ (_JI ja.VI <ja L:JXA:>J diia. Katholik 
Partai Katholik (P.K.R.I) 'Lf-^j^) <:JJJ*-^ C5 j^2l£]l ^j^\ .\ 
.^ Piu.jJI IJUJ UJSIJ_^ (^ MJP^' I ^ (^f .Republik Indonesia 
Partai Katholik Bangsa cs^j^VI ^ J * ^ (/:jijjl^l s^j^l -2 
,^^jV>- 'ojij^ jLul£L» ^ ^ ^ f j '(PKBI) Indonesia 
. ( P A R K I T ) j j ^ S j j > j AjsjJill ' j ^ j ^ V C 5 ^ j j l ^ l M j ^ l -4 
Prof. All Hasjmi; Sejarah Masuk dan Berkcmbangnya Islam di Indonesia. Kumpulan Paper )ang-
disampaikan pada Seminar Umat Islam Indonesia di Medan thn 1963. Cetakan ke-3. Pustaka Ma-arif 
Jakarta, thn 199^ M. 
U" i ,^ J5U caJi .ill c.l>:=b^i P r ^ '233 ^  '<i^j Vi i j^! J ! f ^ V J>-^ C:!J"^  : s?^*^' > J>^JJ^') 
( , ( .1993 i U > b . ^ j l j u J l < S > i r^M ' M - ^ ' ! > " , > - : j l ^ : ! ^ <^Ax ^ O j i c _ ^ l "U-.iA>j.lj; Jul 
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.(PARDOKAF) (>yjji3 iy^j^ ^y^\ ^h^^ J^VI -5 
.(PERMAKAT) 
.(PARKIAK) j ^ ^ ^ Sj:J>^ c^j^V* L5^j^^l ^ > -7 
j^LSaJI 4 i ] j j l i ] l J ^ ^ j i j ^1955 Ala, ajaUJI CjbLkliVI ( ^ L I J I J ^ V I ^J'^^ 
AL 4(>2()00 f ^ j (»1991 f ^ j : ^ ^ j ^ j - ^ 1 ^ "—yj^' cs-^ ' ciiLiiL-aA.!ill t i i L j 
i—ili j j j t jo j j j t ^ ^ j AJLOIOIJ (jj jXa ' ^ j i ) 4.693.215 (jj j '^j^j^^t (jl^ uoi j , ic 
^ 5 1 . 7 '^J-iiJ •i'ijJI 1-^ 2 : ^ j ' j .(»1991 f ^ c?^  - ^ 'Uuou ( j - i c 4_uiAik.j j U i U j 
j U j j AJLAJOI^J (JJJX> Sjiiai) 7.588.928 ^^^ ^ '^^ f 2000 ^^^ ( ^ <JLaJl 
4JL4II ^ 2.51 (jj^^Ai - y ' j ^ ' ' - ^ j t*^•"'"'' ( u j j ^ ^ j u ^ j '^^ •"*'""'J *—ijl u j ^ ^ j 
j l £ j U IJUAIJ I I J J U A J I I J ^ i ^ AAkia l^^lila ( ^ j j ^ l liiLJI I JALJ jiSj 
(_^  j l £ j t^jU.i"sl l j 4ji^ £J0 Al^Li. 4<\h'uj tJAlS 130 c ^ ' j ^ f 1955 (»^ ^ ,»^-^ 
j l £ j (louUJjJlJl (_ji CJUAIJII dlUajl j 3J t t j l j la^ J J J - ^ J j ^ ' (^-^ ^1960 P^ 
4 j ' f 1940 f»^ f ^ cr^ j -^) u ' j ^ J j ' _?^  "Suryo Pranoto l j j j j ' j j j i ^ j ^ " 
P^AAJIJ] j j > i l l J Aj&Ula.VI J Ajau.^1 i^jLa^liJl ^UaS ^ <JaLiJ 
i CLJIX^UJI 5 j iL ^Uaa ^ j 
A^hu ^ JaljiuVLj AJJAJI (>ajaj Cuiia. :;3j .^1947 f ^ i^ "^'^J t j j j ^ j i j j l ^ l 
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Kesatuan Aksi (K.A.M.I) V ^ " V'^J-^V^ A ^ \ ^ \ \ ^ \ L U SA^J 
IJ,J\U (jj±t-LJl 4_ilii]t cjLiiii« t> JiL-^ Cwia ^^1 Mahasiswa Indonesia 
t<j3jjjiJl IjLij MadiunujrJ-''-* ^ - ^ f»1948 ^-^ <ic-jj.till ^ ! ^ V I 
^Ljacl ^^)x> J.iC. t j ^ ti l iJuj .l_jjj l£jjuj (JJiUjll ' ^ i j J ( J^ l a^aJl iUadJ ^^UaVI 
^ 4 j j j Ja * ] l j <Xaj£aJl t j..r-i lu\l JSAI ^J\ JLi:il l ( j ^ j J j l i ] j j l £ ] l ( K . A . M . I ) cs-9^ 
IJA Ji^\ P J ^ ^ ^-liuo'i ^ 4_ajLuflJl x-(»Sll JLaci l l i j l£ J) y l 9 6 5 J ' i ^ l ^ j i i i l 
4-aAil u j^UI l ( j ^ j j i j j f > ^ 3 0 0 . 0 0 0 ( ^ ( j ^ - ^ ^ j ^ ' AjLLi i iJj j ^ j p ] l 
(JjVI fi3 ;il aAjJlc. aMuiVI ( j j j f i * j (*^V (AaJljA-aJJI i^\ I j iuLuli A ^ l i i J l j jjALoaJI 
- 1974 <:fj^ lj ;>1974 - 1969 <Jj^^ A^U^I^\ AL^J] A ^ I ^ ^ ^^j 
( j j a . i A ;,iA J A>^ja j_jlc. ^ j j j i J L l a J j j J I j ( j j j £ J j j l £ i l ^jLk-aiJl ijaJLujI t(»1979 
j ^ j '•^•*4_uJAMSI 4_IJJIJLII .iALx-a C J I j ^ j AjJjAvUl UlxJI .iAUi-a AjjLaj ^ CxiOj-aij 
Universitas ) ^ - J ^ J J ^ ' LiU. LOJI <X-«UJI l^-Jaclj IAJ^I CJU-^UJI ^ 
.23 o^ 1 jpL-Jl j i . ^o l i ' 
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L j ^ l j f i * : i j 4.Ai.»ia cjLiiL» l ^ jll\j CIJJ^UJ (Kathol ik Atma Jaya 
J , nul l .li*J Jliis^VI J,^'-^:!^ J^'i C> ^ J ^ ' M c^^ l D^J:" ^ M ' j ' j f l 9 7 4 
Lai tl!£A .dlliil j j j U j j i j j j ^p j^ ' Al i lo i l j «j»l974/12/4 ^ j ^ ( ^ iJ^jiJJ:^^-^) 
AjiiAj LJUJA ^ J ^ j j i 22J ^ ^ 130 4 i ^ j ^ ^ ch^^' ^ f l 9 7 6 ^ ^ J ^ l 
. J l j j j j l £ j ^ j j j i a j 7 j j l j k a 33J C J U I J U fljjji 5 0 j j U j i l 
^^ la la j ( ( jJ j£Jj j l£ i l ^jJJj^J] <LijaiUjaill A\r cyW \.^1A t4 SVi-s ^  diLaiala » ^ IjJajl 
j j j U a l l i_allL-i ( ^ iaLJiii l_^li LaS tAjlil j j lfJJl ^ j ; j ; - ' " 4 o h u j 4J1IJJJI£] I frLull 
^ j j j j i l l j "LLaiillj JLacVI pUafl ALOL^ jL.<aj5Vlj <iliii l l ( j j j j ^ J ( t jU l l l j '^IJJJ^I (J^-* 
/ ' ) 4 A L ^ | J 4J3U I .-illJ ^ j j l i i l 
5^ Uj <Jj t(MAWI) Majelis Agung Wali-Wali Gereja Indonesia 
'UlLall M J V i i l j A.j<^j'»'ill (j j j-kidJj ( j j i ia jAi ] '-aLuiSl AjLaVI "•^ jSjJaJj t'Calc AjLalj 
LaA±)>.l ^ / j * * ^7- ^  ( juK <^ ll »' ^ J LaS A J I & V I J dlMlluKvll ( j j j - u j j Alauul <JjLa.lx)lj 
< i i J ^ j A j (j'-^-l ( j ^ J ( .y^J-^VI (_j i l^yi j * - * ^ - * . ^ " ^ ' j ^.. ' '" '"I j ( - ^ J ^ l A <>•> <^  
jC.ljai>a]l_j ^ j l L l I 'fJaJj t C j j A ^ I ^U-a 'LiaJj t'Lj^U-ajaVlj Ajc.Laia.VI ( j j j ^ ' 
i-iNfl, Vi'yi a W \ j t ^ j j j j j l l ( j j j j k l l l AJaJj C(jJ.i]l (_s-Ai«-a '^- i^J tclil jLuiJlj '^UJ^1 
130 
'UuiU 1.414.752 |»A-i-^  M" "--y^ AjajJdll IjUijjLujjj LaAj La^ ^^j^l UJ^^AJ 
445,444 ^jjic ^ j Clip. bU. jbjj) AJiaU^j tJaia ULoua 221.615 J ^ ^ ^ 
/')JaSa Uluu> 3.677 (Jjl^ ^ <-*-^  
Dr. M. Natsir: Lslam dan Kristen di Indonesia, Kuiinpulan Tulisan disusun dan diedit oleh 
Saifuddin Anshari. CV Bulan Bintang Bandung, cet.l, 1979 M. 
. ill. • T-l^ ll JUUJVI < 1 ] j i j 9 <A-a2U a ' j j tlli.ilij.ljj ^ a 1^  J,,1^11 J a^iLulV' ; ^>-alJ J.^^^ ^ l ^ j l ^ : f ^ l I A J ^ I ObU£j l v^jlt j .<L^ ) 
.(l*l 9 7 9 ' I .-^ *^J-^W t J ^ l j ^cUiail AJUiu j V j J <^JiJ l ^ j U ^ l ^jjjil 
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<j^VI 1 ^ (_5-!) >lli^ f»fJJ-i (jl *oJa. tAjJJj <i iJaj L ^ J J J I U AJLUJI sJlA j l i i_^jJ*AJI 
*jjLi>i s i c p i j l k b i ^ i j t(j±ia-ijaLall <1UU11J A^Loil Aiaiaj ( _ ^ ...^^ (_Ul*Jl U J I j 
: 1^ 1 J j^ j l l J^V 
CJULUJI cLuiill <£ja, <j-ujj) Irena Handonoj^j^^ ^ j j j SAUJI cuJli 
tljuij'ljjul (jJalla A^i^ ^ Ajjib-ajill l & ^ j ^ ClliuS j5 AJOLU^I /JI • (A-LoUJj^VI 
jl£uJl J i l ^ ciilfrL-a^vVI ^Lr ta . jA lillj j ^ ( .y^ l j 'SjikVI 1^ 1 
5jLjJ (_^ l 2^1 j J (JJALIAII J ^ J I CjUL-<3;i.yi i-lm^ Cjaa. j»2000 f'^  C5^J-^V' 
J J S J I j*-<;i AJUSI (_5i 8 0 (^) ^ ^ ' C5^  7 5 (J:H ^ j ' J ^ ^J^*^ J^AALbaJl J : ^ 4eja.lju 
.*^ ^^ AJUll ^ 98 (^1 J^LA I^ J ^ 90 j j j >iy 1-^ ^ (^ (jjLaLoJI 4_LaiJ cjiL AjuM j j j J i t 
J I J C I J_^ ^Jxala (JAAJ I Sj;ix_ill LJtjJaaJl (J-a*J 4 mj'l^l) UjJtkj l (IJA , j ^ 
- ; l^i-4 IAI^ ^y£^ 4_i-a_^>iAJl CLiLtj^^jilAJI 
/^V2000 ( M ) j i i j ^ e^jxiu -1 
eAJLaiJIj ( j j i l l J»CA]I , _ ^ LuiUj^Jl j _ ^ ^^^^Jui^ll jij-auull j l tiLiJl (JA Q^ 
i^Iuic-i j t ( ^ J J^ I ^ J ^ ^ I (Jjluili jJI j ^ jLacVl J l ^ J i_K»-J ( > ^ W ^ ' ^ J^^ l 
j l i l (JJ:f^ Clil£jii ks^yi^ ij^j) i^^-J L)'"^}>*^ csAf^ ti*-^' l > ' " ^ ^ l 
Tim Fakta : Puslaka Kaulsar. Jakarta, Proyek Kristenisasi dan Rencana Gereja di Indonesia, hal. 7, dan 
wawancara penulis pada tanggal 23 Fcbruari 2007. 
j . l ^ i ^ . : i . j .7 „u^ . U . ^ j ^ ! ^ .^ Li<JI Ll^ bi j ^ i ^ j hji^-i\ C:5U^I OLkki . : j ^ u ^ l Owo ^ X . y i '.iSj J.J2 ) 
.(.("2007 j j ' j ^ 23 fjJ ^ij-^*^ i-y_«! iJi^-'Vij -r^i. '^ ji^ ^j=' w?'^ ' j'i=^' 
• jijt) (^X-Vi f'"all -^ ^^ J'^j'i" ^ ' r J C ^ ' ) Serjata Menghadapi Pemurtadan Bcrkcdok Islam 
Tim Fakla 200.5. Pustaka Kautsar .lakarta hal. 16. 
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^\ ,\1A I .Li Al\ (^2001/7/16) lA j l ^ ) J \l'J^jJ^ Al^ cA^j .((LIPPO) 
P a t ) Li.y^JJ ^ ^ 4_iailuj^ x^ uj l»lL« LiuiAJjAJLj S j j i i l l (_5jill (^ i^ A J L U J ^ 
La£ 'jrf^^l f'jjjlA\ liA r-L^V - Aj^ Jlxil AjijjjL-aJjlt 4>nlnjA (s^j - (Roblnson 
/ \Organisasi Jaringan Kristen)oy^^f-^' ^ ^ <JiL> <iL2ijl ^ ^^ ^jc AJli 
ojSLall '^jUlal (_3j'ii-\'i ^ i J ^ J j l 1 -^ IjAJLuj (JAALOLJI ( j ia*J j j t C-ijAJul i^j 
LjjjJl «.ij*ij tjlJ O-Ull L^jM' j^ j^ l ) Super MallJj^ j^y-^ ij^ ^'j-^j 
(Lippo Karawaci dan Cikareng i^O^^^j i^'/J^ j ^ -^ Ir^ 2^^^ ^ 
L^ '(Siloam Eglesias)L>^U-^) f ' j ^ ^L'^ -''''"" .^' c^j'^b 'Residence) 
.IAJJC.J j j j ] ^ j j ^ l i l l j 
^GjijUi (jiiij jiisiJI (The Galiiea Ministry of Indonesia)Li^j:ulj 
ij\jy(j\ r'jji>- (jiijl^i A J iSi JiS tj^ j-^aUll ^1998 Ji^ji 1 2 - 9 *JJ^I J ^ ^J^W' 
The Lord Family Church )ejjaUi*^ L^J\ A^^ Sj^i j jS j ^ i 
a^ l j Liuujjijl (_ji jj>^iMI AJLXJ AjiaJI (J£j IJAJAI jjjA-aiall j j [ (Singapore 
JaJa-allJ UJOII I^1SI\AA 'l^y ( J l Aja_iuuiJI J L U U J V jj-'-ituJ ^ j ^ .iLul 1 ^ UJ^J '^J ' " 
\'l^ <jail jJ i l l J tjj°-^''^l AjJjjjoba Uslc ^^ j V l ^ t l i U j j j - a l l l aJlA ( ^ '<i l i j j 
XX120J LjJU l i J p t A ^ U j j Aiauufl ( j : u l^\ ^ 1 L J j a i l tJ^iUxl l es^i*^> t ^ J ^ ^ 
(Majalah FORTUNA Singapore, edition 18"\ Jul) 16. 2001). 
(Majalah SIAR Indonesia, edisi 43th, tanggal 18-24 November 2002) 
' .(34-32 o^ v2002 j^y 24-18 6!J^ 43 ^^ ' ' V ^ j ^ V " j ^ " ^ 
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tl_ula.l I j L a l a ( 1 6 2 ) j trjU<^ IjLaLi ( 1 . . 5 7 3 ) j tjJjb^alUl t n K o J j ^ J ( 3 8 ) 
/'^(Misionaris Lintas Kultural) ^^> j ^ l>^ >i» (421)j 
'-''"•^ '^  t ^ (Doulos World Mission) (^ 1*^ 1 j > ^ ^ u-j^ j-^  ^xu j^^  
('^ Jj* '^ Ij^) Parahayanganj^^'j^ o^J ( ^ (5^^') ^' ^^^ •^ WJ| 
(Hendrik Kraemer) j:f^lj^ 4 ! j -^ J^ .oJ j^ ' j -^ ' j^ ' uj^ Jj^^ AJ^ LLU 
'tiu-aikj Uaila jjSI ' ^ V j '^JJ*^' IjW*' ' ^ V j j ) " ! — (jAiljA (_^iiaJlj iJli^ Lj — 
lAc.!)liaiV 4 i l j£ j ^ a A J j ^ IjiJUJ j i ( D M W ) f-^^^3^ ij^ tjljlj-NlVI jsLai AJliia-« 
t | _ i a L k j ' J J ^ J J ' ' ^ j i J ' I j i aA jw i (_^ <UaLiJ p j j i L J I IjiA Uia j l L_LS LaS 
diLLLuiJ ( j S j .AJJ )*]! j l V u j l l £ j t^_jJauijll j U L u l l ^ j CAJjxaVj t j J j S i r \ n j 
UJSUJ Rawamangunuj*^'^'j'j ^^-^ c> ^ jrJ^ ^ f^  *^ j^j^ ^ j^^ l (DMW) 
.Bantenoi?^ AJiaU.^  TangerangijJ'j^^ 0- ^ ' V j^'-^ ! 'f^ '-^ t^>iJ( 
i<^ A%li jj.^nli -^}j • > 'JS i-^j>j (.2001 ^ ^ ' ^Jl^' '(Operation World 2001): i> 'Jj^i^ - '^^ L '^ »^ 
\ j j A Ui^ aiii^  AjJ^jJj ^J^ ^^J^J ''^V'M^ A_;\j->"|*^ ^ *J:aj\jJ 
.^2002 jy^y 24-18 cyjl^  '43 -ll ^^ J '37 - ^ 'jy-' ^ 
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c5^ 'jj^^j f^ l ^ j j ^ l 1^ Jj>u> ^ >-aj .(»2002 jf*^-^ 6 (^ ) (»2001 jj j j^i 
Betawi ) t i j % j ' ( j j ^ j ) j ^ ^ %i3j ^(^jia^jll ^ ^ j ! ^ ) -J j i J ^ ^ 
^ j j ^ j ' (Melayu Kal imantan) j l^^ ji'^j ^^^ I j '(Jakarta 
u^j) c^ i) ^'Ji^j ' l ^ j ''^jl-^l j > . j ' ^ j j '(Tenggarong Kutai)ciljj^ 
Js^j .^lUJl ^ <A] 35 ^ 1 L-jl:i£]| liA ^ j j ^ j c"^VI Cjl jc:J U>jj oa*Jj i" 
f.\jSUjij AIUJJ C_IVI S-ljil <S^Ji U' f'^-^' '^"^ ^-*^1 IjlaJ La£ tAjJl jJllLLj i^JjlikJl 
tAjjlliJ 4JtL 4x.lJsyi d j l j j i j j 'AJJJVI (>^ ' J^J ' ' ^ J ^ ? ^ ' j j ^ l -^aJLk jJ j ia i i 4£la 
j i i ^ l f c j (JJ^I JW-J j i "-llLk^ljll j\ j ^Ua l j j l£ frljjoi |»^ i-a (jXajJA-allj j j ^Vu l l j 
i i . l j (>«L t^ AJC ASA\ (3JLJ I (_>^JU O-ai-VI '^•J 1^ Ijc--^ (jl (3f" - ^ 
^jinoll LjjJI (j& ( ^ j i l > j ^ f^ lj«JI ^Lac.j j iax j j Megawat ics^ j ^ " ^ j i ^ j 
Hj. Irena llandono : 16 Hal IJtama Strategi Pemurtadan, Makalah disampaikan pada acara 
Pclatilian Kristologi di Hotel Sofyan Cikini. Jakarta Pusat, tanggal 15 Februari 2004. 
.(i»2004 Jj^ 15 p j l i ^^jSU ^J j ^ i . , . ^ ! 
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i l l a j j c l i l > ^ . u i ^ T L A ^ <iU^^I 
^JJALUAJI 'GjLr^ j j (jAi^aj] liilJi ( j l Ij-aC-j i ftf.ljj jj«-*JiJ (J'^l LJJ l^ l j . J . )< ILLJ1 
(14.00) C5^ j 'j«J^I J^ {^^ 10.30) c^j ' ^ 1 '^y^ J i (3.15) <^^l 
<L3 J U>l .^1^1 J i (18.00) c^j ' ^ > ^ l J^ (17.00) c^j ' > ^ 1 J i 
j l - U l i ^ AJjl<a J j ^ j j l j a J l a ^ L a ^ j j l l <-JjaJl Jik.V J j i i l J ' j ^ ^ I c i l l i l i i a Aji^aaJl 
/^V2003 (Senayan)ul^l4- e J > ^ -3 
^ j j j : 1 ^ 4 j ± ^ l (-jj^Jl IJA j_jJI J jA^j l l AJLUJI j»fijlLuoi cjjiixj ^ .(»2003 
^Jj^\ J U L V (Ajiiil£) ^ U l CJI^LOLJIJ ^xiLullj j lo iJ t j l j ic l j tjJL?^l (»U-yt 
.^^^ ij] V ^ L > ^ Ij^**:^ ^ j ^ ^ f ' ^ l ,i:f^ (^ j j j . i l U l (Anak Jalanan) 
JliJai j - j AJUII ^^ 70 t5^ l>3^  ts l^ SJJ^ ^ -^JJ ^ ^ ^J^^»- (^ j i ! 1 ' ^ f ^ J 
^1 J^iaijj j i l j .t3'>j.ii'^ ll jj^l IjAiitI (Gelandangan) OJ^J^IJAIIJ ^ J I J ^ I 
t<aa vJl « (^-.l ^ "'-vlj A J^lalS) Lli!)La-« ("i-^ hr^l ^\jA Sic lillJA ^jl i a ^ j J ^ j 
Pondok ) j ^ ^ ^ t i j -^ f^ W LU I^ 1^ ^5^ i j ^ j j ^ ^ ^ t^ : V^ 
(/3 . (Cibubur) j jJ j^ (^j (Pondok Gede) LS^ L 3 J ^ LS^ J (Jelambar 
L^ AJ j j ; 3 0 . 0 0 0 A ^ ^J^h Ly^h f^-*^^ Cjl^lcLauJl ^ J J J ^ j<. l j -a i l 0 ^ 
(,-4 J ^ I ^ U J I t=>-J^' i_jJjAiU Luj j ) i ^ L j l ^ i s l i i_>»i3U-o lUuui jAi l ^ JJ^waJill A o v j j l ^ l 16 
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J 1 ^ Tw.; :ia L<ui i(;\;^<"' j j j i 5jiliLill Aoiljill CJUV^J JV-il-iVI : J lU l Jjfuj _^5ic.j 
j c ^ 1 t_) l j ^ L>^Uli e.VjA (_>>jjiJ (^ji l i l jSJil l ^ 1 l i i l j ( j i l i 4 ^ i j j i k j j L^-a^ 5.JJU1 
l j^)a. l iuui j AJ I j j - ^ 'n l (JLJl (J^ i j ( J ^ (_^ J^  C J I ^ L U I A I I a ^ (_ l^-i« i ^ j 
jjijLaljlj ^jLij *Aj3jiJ) UJSUJ (Pramuka) ^J^>JJ j^L»i ^liiS 
(Salemba Raya) ^h ^ ^ t-^^ J iAAj^\ IJJ^UJ (Rawamangun) 
IJJ£U-I (Kelapa Gading Raya) ^'j ^^^^ ^ ^ t J ^ J '^)>j^ ' ^ j ^ ^ 
«j\jJaJ| l^jS ( j jxjJLJ i j (L^Ja.ljjJaj l j j£LaJ AJJOLUJII (^ial-iAjl j^-a LAJJC-J AJII <i.ui!l 
I^ JUJJ xjLjaJl l i l l j ^'u.^\^^ IJljj .U-4JJ ^JJ 3 0 . 0 0 0 ^^^ t j ^ J J ^ ^ i fa f ^ 
.j^Jbil ^ U ^ l £ 4JJJJ 3 0 . 0 0 0 (j i f* ^ ^ ) V ^ ^ LS^ ) ^ AiluaaJl (XJAS. LjAj ja 
.f2004 ^}* - jJ £.jj«w .4 
Cj.iij la)l AjAOuoJ-tt]! C_ll_)a.VI AXa^ ^ i ' j " ^ ^ .lj^Jnl<^ - ^ J A j J J ^ AyW i_y^J 
AIUJU j ] l tllLUkliVI (_>^J^ )j|A*iuj| A k j ^ ^ - * 3 ^ (joj^ aJJ (_gJj lilljlj! t" lH ^"l. Ill J L^liUa 
(Partai Damai Sejahtera) ^^j^tj f^' M > O ^ J ^ y j^j ^2004 
_5 _^>*a tUwUJ^AJl ^ jAi-aJill Aj-vjT l^ JAA4IJ ^yjiC Aju^ ; y j j j ' j f c j j _)jl aj'tiL-V* 
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ut . L ^ :u»j di ia. AJOLAJUI AjaUlui j l j S l I 1 ^ i_a]U. ( j ^ ' " ( G o l p 
j i <kj iJ l j tA^ l j - k^u c.V-iVI A>^ »^j^''- uLiik ^ UJJ''..'""^^! J:?^ '-^ ^ 
Komisi Pemilihan ) cAJj^^il Jic LJSJ^I ,^1 Ajklll ^iilj J i (> ^ I j ^ ^Aimi. 
Ajlala tig inH'l <L«j£aJI ( J i (j-a j l ( U m U m 
1^ 1 j ^ V I Cllljj-ai Ai jJJ l-aiu AJ^^JLUJVI V ' >^*^' CLi\y^ A\U^'\ ( j . i iai j ja AJJOJUAII 
t o j j b AJA^LJJI Clil u<T\ui a j j j b ^ ' ^ J j ^ CS"^) dmaJl .IJ^JT m ; i i l j ^ ^^\ <• "a>>>l 
^ i j (Politikus Busuk) j j^^lal l j ^.IjfiJI JJIUJUJI <iU^I 4^ l i j i i L l i i l i j 
fiA*iili L ^ b (_J1 J A . V I * ^ d L a ^ l i t A i a X u l V I (.,)JAJUIVI ^ ^ I ^ A j i o l j n i l l L_ll j ^ V I ( i b j j J J aA 
xSj ^ U J l j j tAjiiiljnill AjliaLuiii AJOIJLJA j j i Iglji^-Nui (»C.AJ Lg£jLjJ j l l ^ V t3:jij V j 
_AiaXujVI L_llj>^VI frbftC j Jski TSJ^JJ (S^ (ly*-^ La-lJC l i l f i jA j l J J : ^ ^ ^ ^JJJUJI 
4 . ^ j , _lc (jJJjjLluijI U ^ J f'bajoil 'Lajli A iMj'l^ll LJjjjoJ 4(_5j^l A ^ U j}-aj 
(JJS j -a a -^a-LuJjJ aJ j)-<u> l j j l £ j t j j J j iU l j pJ>ijS ^LLAJJU jia^l<a JJC. 4_uuj£jl j j a j 
^X-;5U AJ^UAII U J I > V I tijalo. (^jJli!)Ul )njInfill l i ^ j .AiaX^yi j j c M I > V I 
j j j j Ajjijjauill (_jl j ^ V I ij^ LaJ2 AjuaaliaJI liUjl JlaU ^^ jJlJJ I j _A1II!)LJJVI UJIJ):^V1 J•"'•-"'J 
jSLfJlAj , ^ !AJJVI <^^ ->11l 1^J .Ajs j^obJI LJIja.bU A J I J J I A l iL j l I j i AliLakll CJIJP^VI 
,Ajjj^-AaJl AJOJUJ dbLiaJl ^_^ j j sJ l j^gic 
p j l j i l l l (_^  (jjljioilaJlj jyJjj^lLJlj IjJJ^ dlAJAl 4 uij'l^ll j l l i i l i (_^ j AiLubyij 
liUJLl J u j i a^ljJacl£ l j - \ h^l (_^li. Ji-aljJA J ^ - I J ^ - f j ^ (^) (">$.''''"''>'"' j l CllljLikj 
I j a l u l ( jJ^J.Julft ] l C 'V jA (_gJc. L_a l jJ j *^ l j <jaljj£Jl L J I J J .AjJi^LuiJl i _ j l j p . V I k l j I j J - a l 
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.i»2005 (Jericho)j^jj^ t^j^ .5 
1 ^ ^ I A L J I (_3:LLlaj]l j M i . (j-« l ^^LL» AjLlui'i ajt-i-NJI e ^ /sjjJ2JI dilj ^ jliSjoj 
pl i l l j 4 JIA-AIIJ ( J j l j j j l t'J-J^-J 'LS^^-^^' i j ^ - ^ ' j ''^P^-?^! (JiljIjuJlj Aj'l^ulll 
^ jittjiuJI t-jLuill Cli^j c(JjlLa j j - ^ tiLojoill JiUx^  (_5il dibUiji j tJlilgj-vjilll 
Panti I -i bjoLiJjjul (_yi ^ ^mj L* jl OJJJSLXAII AJJJVIJ diljAi-JI ( jx^ (*:Jj^  S-ilc-) 
t > LjbLijVlj CLIL J^=>.JJ11 ^^ SlLa (Rehabilitasi Ketergantungan Obat 
L1IJI£ ^ J J I Uk0j'<jljj i^Iali* QA J J J S (-i Jalnl'lll IJiA 4-UJJIAA (_gi I j ^ - ^ ' JlSj 
D j j j ^ i j ^ Aji^lUl j^iaUAllj (JAAJI (-lljl£j <(Jla 'LLa^ iLuiVI ' ^ ^ > ^ l j lg'Nui<\"il L_ij»j 
tjjjjU QA 'f.\Slj\ (_gjj>n'nll JaLuuJI b ^ LS^ J*^ ' ^J>^W -^^ 14^1*^1 ^ Ijbk, 
S u m e n e p S r ^ j ^ j ' ^ ^ I J J ^ J 'Cepuj^in^j '^IJI^LOIJ tCirebonuj^jinijj 
c>^»^ j c Sjbt ^ b ^ 1 jl£ ^ .Banyuwangic£r*JljJ:? '^^  <^ ) i-i^j t ^ 
7.500.000 >A.i.iC. ijyi jl£uJ) .i.I& p J-4a^ A (>i AJUII (_^  5 .'^ ''.'••'' ^^^^ jj3^J'"^ 
J ; ^ cd]j ^ j t(ljU ^ J^ljVI JAALJI SLCA]I ±i.i) Sunan Gunung Ja t i t^^ 
Majahih Sabili Indonesia, hal. 49-53 tahun keenam edisi 1 2 - 1 9 September 2004' ' 
,(53-49 ,j^ I^^JLJI 4 J J I y2(i04 j,i^'.i..i 1 9 - 12 J-^ i4),i-/iji3Vi "Jrr^ o^" •'J^^) 
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J\ < ^ j 3 . 0 0 0 . 0 0 0 (^^^ e^ W^ I jxAu.-^! L ^ l ^ 0^ 4J1UII ^ 2 5 J l j ^ 
duiijjl (Jnun (_^ Lalj _Laijui<a Ljj:jl-a 4 .6 (^•^>^ A^ *-^ ' (jJ-aLouJI ^jK.n'l p j<^ -% A 
jj^ ij^j tA-a^ ^j:A« 2.3 j l ^ l -i-^ ^j^^»^ t > '•^^^ i_j^ 2 5 i^) ,-'$"'.'"1' 
dixL 
La£ iUJal^ UJ:A^ 1.2 pJ-*?^ (j^ <JLA11 (ji 10 ij^\ UTJ^  (j '^ft/s^ll jjj^jiiiflll AjjoiJ 
'<__u 
/^V2005 (Andalas)b-Vi:i^f t-SJ^ -6 
LJiiaj .^jixll ^LUu (jjajc ^ 1 Padang PanjangiJ=>j^ (jJl-^ Lj ^ . L ^ ^j^j^-aiJI 
jia ."(Al^ 5 i j ^ <AiA )^Kota Serambi Makkah" ^ ^ j ' u ^ j j ^ ' ^^ 1^*JI 
(_jii. Uja l£lu-aJ AjjiJijjij (^ .^.alllijy' jrj-^^ ASLULLOJ <.<» j l L 4lija Aj^l-a AIUS ^i Liajc. 
OJUlui-4 p ^ ^ l j tpjJil l fiJlJlaba t-JjsJl" ; J_J^_ULJ1 JjaJb i j ^ b l c j >AJLlllii CjljC' 
_Jaia 4JLJI (_ji 2 (jc- jj^-?^ V .tg luii'^  ciul£ 
p J J j i u J l IJIA j l i i c l L-Loia. ( ^ J .^'-"Jl i^ <JtJ 
^jj ^ jjj->jHioti ^ ^ (Jja t> plcil *Lik jxjlj j l 1)V MinangkabaujLil^ 
j j jbll AJliLaJI x^LuJI lilij (-j'VI 4jJ ' '^ -^ -^.^ J u' i-i?^ V '^ ^2005 jf«^jj j-a 2r^ ljJI 
4£la f.ljiuij «djjj k_jVI S-iJ^ ' lJj-"J:^  j ' ^^-^^ '^'•^ ^-'^''' ' j ^ ^ ''S l^ j^ ''•");.'J 
Dr. Sinulhi Pulungan : Islam di Indonesia. Antara Tantangan dan Ilarapan. hal. 35-40. 
. ( 4 0 - 3 5 o -^ t^ LiLiiiiLAJl L-iUiU'lij i_jij^..'ili j i i tLiAiLLij.iil ^ js^Ljjyi : iJ-*-^_^j^ ^s^.^^ j j ^ - ^ ' ) -
{l40 
^\ a ^ U L i j ^ - l l j j i j l A ^ i a l c j J J ^ I U ^ J j l c l lL -a i l j J l j i (JAJlia l j J l £ ^IJJUO >^-A-4 
^'•"•" t -J^^ AjLaluit ^ j j j t r ^ ' u l l U j L ^ ^ (pjjjousJI ^l^^-j) O^l L>*J .?TJiii<ill U J ^ 
.(JoskUVlj Ajja-j-a^ AJJLSWJI 'UJLoi.jyi CjljicLaLaJl A J j j J J ^ ^ (j-« <iki<Jl 
<12UjljJ«l ^J :)llala (»1979/9/31 j»JJ ( ^ ^ ^ _ ^ j ^ y i (j-J-UJ^I ^Lal?.VI ( J J ^ i 
_OjiI| jS I j ^ JS li».iiJ.Jj^l (_ji J jau (.lua. AjUaiai-a ^^k ^ 'tjui^all jL^alJV' -^JJ 
AjLaxJ A > j 2 (_5jil -'LiL«il — 'CualiJl L J l ^ V l t j u J j ^ j ^ xjialaiJ tlJA ( j>j j 
aim, J I (_gJc. < i i j l j S j (_Jjau]l JuAaJ ^ I J j J ^Jj j l-l" AJJ j i - 1 
4 j u j A J ^ I J i _ U a ] l j ( J J A l ^ l ! ijk ^JlAx^\J j O x j J j A ^ J I ^JA (^-OLaJl ( _ ^ 7 5 ) f f h r n j j i - 2 
^ 1 jj^aLoiAll j)i4i*lL<iJI xSJ ( j ^ - ^V j cj j j '^juif l l l QA 'LLSJ^AJI *LiJii]|j 
. J i j j l i ^ j j J j cJ^^ .^«u:=Vi 
, J £ A J 1-« ^-J^jb (J-ttxJI ( J^ j3 {_gjl >^'in r- l j j j ) l -3 
Cjltj^^^jkLaJlj ^ L i i t t l l A-aliV O^jJ^^J (.5-J^ijVI (_5-it (_5jL-aill (Jj-^a^ j i - 4 
. jL^aJlajVI AJIAC. (_yii ^Ji •'>g Mil 'UJc. 4 l i L j ) j ^ 
(jjill ^AjMi< l^l j_jjujUjaJl L_ijaJlj - G o l k a r j ^ j * ^ i 4-^3^ d j l j ^^ i i—iiiiii j i _5 
AJl •:>,>, All J a ^ y i (JjL^J j ^ ^ (AjLaJI _^5i 75) ^5^ ( J j L ^ I j ^ j i i i j j l _5 
. ^ I ^ V i j 
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j j i a j j MJJJLU) «Jiij ^ya (jLc ^ j i L i u i L j b 4 u J l j j ^ JiAbcaj ^ J I A ^ LUUJ ( j l - 7 
X A I S ^ I JaLaijI ^ " l i j ^ j - a 'Ol^-tt JiaJia 4_Ujitj,iil ^ t j i l l CLuAaJj (JJLJJJJI 
Dr. fVIwi Shihab Membendung Arus : Respon Gerakan Muhammad/yah Tcrhadap Penetrasi Krislen 
di Indonesia. Hal 20-2.^. 
.( 25-20 O"^ i t j - i i j " ! J l <i j l j -aj l l C^LiUjI Jjik-i _ ^ AJOO^-JI Aoj-a^ ' ' ^ J ^ ^ j ' ^ .' V ^ ^ ,J_>^ .- ) 
142) 
^011 J,uaill 
r}-^ 4_il (_^jl (j-a Ag..'uj i A j j j j (j i jsll j j j ( j ^ .ij^  u^ t 'Gjjxi 'n' l Aj jLLJI 7'L^I 
^jiba lillJA j l Ij-ac j LS ' (Bapt ism) fi>ij-a*jj j j^ni'^l l AXLUVI Slcji ^ p | j s i j 
(jijl jall (J£ tilJJu 4£,§lia I j j U j f^glA l^ijojLiAl <Lli (jj^\ i—iilLjaji t i lU^ t^x-jJlJI 
AJliill (JjLiijll j S i^l (_gJ| c-jaJjlj j j j Ja j j a j (Zending) UrJjJ-^^' u ) ! (AISI-LOWJI 
.JJiilb 
jsJjill j i j l l l j L i i ail .^ la-LouJI fjl] ^JLJS t ^ j Vi V"^ * J ^ (^j '^•^ ^ ' j ^ ' 
L J J (> JJ j l i l 4JI I k 
Conference of) (jjr^-^' J-»J>]I ^^ /4jf^' ,*e^^-^ L)^  ^ '-^l i_Liiljl jiLVI 
I im Fakta : Scnjata Menghadapi Pemurtadan Berkedok Islam . Iial I-I. 
. ( 1 0 9 ) ^ V i > . s i J i i j i " - -
.(120) < J V I > ' i j i i i l ijy-' • 
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ei=>-j j ^ j - j i ^ j j c]jj>'»^-a z~>^ f»1935 ^ L>"-^l ^ - ^ (M iss ionary 
A j j j j j j a l l UJIJJIJIJ Ua^ ^ ) j '^3^J""' ^•f'"'^j^ 'LoLai-a «* y^-^ .* JLL^I (-JLULUJV' Ua^ 
d b c j ] jJjuJaLi. t^^iLuVI (jC JlxJl [}$> JUxJ J±a. j A j ^Oa. Jj:^. j l ^ c l jA 
^ AiLuijS f , I^VI P V 3 * 6-i^l -^ t(jjALa«a]l SLi^ ^ I^JAS > j j ^ l ( j ' j ^ ' u ' 
_j ojAui j l j 3 lilLJA ; JHOLII J j fuj (_ l^*a t4'niri,^,ll a ^ b c - j l IJJ1.UU> O J S J ^ - ^ J 
c^ ijjiljyi Cjl£ui t^^j ^ j ^ t_^aJt (The True Furqan)ji "cf^J^I JlyW" 
JJ\\ l.iA ^ I j j (Evangelist) [ r ^ ) 3= j^ - *°ij'jj^ L>^^ U^J 
c_) OLUJI (JLWLIUII 'IJ\ I j ^ j - i i P^V CAJJJS] l i lJ iA^ JlSj <(»j^l ' j r J ^ ' S J ^ Jj-aa-Jl 
VI jl-aJ (^1 w''< J J l j l j i l j ^-ajJui ^ j j j £ AJIULIIJ AJJLAII tJlll.^LjiAll ^ I A J 
l^Uv ^ j ^ J^h '(>j-°^V' i^^') ^ J'-^ ' ^ ^ s?^-^' > ^ ^ 'r'1952 - 1867 '"J^^ ^ LP^ 'j^jj ^j-^ 
.225 —= i|.XjVi ^ i-^-^' ijljiJ': « j ' -^ '^-'^ ^ .^  ' 
r"^„^v;li A U J J iOu j^ J i " j i mj yii«) Makalah 1001 Cara Kristenisasi. oleh Tim FAKTA. 24 .lul\ 2003 
^ ^ Aiixi^ I j l ^ J--) JijjVJ ^ ' i J ^ JWjij^ >> o"^J ^* -^ ' i / j - ^ ' ' '>^*^ sT^^' ' - > ' ^ ' > - ^ • J^J^'>^ - ^ ' 
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u)" : i^a ^1 ^'^\j y2001/6/4 JTJJI^  jl^ -=>j (Jemaat Indonesia-Lix^j-^j 
[3^1^ ^ j L i j L i i i*J - duj l : : i .Vl j i^LjVlj <ilj i lVI t - J J ^ ' ( j ' — V j ^ V l 1 ^ 
a l j i l l ( j^i JaSa 4jikl: i l l c.LjaC.!iU Altf i ikl j UIJS i- j3jl ( A - a U ^ j l l CJjiaJj tjjUauS 
Llii i pLiiJl ^ ' ^ J ^ J f^ i4-aXai]lj tJ^VI (Ja.V (J1«-A1I LJii^Jl jA I^ A t j j Ia -Lu iJ I 
."(jJJii-Uji-aJI j ^ J l l lu ia 
A^JJ^jJ (jA-akjJ t i ^ j ^ t i ^ J ^ ' - ^ ' ( j ^ ' L S - ^ J ^ *^ x^ l^ t^ ^ Jajoij Sj&JllI l i i l i iSj 
(^1 j^J-aljouJI (JJijiJ 4JL<U.I.II1 ( J ^ I QA A j l i i l a^a L_l_jLa;VI l -^ .-ia-J LaJ3 ^^j^f- ' ' l * " ' I j 
c-Lalc ijSxLi (Jja ;jxi al^ VLj La^ jic aiaJI ^ jL.ijl.i9 LaAj — PoemaiTia^'-^jj^j 
Ljjjiil - AjjjiJI tjU ^j:uLu (Forum Ulama Ummat) ^ ^ V l <>»Vl 
t^-ttJa-all fJA Ikjoilj l l i ^ j J t''n''ilj " ^ J I J '^^>^' (jjoiliiaJI ( ^ Cl i l i j jx ( j l ; JJS 
r - j juo j tCajutfiiikj t ^ l j j 4i»ULiiJ 5 .000 (>» J ^ ' Cuuia Cj l j lo i dj!) l j J!)Lk (JA3 
Gereja Kristen Maranatha ) ^J-^J-^VI ^ ^ I J ^ A^^O^I 4 ^ ^ I SU^J J :£ J 
AIS^JUMJ] ^J Ijkjj j j A ^ I (> jAJS> 'SJJ ill": IJJSUJ jjijUljlj (Indonesia 
1 g .^^ i;.2001 f'^ 5 ^ J U I 5-i^l 12 J ^ "ijiiuij-ii) .i)cU=>." ^di^ 
(Maialah Jemaat Indonesia, no. 12 thn VI. 2001. hal 18). 
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.(j l J i l l ^ ^ A l ^ l (JjbVI ;>a*J H J ^ ^ ;>al j* luol ^ " JJ^VI ^ 1 j U l " 
A^iljill Ai^ Vl" 
^jljAXJ 6 J J ui,Va (Jla "GA^^LUJI Ojjni.'la Ig j l^J ^ ; ''''i"' I g i j jUc l j * j J a j j 
L £ . " i l l " _J ^JAJ^\ ^^JJI ^ > " j l ^ iJj^h " ( -W^V ' j * ' j j ^ ' ^'-^--^ CjUij ^ 
A<n]\7M (JJLAIS l^-ilc CUJSJ ^ j a i l JaaJb AJJJSAII C l l L ^ ^ I j A i l lilJJlS IJ!!<UA| 
^ - ^ > j "^j^W- ^T^^i^ A i l j x ^ l j S j ^ " <xu*^>ij "Jalan R a h m a t ^ ^ j 
j U j l " Au^yj "•r.p.'VI Sjc j" A..^>aj "(YPPA) ^ ^ 1 Jj=^VI (»J*j > > « " 
. " jxaL iJ l Ja!jx-Jl J l A^\U\ 
JALXJI ±i.l ^> IjUxk r'ulhiil 4Bekasicr"l% " ( j j i l l l " -v-* t^ ^ i i -»^ l c5-^) 
^^J (JUL!^ (Comic) OJJ*.*M ^ J A AISS AJS tTu.^-t (17 c^ ^U') _) j^ p j^oiJI 
(_a 'USLJl J J _ ^ J I A ojjoil j^jic COIJ CJ^JC' LaS t4-\>^ll (-_IJL^ P V J A ( _ U ^ jvl j 
j iaj-bl CM JjJaik j jbj-aJ <.JaJj>j <la>.jj Clljl£ . b b l j j * ^ Kupan2(*-J^J^ C5^ 
uJJl£j L1UI£J ^IJUIJJIO ( R K Z ) t > i l - ^ ^3SjJI <JU*JI ^ ^J I ^ U J I J l j - V l 
j jc. TTj l^ Ail£lll fiOA LjLoCk ^ V •Ij.ij'iJi j c - ^ b J J J J J I A i-_iU^li 44JaAb AjbaJI sJiA 
A] ai l) j l f i i i a 6f.bk. AJLaJl oJlA (_^j tbJlL-ajal A jJa t j l J I j (JJlL*JI j n - ^ inll£ AjaUa 
U^-a jA AjLu^i. '•''^"' 4^XtJ l l i l l j ULI11£J (J£ J J _ P ^ ' ^ • ^ J ^ J * - < ^ ' oJlcLabolt ( J ^ j c 
(Majalah MKDIA DAKWAH. NO. 18 Tahun VII. 1981. Terbitan Dcwan Dakwah .l^ jSl^  >A :^>UVI 
Islamiv) ah Indonesia, Jakarta). 
.22 o^ v2006 ;»l^  ^ I ' - J l <^ i 18 J ^ ' • ^ i ^ j ^V "»i^^ -r!^" ' ^ ^ 
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•AjJiijj ^ L SAp-oj Ac-Jii L-ijiioi) j A j <(3fui Liu» i)__>^ J ^ ' t_j alut i^lJA 
o\l>rn"9,!l t J J j i j (_gjl>^'tll ^ J i iS iiLabaJI ^-aJA-Jl ( J j b U c j i ^ lu iV I J j ' - « - ^ j j j A - a i J i 
t_^ :i]| ja^l j j A ^ tiii:^ . SH>^I 'JW^ (Cirebon)jjjJjJ^ ts^  (Qasidah)<:fJj-^ l 
ajuib iJj-a (J^J U J ^ . J ^ ( ^ " ^ J " ^ A.ol7> <^11 JaLiijI (_gi o j ^ V u ( C D ) ^ - ^ 1 
(jLiaJ JiXJ AJAOUIAJI ( j l i t l j tJJJJjJjjJJ ( S T A I N ) t 5 ^ J ^ ^ ' C5^^^V' CS^^' 
(JlilJj^aJ ' " i^ j '^ ' ' - Llu^)akl LtSj c^ _g-4^ ljail J J . H ' U ( ^ aXuJI Aaic ^-joUf- ^jc AJUJIJJJ 
.* J J> * f ' l j ^ V I 1 ^ l ^ ) li'iiiij (_^) <G«-oLaJl 4J^^_U y ^jojj AiJiib 4JJJA (_JJC. 
j j jjjoUJi pljJaV ^ i ^ J ^ u ' j ^ ' ^ y CjiaJt 4jlj->'il 4iaaiU Haul l i lLjAj 
LLL<LUI A j i ia jy i O'^ J t^Jj-iJb l ^ J ^ J ^ ' 4 ( B e t h e l ) U J M ^ 'UajS ^ ^ Clik3 LaS L^oki. 
UJLJ L jc 'J IJ t i j j j j j j sJUijj j l (^jJjjjAjj j i (_^JjjiL)jj j l 'CaJali J I JJ1 )JJ£ AA-LSJI _J L j^oisj 
JA j iJJ '(;-•;• -^^ .^'^  j c AjJxxill t l ^ \ L j l a i J Uolil i oJu^ H ' 1 > ^ ^ ' ^ ^ j 3 (-"^i -^ 
^1 l^Uij tcii^ U^ Vj •^'il'.n l^  V ^ J^^ j^j^ * VJ^ ^ ijj ' ^ (Pesantren) 
Makalah Hj. Irena Ilandono : 16 Hal Utama Strategi PemurlaJan. luil. 7. 
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Poernama Winangun(*-ij*j'^ j ^^'jji <> cJ^  ^ "jjj^ o l^^ -^  t^ lLLJIj AJAIJ]| 
jUttSi j^ auiSj i^jjjU jALuiSj t jj^l j ^ .A>ia-^  Ly^j 'H. Amoso^j^' -C J 
Niang Dewi Ratu Epon ^JJ] uj^l >i>'j (/jj^ ^^ l^ jj 'Akmal Sani^^l^ 
Paulus iS^ij^'J^ °o^^ jj^ y^^Jlj 'Intan Duana^ljj^ O^b Irma 
^ jjc J Marsudi 
- i ^ l j '(Institution of Lord's Word) '^^ <^ ^^UJl jd»-aii!l 4.u*x«>, 
Sekolah Tinggi Teologi ^ J A ^ I >^jkIJ"(jjojJjiuojji"^ 3^ j.nJl ^^ UJI 
»-^j iji*^J^ "^X^ l^ ^jk" oiU A1JIJ:I1I 'ILAJ^ ^ (jlxia ^^1 Apostolous 
J I A (_^ LaloiV t jJj 'x^'ul l 'Lu-ai ^ ^ ^ j ' " ^ ^ -i*-! (_U«-1I ij^'j^ "^'^^V ^ ' 
(jX. Q^jiuaLaWj j j l L U J l j <IUajll aA L_lJUJI 1 ^ (j-a jja.'^j^'inioll j l J U J l 4juikj3 
(_uUJl IJA j j l U u t J l j j j t (JAj .LU»^I O ^ J ^ (*^ J^>" ^ O^ cJ^J ( P H K ) LU*^' 
^ I j j .Ga.jj ^ (Robert Anthony Adam) }'^^ ijp^ '^'J^J'J ^ j ^ V l 
^U-a ^ LF i^^ * cKLuiH Aiku ^^ ) IftU. :i^  '(Theresia Carvier)j:J^j^ 
11 _. 10 _>^  : 3.U1 j^>Jwi6 Hal Utama Strategi Pemurtadan. Makalah HJ. Irena Ilandono 
13 j ^ .^2006 f*^  -ijiji-Ji tuJl 18 J-it iWuj-iJyi "i>iJ irii«" ik^ 
• -^  '{us} -^ ^ --^ -^ -^  
IkXuj A I J ^ J A I I 4 'U jh j C l i j j j j j (Jx2». j i j t4j-:i>.jui< 1^l ^ 1 AJLiLa AJJJS ^JA \jLi ( 1 2 3 ) 
j j j j b J IJJ IC. Ag-l'uo J 4_ilJiJl ijjy^ ^^ jl.un> aJl£ '*' '°J^j ( ^ j (JJJUJI AIJC- ^ J ( j l i i i l 
.(Global Partner Forestry Unit) ^ J J i^ jX-ujja 
(Jati Emas)L>'^il J?^ is^y i> v^-^Vl J!iii-.l ^ j l a ^ j j i t(>a]| AJA j 
CJIJ ^LiaJt l ^ ^clii] sjjJala <jA.j]_jj£jj (jJaSllj (Balak Super)j j j j^ ^V IJJ 
a ^ I c b i j .JJ-1-ttjl (jJajaJI 1 ^ I j ^ J * J ^ J J Ij.'S*''^ t^JaAb I A J I A J J I J 4jJlc. <AJ5 
j L i i j tJjIjjoiVl J«-ui t > AJUll (_ya 50 (>* (3i t>JJ L A ^ J ^ ' ^ ^ J C5^^^ ( > 3 ^ J J ^ 
^ ^ |»!luoY^ oj£^^ <^^ kui j Oa.! " J l ' j y j L H * ^ " J ^ ^ I iaUiiJll i i * jLa ^ I j .^Saa*^! 
f - V j * -C^lik, ^. ikial l v ^ ^_ji ^jjLttluuJl ( j l^M (j-a J ^ ^-ic (jJJSl tiiLuiVJ 
^ Qij>.^\e\\ i J J ^ L1:J^J^ ^ Ja^ l ^jjoi^ j^<a_j . '^HjJ U:^^^^ T^Jr^ (.5^ J j ' ^^^1 
/ M.li.iij'ljaj| i j ^ j i ^^ i^ 1 «^ g1olal AJC J j j aJlC t JhM^< ^..lialall * 2 0 0 7 J:J'J;?^ J ^ 
JAJIJI ( J ^ j i ^ b l ' ^ - a^ jjjuaJjJl AjLaC AilaLJl fiJA ^^3 CliLj£jl (^ .^LiaLJl J j j j i 
Gorontaloj^^j j j^ J^aaL^ .^  Jj-ai QA jo^LtJl jU*ilt i__ya»^ 
4laU]l (3obV> »^l-iAi"l t ^ LU*J V * ' ^--^> C5*J - (Dian Kaki Emas) 'o^^\ 
J,\ I j U a j I l ia c4j^'l j: i l l <^>^1 A . . ^ > l l ^ LS-^^*^ J j - Ajx^Ub.VI j j j - i J:iJ^ J 
30-' '9 ^_j^ I j>2007 f^ ^ ^ ' ^ ^ ' 23 J ^ ' " ^M^ j ^V "»-?^- ' - J ^ " ' ^ 
-•^^•-- { > « } - -
AJIC-J (_jic. (jjjf=>-<i A^l LAS t4 MMI^IIJ (jiil^iall o^ L<a 1^ A£jLi-JI (_5Ac.j Vi-s i>.ii.JI 
.0-4^1 j ^ -? ' SjiJLuiA ciiaj (_gjji<o'nll j^j-<^l 1 ^ C5^' u ' - ^ A k^jal (_^_ l^i!)UI 
^Ix. p,Uj" j U J i Ciaj l ^ j i j ^ ^ 1 ^jjiiuullj AJIJJJQB! L J I j U l A^Ual j ^"XJ^\ 
t5^ UrJJJf* 'AJjLaila I A J L U C I J e-iJulall jU^^i/t A J ^ J ^ J ^ ^ L>* " ry^^ 
j A J — li iui j j j (i-jU^b A i l j ^ ] " ( ^ jL -a i l l J aXoiV' cLW C5^J^J:f^' j ' J ^ ' J ^ " S-J^ 
VI 4i) 7 Aji ^ _ ^ V I ^ l l ^ j i ^ j s i ' ^ 4AJJUC L_UU j i J U J I L J J J A jjl l [ j i u^oLijSJll 
"" , - . .ijij^i lijSU Kali Dcras„^ -^> 
.(4 o^) Jy!^'' "f-j^^ 
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lj\^ jjLuiJl (»jua^ ljs^\ ^ (»JJ-« * J ^ Cff^ J _ P j L)^-^ ' r J J : " iL ta jJ l (_^ (JlaJ 
(1). 
!!i*j IJA (jLa j j )- i^\ i t i j ^ ^ ^kj jJl j ) : !^l3 CJIJJJ ji) AJJlt (^i j l l 1 ^ cs^J 
j j S j l u V ^ J ^ l j i 2r* '"f^-^' . i ^ l "_ i OIJJJII j j ^ l ^ " O j ^ l .ifx!l"-J Jria^yi 
J O L U U 
-l^X .Uj«^-> La^JJ9ljjL^a-9j L A ^ J J C u i 
j^-a L J ^ I O I A ] ! UJ ^L i ia j i j CJIJJJ _JJ1 U ^ lilJJ] tAj l i l l S j J a i . a j£ i ] | sJiA 
La .XuJI 
, X J l AJIC ^ • •.;<-- ^ i l l A\jj\ t^JllI ( J j ^ y i i t ^ - ^ l - i ^ L i ajl ioi t_^ JlJI L J U ^ I I 
A A U I a!!iLalll 4 j l l c . s•!jr- i l c L u 4 i ^ l ' ^ lV 'u l l ( J > J j J ( J j L o i J 
Bambang Nur Sina : Menuju Dialog Teologis antara Islam dan Kristen. hal. XXI. 
Dr. Nurchalis Majid : Pluralisme Agama dan Keharmonisan ditengah Perbcdaan. hai. XVII. 
-" — ( ' 5 ' ) — ^ 
i j ^ - ^ o i^ l (Universitas Paramadina) <^)1\ ^ ^ ^ ' j ^ <»^UJI o l iU <.UUJ! 
Azyumardi ' j j ^ c5>^j^j: i j^ A I O J ^ I ^ X J O V I ^''^'^ ^I-^A '-^JJ^^" ^* - 'N M 
/ ' ^ C J U J X J I ^ J IjxOaj (J IL ) ^jilj:Jji!l f X . y i ^ <JaAii j j j k i 
j j S j l u i JLJJVI t ia l j l i J U J V I JJ : I ^ ^ LS^^WJ 'LJJIJ SAM^UJI cLihal^-Jlj jb j iVI 
I^ A ^ ^AjIII Jl j j . i lu\ l JJJS _^jic. jxaiuwJI 1. „ ajj^"'! ^ j l '^l-it fl ^JJli 4JJA*S1I Ajaoljii 
valioil J 
^ jaJ iJ I ^ ^jj^kj.Mi^ll ^ j, j K ^jlC' Uia. j j j^i joiJ j j j l l j j j j i l l p.VjA j ) 
JAULAII Q U j j l j u l l j n U o L > ^ j ) d^y^J ' - ^ ^ ^ ^ 1 t i ^ ^ ' j ^ ^ ' ^ T J ^ J ' ^ ! 
JuJjjll ^ ?rLaJl ij^j ((_g-uaJj.^Vt s-LaLJI (JJI1?-9 * ^ J J -^^J W ^ J - ^ k ' S J ^ - ^ V 
^ , ( I J ) £ U 4U^!1UJVI ^J1*JI L j U i l j ^ "Aj*.aUlII" ^xJ\ j j j-a) ^ytsLill jjil :LIC 
1 152} 
Sekolah Tinggi Teologi ) ^iijA!^]l ^j ixU"^j] j l^j j i"JUJl ^ ^ 1 
,^*Jb jUa lVI ^J\ ij\^ 1 ^ CIACJ ( ApOStoloUS 
j i ^ UljAAill IJA (Jla j i !)UaA ;j-aVI j ' - f? ' (^! >«VI J l ^ l ^ .A::i,ljj^l ^gVuj 
AJ\ 
^ ^VjA j i IjJ t-nni o jA i y i oJlA j l i ^V ,»i ^ j l l 1 ^ ^-a-^ "^jlu f-^y^ '^ L=>. AJl (^ i^xi 
•-"- ( l 5 3 ) ^ ^ ^ 
j-a 0 ula i . A^^'W j V I ^L±i\jx.ajl\ d iU lU i i jV l j ' ^ j j>^ 'n i i Clil oh'uH i j l j 
j j Alalxll A J ^ ^ V I AjCj iaj l l CLlLiLLuj^i "AJAJJJI CjljicLoba ^ U j j " AX I^I Ij-lic-
Jt J J V J .aji.r-i'ull j»1992 r*^ U ' l J ^ J ^ - ^ ^JJ:JJ:J^ -^ ^JCj i i l CllLaJiaJ] ^_j£jj-aVI 
LjLiJauLJl jJA AJJULSI j l v i l j j j j j L S^ aJLaJl ik^VI (J-^ J J ^ ^ ' J rJ j ^^ i_iuj£j 
(JA J j ^ l ( j ^ ACJ ^ _gic. t ' l l i ^ ^ l J :JJ^ ' is^ Uf-Lajojl A ^ J A A I I Aj-ajlaJl 4jSjj<aVI 
A c l j j J I j A j i i V l ^ o h u j AJJLXJI k^. ^ ] | 4 ^ h u J l a o,Wull ^^^bU 4JUIJJ| C J V I ^ J J I 
(—Uallj f,ti iJl ( J^ -^ (c^ Ig'iiV.Loba ^ 1 ^ N"^ ( ^ ?cJl..> t jm j ' l j J l j j,^.ui'ljJl M-aJaiaj 
.4JAU]| J J A I I ^ ^ J J A U S J I ^ I 
j x l^ JLua j a l<i j a . SJlji,La]l - A I J I ^ I 'UlLJl LJIJ^CLUIAII iJliLaialJl l i l l j A-^j 
- L ^ l £ j j i (J j jL-a (_JJ1I- 4j>JUiJl 4jjjj.-a±i]l cllLouiiJ^I d l l i luo l j _ l ^ j i ^ l j j •^ ;oVi (JA,V 
. 5 8 ^ 
.59 j ^ >ij'—!' '^>Jl 
^ ( 154 ) ^ „.. 
f . l j j l i i l i j Ajiia-a < j j ik-a «Ualiilj l ^ j A V j l^>-aljJ ( j iajXJ V g^ »>>».J J t ^J^J^ i 
j j ^ A j i i l i i i i * ^ j tAaJt__^ j-aJ AJOLUIJAJ V J j j i r - i n ib l ^ Aa i^lx:. V ^ - j ' ^ ?.Luaiu 
'UAJJ]1J ^ J ^ L ^ I l ^ j ^ i ^ ^Ijliklujl J ^ ^ ^ AJJJXJI AJtilLi aluioJl A^OI^MJI ^LOI 
( J j l i J j l^.a-a(jj Joilil ^%j'iui\l j j ^ j a l t l ^ CiaJji "a.iAJHj Aj-ajjll" j\juLij 
l^Lttl (jLukHaJl JUAAII ^ - ^ J t*^  <J»»IA\1 ( ^ I A V I j jx^ 'n J A J t4'ul^\l I ^ L S - J A L J L ^ l ^ i 
(_ji (J-axj Ajjxi-ajj l l C J U J ^ I J L j l i u l i o^ A C'_ijl£j , o j j L i l l l ^ L a t i j j j i . n l Aa^jSaJl 
ttj^l j j j2 ^ 4 \Mil "s o V j ' ^ ' ^ J ( j j -^ '^^^ ' S J J ^ U ^ ^ LS^ LS^ J'^'''''^ Li^aJjAJl 
LajSj _(J;^ I AI oa^lc- ^_gk M J U I ( j jSaJj L ^ I A J J j j l a j ^ a^ l (^ jJa*. (»jl-^J J-aluj-a tJ j^JuJ 
AJLIJIJI CjU*-<LaJlj diLuujij-ailj ULdI ^ l * -<ul j CjU-aLaJl I A I e.L<sjuil ( j ^» i J j j J (_^ 
,A^jSaJl (JJS ^ ^ Jfi*-a ( j j j 1-^ c ^ ' J t^'g^l '''I''J I j u i i j j ^ l j_gi Ajjjj-oJall A£,jaJ] 
_^  I ^y3 iH^jjil\ j - i i j thuij'ijAJj ^ <jjj.,^,Vi1' LIIIJXJI ialldj ; <Liil jLoyi (*^^^' J ^ "Ulk^ 
^ ^1,S} 
. <:}j^ j-»i* ^Jh- 86 (^jj jy-^j^^ ^ j ^ : u ^ j ^ 
-Universitas Kristen Indonesia (U.K.I) 
Jalan Diponegoro No. 86 Jakarta Pusat. 
-Universitas Tri Sakti 
Jalan Kiyai Tapa Grogol Jakarta Barat. 
-Universitas Katholik Parahyangan (UNPAR) 
Jalan Merdeka No. 30 Bandung Jawa Barat. 
Ajclxli,VI f ji*Jlj M'-^^' ^ h^ ' ^ ^ «^ W j^ f» 1955 ^ cs^  t-ih'^ ii 
,3 19 i_>*3 i yb j^^ 4jL.«Lij 'oj ajSAjl ''-IL—;J '^J-« j j ioLiAj l <wiilMj UJ_UJJjAjL) 4_j ujioij l 4£j: iJ( • lu jl •^^ -^ - -^  ' j j -^ J| 'nf. 
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(- i j_^iJaaJl _^^ Ic. — Qn-sj>ii<\ j j c . i l (jjj'tj.iiKi l j j l £ <iljja) - 4 j l h l l Aj.<\.% J_)1J d u ^ 
j j j l i l I QH -^  /^  SljiaJl (_gi j-aVI ' i i j .ojjJa'bk-all f.\j\\j OJLAII j l la i l abS AJC J.>-i^!l 
^ - j j ^ xjUa d i l i AjxolxJ ^uuMjA ( jV j j = S V '^ -J' (.5^ j j j ^ i L > ^ \ ' LS^J^ ' (»:J'^' 
AJJJAII AjUaLkj Ajjj ixl AjJaaLlall j j j j j - ^ l (^gjii j^jic. 1 ^ jtt l-> j l IAJUAIS ( j i JV?T»'! U^*^ 
JJC. L j U b i l ^ U J I J j j ^ l i n ^ l l ^ l ia i :IA1J /^^4jin-i>nill 4 j ^ l j l QAJ Uc l jJa Vj 
\ ' r ^ j - ^-> ( j J j i .V I (jju'l'^'all j c L L a SlfrljA ( j j j AJIC. IjJlS La f^glc ^\!LA\ I j j j b ^ l j 
.A^Xo-VI 4-oVI 
4j-\jHn>l| ULuuj Uutui AA l^ak - 4 
.^^jl l IjU clLpVU. 58-54 f^j jjy-pj^^ ^ j ^ : jl>i*il 
-Universitas Kristen Satya Wacana (U K S W) 
Jalan Diponegoro No. 54 - 58 Salatiga Jawa Tengah. 
AAiIjiilllt V l ^ IJAIJ AJI^U -5 
.AjSjiJI IjU. iULiljjw t44-42 f^j jJjJJ-^ ^ j ^ : u'jj»^l 
-Universitas Katholik Widya Mandala 
Jalan Dinoyo No. 42- 44 Surabaya Jawa Timur. 
,1 i^iill 10 SJUII U.3_}^ x^i, ^_^LJI ,.2003 f'^ ^ ^ U ^ J A J J ^ f^  ^ ^ ' Vl989 ^ 2 ;^ j ^ ciii^jll |J«J1I j j i l i ^w^j: jk i l 
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5_1<9^LJJVI ^ V I C-lJji ia jo i j AJJ I . . ^V i l l aglo^l^ frbi J^iUwj .AjL^LsJl < j l ]a aL«( 4-a_jlc.j 
.Ajaj;^! I J U J 44-42 bbljjx*. 
^AjijJJl IjLsk, tLjbljjjai '131-121 f^j J^j^j^ ^j^ p j ^ i ( j ' j ^ ' 
- Universitas Kristen Petra 
Jalan Siwa Longkerto No. 121- 131 Surabaya Jawa Timur. 
-Universitas HKBP(Huria Kristen Batak Protestan) Nommensen 
Jalan Dr. Sutomo No. 4 Medan Sumatera Utara. 
^ { l 58 } •^-^-
-Universitas Katholik Atmajaya Indonesia 
Jalan Jenderal Sudirman No, 49 Jakarta Pusat. 
4_ll£j 4(JjisJl ^ J t( j l n l l AJ£ ^ J CJUIS CJJO; L ^ J ,»1 9 6 0 '^ t5^ d l U j l 
.'^.juiljutllj AjcLala.VI (SJ^I 'Sf^J 'SJ: 'J^' ( » J ^ ' ^ ^ oL-aliaVI '^i i^J I^JUJA^JI 
a^ A J f i * J j .^j^jinflti 4 j l j ^ Aj.iJlac. ; j ^ l i a ajlaJI a^ A ' /''^-^; AJUJISJI sJiA j_gi ^JJJJJJJ 
LM^\ JJIJS jljfrV o - j ^ j l i t:JJtu< (^Uil •^t-.UI -9 
-Akademi Santa Carolus untuk Kader Gerejawi 
Jalan Raya Peneleng - Manado - Sulawesi Utara. 
IJ i^ j A J A J I V I J A J J J A ^ I 4j iS" ^ fiAa.lj A-iiS 4 j j ^ 1 9 5 4 Sijuj ^ Ci l l i j i 
l i l l j j i j i ^ t i ^J j . ^ j ^ a J l IgThVil , ^ 1 CiLiLxLaJ) (jj^aUj Jii A iU l l l j " ^ j j i l i c l ^ ^ j 
{ 159 } 
(_!' iLiLujj-Jl (_jJ| j ia jJL l J j j i o J^J (_j-SLLala jJjL j j ^ ) j j ] | 1 ^ J l a ^ji ^ i i a J l j 
4JJj!iil j j j * i .->jh'n_t ij^xh L* L u a j > ^ - \ (i»ji*J.!lj AJJJJJ I Jla^-a (_^ A J J I ^ I I ."I I j-v'<^ll 
. A j < a j ^ D l^^ _uU A ^ j \ ^ - i i 4j^ljU9 ^ i c . ''''^•>->-^ ^j Aj juaJj l jV^ LjUiaLa-all 
^ ^ ( l i L i a j ^ l j Jau3^>4^ ^ ^ j l £ CuLat (j\\*y\ ^t.n\\ - 1 
-Akademi Perawat St. Carolus 
Jalan Salemba Ray a No. 41 Jakarta Pusat. 
^ ( J A X J ^^\ O L i a j - a - J l (XliajJ - U ^ L k I^JI^IJ ' f > 1 9 6 2 '^-^ t5^ .Igx-oll ;_>JiuiL3 
-Sekolah Tinggi Seminari Pineleng Manado 
Jalan Raya Peneleng Manado Sulawesi Utara. 
i j j i i j i 3 j i ^ cJ^V ^ -UXUJVI f j i * ^ ! I g ' u j t4j1>,,;ui< l^l 4JA_J]VI ' U ^ j i j i i l l (»_ji*-5' -^Ij-a 
.AJUiiJI ( ^ ^ j V j ^ j-ib-a ^.ul jni b l J ^ j U i j _ ^ ^ j .ILLaj Uj£Jl ( j ju l i-iJ^Jl 
323 j ^ i^jUl j ' -^- ' l ' .'^ a^ j j j ^ l wJ!3><ijIWijiiL, AjjjiiJl ASJ^I : ^ j i A.>=.^  ^  .^u^ i^ :ut 
{m 
-Sekolah Tinggi Teologi G.P.M. Ambon 
Jalan Pancasila P.O. Box 15 Ambon Kepulauan Maluku. 
( J A X J J .Ajaa^juJl fiAjiiJ ' l u j i l l < J K J A J A J I V I A J K L ^ J J » 1 9 6 5 ^ C5^  C 5 ^ ' 
,1^.1^1 j j J a j ( i l j l a l l j j a k A l la la ^ ( jxa. i l l l l 'UUall ( jL i luoV 1 '—J- -^^ ^ 
LJjiU - j^LuaU) SjjSfr ^_^-» JlJpy t ^ ^ j ^ V ) <^U]| ^x^\ -4 
-Institut Teologi Keguruan Indonesia - Jakarta 
J J U I jLaC-VI l j ^ > j i l j t< ia A J ! ^ r j ^ \^j .Aja-jjobaJI A-aVl iauuoj J j ^ U V l j j j j><aiil l 
^UJI j^.a i^ t j_gJc ^IfriL) AOAXOJVI .^AIJLAII (_^ ) Jo i^ i iyb CjUiyi i j j £ L ^ l ^ tjaK 
<<a^ (_5Jljj AJb Lauj jua L J J J C I l ^ ! ^ (JAJ tA-aSlaL^I ^ j O j i i l i ,>l«-aJI l i i l j 
,(jXaLuba]l 'igT oil <ULb JOJOIJ ^^U^aJJjl 
LJUa 275 : CiUJiy i j C_J!1LJI ^ ^ 
Institut (IPI) Malang 
Jl. Seruni No.6 Malang .Jatim. 
Jumlah Mahasiswa/wi :275 orang 
Majalah Sabili, Edisi 02. Tahun ke-6. ihn 199'). hal .\ 
^-^ - - -""--"-{ 161 } 
"^ jLu . L j j j " v ^ t ^ J - ^ -6 
LIU3 450 : cjLJLLJIj u j : i y i j ^ 
Sekolah al-Kitab Purbasari 
JI. Kapten Pattimura No.63 Medan Sumatera Utara. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 450 orang 
\Jui%M LJJS1\ CijAbUI Lwj j l l i -7 
y i L 9 5 : CJUJUJIJ c_j:iyi j ^ 
Akademi Teologia al-Kitab Salatiga 
JI. SirandaNo. 1 Salatiga Jateng. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 95 orang 
.^iJU uU^ ) Aj^jXt -8 
U L L 1 1 0 : c jbiLyi J L^:x^\ j ^ 
Sekolah al-Kitab Malino 
JI. A. Mangerangi No. 3 Malino Sulsel. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 110 orang 
j Jb jS t jUi i) LMJIA -9 
UlUa 652 : ^ I JU^ l l j ^ ^ > ^ l J ^ 
Sekolah al-Kitab Kupang 
JI. Jenderal Suharto No.58 Kupang N.T.T. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 652 orang 
{m 
(JJJJL) (jjiiijUl (-iUSlI A^ljil j^ nAi;^  AJIS -IQ 
UlL 200 : c j U ^ b M^^^* ^^ 
Jember Bible College 
Jl. P.B. Sudirman No.42 Jember Jawa Timur. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 200 orang 
jJljV d^UjjP (Sekolah Tinggi Teologi) tP>^i iJ^^ H^A -U 
,<jajJJI \jisL - AJljV '39 ?^j iJ-hj ^ • ^ ^ ^ . ' -J . j ' p j ^ ! j ' j ^ ' 
ULL100: cjUiyij ^:ikii j ^ 
Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Lawang 
Jl. O.V. Slamet Riyadi No.39 Lawang Jatim. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 100 orang 
OIJPV ^Uiil (Sekolah Tinggi Teologi) CPJA^UI ^bdl . i^_i2 
UILL 450 : CJULLIIJ LSX1=:[\ J ^ 
Sekolah Tinggi Teologi al-Kitab Langowan Sulut 
Raranon Koyawas Langowan Sulut. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 450 orang 
UijSU jUijlji (Sekolah Tinggi Teologi) CPJA^UI ^Uil ^XA -13 
. A J ^ I UJSU C ^ I J ^UUJ R T 01/04 '23 (»5j jijJ i^j:"^ .J t J ^ : ^ '>^ ' 
UILL 200 : ^ M ^ l j M^^l -^^ 
Sekolah Tinggi Teologi Araztamar Jakarta 
Jl. R. Kp. Pulo No.23 Rt 01/04 Pinang Ranti Jakarta Timur. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 200 orang 
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UllL 192 : cjUlinllj L^y^\ j ^ 
Sekolah Tinggi Teologi al-Kitab Ambon 
Jl. Imam Bonjol No.23 Ambon Kepulauan Maluku. 
Jumllah Mahasiswa/wi: 192 orang 
UllL 300 : cjULkllj j^r^ Oall ^^ 
Sekolah Tinggi Teologi al-Kitab Cianjur 
Jl. Pasir Gede Raya Km. 17 Cianjur Jawa Barat. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 300 orang 
jiJU jJjU (Sekolah Tinggi Teologi) CPJA^ JUI Jbdl ^*^ -16 
UlUa 225 : CJULLIIJ L^yi=\\ j ^ 
Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu 
Tromol Pos 1 Tawangmangu Jawa Tengah. 
Jumlah Siswa/i: 225 orang 
LLilu t-iUSil A^lj^ Lkll A^jlJI -17 
UILL 160 : cjUlLLJlj ^^Lkll JAC 
Sekolah Tinggi Teologi al-Kitab Tentena Sulteng 
PO Box 1 Tentena Sulteng. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 160 orang 
-{164} 
(Sekolah Tinggi Teologi-ITKI) t^ j^^Vt "^ t ^ ^ " CPJ*^ I ^ U J I J^X- -18 
bJLL 60 : CjUl iy i j uj:)Uall j ^ 
Sekolah Tinggi Teologi Indonesia "Kalimatullah" Manado 
Jl. Jend. Ahmad Yani No.7 Manado Sulawesi Utara. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 60 orang 
i u j l J l uU^I ^ "j^^lmV j £ ^ -19 
.^ _^ JsLuj^ l i j U - ^jUuui 106/ E ^J^ ^IJS^^ (j4A^ ^ j ^ : u ' j ^ ' 
UlUp 120 : ^UUal l j v ^ ^ ^ ^.^ 
Ketileng Bible Training Center 
Jl. Ketileng Asri Blok E/106 Semarang Jawa Tengah. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 120 orang 
llxUUU ^ J3^\ ^J^\ i ^ \ -20 
.Ajjjxli Ijla. tlSxilL^La 4 806 ^j r^^ j^^ 'tJ^ '• u ' j ^ ' 
UILL 223 : c^LlLyij c_j:iyi j ^ 
Sekolah Tinggi Teologi al-Kitab Majalengka 
Jl. Pasir Asih No. 806 Majalengka Jawa Barat. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 223 orang 
Q i^iAii uiiiSJi iwij^ uuijU ukii <^j^\ -21 
.AjJUuiJI 1 jia^jjj j j l jx« <48 (» j^ 1 ^ J ^ ^ j ^ : u ' j ^ ' 
yiL 127 : CJUIUOIIJ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Sekolah Tinggi Teologi al-Kitab Maranatha 
Jl. Pelita I No. 48 Medan Sumatera Utara. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 127 orang 
~ - { l 6 5 } --^ 
(j-Lu«j^ l j % (Sekolah Tinggi Teologi) J^ji^^\ t^ Uil ^Ju^\ -22 
UllL 130 : cjULLltj ^y^\ j ^ 
Sekolah Tinggi Teologi Bahtra Jostias 
Amogena 1 Langowan Sulawesi Utara. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 130 orang 
j J ^ U v ^ i ^ j J - -23 
UlUa 240 : cjUliyij c_j!iyi j ^ 
Sekolah al-Kitab Magelang 
Jl. Dr. Sutomo No.8 Muntilan Jawa Tengah. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 240 orang 
JJUU o-jSUji" (Sekolah Tinggi Teologi) CPJA^ JUI ^ Uil ^x^\ -24 
.AjJL<uill ^^^Mi^j)ijjM — jjULa 4 1 a i j A j j j j ^ l CAJ!XS j j j j l l a l l p j U i ) (j'jj«-5l 
LJLL 242 : CJUILLIIj uj^^l ^^ 
Sekolah Tinggi Teologi Stemakos Manado 
Jl. Stadion Klabat SelatanNo.l Manado Sulawesi Utara. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 242 orang 
bU chji\ ^^ uiliill ^ j A 4 -25 
UILL 95 : LjULkllj c-j^yi j ^ 
Sekolah al-Kitab Biak Irian Jaya 
Jl. Jenderal Ahmad Yani Biak Irian Jaya. 
Jumlah Mahasiswa/wi : 95 orang 
.^.._. I 166} ^ -• 
jjiJLlu f t | j IjjLi^  (Sekolah Tinggi Teologi) tr^>^l tjiUJI ^3L»1\ -26 
ULL 40 : CJULLIIJ cj^iyi ^^ 
Sekolah Tinggi Teologi Missio Dei Pineleng 
Jl. Tomohon Km.7 Pineleng 1 Sulut. 
Jumlah Siswa/i: 40 orang 
I j j S L ^ ^ — ^LaJjjuj t ja. j lA J j i a j l Rt /04 (_gjl'.>i JllVn l^ ; (jl_jJxJl 
IJLL 40 : C J I J U J I J ^ J I U J I JJC 
Sekolah al-Kitab Pedesaan Kadesi Sleman 
Pentingsari Rt.04 Umbulhardjo Sleman Jogjakarta. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 40 orang 
jjbjii lujj jUlj!iu (Sekolah Tinggi Teologi) CPJ*^! <J^^ H^^ -28 
UILL 125 : CJUIUJIJ c_j:iyi J:IC 
Sekolah Tinggi Teologi Pelayanan Desa Terpadu Sulut 
Walian Lingkungan VII Tomohon Sulawesi Utara. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 125 orang 
dUUujj U«uKjl (Sekolah Tinggi Teologi) <y>^» t5^W» H^ -29 
_4_UjiJl jUiaJlS liiJlnJjJ I I / I 3 U^Jf*J ( j ^ ^ 4_^ j l : i j ^ (JJjJ ^ J ^ '. j ' j ^ ' 
ULL 350 : cjUlUalij ^^ Uall A^C 
Sekolah Tinggi Teologi Eklesia Pontianak 
Jl. Yos Sudarso Gg. Rambutan 11/13 Pontianak Kalimantan Barat. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 350 orang 
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(AJJ^ "o-JAAil UJU£]| A£JJ" AjjJljil 4-u.j±4]| _30 
.^ W- U^J:i! ' JJ^ ' j '17 j»^  jLiJ:!! O^J^ ^ j ' - ^ '. ( j ' j ^ ' 
UIIL 140 : Ljlii^lj ^ ^ 1 ^^ 
Sekolah Menengah "Berkat al-Kitab" Merauke 
Jl. Trans Irian Km. 17 Wasur Irian Jaya. 
Jumlah Siswa/i: 140 orang 
AJSJ^I I J U - bblj.>u. 411 ^ j I JAJJ^ ^ j U : j l jixJl 
ULL 100 : CJUUOJIJ c-inkll j ^ 
Sekolah Tinggi al-Kitab Surabaya 
Jl. Bromo I No.l 1 Surabaya Jawa Timur. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 100 orang 
ULuVlu. ULLj (Sekolah Tinggi Teologi) <^JA^UI ^bdl ^Ju, .32 
.jjJaxjjjll IJIA. tUuiiVL^ '25 r^j J'J'-JW P J ^ ; j ' j ^ ' 
UilL 170 : LjUlkilj c_j!iLJl .^ ji;^  
Sekolah Tinggi Teologi Efata Salatiga 
Jl. Bangau No.25 Salatiga Jawa Tengah. 
Jumlah Mahasiswa/i: 170 orang 
j j A j ^ j j tjUSJ) AJJJJ _33 
^AJLA*!]! ^_^jaijjVj*j' j j * j - « j j '427 f ^ j u ^ ' j ^ ' J ^ j ' ^ • j ' j ^ ' 
UlL 40 : diUliyij t_j!iyi j ^ 
Pendidikan al-Kitab Tomohon 
Jl. Raya Walian No. 427 Tomohon Sulawesi Utara. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 40 orang 
{168} ^ ^----^ ^ ---
j j l i u j j j : p l j "^JJUSII " ^ i ! i i | ^ J A A ! ! -34 
Sekolah Menerigah al-Kitab Tanjung Pinang 
Jl. Ir. H. Juanda No.49 Tanjung Pinang - Kepulauan Riau. 
Jumlah Siswa/i: 55 orang 
(^jijSjju "tjM-iLJi Ljmv' Ajjjiiii) iu.jjuii -35 
Sekolah Menengah al-Kitab Manokwari 
Jl. Trikora Arfai II Manokwari Irian Jay a. 
Jumlah Siswa/i: 40 orang 
j b b iMlu QM:1A1\ uiUill L^\j^ " ^ > - j " Aj j j l^ l hj>jx»l\ -36 
.AjSjiiil jlVujll£ — (jblj i ^ ^ '57 (» j^ '-^JT^J' f'j^ '. j ' j ^ ' 
UILL 120 : uj l iuJi l l j iLa:ilj]t j ^ 
Sekolah Menengah al-Kitab "Joshua" Balikpapan 
Jl. Arjuna No.57 Balikpapan Kalimantan Timur. 
Jumlah Siswa/ i : 120 orang 
iUl j j jUU >»J UC61\ ^ Q i l <«JJAI I -37 
Sekolah Menengah al-Kitab Lemo Tanatoraja 
Desa Persiapan Rinding Batu Sulteng. 
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t^Jji-iV j i i j ^^^\ L^liill LMJJIAI) -38 
.^jA^V - ^ j l i j liljlii '27/19 i»3j ^ j j i i H j l ^ l ^ j L i : jljJxJl 
UILL 1 1 5 : cjliiJiillJ ii^:ili]l J:IC 
Sekolah Menengah al-Kitab Bandar Lampung 
Jl. Ikan Tenggiri No. 19/27 Teluk Betung Lampung. 
Jumlah Siswa/i: 115 orang 
(GBT) d4i ^W "o--^^ 4^^< tr^j" ^Ji^* ^J-^^ -39 
Sekolah Menengah Wahyu Kitab Suci Balikpapan (GBT) 
Jl.Martadinata No.39 On. Sari Ulu Balikpapan Kalimantan Timur. 
Jumlah Siswa/i: 40 orang 
^Jbl (^Ijlu AJJUSII Ajjjl^t <LuijXail -40 
UlUa 35 : CJIILJIUIJ I L O ^ I J ^ 
Sekolah al-Kitab Penuai Abadi 
Dusun Kedayon Desa Wates-Getasan Salatiga Jawa Tengah. 
Jumlah Siswa/i: 35 orang 
j l iJ jaJi AjjUill Ukll LMJ^\ -41 
UJUa 70 : ^UlUall J L-iMUl J:IC 
Sekolah Tinggi Teologi al-Kitab Anjungan 
Jl. Raya Anjungan Km.68 Pontianak Kalimantan Barat. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 70 orang 
_! 170 y -
2JUulb AjjUSil ^^lilil LMJ1A1\ -42 
UILL 384 : CjliiJlllj ii^:iU!l ^^ 
Sekolah Menengah al-Kitab Palembang 
Jl. Segaran 15 IlirNo.215 Palembang Sumatera Selatan. 
Jumlah Siswa/i: 384 orang 
.Li>U> (STII) <^ l*Ji H^\ -43 
UlL 100 : CJUILLJIJ c^^yi j ^ 
STII Yogyakarta 
Jl. Solo Km.l 1 Yogyakarta. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 100 orang 
^l£U J^Uj^ U (Sekolah Tinggi Teologi) J^j'^^\ <^ l*il - i^ l -44 
.AjjjiaJI j_gjuijjV_^ iUklJJJUIJ t^ _gJl£U 2/4 ^;^jj^ j ^ j l» i j j p j b i : jljJaJI 
UlLk 120 : d^UlUailj Lj:ikll ^ ^ 
Sekolah Tinggi Teologi Tabemakel Makale 
Jl. Pongtiku Lr.4/2 Makale Tanatoraja Sulawesi Selatan. 
Jumlah Mahasiswa/wi: 120 orang 
AjjtSL>l\ Lj\jil\ hl^ ^jlLji -45 
IjU - ^ J U L U . 41-41 .A /lO j ^ j 1.^ jjj^j^'^ L5JJJ t J ^ • ^ ' - ^ ' 
UUa 60 : ^UlLkllj t-j^ LLJI j ^ 
Salom Bible College 
Jl. Puri Anjosmoro J 1-No.lO/A 41-41, Semarang Jawa Tengah. 
Jumlah Mahasiswa/wi : 60 orang 
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UllL 100 : ^ W^Uallj 4j!iyi j ^ 
Sekolah Menengah al-Kitab Geniem 
Desa Kuipons Kec. Nimboran Jayapura. 
Jumlah Siswa/i: 100 orang 
JaaJVI iuuli] jJ l j i l l uujJj j S ^ -47 
.IJIA. jLjJj) 14 -^JJ tJJ-^^ ' "^jb^'*^^ Ajji j i-ajll 4_uiiJ I^ ; j l j i xJ l 
Pusat Pelatihan Kader Gereja Injil 
Gereja Kristen Injil P.O.Box 14 Irian Jaya. 
Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi "Rinamakana" 
Jl. Pattimura Ambon Kepulauan Maluku. 
4j&U4yi <^ji>^\j ^LAU1\ ^XA -49 
Lembaga Pengembangan dan Penelitian Sosial (LP2S) 
Nita Maumere Flores Nusa Tenggara Timur. 
Pusat Latihan Petani Kristen 
Lawa Waingapu Sumba Nusa Tenggara Timur. 
Majalah Sabili edisi 14-21. Juni 1989> hal 16. 
99 _ 93 j^ l A J j i l ^ l CjUU>i.lj LJba^l j x . l ^ j i i ) ^ |=5UJVI ; jU-i>!>J j ^ i > - ' /'-^  
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} 'li.t i n ' i j ^ j ^ AJJJ</I nil A f i j a i l AlaUJI j AXJUI I IJJLUU<UJAJI -d 
AJPLAIXV) vJjLaJ^U QMjLt.iu.t it.ilj3 MoAujj^ -X 
.^ W> jLj j j ) - 6 ^aj u^Uju,j<; ^ j U i : j l j : *J l 
Yayasan Sosial Fransiskus 
Jl. Kesehatan No. 6 Irian Jaya. 
Yayasan Sosial Agustinus 
Jl. Jenderal A. Yani Sorong Irian Jaya. 
Lernbaga Sosial Yoseph (Manado) 
Jl. KH. Dewantoro Manado Sulawesi Utara, 
Sentrum Agraris Lotta 
P.O.BOX 73 Manado Sulawesi Utara. 
WP3M 
Kantor Sinode GMIM Tomohon Sulawesi Utara. 
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia : l-akia dan Data Usaha Kristenisasi di Indonesia, Jakarta, 
cat. IL September 2004. ha! 267. 
.(.(•2004 
,^„) ^- ^ 
P3DM GEPSULTURA Kendari 
Jl. PattimuraNo.17 Kendari Sulawesi Tenggara. 
Yayasan Tenko Situru l^ oraja 
Rantepao Tana Toraja Sulawesi Selatan. 
Yayasan Pendidikan Taman Karya Lumajang 
P.O. BOX No. 60 Yasawilangun Lumajang Jawa Timur. 
.AjSjJaJi ijUi, j i i i l j 40 A J jjj^j^j^"^ p j ^ ; j l ji«Ji 
Yayasan Lembaga Kenelayanan Blitar Jawa Timur 
Jl. DiponO'goro No.40 Blitar Jawa Timur. 
bb l j ^M SJMVI ' b A l i j ^MUJiJA -XO 
AjSjj^ iJl IJIA. UIJIj j joi 4-2 p^j J^y?" ?'J^ '. u ' j ^ ' 
Yayasan Kesejahteraan Keluarga Surabaya 
Jl. Johar No.2-4 Surabaya Jawa Timur. 
.13068 ^Jh- 6892 ^.J^ Cij^^^ : u'>^' 
Yayasan Jalan Rahmat 
P.O Box 6892 Jakarta 13068. 
Tim l-'akla : Scnjata Menghadapi Pemurtadan Berkedok Ishini. hal 11. 
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( j i i j j AJ f—ijuJJJ Ui-o J ^ J .Axa^LjjVI j i j laJ l jj-a t* l ] j JJC. ^jl\j (Jju:>Li.Vlj 
?rjuioli .IJC- L J U J ^ I "?rj inoll j A ,j>> 
Ojia. jJuLoil L_a]_yJl LiLa!;Li) Ja.V AlxiJ j i j_5J4JJ L 5 ^ I ^ 
^Aa. jVi^Mil I-JJJAJI I j j i i - 4 c_iJ^I ( j j ^ 
J j i u U i 4 I j j i u j b j ^JOUJtJA - 1 2 
Yayasan Diaspora Ministry 
(Pendeta Bob Rapney) ^h MJJ V*! jll -
(Pendeta Panjaitan) j ^ M ^ 1 j^l -
(Pendeta Fred Jabas Patra) I j^ aLubU ojji L-JAI jJl. 
_(,„) __._ 
Yayasan Philia Jakarta 
4^VI JajuJj I A j j ^ j A -u l j t ^ ' i l t eJuSJI 4-a^JJ : l ^ j l JJ (J i l l 4 ^ni ' iVI ( j j j ( j ^ j 
4_j j j i j ( JA .V La^J«-Jaj-a jJC. (_^ LaAjOui l i j ^ j j j j ^ l Aj jAl l l 'LLoJlj ( j l j i i l j M i i u j I 
4L_1JIA. QA Oji i lc.1 (_5Jl]l tJJ^l 6 ^ ^ JJALOIAJI (JJOjiJ j _ ^ (-^m nllll f" j j j (»!XulV' 4juajal 
j L ^ j j - c ^ a j V I < > J ( ^ S r ^ (jJLual l^ j l j _ ^ l ^ ^ ^ j ( ^ j ^ l - L ^ j l J J J J 
Islam M ^ : (^ ijiajiJI (JJS^ J^V V ^ J J J^^ Wf^  urjj (>j 
^ 1 : A^yl "^^^y\ cr^jJI" ^ V^j^'V' ^ ' t5^ ) (^J^ ti^l Reveales 
^ L i ^ j j t^ill An Knows A Answer that Demands ^^j '< j^ ' j ^ 
Jj^ UVI >ilJ "^jjliii])" AJJSJAII '^UJ^JA1\ -14 
Yayasan Pusat Penginjilan Kitabiyah 
^Li Ajoiij (^ :«^  t^ iJI iHerman Simanjuntak'^'"'b '^  ^''" U^JTJ* lu^j^l 
10016 '^J^'^ 1663 ^ . o ^ : j l j ^ ' 
jtiauoiJ (J^J»- i * ^ ^ J .^Ja-Ua-aJl A j L j ^ j j j - i i i a -a l l jJJa-LouJl j J J j I j a J b j j l x l j 
• V b j i i l " L>*'^' ^ J i y i u o l ( ^ I j J ^ iJ^J i^i;i^\ ^ ( ^ j l £ La£ ^ J 3 J^-aJjJl 
• LJ.'-^.-""° 
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Yayasan Karapitan Center Nehemia 
Jl. Muara Kalimas 47 Jakarta Utara. 
t jxaLobJI ALflla. (Jj\ i^'lll j j i l J jaJVI (»ji*J (_jA L^ j l j j (-all -UajiJVI i ^ i j 
(JjLill j j . ^ n , ^ ^ UlU^ l^LaLajAl j S j J ^ j i j .J-oVI 1 ^ l^jLaUuAl j£\ J l u (_^j 
.<! j x i J I (J J i l l J <—sbjVI j J <A iU I 4-oJL-Jl 
.4-*^Uil I J J S U 4-ualiJI AiiaLxil AiaSU-a ^td* I j ^ c r ^ V ^ ^J- i^* j^>« -16 
Pusat Pelatihan Injil "Nehemia" Cabang DKI Jakarta. 
Address : Nehemian Church Community 
Komplek Grand Mall Citraland - Grogol 
Blok C 4 No. 5 Jakarta Barat - Indonesia 
AJJ1\ LJUVI J : ^ C> i^'p^ AiiSlJI A--IJA1I ^ A'U::S\ jAjl ^ ^ j 
j l i A i - a ^ L a ^ l £ j j»!)Lui!^ QlixAjoi^] jJjAj-aA.1l (JJAA u J j j a J AJUS^ ^ J ^ ^ Clu jLr^Vl j 
AluJ 'Ua AJOJIJAII SAAJ , L ^ ( j ' - ^ j ^ J (*J:^' ^jJ.]-sj>ii<^il Jajoij 4 J J I A 1 ( J | (JoSkUVI A^u-aJ 
.J^ l 
(Ludruk HaIeluya)^^lA tiljjuj] AJJI^JA .\q 
o j j j a J ^j-aLiJl <mJi ] | j j Ja l l ^4)1*-'J^ J:^?'^'^' JIJITII 1 J ^ (_JJ]I ^JOLUIjxJI ^ ^ ^ j 
^ A j j j ^ l j A l i a i J l AjjaJill j j j i i l ^ i - ^ ) cff^J ' ( Ludruk ) '^JJ - i j ^ ij^^ I j ' ^ 
j j . n n l l i-SA^ AjixJill j j ^ i l l j ! )U iu i l o j i a J a J a i ^ j .J^^^J''^ I j ^ J AJSJJJI I J U 
r - j i . t i ^ i l t4 j , „ i^ \ l j ^ j A J l ' L 5 ^ > J - ^ - J i ^ ^ ' J ^ ! * ^ V ' t > 6:i '^J-^' ^ ' ' J * 
De.an Dak.ah ,slan.> ah Indonesia : Fakta dan Data Usaha Kristenisasi di ^ n c s i a ^ f.,^6R. 
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(^ iaUJI («^ i^  (^ 1 ( U<u^ l-^^=Gema Nehemia)"LiAAeJ ^?^" ^V« >^ -
^jc. j j l h * A\j JJ^LOAU J J V I AJJJJJ (J-JW-<^I i*JaJl frLijI . 
Yayasan Muhammad Nurdin 
IS .^joulVlj ^-^xiaVI Jlo ^ 4 hi.lib <iuiLuoVl C J U U J I J J U I (J£i ^ ^jjSUuJIj 
(J^Li. (JM L p i J . L S ^ - ^ ^ ' J CIP' '•"'" 'I (*^ CH'rr L ^ ' ^ S^Luuul ?tL» / jJC 4 I IUHJAII (J-a*J 
i iUlVl J-a:^ l ^ J ^ ^ A J - X - V I t ^ t l^lS LjilSll jJlJu CAJI ^ J ^ l liA 
S e r U a n — >jiLaiAll ^ 1 JaljA-a ^ ^ j SjC-jJl" (_!^ ^^a-ja-A-ail Aj-a^^LoiVI C l U l k i - i i A l l j 
Jalan 6>Vi OSJ^ C?^ ! 6:!J^"J '"Menuju Jalan Allah Yang Lurus 
jjjliU ^ij^\ tL_ili'i]l t^iuaj ^ j j ^ j ."Mempererat Persaudaraan = 
Lal£a>i 6.1)kJl ^> 4-LaX-Vl AAJJJJI CJAS-U <_iiSll eJlA j l j»XaiVI 4 ^ - . ^ i_ajUll 
pLi. La I j a l - a j U j V I ( v U x ^ j |»ljaJI j i A - ^ l l ^^laxJ j i A J ^ I u i ^ V l c > J . ^ ^ I j 
Dewan Dak\vah Islamix'.ah Indonesia Jakana : i'akta dan Data Usaha Kristenisasi di Indonesia, hal. 16 
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IxJLa IAJUJ ?r j>^j l A!)Luoyi ^J^^-"*; t*lLuu]l fJA ^ j ^ l ^ 1 A I U L J I A-aia-ftJl 4_lCjJ W ^ 
A J A A I L a ^ U j , 4 J A I J A^LJOVI AjJa AJ^JJUUJI aJjlaJl L-<aj*^a^ AJuj-Jl A j l i i l l (_J \UJJ^ 
(Catholic Relief Service) LH^J^ ^ J 4j^ >il^  -1 
Catholic Relief Services, NCWC. Address : C/0. Wali Gereja 
Indonesia Jalan Taman Cut Mutia 8. Jakarta Pusat-Indonesia. 
Head of Representative : REV. Eugene Lumem S.M.M. 
(_)^aiJj u i V I <*-uiJ (_fJj 4-1JAJ LaJ tllLi-LaJl / j i a i j ] AjJLjal A j j i i c . j | j < a j LLUJJJJ.1J| 
lJ3j£l.a_j ^jiouUll Jamil ^ j^SkvLaj Aaauuiall j ^ ' l ^ j (»^iVI Jj^ '• '^ ''''^ ^ o (_5Jj j_j-alJJ 
( j iui i . (_gJ) AjfLJl d iLoJI IUIAI IJ A J J J V I J ( J , ' * ' ^ ! ! j :H>^ ' t*-^ ^-*^ .(.S"i='**'jil jllJ..fl.jll^j 
ciiLajil jAAilj AjjJiVI (»J>^ <J£J1J!H£]I 5_iikil CJUILUIJYI O* " !?^ J»J^ LAIU tL^ 
t l j . . i j i jV i | ; ,_5ii.l^l J i J l j j > i oJ-^yi di'-^^ ( ^ UtJt^^J-^l " ^ L U J V -Uui j lbj .AjJall 
.r '1962 (>^^ ^ "^'-^ -^ 4 ng II oJiA 4l-iuiil ^ l £ j 
(,7, y _.— 
(Church World Service) o^j^ -^jj U*JJJ--J -2 
Church World Service, 
Address: C/0 Dewan Gereja Indonesia P.O. Box 152 
Jalan Salemba Raya No. 10 Jakarta Pusat 10340. 
viUJl L^llk^ ^^ j r^^n i 99.000 -i Aj j l i i l l C J U J * J 1 ^ J I ; (_pi AiL-aVb t^jU^ll 
I j i x a j j j (gi L i J ^ ' AJAJJ p j j j i - a 13 -1 CJl.^1 MIOII Ljaj i 4ja^l ^ ^ J 
.^>^' j j ^ j^:J>^ (Mennonit Central Committee) ^j^j^l' ^j^ 
4_ij|aiJl J I J X I I J A J J J V I t ' j j J j LS-iW-*^ ' ^'A*JI JJSJJJ LL^SJI d l l i ^ l j» j iJ j 
4 fli„ol»ll Aj^LiaJ I j ^ j - a ^j-aLiJl ^SHnuK^ll < l l ^ l CliaJJ3l ..iSj 4(J1I_JA1I IJA -tg'ilj't 
.,»2003 ^ i ^^J ^JJ^JiJ ^J^'^ jJJ c i rJJ^ ' (.5^ ' ^ J^ - ^ f ^ ^ ' -*J*J ^J^^»-
t5_LuaJ£]l LJLjjx-all > ^ J (JiiJUSAl (_5-<^ l^ j laj '^1 A-a (JJuiVilLl djUu^l oJiA (J,<«Jj 
j j > i j ^li i^^U AJIJAII 4 j l £ j ] l j 
a l 9 5 3 '*''••' - ^ LboLUjJlJb Ul i iJJ aJ .ifl ^JajolJVl ft'^ d j l £ j c A j j S j ^ l LJLlJjiLa 
(Crossier Father) j j ^ jn^^jJ' -3 
^ 1 j a j * j ^ ^ j t b U j b j i ) i A ^ > i ^ U^J:^! L>^^'^ •  c / ^ ^ ^ ^ ' - ^ 
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Crossier Fathers 
Address: Agates Irian Barat (Irian Jaya) 
Acting Head of Representative : Rev. Alphones Sowada O.Sc. 
J_^IAI L_iij.ijj l i U i j tLjLa> U^Jrj) LS^ O-^^ ^^J^ ^ ^ is^ ' ^ ^ l "'•^ e^^^J 
a^LakLu:^! J J S J J J CJJJAIIJ ^ L i b J l ^L i j l QA |jj£,ali] 4_i]_ l^<Jl ^ j j J a J l j oj^^JalJl 
^\j^ [^ (jjjjju dip. (Asmat=diUja.t) AJ:IL ^^ AJJIJIVI (j^ijljujl ^ J:IC ^^UU 
.LgjjI-ilj (j<aa dib.ii!j<k (JIILJAIJ di!)lj (ilLjAj 4(_jJji<Jl ( j j j j i 
j j i ^ l j ^ l 'Luj j (_^  A J L U I <Jjajl l 'LjIaC- (Ljliik i jL l j j l ^^ fjh L ^ d i jak l j 
lliaji djjski US ;^ ja ^^ jLLJl ( ^ Oy-i^ ? '^ j l i u J l ^^Ul 2-iauijj t ^ ^ l j J l j 
(Evangelical Convenant l i j ^ i <~«ji LH"J:^*^ ^jjjUiJjS JllilaJlij) -4 
Church of Amerika) 
.(AjLaJVI tlliU^ilU AJ1J>«VI t j*- i i i l o - ^ l ) 
25 (>a i' V'/'J'''} ^ ^ »-iJ-l^  ^iJ:A^ "J *^ • LT '^ i^^ ' ' ' - ^ ^ ^ ' 
f l 8 l ^ — ^ 
Evangelical Convenant Church Of America. 
Address : P.O.Box 36 Menado, Sulawesi Utara. 
Regional Representative : Dr. Donald Gish 
LgJUJjJ (JjULttC L J l ^ j i t ^ j j j j t l ^ L a j l l o i ^ j Ajfia]! CJIJIC-LJIAJI 4Ju^l ^Sso 
Bathesda ) ' -^W (j,^ ''^ '^ "^^ <^ l ji^ L_L-ai« i l l lL ^J'^\ JJAJJ-OVI PULVI A^I 
d b U c jJiiC ( j i i l (_gJl dUjx<all i.iiia tAjlLijl lI ^^iM^J^y^ j j A j x j j ^^i ( H o s p i t a l 
Ajk-ajiil l i l l j ( J * ^ l j ' ^ 1 9 9 6 '^-^ - ^ ^:J%J'»VI AOuUaJl j j j j j i a l j j j a k e-Luia]! 
( j j i i j ^ j A j i j^ i l ia ^ A-aj la i l ( j j luUl l <l.llufa]lj 4-s>,oll (^ i^LaijXc ^- i ^ j j j j j ^ L l 
(Illinois) ^j^\ <*iali-> iJ (Church of Brothers) s>.VI < ^ ^ j tL-UUj-a 
^'\The Grail) J t^ja. ^J _5 
The Grail C/o. Jalan Soka Yogyakarta' Jawa Tengah Indonesia. 
AjxoLiJi a^lui l jJ I j L o l j J a\ ^JJ I 4 j j j l i l l JIAUUCJI j_yaujaJ Aiujlj^ill rdA\ AJ^SII 
.(Gajah Mada University) '^^^ oUl£" 
^ A A _ I cjUJLkaJI d i l c l i j ^ ^ V ' J^^J^J CJLU1«JI e-Uiilj j j ^ j i j U^ 
,319^u=i>»jSli^u^ij>SJiyi^ji'^P>=:.i.«l-^iUa>-.jViijAibi^ji^ : A j^i Ax^oj^ j i ^ j l i Aic 
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(Mennonite Central Committee) J^j^ Jlj^i" ^^ .^ i^ A -6 
Mennonite Central Committee. 
C/o. Jl. Penjawi No. 47 Pati Jawa Tengah. 
Regional Representative : Donn Koufman. 
^ U JJ (JJ j i a (JC- AjJUaj L_lJUa ijJjtal <ljail j.ill 4^ 'u l l f-UacU A j ^ l sJiA Cial i 
( j j j a j l ^ l j ( j j j £ j j ^ V I ( j j& juoi l l QA J.iC. ^ U j j l l IJA (_a AALOIJ 4'Lljdjlj.iJl CJUJXAI I 
L i a j i j <4sl-i'ull 0 JA j _ ^ ^fl'i-> nil J (J^ aUuiJl j ClI j i H nil j CLlU-aLaJI fJA J^S * ^ (_3JJUUJ]IJ 
. IJJLJJ (JJJJ^b ^- i AjiLaJI d lbUxi l A J J J I J AjiLa LjLojlluba ^ ^ J (^^ J^  f i iUV/l J j4 .^ ,1 
C h u r c h (J^J :?^ -^JJJ C>iJ:J^ C5^  <JiJll fiifc ^ j j L juJ J^JJII 4jA.uijil d l % J l Lai 
f2000 ^1^ U^-fij^) LP W l^^ -asJl JJ3 ^J3J^ I JJAJJ ^ WoHd Scrvicc 
c_ilc.l (_jJi]l ^ j j ^ l I j L i i i u Lujjj 4hMt,<i ^ 1 l ^ j j ^ J i j I j c jU^aiJVI ^ J s>il -Jl 
.^1 9 4 9 4i*j ^isJll JaiLiJ ^ I A I Cu l£ j . j j j ^ j . . . ^ l l ^ j ^ l^liuo, 
(Methodist Church) VIII^ -JJJILJ) .^«LUS .7 
l_>ia-a_^ - ( j l ^ ' 9 r^J * ' j J ^ J ^ P j ^ tClujJjJjliAll <jai jA« i^ LA \ L J J 
. jLu l i Ju l j JULUIJ : ^ y i 1 ^ ( ^ L ^ jA l a j .AjLui l l 
Methodist Church. 
Address : Sekolah Methodist, JI. Hang Tuah No.9, Medan. 
Ketua : Wisman Panggabean 
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B a g a n ) t ^ ' t ^ U ^ U^'-:' C5^  'UJlJiliyi ^JJJJI-UJI eOjLuuu ^Uajajj^l OOA C u l i 
(Rantau Parapat)^ljJ j^hj (Tebing tinggi) is**^ 6^J (Siapi-api 
Pematang )j^U" i^ ^W j^ (Tanjung Balai)c^ Vb (iJj2.Jljj(Prapat)^ L)l j j j 
(_)jjjl^ ^ Mil J ^i.T-jj'i AIUJ ^aiaiaj i^ ^>:i.l Aj.'il^l 4 .AJJ^ J ^ ^ C 5 ^ ' J (Siai i tar 
^ ^ > ^ LS . (Pa lembang) iJMWj i^**^ i ^ j u ' - ^ ^ - ^ c?^  J l i LV l L K ' I J J 
4JJAAJ ^JJILIIJJU) ( j j iw i j ju j (Biniai)(jWAj^ '^.^^ ^^ -^J (jojjIjLaJ S-^Luioti j^J^ 
(Missionary Aviation Fellowship) C«JIJ^I Ailoua 4j»j _§ 
; UUJI (j_>*i (-JjJaJ (_5-<ul3VI c-ij-lliill ^ j iAjJj iJi j l j j j j L j j l j j l l u j ; ( j l j j x j l 
.U j j j i i i \£ ijyij^J^ 32 tjJ"^^*^ auMijAJa jj-iuiljai /JJUJAJIAA i - i j ia j c5 j ^ - ^ ^ j j 
Missionary Aviation Fellowship 
Address: Senteraria Irian Barat. 
C/o. Missionary Aviation Fellowship Box.32 Fullerton California. 
Representative of Southeast Asia : Ronald Benry 
(Jj^\ (JllljjUa QiLA2^j t.lC.lL> A^LaJ CJIJ L_llf»^l S^Ua A-UIUIJAII oJiA l i l laJj 
( jL l j j l (JA Ajjfclall AJJUII (^iaLLall fjJ-^\ -iic .-ti^  l-il ni'l 4jaijL<ui (J>Li, ( j j j > ^ ' u l l j 
CjX-a l_^ l j 4 J J ± . ^ I CJUXJIJ dUlLuojVI ,^(ill^.Vii (JJUI'MI AJSLUI^UI C J X ^ I J ^ I 
'(Namire)L;j^^j '(Sentani);^ ^^^^ t/ diljLk^  S^ a^^ l^ dJ:^ ^ j 
.(Jawasakur)j/^ Ij^j '(Bokondedeni)cr'^^/JJJ'(Wamena)^^ljj 
184 
'(Alliance Christians Missionary)jrJrP^:^* o^y*^^ U^UJ JIA (jj^ -Sfl 
Evangelized Field Mission Region )J:^VI j ^ C5^V' ^j*f*ilj 
(Australian Baptist Mission)-^ :!-*^ AJIJI^VI '^^^J '(Missionary 
The Evangelical And The Evans )(J:i^ '^ VI ,ajixl! J^->JMI^ 1I A^OU I^J 
jiia U^j^) iji 'L^yl\ 6^ iaUj l:u ^j .(Evangelical Christian Church 
.(»1954fl^  
(Montfort Fathers) ^ ^ j ^ ^ W»S fU _9 
^AjlLoijVl fii^ Ijojl^l bjALa J iouS 
Montfort Fathers. 
Address : Sintang, Borneo Kalimantan Barat. 
Regional Representative : Lambert Van Kessel 
1 j j ^ ( J A . CjUlOiwaJlj 'LnJaJI t l ibbxll ^ Jl.^ f-Ljjlj AJOUJJAII d u l i . i l l j 
'Borneojfij:Jjj 'Sintang^J^ i^i" ^ JS ^^ 4uJa CiLUc j^u^ Sjbl t> jVl 
^ jjiilii^j tMalinaul>yi-j 'Putusibauj^ yj^j 'Martinusa^jifij^j 
(ii^jUJl AilA I^ AJU ) Overseas Missionary Fellowship -10 
Overseas Missionar}' Fellowship. 
Address: Jalan Kartini 6/2 Jakarta. 
Regional Representative : CM. Steed Montgery Superintendent. 
I 185 
.Pontianak'^Liljiijjj Malangi^Vi^j Salatiga^ j^VLu'J UJSUJ 
r j L i J I (_gi (J-fULAJ 4 j S j l ] | j 4 j .a i . j l l AIAC j j i ( J j i i (JAJ MJOUJJJA]! Cl iaci La£ 
Pekanbarujj'-^ j ^ ^ ^ - ^ c?^  <A.j!iLa ^dijia <jjjjj.xi f.LiJV U^Li. La-aUjj 
.(»1 955 '^-^ - ^ IjuUJjJbl ^ ^(^ ^1 •^ ''' <JIAJ Clul£j J jJa^ tui_i 
(o^ rjlaJ) o-jj^) Salvation Army -11 
; j_<9jlayi (—jj.ila]l j l S j tA j j j x l l IJ IA. - AJjAjLj — I jL^ p j ^ : ^ J ' j ^ j 
Salvation Army 
Address : Jalan Jawa-Bandung' Jawa Barat 
Regional Representative : Col. Jacobus A. Corputty 
5jja-a]li 44_I]IA1IJ AAJJ*]! L ^ U J * - « l£j j-al j (_,-ajl (jjiaiULuo Ajouoij-a tlu^iS 
j J l CLu.ia A I J I ^ I AAIA\ 4 J J * A ! I J < jJjx.aiaJl jL? . j l l (j-a ^•^ j L u i j b ^Jlala 4j'n»ll 
a.'^ i1"i^  S j b j j l l ia j i 4-ui.uijJl j » j i i j .(Jj ; l jL^i l l (JiaJl ^ Aialxll AJAIIXJI CiLoiaiaJl 
4jjju ^^ ^ (^j l jj:f^ LaLa. ^^ Hi-h,i^ j SurabayaLjLitj^- ij ^ J J L^^ J^ 
A i j ^ l ljU_j TurenjJjjJ ^>^ ( / f^ »^ ' ^^^i^il^lj Semarang,iJlj^ ^»^ 
^ jiLJAu-aj tBantenjJ^^j Makasar j^^ ,J *^VjiI aia^oji^j 
^ jj-ajj^ai] ^ j L j c^^a j^]! ^ ^ j V j ^ Paluj^^j Kulawlti j^j^ 
^ ^ > i j AJSJJJI IJUJ S idoar jo j ^ j l j j ^ j Blantenganu^^^^ 
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Pulau j l j ^ ^UUulu- jV^ j^i 4JLIIJ 4j]:Lu-aj t(^ kuijll IJUJ KendaU'-^ J^ 
AJJL^I Ijjswj^ Sicanang Belawan 
.((^J^t A ^ t j -">) Soutlliern Baptist Convention -12 
Southern Baptist Convention 
Address : P.O. Box 77' Jakarta 
Regional Representative : Dr. R. Keith Parkes. 
IjLa—1 Kedir ic?JrJ-^ ' b j - ^ ^ j i i i L ta ^ ^^^J 'A^JLUJj.Jl eiA L_aljjjob SJJUJI WQ 
3 . 0 0 0 L5 l^j=>^ ^ I J A J I ( j j i i j j ^ ^!5U]I j j a j l i d u l i LQ£ .AJSJ^^I 
^ j b k j j a J l j U (j^aaJi 3 1 , 7 0 0 L5^' j^J ' J J ^ ^ * j_jiJlLj-all J i - b 4jill_jl( Ajl.lL-all 
JUaJJ jaJ JlSj /Li:jkl\ I j iMj ja iJ Buk i t t i ngg i ( .5 * * j ^ ' - ^ J : ' ' ^ J - ^ C 5 ^ L_L-ajlauj 
-^uoiS JIAJI) United Presbyterian Church in The USA -13 
j l iul ^ j j ^ : JUJIJAII . I J U - bjSU. 152 ^ j -ijj^iil (jj-^^i^ : j '>»J ' 
^ 1 U nl 
United Presbyterian Church In The U.S.A 
Address : P.O. Box 152 Jakarta-Jawa. 
Commission Correspondent: George Ivan Smith 
...|l87} -^ -^ -
^ j 4 J <^  n i l J ' ^ J J ^ I j L a c V J ' - ? - * |_y3 W ^ « ' j ^ ' L a i j L a ^ ' L U I J O I J A I I d u l i 
LaS tLjLll j j j o i j j l ^ j l j j £ L a . (_^ A l -o l i k j (_5 J J ^ I (j^^ (^ Aj i i l jSl d l l c t L - a l l j ^ l ^ 
Universitas Kristen es-^j-^V AJ^UA^I 4JUJUJIJ ^ j j l kJ I CiUjxJI 
^ ^ Satyawacana^L^tj^u^M Aja^ioJl AA^UJIJ UJ^U-J Indonesia 
Aj2k.JJUIAIIJ AJILUI^ JAII j j j i l l jj^ (jc- ALal.%11 djja-JI ( i l j ^ l j 'SalatigaW^Vlj^ 
Aiui iLa -UaLoiJ CJIAJ ^ J .bjujjJjAJLj iJLuLlujjLijjjJI MijLL LjUaLiJ AalSj ''1-^ A\ 
^ A j b a U J j ^ V I (JJ i jLmJ ( _ 5 J S ^ > A 1 I r j j j l a ^ t «-« ^JJm'n l l j Ajuualj-ftjl ^ j j l x J J j 4 * 1 9 6 5 
GUIjlI trJUjjil JUJVI) Ursuline Nuns of The Roman Union -14 
.(i::iLLV>-jjVI 
Ursuline Nuns Of Tlie Roman Union 
Address : Jalan Supratman 1. 
Biarawati Ursuline Bandung Jawa Barat. 
AJJJJ ^J^^ J iigMiiij^\ I A j La ( j ^ '^ j '>^ j (JJjI-i^ A J ^ ^J'-^) L 5 ^ ' ^ J ^ ' L U * J 
o j j j ^ Endet^-^Jj ^ j ^ l IJI^J Malang,«JVUi i > JS ^^ CiUl j l l 
^ (jioujib liil j cUxjj (AjSjjill Nusa Tenggara' j^**^ ^ j ^ FloresL>^jji3 
flJuUi A l - j AJJIILVI O - J I ^ I J ^ ^LUJA^ di:ilj jL- i j I j ^ ^Jiala AakJl 4 ^ j ^ l 
.(Jli:;5U AJ^UJI UaU)) World Relief Vision Organization -15 
: i^ff^y\ (-j joiJIj .^jSjjjill I jU. t^VLa 101 f^j -^jf^' IJJAIL^ : (jljjail 
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World Relief Vision Organization. 
Address : World Vision Inc. P.O. Box. 101 Malang - Jawa Timur 
Regional Representative : Evangelis Engine Daniels 
^ ALaLkll ? t ^ l ^ l ^-i^jj tA j i i i l j Aj j i i l l CliljlcLuboll jaJ i^iL 4-<Jai<i!l a j i i 
j J J ^ M l l j 4jtj j}-i l l d j j l j ^ l (_^jSia ^JA J£J A.) j^Vl j (J i i jXai l j ' L j l i i J l jlj-aJl AJJjJ 
jjft UjaJyi ^jaJI) World Wide Evangelization Crusade -16 
; ^^ -^djiaVI L_jjJliali .(^^Jaxiijll IJ IA, ( j j J j La 12 (»^J ^ * '^  ''J*^  P J ^ '. ( j ' j ^ ' 
World Wide Evangelization Crusade. 
Address : Jalan Kenanga No. 12 Madiun - Jawa Tengah. 
Regional Representative : John Carborn. 
(Wanayasa) L^l^^j C5^  UAI^) jrHJ^ '-^ ) CJ^J^ '"J^] -LUU^ JAII J J H 
j j j j ^ Djj>j (Wanajasa Kalai) c^ Vl'^  U.UUj ^^ cj>Vlj '^j^\ \j^ 
IgO iJ'js^ jjlujjull ^ (jiij^ ujja. tj_.-Iax.ijll jlluJl^ (j^j^j 'Borneo 
"(Salvation Soldiers)i^V' J^J:^" L5 '^^  ^'^' ^ ^ ^ '^ '^^^ "^^^^^ 
^ { l89] 
(_ l^ XjoijjJ L^Lafcl i-llljiJ ' (a l951 A^ (c^J .A.)K<^1! AjS-LouJl CJICLAS*. *-a j j L x j U j j 
CliijUu Jl3j ,<C-jJl<l]) AJJO'I 111 CllL£.U3k]l t ^ - * ^ M j J - ' i_I*Cj ^Uajj l j Ij^-^ ^ t j j 
."(Indonesian National Ciiurch) ^^^j^Vl 
(^ 1 :^1] ^ j i i i i l i l^ixJi i^uA) Catholic Medical Mission Board -17 
DLJJJ^ c j j J i j (jLalj p j U i iAjjjjjjj^iJVI (jJiJlJ^Jl * ^ j j " ^ ^ " ' , '"'^^ : ( j l j j * j l 
. ^ j - ^ l - ^J>j>^* ^ j ^ ^ " 8 ^ j 
Catholic Medical Mission Board. 
C/0 : Kantor Wali Gereja Indonesia, Jl. Taman Tjut Mutiah No. 8 
Jakarta Pusat Indonesia. 
4jj|.iaJI J I J A I I £ tlilji&LubJI fjA Sjjj£JI diLui^ l x j j j j j 'LUUJJJAII O ^ a j i i 
^ j >l j . ial ] ( ^ M l ^ ^ 1 f r J - ^ ^ j i i J l j S V j cLuli l ^ i La£ . j j j l i l j j l l l l ^VULVI 
L_kjL-ajlaK4 2 9 j 't_5iuului-« 8 0 L>* J " ^ * ^ W ^ jgt-uiJj AxjoiJj AjLo CilskLaJ AJJIJ 
L_sL«jail t5J^j-aj (cJj^j-a^V^ CIIJUJOI) AWUA SJUC 2 5 J ''^^•^J-'-^ 3 4 5 J 'o-^VjJI 
" t - i u . ^ juU" ^ j ^ S j l ^ l j ' ( U S A I D ) ^ J j ^ l A J ^ I j j > i ] 4J£JJ^VI 4 l j ^ l j 
4j:dlj^ t - ^ J A V I Project Hand Clasp 
.(4 3^1 J HI rt It AJSJI Lilbj) Christian and Missionary Alliance -18 
j ^ U LJJS^ 4J J C4JJ£JA]I I J J £ U 9 ^ j Cjljb ^ y oUlj ^ j U i ; j l > i ] l 
j b j j j . I j j j I j j j i s ^ 38 ;*3j Ajjj e i j - ^ ^ : - ^ ^ j ^ j '^jayiil LiuuJjAJ) AlkLJ 
.jjl£ :I1JJIA L>J^I t r ^ V * ^J^^* — ^ 
{l90) 
Christian and Missionary Alliance. 
Address : Jalan Tanah Abang Barat No.9 Jakarta Pusat -
Indonesia 'and it's branch to Eastern Indonesia 
with the following address : P.O Box 38 Sukarno 
Pura Irian Jaya - Indonesia. 
Regional Representative : Rev. Harold Katoo. 
tULa. ( j l j j j ) < i k l a 1^ JLa.jx» aUaJ i j j l j ^ l - i J j j ( J i i j l ^ f.U!dJlj ^..uLujj^l ^jSJ 
^Ic LJU. j l j j V ^ j ' -^V' 4iaU) Ij.i'.j'ijjLJ) tlbJjuij L iJc IgU.' : ; ^ I j i j elulSj 
j l J^J t j V I i^ 5is>- t^jL-ajll Aifc 'U JJ-MLJII CJjLiVI <Jl£Li (."u^ j^jJaUll >1963 
4JJU] I j 3^ l i<J l (J f lnu l Ig *Ji.>lJj ^aJiu) ^ 1 A J J J J J I I A J J L U I ' ' ' ^ - J ^ - ^ A^oUiijxJl 
_<aJalalLj AjUul ijjy^ J^"^ i j ^ L5^  l^ tAi'^ jAJl 
Committee on World Literacy and Christian Preparation -19 
.(Ajaa«L4]) LM^\ Jljplj l^^\ ja^ <x^\) Literature 
iLuil^Aj xJjAJljj b b l j _ ^ j u ' - ^ ( ^ 'SF 'J^ i j l K o 4'ngllj j j i i i i ' i j . l j | — \jj^jA\ 
Committee On World Literacy And Christian Preparation 
Literature. 
Address: Badan Penerbit Kristen (BPK) 
Jalan Kwitang Raya No. 22, Jakarta Pusat - Indonesia 
Regional Representative : Mgr. Alfred Simanjuntak. 
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t l ^ l c - j j J n j ^ ' "«^ '->- ^ _' 4 j j j i (JS ^ b l jS 2 5 0 - 1 5 0 J ' ^ AJULUIJAII aJiA a j i j 
(_i A.«tui^^l ( j j U u j j _^\jA\ fiJA isUaJ ^ ^ j j tg"!! >^>.^-N'i ^_U7>,i (JAilmallJ i j^jJoLll l]! 
j l la \^ U\ Mi'l IJU JlSj . (_^a j j j ^ l (jiuLiSJI ( j j iLwaj (^gjLJVI (jJiJU^I j i i . K o A^ J L X A I I IJiA 
ja.i ijA ( j^ouJjAjyi (jjjjLiSii : IUJI ^ l i i i j UJUJ kisJi] d ^ j V i j '^1950 A^ 
.(SyiUJ) JliJVI 4uiu->)Direct Relief Foundation -20 
JljiaJI ^ j U i ;901 ^ j Ai jo 9 ^UaJl t l jX ! J J I J SJUC : j l > J l 
Direct Relief Foundation 
Address : Ratu Plaza Building, 9* Floor, Suite No. 901 
Jin. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan Indonesia 
CiiajVl j_LiiuuJ AjfLlI Aj^ljaJI <-lj|.i*.Aj ^j.iVI (SJ-^  4_utuijA]l ajii 
JbjjAj-a (jjli g,L!iiui«aj tl:^ljj\£ ^^uilni^j (Ajjjxll Ijla. i j j i j l j ^ (Advent) 
' ^ ^ j^jri) SentaniL^^ i^i*- c?^  (Vine Memorial Hospital)J^j^-j* 
^y Kupangi^Wj^ (World Vision Hospital) oj^ ^jj c^^'"''""'j 
Cjjjt jJI HiLuj (^ jjbiluLoj (Panti Siswi)c5_>'-'^  cs-^W (^ •^ •^ •'"'^ •'•"^ j tAjSjjill 1 ;lijtiii 
(Mardi Swasta) IJ^IJ*'- (j-^jl^ ^^ i^ia -^^ j (Santa Elizabeth Hospital) 
^ ^ ' (Sang T i m u r ) j _ ^ ^^ iJu-ajW>j (Sri Fatima) ^ ^ ^ (^>- a i^Ucj 
Nanggulan jVj«JlJ j ^ '-JJjj^*- JJ^-^' j^^^iil^j ij^ Pauijll IjU. ^ jjljUu. AJJOAJ 
.Ujj^U. Tanjung Priok'^jjjJ i^j^"^ ^s^ ^ j ^ A^iall t_i^jl-L«j i((i-iVUj 
Catholic Relief i > J^ ' S ^ l CJUJXJI c i^ c 5 j ^ ' J^> u j > i c^J^J 
.World Vision j Service 
i 192 h-
^UJI jbjjjl jS>4) Lutherian Ceiater for World Salvation -21 
— xjjjjjlj — xjjjjxAj \jjsk. *Uj3 (_5J4i^  '^ J-^ 135 .M.c-K' : ( j ' j^ ' 
Address : P.O Box 135 Kota Balige Desa Huta Nasoring 
Tarutung Sumatera Utara. 
'LuUJSJ 4JULJ]I 4jL^LiJI diUiuluiAll SjLlj j 'NiaScH'^^ "^Jij^J ' >la-ajj^ 
.^ 1956 4-La. l^Uj ^ l:u cuil£j .cajUuujjJI Batak l^^ Sb 
.(U*-uJj^ V l^M '^^^\) Medicine for Indonesia -22 
Ul jl£_^ - (Balai Bala Keselamatan) cP^'^^^ Vb t/Vb : j ' j ^ ' 
Medicine For Indonesia 
Address : Balai Bala Keselamatan, 
Sukaraja, Desa Wanajasa - Tasikmalaya - Jawa Barat. 
(jiijl^l Ju-aMj (^ J^j "jjjjjIiJI jLill" l^j^ >ill ,»j^j 'i^ Lj Singaraja^^j^j*^ 
.^1961 (-^ ^ 2^1 j ^ ' 6-^ '^'•^^ ^ j .W-j^ J«-i^  ( ^ 4jjl:ifrVlj AjJliLyi 
United Board For Christian Higher Education in -23 
.(LuaJj^l ^^ (^ >JHM1I ^UJ) U^JXJI] SjaJLJI -^ufll) Indonesia 
Address : 
United Board For Christian Higher Education In Indonesia 
Gedung Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 
Jin. Taman Cut Meutia No. 18 Menteng Jakarta Pusat 
•"-"•-^  - ""- 1 1 9 3 J ^ 
A i l i k J l A j j j i l l j s L i i j A^UJI 4 J U j J l j A joL-ajSVI j AjJjJliJl r M , ^ . ^ - ; , - . ^ l ^ - i u i j b 
^ j -cs^^^J '^ ' j ' ^ ^ Salatiga^pVLui S a t y a W a c a n a ^ ^ j ^ ^ ^ W ^ e?^  
J ^ U J A I I Jilixjl ^ j * U 1 J I _ ^ X J J I JUU ij\ ^ 1 9 8 5 (•'^ ^ I jui j '^ j j i j l j _ ^ L ^ L L L l j ^ l i i l k j l 
(_gjj>^'i'i]l j L a - J l ^_gh «LL(JUJ) ^ j i i - vV l ( J J U J ^ I (_pwj l U a j n l n i l ^ j J J £ A J 
t A j c l o l ^ ^ j l j A j j j i J l (jLoC-VI t-^JJ «Uaii-aj Jt*jlx« jJC. ai 4_ i i ] c j a j j i L u Aij^>]aJ 
a J i i l t j AJAJJII (jc- 4jb-alaJ) I^-OJALLI ^JJ^ (JC^ (>« ^ J * ^ ' Ai jU-ai l j (_y^!)LuVI 
.Ujlx- j)ij^ j j oL 100 
( C ^ l i l j i L o i real uil '-^ ^^ 'i J j ^ j i a j l l Uw-al I j t j ,lji.ij'ij.XJl ^_^ 4j«jai_j-<Lll j j > ^ " i l l 
^ CJ1J>J I><J IJ J I A I I j - 4 ^ i a U l t_^Jlll j j i o iJ l (^ jou j j j l j y i UJXoiJl ^ Lg j j j i a i k . 
J .jkl408 ^-^j ji^ (3=V'' '|»1994 l^j^  Jjj^i <^'^^ '•^ t^ '^ 'J' ^^ ' '65-60 o^ ij-nijAiyi 'V^ ! ' jL"" "•V-
J_^i j : ^ i - i ^ jL-ji ^Vij '152-145 ^^ .UiL-^i ^uiki l i j OUA^JI JJJ u^'j-i^) ^ ' ^>'"->'i : J^ji^ J^>^j 
i,jy.;]\\ <£_pJI : A ^ j i " ! ^ 0^  jxp j^li Aai^  AUIJ .67-63 o^ 'W^Jj^! i^ OH^S-^'J of^L-H j i^ ^ li^iJi ^ V-l-J' 
.325-319 j-= 'W^ j jxJ^ i ^ _ ^ j '-i-i-j^' ^^ 
-^- - ( l94)-~-
O j j ^ j J l 4 j U < ^ l l ( J i u U S i b ( J J J j i a l j J j l ( _ ^ L^lLacI (_^ A - a l u c l l L a U a i j ^ l 6 ^ J 
(Lion's Club)^ :^:^  o^ji^\j (Rotary Club)^^ ciAJl^ < A _ ^ 
jXjSJl ^ ^ J "ULia-a L^ULaj l J JS I J l a j ^ 1 Ajj jjjoLail J j l l a JJ^I ( j ^ LaAj t j j j j j j ^ l 
p L i a j V <aA«-a AJUJIJJ I J J ^ I ^'^ tJJ.AIUUJIJ aXuiIiiU oJUJ^ OjlOCj 4_uLuJVI 
^ , 1 ^ 1 j j ^ ( j i j ^ V I L_ia.jljjj IJI t l ^ ^UJI frlaJl <al£ ^ J J A I U L J I (^ JJLSU ^ J^\ 
L l l l j * -a^ l j (-llLouiij-ajlj Aj-ajLull JAla-ajij i jbualaj l ^jc l i j i a j Q\ JUU 
jj-aS iAA\ IJlA j_gi l^UaUlJ j j j i j UjuoJJjAJl ^_^ 4laUJl -U l j j J I j 'ULi-JI Aj j j .oVi l l 
iliU^bJl lilli ^V i ^ i j i ^ ^-^\ cr^l 0^:lj£ll t > d j j ^ l JjUiJ j i UJ J ^ V I 
_(40) '^^ '^ 1^ 1 O J ^ 
. __ {195} 
^jiJa] I j i a j j ,L:^jj .-oj Uilc Uuij j j^j j _ ^ jj>,a'nll ^ I j J ^LuU ^jUl jjjiJlj£]| j _ ^ 
(jjdjUSJl IAI J ^ ^ _^g.s"l^ 'l (JlLJl c.Lij| ^ Sjjillttll (JJIJU£]I <vLajuoi 2^lA^ -^'jriV jallaJl 
24.883 : <^^\ -
13.897: c > ^ l -
10.600 :^>l-jl^u--
; j ^ ^ j l i l l l l ^iiUali ^ U I I o^USJ) JJfr Ctij > 
7.250 : ^ - ^ 1 -
4.630: o^\ -
(UijU l^l (Ujia.-4 (3:!^^ I'l^' « • ^ j""' CJul£ l^ l i t^LnJUuiij^^l j^^ iJUSii 'LAJOIJJLJJ 
ojj.il J ^ (^ gi) ojji*-aj oj^uS .^UJAJS i_JVI 10 clF- D^! V IA ^ ^ ^ c5-^' '^J*^J•^V' 
(JjjjoLA ,JAJ LuS CIJ.1^ (_$ Jll j /h i io l l j i -> nill t l j AAIIUI «. JJOJ ( JJui l j t j ^ J / A J U J J J I J 
(»1985 (»^ L 5 ' ^ ' ^ ' J ^ JASJAI I jsaiaJJ ^ J ) ^ J ^ ' ^joiUjll jnU<^ j j 3 CJMU^II I 
.f.2005 . |>> i : .>U-
- - ( 196 ] 
(DGI = Dewan LS^J^^V o '^-J '^ OJ^ I^ ^ C1>* '*-*^ ' Ji^j *XJS AAjy^u^ 
(PGI = Ls-^j^V L>^^l ^^1 t5^ i) Gereja-Gereja Indonesia) 
^ U JJJ^AII 4jUaJl ^ j Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) 
.f 1989 -1985 Sjj^ fUll , ^ J I Dr. Sami Nababanu^^Lu 
,AJL(U![JI *jixajAAi jl-1}^ 8 f ^ J *^JJ ^ ^ CS^'^ '. u ' J ^ ^ 
Gereja Methodist Protestant, 
Alamat: Jalan Hang Tuah No. 8 Medan Sumatera Utara. 
Gereja Kristen Batak Karo, 
Alamat: Jalan Kapten Bala Bangun Kaban Jahe Sumatera Utara. 
Gereja Kristen Protestan Nias, 
Alamat: Jalan Gunung Sitoli Nias Sumatera Utara. 
Gereja Kristen Batak Protestan, 
Alamat: Tarutung Sumatra Utara. 
Gereja Kristen Protestan Simalungun, 
Alamat: Jalan Jend. Sudirman No. 14 Pematang Siantar Sumut. 
_! 197 ) 
.AJLUUJI tjJsuajjj) JUJUU) AJljLij 111/110 •—'U^ jj^  t-^ '• (.j'j^' 
Gereja Kristen Indonesia, 
Alamat: Jalan Marehat No. 110/111 Pematang Siantar Sumut. 
Gereja Aberasyia Kristen Batak, 
Alamat: Jalan Cokroaminoto 96 Jakarta Pusat. 
LiMuJjilJlj 4/nl "u in J j j ) ^ •.'y<\\ _^ 
.AjjSjJI UjSU 10 ^ j jy^ l l j ^ i j - j l ^ ^ j L i : j l jJxl l 
Gereja Protestan Indonesia, 
Alamat: Jalan Medan Merdeka Timur No 10 Jakarta Pusat. 
. j^ j^ j-» '^ j^^ W' 1 ^j jy^ ^-^^ u'-^ $: j ^ : u ' j ^ ' 
Gereja Emmanuel Protestan Indonesia Bagian Barat, 
Alamat: Jalan Medan Merdeka Timur No. 1 Jakarta Pusat. 
Gereja Protestan Indonesia Jawa Barat, 
Alamat: Jalan Samanhudi No. 28 Bandung Jawa Barat. 
.•LlJjxl l I j J ^ l ^ oljJ-alLl 3 (»3j j j J j J cl lJj_^LuJ U J ^ P J ^ i ( j ^ > * j ' 
Gereja Kristen Indonesia, 
Alamat: Jalan Karel Sasuit Tubun No. 3 Palmerah Jakarta Barat. 
198 y 
Gereja Bethel Injil Sempurna, 
Alamat: Jalan Paladewa No. 10 Jakarta Selatan. 
Gereja Kristen Pasundan, 
Alamat: Jalan Cokro Aminoto No. 93 Bandung Jawa Barat. 
L>iduJjiJL 4j^j),iiiilt L j j ^ ^ -"j '^ - } 4 
Gereja Muria Kristen Indonesia, 
Alamat: Jalan Pemuda No. 75 Semarang Jawa Tengah. 
^ u ^ l u^jtp AMU -15 
.(_^Jajjjjll IJLSL _ XJIJIAAJO 13 Aj MJ-^^ tr^-J^ fiJ^ i u ' j ^ ' 
Gereja Yesus Kristus, 
Alamat: Jalan Pringgading No. 13 Semarang Jawa Tengah . 
OJJ^J""'^! oJii '^l ^^^ -16 
Gereja Orang Kristen Jawa, 
Alamat: Jalan Dr. Sumardi No. 5 Salatiga Jawa Tengah. 
AjuutMj^'i\ AjaaMMll 4 I iij^S -X7 
.IjjSLawjp- 25 f^J J -J^J* JJ'i^J^ L W - ^ ' J J J ^ > ^ ' t . - ' ^ • U ' - ^ ' 
Gereja Kristen Indonesia, 
Alamat: Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 25 Yogyakarta. 
-^ -^ { 199 ) ^ 
•cr^J^ ' 'jW- - ^s^^ -31 f^J J*^J >*JJ ^J^ : u'->^' 
Gereja Injil Tanah Jawa, 
Alamat: Jalan Ranggo Wongso No. 37 Pati Jawa-Tengah. 
Gereja Unsurah Pusat Surabaya, 
Alamat: Jalan Raya Arjono No. 90 Surabaya Jawa Timur. 
Gereja Kristen Indonesia, 
Jalan Temaal No. 43 Surabaya Jawa Timur. 
Gereja Kristen Bali Protestan, 
Alamat: Jalan Debes No. 6 P.O. Box 72 Denpasar Bali. 
AjliJlluijjjJl AJaJliVI jUl»Jl£ iuLuS -22 
Gereja Kalimantan Evangelis Protestan, 
Alamat: Jalan Jenderal Sudirman No. 8 Banjarmasin Kalsel. 
Ajfl^ iJ) IjLu V-rHJ-iJV' ^JV'"'^ t ^-"^1 -23 
.^jJil) IjU.. V^Lo 30 f^ J ^J^ ^jL^ : (jl>«JI 
Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur, 
Alamat: Jalan Kelud No. 30 Malang Jawa Timur. 
{ 200 
L4j\\ ^Juautl] <Lum£ - 2 4 
Gereja Tuhan Kristus, 
Alamat: Jalan Argaburu No. 6 Malang Jawa Timur. 
Gereja Protestan Indonesia Donggala, 
Alamat: Jalan Pattimura Blok 4 No. 85 Donggala, Sulteng. 
4j>ji i i f i !) LuiUU t ^ l j j j A.tu\'\^ - 2 6 
Gereja Kristen Toraja Mamasa, 
Alamat: Kota Polmas Mamasa Sulawesi Selatan. 
^jX'Hinl) 1^ 1 j j j <MkuS -27 
Gereja Kristen Toraja, 
Alamat: Jalan Taman BahagiaNo. 30 Rante Pao Sulsel. 
Gereja Kristen Sulawesi Selatan, 
Alamat: Jalan Lasinrang No. 21 Ujung Pandang Sulsel. 
J J V U c j faJL- ^ ^^^^^ ^ j ^ jnn l i A-uvuill -29 
Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud, 
Alamat: Desa Tanahona, Sangihe Talaud, Sulawesi Utara. 
^ „ ^ 201 } -^-^-
L U U U L M AJLaJVt AuaoxjiAil ^ •••••<<' - 3 0 
Gereja Masehi Injili Minahasa, 
Alamat: Tomohan Minahasa Sulawesi Utara. 
Gereja Masehi Sulawesi Tengah, 
Alamat: Desa Tentena Poso Sulawesi Tengah. 
Gereja Protestan Sulawesi Tenggara, 
Alamat: Jalan Gereja No. 1 Kendari Sulawesi Tenggara. 
Gereja Masehi Injil Bolang Mongondow Sulawesi Utara, 
Alamat: Kota Mabagu Bolang Mongondow Sulawesi Utara. 
Gereja Masehi Sumba, 
Alamat: Jalan Tri Brata No. 14 Waingapu Sumba N.T.B. 
\ u j i i l JJASI J UjaJVI 4-ui^l -35 
_AJ5J^I Ijliiiu LojjJ - ^bj^ 46 f^ j ^ ^ j ^ t-J^ :Jj^^ 
Gereja Masehi Injili Timor Barat, 
Alamat: Jalan Merdeka No. 46 Kupang Nusa Tenggara Timur. 
( 202 ) 
Gereja Protestan Maluku, 
Alamat: Jalan Batu Gantung No. 3 Ambon Kepulauan Maluku. 
U^uLL tiljj^ AOIXIMMII ^ -";'<<! _37 
Gereja Kristen Luwuk Banggai, 
Alamat: Desa Luwuk Banggai Sulawesi Tengah. 
tjJbUilfj A J L ^ V I lpLA,MJ>l\ iuLuiil -38 
Gereja Masehi Injil Halmahera, 
Alamat: Tabelo Halmahera Kepulauan Maluku Utara. 
Gereja Pemancar Injil, 
Alamat: Tanjung Lapang Malino Bulungan Kalimantan Timur. 
LU /^b u) 4aLaJVI ^iMnt^l ^.yu^^l . 4 0 
Gereja Masehi Injil Irian Jay a, 
Alamat: Jalan Argapura P.O.Box. 14 Jaya Pura Irian Jaya. 
_^Ujjjjc - 43 .v.c>^ 37 f^ J j^-j '^j" o^ji t^^ • j ' -?^ ' 
Gereja Kristen Protestan Gorontalo, 
Alamat: Jalan Yos Sudarso No. 37 P.O.Box 43 Gorontalo. 
- - " ( 203 } 
J l U l JJAJUJ (J^J t l jMi j l j lJ l j_ji ^ jo j l l uu j j j l l 4JJUJ^I P ' J ^ ' C1)JJI£J IJSA 
.f 1998^1^ 
IJ j5;u - 4iijji£]i U j J 4.X«J:S . 1 
(Gereja Katolik Roma - Jakarta) 
(Gereja Katedral Katolik - ^Jh^ ''Wy^^ J ' j ^ ^ ' " '^^ -2 
^ j j Liaji ^^J ihJ ^jjUt L^jxi. 5iJai« (^ J l j ^ l ^ l j j^ i ^^J Jakarta) 
1^ -4 U\ . '^i ^ j j j ^ j JjinjljAJJ ^ 6 j J u - a j OJJJS A J S J J J I ^ 'LUJJS 4 . 0 0 0 /•» > '<^'j 
(Gereja Santa Ursula Jakarta) 
(Gereja Bala Keselamatan Bangsa - Bandung - Jawa Barat) 
(Gereja Saint Arnold - Bekasi - Jawa Barat) 
AAIJXJI I J J S I ^ — ( j j j j l j j J I (jjja-LauJ] "Cluiul l" 4jaaj£ - 5 
(Gereja Trinitas Kristen Betawi - Jakarta Barat) 
(Gereja Saint Aloysius Gunaraga - Jakarta Timur) 
(Gereja Perawan Bunda Maria - Purwakarta - Jawa Barat) 
(Gereja Kristen Katholik Saint Thomas - Semarang - Jawa Tengah) 
___^ 204 } 
(Gereja Katholik Hati Kudus - Kudus - Jawa Tengah) 
(Gereja Katholik Anthonius Padua - Klaten - Jawa Tengah) 
(Gereja Katholik Indonesia Timur - Kupang - Nusa Tenggara Timur) 
(Gereja Kerapatan Katholik Indonesia - Medan - Sumatera Utara) 
AJJjiJi jULoJ l^ - 2uU]l A j l J j j l i l l 4 j ^ J,noil '^•••y<\\ . 14 
(Gereja Kristen Katholik - Kalimantan Barat) 
(Gereja Sidang Jemaat Cahaya Roh Kudus - Kalimantan Tengah) 
(Gereja Persatuan Katolik Jakarta ELaya - DKI Jakarta) 
(Gereja Kristen Katholik Indonesia) 
AJSJji l l I J IA . — Ubl JJ iJ j J j j u l j l l QA JJJ (JJJjiaJ LIUJLUI AJOLUS - 1 8 
(Gereja Saint Butros Rasul Paulus - Surabaya - Jawa Timur) 
("JjjjiUj) ^ja"J ^^ i^jLJl jUjV 1) J:iijjm f j l ^ c ^ l ^ Om < - ^ -19 
(Gereja Iman Sejati Kaum Emmanuel - Bandung) 
j l j S i i u — ^J^:^\ ^ j j (JJJJJJJSLS dicUj^k 4_ULU£ - 2 0 
(Gereja Jemaat Xaverius Roh Kudus - Bengkulu) 
(Gereja Katholik Tuhan Kristus - Lampung) 
{ 205 } 
AJ_^ V — '^iil CicLa^  xjhjui 4JULIJS -22 
(Gereja Sidang Jemaat Allah - Lampung) 
CJIJJ jUfcb UoaJjOJl — (^L«j j JjJlj*«j (jljlaij£ Q^ijpS^ji ILOLUS - 2 3 
(Gereja Perkumpulan Kristen Israel Roma di Indonesia bagian 
Barat dan Timur). 
(_ -^ali) C±l<S c.ljjai UjoUJjJlJl ^ (jjojU^I AAI Lii-iajxluil Jlii lV<Aj 
I'-akta dan Data Usaha j '(22Ij-) '>jVi ^ ^ ' ' j ^ ^ ' <J^J ' ^^ i ^>^! '^J^V^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 
Kristenisasi di Indonesia, Dewan Daicwah Isiamiyyah Indonesia, ha! 291 - 297. Islam dan 
Problemalika Umat. Muhammad Natsir. Paper disampaikan pada Seminar •• Islam dan Tantangan 
cxili J^\ 3\J .Jil^  A ^ .^  '<^ 5L.Vl <-S!l -::\i^3 f.5UV') Abad XXI", Bandung, 1999 M, hal 9-14, 
( 14-9 ^ yl999 f'^ ojiib J j^iic "21 Ji j>ll ^W^j f5L.yi" > ^Jy «ii' ,^ 
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j L i J^ UjSU ^  V^J^'V' o-»J '^ u - ^ t ^ ' ^^^ 
^^^hjiuxL& A£jaJ| iULfr ^bJ) 
( j x LaAJJC.J I j j l a J l j l ^J -a i J l a ^ J : ^ ^ ' J j - i l l Lj-aC-Jj \\ u' l j- l j l ^^ j j i - a j j l l 5_iLaC. 
<jl j ^ j *.UlJ Clua. l£j_>«i ;>« ^ j l i j y i j ^^\ AaJ j i jAiiiXj (jiula <<JJjjjVI J j -^ l 
(jSaJ j l Lnic LJAJ jJi l l 4_uj.iLttJI iTwjh j ^^ j^u-aiil l Ajiac 
LuJu^ i_iVl 5 MJ^J '-* *J^ >-=»^  t i ^ ' j '(»J*-a^l (>1979 J.''«''.'"' 31 ^ J ^ ( ^ 
^ AlaUJI ^ j^ j . . . -^ ' ! C j U k L ^ l j ^ U £ U ^ ^ b J l J b j y i 4,5il^ J^\ <iLjaVW 
o -^ 1988 j^y "0-16 l*^^ s?^  K^3^V' *^^) ^ ^ ' "Crescent International"" •^ i^ -
1. Q > ^ 1 
..^ ^ 1 207 } 
.(Naggroe Aceh Darussalam) i*^ '*'^ ^ j>-^  ^^ t^ jj*^^ Aljaia^  -) 
(Jl^ A\\ 'LaiJjulJl L^^ j l idJ d l ^ j ^ j j j l j ta^LujVI ^JjiuxJ /<g <^ H*<^  ( j j i L l jA j t j^-<j (^jjjlaJl 
^U^l AiUai* j*j l^) dip. "Serambi Me t^ah^ <JIJJ" i»^W ui^j^y^ OJJ 
j j i l l MajujJJjJuVI 'LajSiJi 'Lajl ia AOJIIJI ( j ^ ^ j ^ J ^ J^J '(»1 9 7 6 " ^ ' - ^ J 
^1 A^ (_y5l_jiJi]l j j ^ j AJLJ I (jjll l ^ I j j ^-llt (—ijlaJI SjaJI AJUOJ AJaaLa-all i-'^ *-;^ 
A-4 LjjSJ H-iLiLkVlj j j l s - a l l j y,»J.l)nll j l i ^ l j 'LlJ^Jl Ajlaijl l C l l j j j i l l d j ja. QA p j l l a 
j j j ^ j j ^ V l J ^ ^'•^ i JI_>-»VI -IJ-^J J i ^ l < -»^ ^4^1-^ f ^ ^ J UaaLxAll ^Jlc. U j S U . 
jJjSkJ A £ J ^ d^^gJa aj QAj tljMij'ijJlJJ ^ 4J )SJAJ| 4-aj!^^l (JjS ( j ^ p I j i J l j allaJb 
t^JSluui AJJJI 4^1ij (Jski lya j K ^ V i V I (^1 (^XJOIJ ( ^ I C J I S J S J I (J : I :^ I ^ J ^ J Aj j i j l 
1-t^'i j J . * )t I j j i l l 4JAV 4_ULJJI ( J J I ^ L J i—ilUaJ LoS j L f t j l l jJA ^^\ t. '<>.a.'ij ( j j - i ^ 
^ I j "AJJJI J i J 0- Ujiu. j V j ^ jUL > i£ ^ ^ 1 " A^\ c> ^ > : i - - ^ l i^^ W I^ 
»J:!> > t i ^ ^ ^ ' * > ^ ' ^5 f2003 J:J^ ^ 5^  A.j>x^l 
„. {208}^ ---^ ^ 
lilli j i ^ j : J l LJ.libl t5^p j i oial_^ i-^i 1 1 3 jaJ a*^ i2>. (jJJl J l j l j J l ^ j 
A j^Sk. f-\jjj (JJJJJJ "-^ jo-N-tt tiULa" r jJ -a <^i3 4A.a-La L^Uia ^J (JASJ ^ < ia^ l 
ILuill (j>iljll _j2U JjJl eJC ( j ^ i l l j y i JL»C. ^ I j J j i "jj-a:i-a" J f ^ i j 
alUJI <—ij*J j l AjJu j ^ 1 ^ (JS tlilS^ AJ IJ^ I IJJIJSJIJ tAjjaUJjAJyi OjiaAjAj) S j j jaJ 
l ^ ^ l j J ^_^l dl^^'vuLoil j AjJti i ^ 4 J ml j I nil p l j i i a j V I L a j VAJJ j j i j VAJMLJI (_A La ; 
i ( j j a j La Ai ja-a j ^ A I U J I X ^ 4 i i . iUJ j^VI A-aj^aJl L1IJI£ j i ^ ^Ax j ^aJ l xjn 
I j S j i j j i l l j J i i a j U - J l A jL-a j ] A j ^ j a J l j l j i l j l l l l i j ^ ^J^La . Lai 
J S J 4j-aJuJI J l j l j l t J I J I 4 . ^ 1 j -a (_gi 4uJjji J.* i jLauiJl ^ Lalc 1 9 ^ U " ? '-^^ 
j i u a J l eJba CLulci SiSi .^JiaLa-Jl Sjlsu ^ J A-a j£ iJ l j l a L u (_^ (_ ixJ l j A liUJ j j l j 
j ^ L k j j ^ J a J j 4 J J ^ ' U | I AJJ^JI AjaSLa-a AjJa Ig lL '^ , A L - a l j x ^-al j j c l j c ^-uUJjJlJVI 
j - a Aj.uiii ( J A I SUU-a J A ( * ^ ^ ' c,5^ - ^ J i ^ - ^ t 5 ^ ~ AJJUJI J J j a J A £ ^ ) : ^ J I J J 
(_gic j j ^ '-Jj*^ AJJSJOIXII diULoxll j i j i jaJ I ojLia c l i ^ i j ,Ac.jj-Jl J l j l j l l Aj j l£ 
t^ _^ l j l j l l :u]l C J U J ^ diloiki J ^ ijis^j j»2003 j J ^ ^ ^^^ i^^ Sjjj jJI ; j i i j 
AJ3 A-a JjiaJl J ^ AiljS AIS JA A J U J I LJULXJI ( ^ ij iaJ ^ ^ i l l Aia._jll , j j l i ] l j £ l 
,A>iAl:ull CiULaD 
;Ai]_^l l ] | A ^ l ^ j JL^\ ^ J J U^^9J s^lAi J l j i j i l ^ j 3 j j j a j 
^ _ ^ <.lAil ^ U l ^ l j .Ajj i lal l A J ^ U ^ I ^ I 4jUi3b Ajja..^Llill AjLJiiAJ j ' i l i i l i l l j 
_ j i i j i L J l AJI£I ^ J & A J AaJlii J l Lji'ilkit t ^ l A J ^ J J I ^ I L jU iuJ l C J I J ^ 
^ . ( 209 } 
(J j jUl l ( j i iKoi l iijoib ^J3i-^ La J j 3 i^^gJSk. pbj l l IJlA ^ ClLcLuo J'->ol aJJ 
(j»il><a p Jf^ tajuiVull Aj jh.^ 'n l l (-liUJaiall p j j a (_jij t j l £ i i l i ] l j Ajia-iJl 4_£a3jjl^| 
t > i L i j ^ 1 Aj j j . . r .n l l C j l j x i l j j j j j j j : i « A^^Ui UlLkjl j 4 I ] JJ1£J I 4i3L.Vl 
^ j j>^ 'nl l j ^,1g1niAll CllJi]! f.L<aJj (—lUjui! AJjLajluiVI CJIC-JJJIA] ! J J J A J J jjj.<aJjll 
I j j J dlLulLaVI 5^j.la-a Aj-aXuiVI CjLuuiijAll (_pa*J AJS jji j jLaJ (_5ill d i i j l l ^^^ 
(-JIJII (JiJjJ ^-^J:? C-IAJJ l_jLalLujl LaSj ,(jJ*JLaJl a lx ia l j t l l j x j l (jLftd j_yi ) °J« • ^ 
2-^ diolkL.! ^ 1 <Aij-Vl ;jj;i.-aiiil "Catholic R e l i e f ^ j ^ ^ " < - ^ 
CiL^M j - J j ^ i J "4_IJIC.VI" L^LacI J j j -aj ] j ' V j ' i L)J:A^ j ^ AJIAJ^ Igl^j'^ CJLCJJJ 
JaLiJ 5 j ]a i j L J ^ j V j - i j j r A ^ 25 ( j ^ (,A' i ^ ^ J J ^ I (»^>^ J j * ^ J (^) c?**^ 
^aixjo-a (jA : L ) ^ I J ^ J J - i J ^ l -^J^ ' j ^ ^ ^ * 4ja.UJlj ^Ai i l l ^J=Jl jaC-jJ 
J\\j AAAJ1\£\\ Ajji^ oilll LjlJ^Jl V ^ ij^\ <-«LVIj o^XJI i^i AJial^l 
^1 ^ 4 AiiaU^ J ^ V cr^j^l > - ^ ' "Barnabas Wink le r j^ j ^ ^ j ^ " 
—^ .^^—1210} 
^ J I j j l k L j l j » j j j l I j j j i j ^ J - a i (j-« jjJujLi-l'll (_yj) A^ lK l l L J j j i a l l 0 ^ ^ 
^ 1 jC-i j ^ ^a^h-NluiV J i L LJji jjiii<^B> J l _ > ^ AAJ.iC J J U I (_5-alll!l 4-1>1JI J l i la i 
j j j J U L V I ^ («-La (^1 LjLkiuJI j l i i ^ l U iP'^jjudisJI 5^LLUJI" ^ J L ^3iLj ^ j 
aLal L_llj.iVI - ^ Ojia-ajjoj OjJ_^aJ 4 j j ^ ' u l l -i!>b]|j Ajjujjl ^ j l i (_gJl Ualc. 1 7 L>^ 
JUiaVI l$-J J-aJ (_5ji( A-ijoilaH u j j j i a l l j j i i l u i j j j U l (JrJ^jll j L a j 
L-iujuiJJjJl ^ J j i k l l S^ laJLoJI AxV' ^-ftJaia jLuiL ( jLLi l l " j j J j j > " : £ i j 
3 0 0 O^J*-^ "^ L_aj^JI JJC. ijlx^ AJLUIJ ^ H J b j J L u A-AJaloll C_uS-a ( j l LjjuUJjAJb 
^ 1 -aljfrl AJ!)IJ j^-a r - j l j JJ j»AjLaC.I (Jlljl£j (Ajjiilc. x j j i ] Ajuili ^JaSLa-a ^j>j aJJJ 
/ ' ( - m i l " j i a l j c - V ^J^W' '^ -a*^l-«JI (j^j j j j ^ l t l i l la J l i LaS 4aljc.i S j j ^ 
j l c i j l a l l jJfJJ (MJiaUuJI ijk A L V I 6 ^ tllJlaJ Lai ^^J^JJ I (>aj«JI 1.^ - ^ J 
A ^ (_ji ' ^ I j - ^ ^ ClLajVI ( j j j -a j l j j J (JJ^I ^^j 'M>'\-^ j ^ ) ^ j j j ^ fl^ AJJUJI (JAI 
j l Annanu^l ej^ j (^ ) ^Laj tillJiS ljjj!Li ^ j 4(^ jxJl ^Ua. ^ ^ cjlcjiill 
a^iaaiajj a ^ j l i j j ji^JC. I A ^ ^ J ^ W " •—*^ U' ^ ( J J * * ^ l j j l £ La J£ ' P a u l J j W 
LjLakLall C J I ^ ^ I J J j C Vj " A J J U V I " S jL j j l l ^ CjjLoii Laj iAjUjJl i l 
, l ^ j l j ^ l jLaJJujol (_ji 4 >.-i>< '^>''ull 
jl£^ j ^ ^ s-^^l ^^^> Al-MinangkabaujJ^^i^' <iiU^ Ji^j 
- ^ ^sjJaJj .j_5-aXaiVI (JJ^I j jK->ir\ .ul l t > % 9 8 ( J J ^ J . ^ J « ^ l Oji=u»_^ A J V J 
i : ^ J . A l - M e l a y U j : ) ^ ! <iJ t > JrJJ^ - ^ L?^) ^ J ^ LS^J ' ^ 2 0 0 M J ^ i ^ 
i Va,,i\fl ( V p 4J) j <3LaaJI 4.aJJj ^ '^^ J^ ' t r JJ-J I J ^ AjOlfiill j jK -^ i l \u l l J j L i ^ ^tiajoil 
,«1431 i . j ^ 02 > j - *^ ' 2222 : - i - ^ ' "^ l i i i l j c i jJ l "J_.L^ " j — i i J i " 3_>cJl A L ^ ' 
._^_ 1211} ^ 
IJlA j _ ^ _L_luijJl (_^ A-aj-aVI f» -^iaJ XJJJ ^ j l l L l u i j j j l j l ^ sJu^jJl AJSJXJI ^ L O A J I 
J j t L ^ j j Ali[c Jj>la ^ c>y*J (.5^ (JSliiV siJAII ^ j j j j Laliai .O_>UJVI i^^ jt^ic-
(Jj (_JV1 AJaLoJ ^VjVI A >>>-NjV LiS .Lp.^ i j l i ,_y£] l ^ j j ( ^LJJ ^;S''^-"^ ( j^i (^^IJJ 
j j l ^aJ i iuJ l i—iliij -ii-JJ^J . JJ^ ' ^ ' (**^ ' ^'-^^)^' L>* i j i '^  ^ ^•" j i ( J l ^ l ^JaLjil (jjxjJaikJ 
Jul) ^ Ljl£ ^ ^^jukj ^  jb^ <^ ) s j^ixil ^^ <Jii^\ ijAjj .Merantaui"! j:}^ 
4JJ1A ^HJJ^ J ' j ^ j 0 ^ Ajlc.yi JLACI IS^^ A j j j u ^ n CiUaLiJ CliuijLa L-uLa^VI 
J j i IJJ!^!^ (_5i ^q^ 1^ j-*Jj-* t5^j .'Sf^ j*^^ S^ )]a-ajja) 'uiaLa-a 'Uu.^ alc. PadaiisAJblj 
f . l j !^ l ?CJJIJ ( J A ^ ALa^ 1 5 '^-^-^ OJ* - ' * * ^^4J^ 'LLaliLiiyi <-aVI (^.iila ;J-ajC. J^JOAI 
S^W>'j U:!:^^ (J:3j*-=^ 10 h ^ j ^ ^JrJ^^JJ diUaLiJ j ^ 'j»2009 J ^ i ^ ' 28 
2J:ib" < L ^ 5^U]I Uj^\ Kotoi^j^ , ; / "Padang Hi J ) i^'-^^" ^ J ^ c^ 
ajjj>^ t_5Jill - ^ 1 j ^ \ j M^j^\ ojkAjxii ^^ "Padang PariamanjbjUjb 
4-ajL A3LU j j c A i i l l cL!dSj _ " IJJ£ IA . (JA j_yjaLiJjAJl A ^ j l a " ^ ^ 'SJ^J-'Vi b J j j L l l S 
j x 4^ftaLjl4 Ttuj A-<j c Jlila!>U t l u j a (.1^1 J t5^J-«i J^J^ ^ J ^ ) '^ : 'JJ ^ * ^ ' a j j i f r 
.A.Aa>jUl J±5LIJVLI j j l j o iA^ i A j (_>^jl l _^5J) J l i laVI 
^ { 212 } 
^( j j j j |J <>_sjai!!iU l^j£J ^J^j A i^iiul ^ d j j i j i l l ^3^li9 ^-k fc-^U^^ <^Liu» (_5ji.l 
J ja , 1979 f ^ 1 f ^ j ^^i i^l^l j 'SHJ-^' U J ) J ^ I C5^j ' j j U:^ ^^JJAAJI J ' J ^ ^ ^ J ^ - = 
."Uwajj^l ^ ' ^ • i i l CJLUUOIJA!! ^ I 4_ia.jl^l AJJLUIJVI cjl-icLouxll | » J ^ J CJJ> I^ J ^ 
^ ^ j l " L^Li (j<4 djUaUiiJ (jc LJajjllj <Lia-Jlj 4_m^VI diLouaijAll ;_i]Uaj 
(_5i "AaJjiill AJ^ (jjJJJj J l i j . j j>^ 'n l l Cj l£j ;ai ( J J L L ^ I J JAALOUJI ^ . I ^LL I IJ t " j j > n r i l l 
_^ylc. U-a^):^ ejAjL-n-a ' ^ J * j_gii. l j (JaJ^^I AHUII (j<9 jA 4jl ; ( j j L u j ^ Xa2i.l (_5.i!liAjl 
IJAJI I J J I L I J A I I j l : J l i j .Jj>>'ij.ll ( S ^ j j j (j>^ j j i i L l j ^ l ^ l l ^ l ( j . i l l ^ A J I I I 
JJ^VI (_3iaLi-<^ cllljlcLubajl >J.iSjJ (j;ulj£ pLstuiU '^JjWl j ^ l ^ "^J^J ^ J ^ tj-* AA^LIL-OI 
J^^pj Aiki<i]l I j jJl lc. ig 'l*sl j j j t ^ n ' u l l j_glc. ( j iaj i l l ljljL=».j JjjJuisJ 
4-4^j l ) i l i a l i 4_iAlLx]i AjuoJJ£ll j l '"'«'^'^ ^ Aj-<i!)Lu)l (JJLW-H^ J r JJ^ CliJl£j 
7-J ^ j l i a cbjoUJjAJJ j_ji Aj la^ ^ . ^ 5 5 0 L>« S-lJ^J ^ c r ^ (J:H»-^ V' AcLJaj 
(JjLui J jgic- L ^ U J J ^ J'"-' OjJ>^'''<'SI j l i_<JJ * J : J ^ ' f ^ J ^ ' U^J^' t ^ ' - * ^ CliLo^jj 
CJICIJ I J J ^ ^ J tjaMc-VI 
CLLLUJ 4_La]lc. <£>:». 4jllaJ ALJI l i l l j ^ J ^yx^aHll A-lIaf- Clia-U-al r'lj'k t1 juij'ijAJLl 
A - i ^ j j : 4 ^ 5 0 ^J^ ^ JrJ^J^ C5^ ! ^ ^ * ^ ^ L S ^ J - ^ V c_j«Ji]l j l t j j j l l i l l 
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'ULAS*. ^J\\ (J- i jJ ( ^ 1 L-IUJOIVI AA ' i j ^ I ^ J OLJSIC. AASIJ V La ^ ^ j S ^ J j ^ ' (JjiIub<Jl 
, J j j_a l i ] l CllblaC. ^j-a a.\ aall ^^^JJLIJJJLJVI L-lXjkill 
l ^ l j i a ^ j I ju i j ' l jAJ l iji j j> r - i 'n \ l djULaC' .ll iJJ ( ^ j \ - i ^ (JLLJ ^ -LalA C l j i j i j S 
. U u u j j ^ j ^ jAn^Hll A£jaJl 4alittJ c l i L l& j / ^ J U A 
bjjjJJjJu) j_jj (jJ-alubJl J ^ ( ^ ^ ) • 
7 UjuUJj^ l ^_^ jJJ^Jni<>ll J ^ ^ ' (»1979 f ^ ( J J T ^ ' C ^ ^ ' frL-aa.!l! l i J a 
XlLt Laic 
; 4 j j | j j - a u i j . j j '^ j i i io l l 
lyaic )fi«-i J4-3 (—ui 4_iic. t i l l j o * ^ (J* t j ' *j^'T-" (1P4 ( j l ^.'T^jJ . - ^ ' J ^ 
j iaLwi]! Qii J ^ l :u.i2u ^ U j j ^ j j j j (IILIC-AII L J J J ^ L-ISO C(JJ:£*JIJ J -2 
j ! : ) lc .VI l ' ^ (J:A*^ ( * ^ J ' '^^aALj A ^ I J J ^ ^ lA^ilalla j^aAa. ^^h Jjaii l l Jb-laj j_jil 
j ^ t l l U L i l o i J l ^-La^ ^ j A a U J i LllLubj.<LaJlj ^ l l l aV I (>« ^LaJl ^ 7 5 
^ 2 1 4 ) "~^^ --- ^-^-
( j iJ (J 1 Hill AiJkaj d l j ^ l J ^ ^ i^^ic A l lHol l "UaluJl A ^ L k c j c ^ I7>jj i^JAla^LuLAll 
j l L_iaU j S ^ (jJ^LouJlj 4 ^ L ^ j l L_120 cUi l l JIJS,) (_^ (jJJ->jMiflll <JC.J ^ ) -3 
.L luUJj^ l (_ji (J^aJl (J-aj3 3^ J ^ j j ( j l Lille. 4 - 1 ^ \-a^ , t j j j * - a j UjLa I J A C - J J 
( j j j j a j JS^ I j _5^ j l t/<g i ^ i ^ j j j l Luic 4-ia.JS M ia (J/ix]l L_liia] aiui^ a f.L^ l i j j 
JS j i i j j ) jJ '> j" io l l (^JJU^JAII ^ ! ) ^ jjJJa-buuul CJLU3^^<<UUIJ ^UiaVI A-L^A. I j J -a - 4 
j).j,<U.>.iio.ll A-a 1 ^ IJITS") V J lj.iC-1-uLj j l t—la-J > -^i<* J )JSLUIA! IJ l j J<u.a j AJ VJJ 
.5J iAl j (, a j K l i ^aAjaJUi r ' ! ; lx l l J J A L O U J I ^ V j A ^ U . I j ) j 
6 ^ (Ja.1 j>-4 j)^-*J ^ J ^ i dUiJ lL iba] ! J ^ J:}^jJ t*^La^ j j j j ^ j m o l l ^Jc. <._i2kJ - 5 
.tLLoi a j j ^ i J l ( j Ja l j c -V I 
AJJ j l j l - a j l j>-a |»^i-9 j_^jJaljVI i - j l ia -a l j j j ' * - J ' " ^ " A-J-a 4jaiJJS]l (_lc. ' ^'-^J _5 
j i LjUajLull sJiA uilLk lyak . JJALUJI a^^ J^ 4JUIJ1I j j£ l£: i l l j j b ^ l j _^gJLiAll 
_ej,ac. J j i a 4 uij'l^ll A A L U J J ?- ^ 4-1 J^l " ^ ^ J J J ^ ) V C J I j l j i l l 
AXa^ J j L (Ja^V t^ilJ J:iC. J ^jjJa\J^\ L_lUuy<al l l j £ <iljjai l i J a l j C - l l^IiS flJiAj 
j . ' j ^ J " " ' •^•^ •^^•^J:)J ' U'"^ HJ^ JAAIUIAJI ^.ic. (Jf.UiaJJj t jjiAiui-aJl j)<a jjj j^ij>ii<ill 
.(6) j ^ i-L-'ll i^j^i '(^jiVJV ^ ^ ) 'V^ ' "Crescent International" <i?-« 
,.._.^  ---.-^.-{215) 
pUaVj ^ 1 I^ A j _ ^ A J C L U A - V I J Aj^L-ajaVI t - i j j i ^ l C - ^ ^ V ^o^''-^'^ S^ICLUIAII 
AiaLiJl eja j j l j J tj-* ^ ^ 1 ( ^ 6 0 j - * J ^ i J ^ - ^ IAJJL-SLIXVI ^^ic- IjLaJcl 
^ »^ /sA-^ -\../< ^1 (jS-aJ t ' 'n -v j t l ^ j £ j u i A ) j A-Ljlall ' U j L - a j a V '*J^I ^ j jS laJ a ^ l d u : ^ 
a ^ j 4(JJALJ4-JI j J j i j ( j ^ j ^ \ jigjlr. jjjuil_5 aAjjjJu j b Laic Sjall oJA ( j c plaoil 
AA j j - a i ( j j j ' j ' ^ " ^*^ j ^ I j j u i j j l (jjJa-LoLAll ( j j i iaj<a]l ^\A-\ J - ^ - ^ I - ^J .;jJ-aiub<ill j^<a 
CJuia. I j j V j ^iala-aJl oJlA J l a ^ A ^ (JSk, ^ i JAxtluud] Afuu lb Lai ,A^Ji-a I j l a U j (Jl 
IAJ Jia ( J I A I U I A J I j j V tAJjal2k-aj a j lak» frz—uo / • •>Jul< l^l ••tjU'i'l ^ j i u 4 - a r-jL-iaj ( j l 
UjLx-aLaJlj ( _ ^ j l ^ l j ^ L U I A I I (_^ jj-ajLtoJl (_gjJ.uiflitj gig Ul l ( j j a i j L ^ j ( j j j ^ 
( > AJUJt j_ji 75 j b ^ I j i i ^^1 j J i i l l C i i j j l (_iaj .Ul l ^ j UJ t« . l ^ l Aju^'^U^] 
l i l lJi^j Aj joj^i^l j AjJall ( I J U K I I J ^JSJOUJI <Aaj:il£VI ( ^ j J j l a w J l j (j iajj^uJl 
^ j ^ (_5ic- 7-!!lj-aVI 1 ^ (Jj ;^" ' l i i lc. C-iSJ 'LAS . jip-Laball (j<a -U j ^ l ^ (jJilajAJl 
j l (_iaj j j j i j I juJl oJiA J j j k . ^ jUJLaVl j .JililaVI ''^-^JJ j -a ^ l - ^ l ^>jl»'ill (J^lj-a 
, JJALOIAII ^ IJJV Us-L-aj jjj^j>o<^ll ^ U J V 'y^^-^ i j j ^ 
.(7) _^v=' 3J'-JI ^J^^ '(^JJjivV' ^ ' ^ ) ^! '^ ' •'Crescent International"" '^^ 
{216 
L^^Ua •^hT<^ ( J x a j j (JAiSkajuoAjLj 4JjLa AJUJJXWI ( j lxa O j ^ u ' U j ' ^ J .^^ ^ j l^ ' i lNf l 
(_J!5USL1I 4JjlLa jjj-<3J ( j l (_5Jj ^t j i j j l s-i^J u j ^ l (_3jui\1j t^jj)->jMi<^II ^\li\ ^JA 
JOALUAJI ( j j j £L i l l J j i i i i ~ s ^ <La!!iLoVI LjLx-aLiJIj . I A U - J I JJIC - ^ - ^ J J J ^ (,5-ic-
L J j i J i ^JA SJULOUJ A-aj^aJl (JC O j j L -a l l (JjLuiLluJI <^-LaA J x a j j l I j j ic . 
L _ l j ^ J U l»J<\?>, I_JALU ( j l a^j 'r. ,l^Jl-a AJjI-slflll ( J j ^ l j l ^ ^ l j - a ^ ' X A I A 
Partai Demokrasi) PDI 4 J > J ( ^ ^ ^ I < ^ ^ I M> )Go l ka r j ^ j i i l 
j ^ i»Ajlja jjojilhin Ukjljsij ((^^j, i jyi j^ljLuJill (-rJjp.=Indonesia 
LjblaaJVI j^jii BOJJIJJ 4JJpJI IJi* ^ ) iUu^l i iU jjJ'>J"io\l AAA^. d i a j IJ i ^ j . ^ j - a i 
jlJiUl U A a!)lc.l j j j j ^ l a J I P D I J j l ^ j j J I t ^ j ^ jl-J I^JAIAJ j l <-_Li-)j 
,UjaUJjAJl ^ ^ AaaajoiAiJ ( j j i i J i j j l A J j V I j U l j J a j 
^ ! ^ V I j j > ^ ^ ^ AjjjA^^illil < £ j a i i AiaaJt 
iljjL^\\\ I—ajJa j ^ < j 3 l j ^ j j £ j j l L o a j IjjjjJJjAJl ^ aMc-VI d lV la -a j l 
UX-) _>±i*j ^^b.yi jV t t i j U ^ I a^A l ^ l j - j - cJaVl ( ^ ^U!l (^ 75 V ^ j 
(_jjl A^JJoU J j jJ.ttlu^>JI j L i (Jii) j l X^iialaj -U^Aii. JA Jl .Aj^ !!;!lja)VI A-aVl f»>i^ I j l ^ 
^AJJ^I ^ I (_^ a ^ j L i V ^^ f^^  
J2.V jLii.Vlj culo^Vl 2rii:ij uiiSj dJI j L j j j j iU l l j LJIDIJVIJ c ^ r ^ l j 
Lajb I jJ^Jl lJ ->^ "'_n L<U3 (Jll l l l i l l j ^ J ^ l j Ujli^)liJl fijljjj JJ-ALUAIIJ aXuaVl '^Jj^'^ 
i 217} 
^^ Jc- \jj]skixjij \^\jj iAgJLul IJJLLLUJ ^-ALOLJI (JJJ c^j^^liJl tjx:^!" ; Ujbtjai 
.jXilliVi O^JJ •i3^ '-=»-*^ l t.U^'u Jllai ^IS'VI J t^jUiaU^l 
j i JI i^Jj^l TtlL^aui ^jc p l i ^ l I j j f a j i iaJl j j j j U l l 4 i ]U^ (_5jL<aai] j j a j 
{lis 
< )^^ j^ i J UL\^\ OJ>^I ajj 
.(JjL-sull ^ > j j ^ j l LJ12U ^ J A I I CJ I j l ^ j (J j j ^ ( > < J L J I ^ ^ 75 -5 
.(_5jlj-<aill j -a I j j j ^ j l i - r ^ LjUaSL^^ilij (SalliVI frij^JJ j -« <JLttll j^^i 75 - 6 
( ^ .AJjjiil ( ^ ; ^ V I j l j i l l c-j^^^^' (»* LSJ ' ^ ''^ > -7 
.LJluj^yU p j j J a i J i j Ax^Uail j S D^Lc. IJ*JU J I bjia> j i jjiaSLa-a j l t.\ j j j 
A j J l j . ^ 1 ^ j j l l V l i i U.X-i ^ t i ^ ^ j^all A j t i j y i fiUllI d U j j i UJ:?J - 8 
j j K j j J j J ^ I JXALOWJI <IIJJVI (J-saikVl-Jj (^-ujjJjJJVI ' , IT Hill Jaxuj U j L ^ l j 
(—iLiiill i—ijljia j j -aUc ^^ic. IDLaLttjAl jS l jJ j l (_5J^ V J . - ^ I (^ ' S J ^ V I 
.0 ^ I J J I Jail AJSJ i»AJjj j V jj<^l.i.iiflll 
a^lyij <3^ >«-« (J^i j -a 'U^^^LuiVI (3^'-i-«J' ( ^ j j ^ l j t n i l l j j j f l l j - J I t,J>^'i _9 
.LluUJj^l j_y3 ^ ^%,ji>iiall j L l ^ l - i ^ ^ j_5^ 'll .•agt l-il iVl ^^ i^c ^jjj l iaJlllj a^i* jJaj 
(/ "Crescent International" ij i^>*^ l ^ j i ^ AJ^I^JI OJIA JJ:U ^ 
"fijtJI Aii^ j = ajcj MedialV '^-^ ^ ^ j '(»1988 j^j^ 30-16 W*f^  
.(8) .>• 3^^i t ^ j ^ ' '(^ ijil^ -JVi ^Lf) ^^^ ' "Crescent International"" ''^ 
^^ . ^ 219 ) 
^1410 ^^"wli ( j i j ^ (192) ^ j ^•^•iC' ( ^ ^Ufll l ^^ U j ^ d u l i j 4j,,ij i j.i jyi 
j i l j j /-A1410 ^->^^l j j (193) f 5 j UjiJlc (_^  L j^oiiJ 51a^l ^ J j l l IJIA j j i j 
( > V j s j j ja ( > V tliJi (JJLL-OII (jAjJajj V ^ l i J I oiA j i UJUJIJJLJ 'ua J l i .^1990 
• •• • 
"Crescent International JUj^ijUjisj JAU-JJS" AIS^I t> !ix>l£ UUlij 
( j a j j . f t j b j j (_><aaj j j c . ^ > 8-5 <=»i»-a f»1988 J f ^ j J 3 0 - 1 6 '^ -'-A^ ' - ^ > " JJJ^ 
j j j Uui.uj.iJl (_yij Uj j lL i Jla AJJJJJJVI Jj . i l l (_5ij jA i l f^ c j _ ^ j IdiS ^ t")* il-i 
La ( J l Aj-bjiJa A l i j j i l fi!iA j j r t i r i f l j (3^*JJ '-a Lai ,4j»iij.'ijJuVI (JJIJU£1I JLI^JI ( j ^ . i j 
,«i l j l l ( j ^ j '^JJ AJj lLJI .ixJ pi jSlI <-a^ 
A J A X - I V I SJC^JJ j^^joujjl jyi (j-icVI (jJila-Jl (JiUJj J l i La^ t j L ^ J ^ ij^3 
^aSjL^ Uli - A n w a r H a r y o n o j j j j j * j l j j i J J J ^ J I i l l - iVI ^ j j a i ^ l _ i j l i j l 
;U l l fiLuJ^I ^ V LuiUJjAJ) (_y3 O j t J l JLa-a ^ jJ -a l *J I AAA2k. l^jLa O j J l IJiA , _ ^ 
/ ' ^ A I J I J i . b aj^jniJI ^ j i ] l LjUaLiJ ^ < j l i j l l ^ j b i j j ^ I j i J I ^ijUUi J l ^ J U 
-(22fli y 
A j j j i ^ n l l Cli lSj iJI ^ j ^ ^y^ CiilS ijiiij'i jAJJ ^ 4-iJj]>^'nll 4 £ j ^ l Q I 
.AjfjL^aJl L- i j jaJb U j j j i a . <L<3 L^ ^JJ1\ AfljaJl ^Jk j ilLLuj 4a]) U j^ i i La£ 4AA]UJI 
L _ i j j ^ bljlsl cLul£ Ajjjir-inll LJl£jaJl |)i-9 Aj-aHuiVt ^ I J A I I j l i dllJ (^ ^Jcj 
oj<aiub4 i ^ l j V Ajjj luall CjlSjaJll j i V) AjJoL-oll LJ j j aJ l p l ^ l (*^JJ '"*-'.'J^'^^^ 
fj\\ I j L ^ (»^1^ r-!iLJl S j i j jXalioLa]! 4 .^1 j<a (_^ | jL i3 ^ j j j t J i iK^ l l j l £ I j l j 
ojbc. (^ gJl aJtijC'l^ (_jjl]l a^luVI ( j ^ ^ J j j a J j js^-liSc. 4 f i . j c . j l 4 _ i j | j i ^ l t l i l j xJ l oJiA 
^ _4j2>.jjllJ 4JJL<J1 LftAJ (jJJj l iJl j iJ lA sL^J " ^ j a ^ V l^ -Jc j iSLu i l i u i l j A^SAJI 
j^-a 4J l j .«l i bu 4jjJ-k-ailll 4 £ j ^ l e ^ JJALJUJI 4^1 J jLat.'iniVI aUI j _ ^ 
A A L ^ I Ljl-AiaL^llj C lUxx^ l (Jjl-iiA j_ i^c. 4 .^1 J A I I L1UI£ f.1 JJJJ 4aA!iLui*i/l SjCJlll JaUiJ 
j i x i . Jj2v j u l i i i J I 4JC.J11 4jOji ] l 4jJjj j j iAll 4_lllaJ yi^j ^IjSVI (_5jlau» ^_^ j l 
_ l ^ l ^J]<J.ULJI f.Ll)l ^j iau j l Ajjil (_^l ^^^'^jnifl.ll jXuaiiJi 4JL>C. 
i 221 } 
JjS^ ^^ <LU]l V«^^VI C J U X ^ I J UJI>VI * ^ ^ J t^JI j:^\il"l Jc ^}J.^^\ 
JJ'^J tAjjJjuiaiiJI ' L a j l i a ^^ AJ-SXAJOV' C J I J U J I A J I J (jijjIjLaJI J j ^ j t'^LaMjajV' O j C ^ l 
_! 222 } ^ 
4j j j^,<i j t 4alc ^ j i j (_^ l^ (jiiLoiVl 3^-^* r'^-*^^ (J^ ni!i ^jl Lij (jj-ta-j ^ . . " ^ j " " " ^ ^ 
^ j L i a " i^ _gic. (JJAL-WI 4jLal\j 85 .1 ij-^^J^ ( ^^ ljuij'lj.^1 Ajjj^-aak AJSJ 
>b.i.ul»u'ii j b ILLui Ula LaSj .j»1945 t/jj^-*^' j j^-^ ' j "Pancasila XjjajLiib 
Jj,MijJjJul AJJJ^-AA, J^XIALUJV 
lgSx^j.1 - "!!l)jaiLjaij j_5 l^x<>" J^AwaJJ 4tli2ull i.iA (J^luuj j_ji U ^ l La£j 
Ja£j I^IIAII JlAj t.ia.VI : ^ l j l l ^ b jbajVI i ^ - b u u j j ^ l AJJJ^JOA. ^ A IJA I I (jjjboii 
s^iLJI 4jJ^i ^^>*-<a ^J -^ l j ' • ^ J .l^-^J^JJ AJJJJI JSJ J-J]I j b ^ V ^J'n">l (JJ-^^I ^ J ^ 
LucJii (aJJ-iil ab j l l obsk f . b j j ( j J ^ t r j J ^ '^^l ' W ^ AiisLJaJ (_gu]l AaJjjll ( j j j j ^ l 
b ju j j j j LJ l A j j j ^ - A a . j b £ o L u l a i l l ^ ^gJ l l uUJ jJJ l j_ j i fi:ija.J^I j b ^ i V l j a . J»u i l l 
Undang-Undang Da.sar Negara Republik Indonesia Thn 1945. Sekretariat Negara 
Repiiblik Indonesia, .lakarta. C'et 25. tahun 2000. 
.(f>2000 '^ '25 ^ ''-M?Jj-^.' ^?J.?*-*?-' ' ' - ' j - ^ ' ^.J^j^ ° j ' j j j'-^'-=') '25 o^ 'f>1945 •*-»" l^ f^ j -^ ! "S i j j ^ - ^ jy^-) 
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AJJLJLII AjjLuiJVI (JJJLUII (_5lc- (e-i^ ^-iu AAC b S ^ t J j l (JJLUIIJ IAIAS AAC L ^ j t n ' u 
.(Soekamo j^J^j^ L^il) 
.(Soeharto JJJU_^ ^bl) 
i-i]Mj^ ...111 J £ j Cli l£^pJI e ^ AAJ AjjLaxjjLJiVI " ^ j ^ . ^ ! ( j ! ^ ^ j \ ' ^ l ^j-a 
^ - J U L I I j j - ^ ^ n l l J^j^ CS^  Cli^^jg iinll 0 ^ p j j ( - J b i ^ l j t l j_j ja-4j b-iLa A-ajMl l 
AJLsA CjjSJ diia. i(»1910 j f ^J f " j ^ t5^ I j ^ k Odenberg^j:^-^' t5^ j^k iJI 
(_jlll (JOJJIAAIIJ ^ _ g ^ ! ^ l j L jL lL j lauJ l (_y]c LJ _ ^ * ^ Ao^L i . AALU AJJI j j -a a ^ " " ^ J •^ 
A j : s j i j ^ l AjjLaxjjaiV^ a j ^ i L I I J A J I l i i l Ju j / A.JJOUJJJUIJ A j jJ j -aUl l ClLaiaiall l ^L iu j i 
1^ ( ^ ^ X J J V I A-«la-ail ;_5-lc j j u r ^ n l l S j j c . ( j i i i ^_ji AJ^^JJOLJI A j j j i n ' n l l d l £ j i J l x-a 
UjoUJ 9^1 
Ljlj l i iJI '-Ma; ola cU^^ij (^ gJI A J ^ J ^ I Aj]Ml4.VI LJljaJl c i i k j j ^1945 j " ^ " " ^ . ! 
yijyi\ J l ^jLi i'''^ I i'a-iiJjAJ) ^ 'U l j ^ l j»^U«Jl wjUlrkJj ^iUjiVI Ji_)^ U^' i j ^ LiiliS : ^1 ^ 1 ^j^ Jihl\ Alt ^'-iJI .J 
20-1 9 ^>^ 'i» I 977 J?ii^' / -* 1 .i98 ^ '-^^ LS^ J8-^ .5jJklilU j k i J l ^ X J V I ^ J ^ I ».H=^ _V.IIJI 
^ - ( 2 2 4 ; i — -^ — 
J I A J J I fCJ j l j •^J*:JJ ._?Jj^_?*^ A A ^ I (J^ l j i l l ( - j o j j j l j y i L > ^ ^ ' Ls^' 'La^-ail sJlA 
^ a'alU^ll < ia luJ l j _ ^ j l £ j j a i ^ j a J j i J i ^ 1 S j j i l l ^ 1 LLOLUJAJ) (_^ (J j iL^aHl l JaL i i l l 
(Partai Masyumi) t ^ _ ^ l - ^ > > ^  ^ j tuLm-uiiJI jL\j\ ^J Ji ^S^\ 
jLaxluiVI ^ j l i a j_gi JJJ^ ?^^J (•'•>"'^  f»W j^ "^ U ^ ( J ^ ' j ' ^ ^ ^ l Ao-ftXuiVI AjjicVI 
j j y j l j ^ l i ^ l fljljj Jllai Aja^ljlu>yi L j l j b y i j <*-L-i:JI ^S^\ o j ^ i ^ j 
_<j.a-jua]l diLaAiJlj Aj j j j jJ lJ AJIUJI 
J ^ : i l L-i'j^ 'VI Ijauaa oJljill j£\ IjSiaj j l . i ^ l IJiA ^Ji (jjL-aill ^Ualoilj 
Jehovah's * j ^ - ^ j ^ L-IAI^ l i l l j (_ji Laj I^ LOUJJAJ) I^\ ^J^JMIAH LJjIjlaJl' a^ "'-^  ^ 
jSuVl ( <l'i-v^  Jis. ja.^jujjjj j j j j -AiJI LJVI Jj2>.:Jj i>j±,j ^Witnesses 
CJUAIJI IJ j l j A j i l j c l i l j t ^ 'u l l j j j j m ' u l l frljsl L j j L l i i LaS lUijjjJj^l ^ j j a J l j 
j j j Ijuij'ijAJJ plij-ai ( l^l1•^ <^  j_gi J a ^ y i j j j j ^ U*^J-^) C5^) '•^^>"'''>^l (_5^ t j * 
, 4 J J 3 J J I t _ I'ljn A 
CjLjVjll ^ji Pcnns)Ivania <JV_>JPittsburgh <jj-i« i> « > ^ ^ j A l legheny^r^ i ^JJ^f l884 ^'^ •^'^\ IA» . ^ 
AijiJi j c ^Laiuli - 4i-.i,.i.ili Aijiii oJi ''i.n.n-s j i j .Charlcs Russell J ^ ' j j l j L ^ M^" O ^ ' A^UJJ AJSJ^V JAiiJi 
-w I. i^ll aj ai:. jUajj! Jc Uj l i i c """'j .^ -JUI ^ J-ic ^ I S j ^ t'l-NVrmil '^'n-s (_)ijji-iij! i_jUSjl <J-;1JJ ^J^ L^Locl _ ^ i'i"i'"i..nj^l 
^'i.y.. JUJl j b Si j i l l Alkj US .AJJJVI ojU-Jb jJbJl j i u J •*]£ •U j j l ^ J ^ J j j j i ^ l ^ V l AJJSL tUi jy o ^ j V I J ' I j ^ l - ^ 
. j ' . i J b U t i j <ljo7. ^ j V l J«-=j j i »jj-j 0 ^ »-« ^1^=^'^ j j .Q ih i i ^jjiJI CJI_^V1J flj^^Vl ^l- i l l ^J i^?- j ' j '>ilijJ V j AJV J l 
.(.225-222 ^y V2005 ^ '2.-l= '^!j_>" -(3^J ' l y j i i l ' j j ^ Jj ' j '^ ' ^^^-J' .i-jc'u«i?.i 
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JjAi. ( j ^ J-«VI ( JJ^^ (j^j •—*>^ 6-^«^ cllLuiUjai . i k i j j l Vj 1 ^ iliiU-JJJ ^ 1 Clb^L-ajal 
M-aALoiAll ^ j | j | . i * la i l pljul ^ AjaJjoiJl ^ J J j V I J j - ^ l ^ jLo i l j a ,_jji^VI jLa j lo i I i l 
LJ I^ ICLMJI J J J S J C_1JL^VI JJJ-<U1UIAJI l i l i l j l (»J.^ " - - ^ J J ' - ^ ^ jL^ajfll ^ I j j j_ji 
cAjaajoba J j ^ l ^ UuiJ i j^ j ^ ) C1JI.1C.LUIA1I i.i3j j _ ^ l J j^ i l l j j ^ -i l^Jj 
l i i l j *-a j j U H b 1^1:^1 ^jjlaJU Aju^jill aJlA ^ I x l l A j jhn i l l l CJUJ^I dJi lo i l i 
^LajSaJl 'LOJIJJUJ (.iJ^ ( J c 4jj^iL-aJjJl Ig h}->-^  ClutjJaj3 A ^ L A I I J JJU I 
4_La]lj(Jl 4J >U-aJj]l cllLiJ^I j -a AALiW Ujl^LoLall C l j iU iaJ j Cllj-alail t l . i£Aj 
j i ^Ji\ (IJIOCLUAII oJiA (_33liJj Ci ialJ j tLiuLUjAJ) ^^^ 4l«UJl 4 j j j > ^ n l l C J U J ^ I ( ^ I 
j j j I x J i j JbkU-ailj CjljuaUJI j -a AjjJxoJjJl -^»(;'ii 'Vu f.li) j x i JJJ3LJJUWJ]I jH<iJ 
{ 226 
< j ' i N l S ^ . i ^ l j j j d jU^ l f,Uj i- l l l jLskj ig^^SxjiA .jj ialj-a l^ja ;_)jiJ j J i l l c - U ^ V I j ( j^LaVI 
JJIIlJ'lJAjj 
r - j j frLlSwl IjJu) AI^-AJ '^iJJ-iit ( j j j ^ l * J O J C5^) (-IIALOJI ^ A-aj^aJI ( - lu l£ j 
P^jjj J j L a . J 5 J ,l.,u.ajj.^l j_ji AJj-llail a«aVI ia jo j j (-JJ^I f ^ J ^ ' ^ V ^ ^ ^ ' J i l y - ^ ' 
1^ i l i u i V I tjJC. La -iJC l ^ J j i t .n l t i j j . S A J ^ I a ^ U a j JA\ j_^ic j j j j l x - a > ^ V 
j j k j j l j ( j j c . L i j t—ajS j j i - « J ' j j ^ ' 'SAJ-^ ' j j j ^ ' j : i j j ( .5^ j_^}-i»<^ll 
^ j jUa- tuuJb (jj,<J.ubft]) i loiaj-a) A J J ^^Luij iLsJI j_gi j tiBJ J x J j . ( a l 9 6 7 J ^ J ^ ' J j ' 
A.A-S Jn\l tjujUSlI :ia.i ( ^ tjAi i'4]l :ia.i Jliic.1 di.ia. i i i l j £ j . ^ J ^ X J J V I ^J l i l l l j l^£.ubaj 
,^'^hyA\ U ^ l ^ bjSU ^ 
Sunan Kalijaga ic-U-iK j U ^ ^ j U l Aj^XiJ^i x^-alaJl ^ ^ jUiV' <j j l i * »^ U itLni _^yic. j^ yiajtAll OJD j>iSJl JU^VI 
.(»1978 -1973 ^ j ^ l J ^ P^rj-iJl u j > ^ ' j : ! j j ^•'-^'"' <^] - ^ i j .^ j^ W->?-? 
.UJUNG PANDANG t^ »^ W i^ j=-ji <ij^ j ! jVl \^^\j^ |»3 
V i-*j (fcli-uj '^lc i*iii J * ^ xaa^ ^^ i^ill A-rtl^ij Manombahan j ^ ^ ^ ^ ^ L>^' C5^ jLulSU ^ jxaiubuli 4i.nr. LijJjiJ j i s 
i ^ ^ l i ^ l Qx JOc j j l c ^_p.^Jlj d * l i jLiAlAaJl j l 4jjJa«Jl *iA ^^Ua-c ^ j l S t J j% A3_^! ' U U C (^- i^l ".VIAJ tlA*-al cLi ( J J L 
^ i l l j jSJuJ l ^JJAII j i jit J 1 1 ^ ^ U A I I >-Jlt.dllj , i ^ j a a l l j j iMJ l^Ji LJ iaJ l j J U J I S U ^JJXaJ AJJ.\^AJM w l L u ^ 4 ju l j j l ^ U A I I J 
u i U j / j l£ ,)^-\^ AioiuwJl j -± i / j L ( j j xL tw 'Luia -^ ' ; ' ^ J 4 ilfciJi A-AI &J1S jUjlSLaJ 4jxjiS,aJl 4 j j l ^ j j l <4j JAAJU Loi )JU t^**:? 
UIVL) J ^ I J X A J I J J U J J t ^ ^ l u i -ubUj _^lJUJl ^_jjc. jSLuil L jUaJV j L?-V^* '.1.1 Hill udiJ JXaj j j i i a l j - f t l ! j ^ 'UawLuill Aai lcV' 
^..)>-" j i ft& Jlj,la. L i j l ^ j _aiuwiil aUJl i j l j i l «.ljl-j' A^i'w.j V A^J'^' " i i i J JC- ij,*>iU,j J j A A I j j i l j AA^-\.\\ 'LiJaJAJ Laj AiaJU-ttJ 
i j l j 'U^LiJ l AJLil^ u.1.1 ^^ gic- j -oVl j l j ^jJ-ui-bJl 
f 2 2 7 ) 
j_yjj j j ^ l j J I (_jjlj-ailt t-jLLai .ig uijlj tJUJI fjk (_g^X I^ («-4^ j j £ i ajJaj J U J 
:1A\ IJiA j ^ ^ J - H ( ^ ' '^-aajJall <Wu£JI L j l i i i l t t l l j J I .n'ill j A U a ^ I j i g MMIJ A i j s l a 
I j J U a j J J S J U I J I (JJOJU^I ( J I A J ^ d lUaia i -d ^-Jc L L U U J J ^ I j<iKiirt ^c i ^ l JSJJ 
^JSJ J jJUJ Lo ( ^ ^ 'LdjSaJl ( j ^ j . l ^LxJ l j ciUij r L u j J l AA«J Aj.ui . i j j . l jy i A>jj£aJl 
^ j i t i ^ji A i * UjuaJj.lJj (_^ J J A L O U J I l ^ J J J U , ^ I ^Laua-VI C l l l j i -aV AJIAJUJJVI -^JJ 
ftljj L J L u j a l 9 7 4 J:JJj:J J ^ L5^ ^jjijUfill ( j l a . j ^ <JM\ (_gic. a j i l l AM ^ j c 
*jLaJ 2 ^ l i l l ^ j ( 3 ^ ,_gic l^JSj Aj jLuj la 'Uj>laJ A J I J ^ I J U^- iVI c)^ ( j i (j-a A.ejS>^l 
\Ajj (_i I j j S L ^ ^ j I j U l j j j j j 4JJA« j^-a (jJALjiAJl ,1^1 f'l-Swj ( j jx i iu iAl l jJJiJJj 
^ a l l lu j ( jOl l ( j L a . j ^ l p j^^ jLa (jC ( j l j . iaJij Ul£ j j i ,n->,ui j i_5Aillj , j a l 9 7 4 J:Hj:} 
f.\_iA duA J j A l t t ^ C i jLwa ^ I O L L I A I I r-Lao:*.) d i l j j - a l ^jl c i j ' s j tU jSLaJ ( J J U I alxJI 
.'•^ jsn j j j Jj2»j j i ( j ^ ( j ' ^ ' t j : ^ ^ J-OAJI ( j * ^ V Ajt I j j j s ^ (JjjOaJI (_ji Lt t^ jL ia 
p j l j J J l ^\ ^jk Ajtiljll Anglikanu^^:jViVI AJUIAJS (^) «;U*1I :UJ IjjAJia . ^ U j i l l 
jU-aiJi l l • '-^ -' aj .ajSljc-lj <jjaj£]| p l j I j l j l i j U j l kJ l j t i j ^ la . ^^ 3 Ajuij'ijll 
t > ^Jlill dilliUl jn-^nill U i j .^^iLLll ( j i jsJI j j ^ j i a j X i . t > j a J j U j V j V l 
j_<jLaVt S-'W '^ L>* ' ^ J J ^ • ^ ^ ' ^ ' J * ^ '^•^ ( j ^ j^?^ " L T ^ JI-^LA" J_5^^ 'ULI j jxu 
AXajiJl AJUIUJVIJ fTjf^l Cjl j i .^! AAbiJl ^X.J1UJI ,jjl]i j^i=>-li - ^ i JJ>a v_ajU.<aa 
.22 L>^  '^ J"'J'J '^'! L 5 ^ ^A?-^ '^^J:^*^ O ^ ' ..5-^J'^V' ^^ %^^ ' ^^ 
228 
jK jU '<VI Auiji^j (JxiUJI j _ g j l j i ^ l ( j j i ] l (JJI) I jxi l i ^ L a ^ j A j Lft^ _<ujjl * ^ j * j 
•ig.iiVii I j i l a j 6JJC. l iV l l i lU* j ) J lS j .(J^ta^all aAlijJl L_ljLj| j A IJlA ( j l o j l i l cV 
j ^ V I o j j )n - \ 1 ^Lakj^-all A j ^ C u ^ l j J^jilLaJl (jiuUSJl ( J I A , J ^ ^ I S V ( j - a i k j l l l j 
IJJ£IA. ^ j»L«Jl A - ^ l j /5-«^^' ;jjuJLJ^I j l a . j ^ JSC. P j j o L a j _ ^ l I : £ A J , 4 J J ^ J 
^^<aluilj jjXAiubaJ! >^CLub4 olclj-a ( j j J (jjLiuaJ L* (jjIxSJ ^ j j j * ^ j " ' " ' ' ( j i ^ l . i ^ 
j j l j sLi aJlc- ^LaJl Aluill j A j 'UJJI (_5lc. JJjJC Aloba ck'-J f'W' ( j ' (^1 (-JSjAil IJlA 
fijijj AJII iu.ii ^J'^\ ^ ^^H.Alamsyah Ratu Prawira Negara)ljWJ ^J^J^J^ 
Ja.jll IJA jjluol :iaj 4^1984 - ^1978 »j^S' (j^ '^h k^j^} LS^ '^^^ u j>^ l 
iJxlSlI Ifcjj-i CJJIJ LlujSa Igj AijIiUI IgViK^ (_^ l U J I C I J -uijall ( j j j j l l l Sjl j j ^JJA 
L j l j j j i j j a:Xi:^j djU^L^I c i j > l j 'U^ ^ ^^^ cr^l Ujl jJi l 
^J^l£ (jLa'J ^;;"'';; ^ f.bi a.iC. (_gJl (Jjjl (_5jll l_^*jJa]l 
^ j c ^ i l l J l j i i . <iJ><u ^l..ol l Cjljill iaUiJl juS i».i j i j ^iJji^ll l jk / . ju ^ J_)l_^  IjUjJ IjJjIjJ j i l j oLii |».'ilt Jl>> 
^ . j ••.-."yi j_>J^l ^ j ^ U J i4 ; jlS ^ A 1 1 j j ^ i j j j j v'.^d- 'SJ! -ii^i j l JJSJ . j i X J U •iii_^l Ail i^cj ^ X J V I <^ l-^ W 
^1 iu j i j I j i i jU j ^ ^ j l l ^v^UJl JtL-iJl fJi >lAijjA <1U ^ J UxiijijAiV I j j i - ^ 'AJJ^ ji^j^ jijj v i - ^ J i4 ! (-> ' J ^ * ^ ' 
^ 1 .(MENKO KESRA) v»^ ' *^^j j j > ^ > ^ ->iJJ v^=^ '^! ^ ' P ',» 1984 - ^ 1978 ^ f^ij-^ l^ u j> i " JiJJ 
a^ .^ 11 i j i j j j v=.Ui=.vi i j i j j y i^ii^ V' ' i J j '^ ^y-^ ' j j p ' °j 'Jj ' ^ ^ ' j ^ J ^ ' ' ' j 'Jj ; ^ J ^ ' J ' J J ° ^ '^'J^.' ^^ ^^  
jLk^Vl p > = s?' J^'J -^^  87 >Ui >«=• j ^ »I993 ?l^  ^^ -^ l - ^ J ^ i^J . ^ v^ '-J^ 'i" ^ 31 '^J ^ ^ ^J "^ ' 
229 
JJC.J (»ljjl-a J^ ^_J^ ^yu UjuaJJjAJj (_^ (jialuiAJl SLl:^ ^ ji ^Lllljua ij\j LA IJ 
• L-ILLOII AXXI I^\ A ^ J J td l i j i AJ j j j j AJc (J j aJ i l l j ^ ^^-^^ Asuj cLa ila. j J I jSluL« 
^ jail J LJbjVI 1^ ijjxjaAlt Ix^jirnA (jxaiuiAj) ^Lbl jjj-*alL ,»^IJS 
a^jj3lj<4j 6^A*La 'Ljial Cjlplja.) iLk j l j 'UjSLaJI iba ^^\ CiJil j_glill 
( ^ i l j iuUlll l j ^Ujll ^l:ixjl AJJ: ^ I CJJI ^^'il ^ ^ AXX^\ UiJ^\ aj^ JxJj 
L lu l j j j ^ j j J (JJJJUJJIJ jaUjll ^ J L U IJJVIJ X^Ji AjiLstA ali JJA CS^J • - ' ^ ' ' "^ (J^ 
. j b ^ V l t5^JJ»^ (jJJ ^ }a (»^jil -2 
,A^ ^S^l j (JLJJVI (^ V^nt <^  j j j Laja AUJJI _3 
t jXaLuJl (_jj i j-a j j j I J IA . VIJS) A-ftj^sJI Igjlj I j c i j j ^ l SjSil l aJiA d u i l j 
AjLtk <]jLa-aJ JJJ j l l *J^<S''*J l - l j -^ L ja l j i i c l i^ j ic I j j Ja jJc l j j j ^ j . i i o l l j l V) 
4 j j J ,Jil^J6 kAj a j ^ l l i l l j J!i*i^ (>i ^ 1945 c ^ J J f ^ ' j j i u i ^ l j !^ .iLi;l.ua.Li [_jjUa 
'LuXuoVI UJOLU glJt 
^ j * - a ] | AjJaSj ^yk fiija. jJ^VI ^ i J ^ ' ^ J^'=»' t r ^ * ^ 'S?^^ f ^ " ^ ^ ^ f^ 
l ^ (-j_;j*Jl jb^Vl ^ ) (Aliran Kepercayaan) AoiiaUll I-IAIJUII AiiUa. j^ j^al 
a^L L^Lui LJljlc-l x^ cJaai j U ^ V l j ( j j j i i l l ;_5^  (jJUJl L j j i l j £ l i 'L i i la I^J-^WC 
1 2 3 0 ) 
fiUjVI liA frljj L_ijSjl l Aj^yW I j j p J l j j i - i- iuLJl j l ( i i l ] j j_^l L_Lubi , J J A L O A 
(_^ >^ 1J I j t jS j j j j j l jAjL-al tJ,1><nll IjiA ^ j /UaojuuJl aJLsLlJI uiu />ia \ i j ^-JJAII 
AjikjUJi CJIJICLUOJI ^-.jhn i i l ] j l£ j t j b^bU Sjc-jJl j j > i ->;^ '^ '^ ^ ^J IJUJ >]1 AJ 
<iai 70 (*5j j l J ^ L J j j j jg . ,u i^ \ l ( j J j l j i i l J - i j ^ i j L i ^ j ^ l ^ AjJJ^I CLilngll 4 ^ J U 1 
/2)^1978 <i-77 j l j j el 978 
Jijjj ^HJ-^' j j j ^ * J:) j j U:JJ l i l j l iuJ i j l J i l l J J . 1 ^ j J j l J^l U:J^ ^^ fJ 
jsj^ iajljjJaj jbj^i l 4JIC^I ^Uaj Jj2>. ;»1969 ^ 1 4 j j ' j^W :^ji= l^^ t 
^1978 / 77 ^jj el978 / 70 f i j ^ ^ 1 j j j ^ l Jri j j c5j lJ ^^-^> ^1978 
iillJl] ' U l j tJaia AJJJO]! j j j - ^ l JJJJ j l j S «."lj^ -«a Ij^j ^JJ^^^ ^J^J^ L ^ j j i a j l j 
.el978 et^ 77 i*ajj 70 ?^j <i^.^\ 6J>^t JJJJ > J J -1 
^ (J^J^ ' j ja^_^l ULiai l 'UxailLj AJSoLa Claax^i f^\ jU j^ iU AJLCAII j j j ^ 1^.1 
diUa j > ' ' j V tdlj cjLajll QA JJJJA.VI (.Iw-^ l^ J ! ^ LiuuJjAJLi AAL^I v^ijljiall 
(Jjiai ( J IjjoijLa J t(jxaiui<ul 4X.LA^ A^JaLudj IjS'lg'iuij ^1 j_^ic 
Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama 
Departumen Agama 1994/ 1995 halaman 93. 
( i w i j j j i ^ i j j f - o . iiiiAii j j > i l i » j t j j L_jlJIJ^I y> il>«j-ijjj.l ( ^ ^iij^ili "Lj^l j j y i | » i ^ L P a p ' j ^ ' ^ y ^ ) 
. 161 o^j 157 uK" li^^'i^_>^' 
.142 L>=> 3J'-J ' J ^ J ^ ' 
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(JJo-aA. (j<4 ( j jSjJ j AI 4_jlcAj|j ftjJjJaJj (JJ^I J-»^ ( j j j ^ UjVI j ' J ^ ' . U'i i j 
Jl to 
r - j j j MjUl-fl ( j j ! ^ (ji ^J>J t^n^j «JJ-^ Ojft-l3l j ^ * - r^^ i »i i j j t(_5JjVI S L^oll 
l»Ujll ^ j^lc iiUeJI l i l l i l j£aJ ( ^ ^liuiUlljUl ^ U J ] l ia j AjJJJllI 
: 131 J L J V I J ^ ^ jJiaJ i^loll SJLJI 
.(jLj^Vl (J>a Ljj-i IjiUcl j l t 3 ^ ' -^ -^ ' j ^ ' J' '-^J^ J ^ ' ^ J -1 
( j iaj iJ L^ j ^J j j i .1 JJJ pLul i^jJJ jsLajal UjULafc l ^ ' - - ' J^ -4 
L_fljljia]l ijsi (JIJLSUIIJ aUjll SjLua JJ^*J ^^ (JLuiJoUj o2)lcl 'UjLul 
l ^ A J J U I 0:iJljilJ 1J5J A-aj!)Ul C)lf.lja.yi lAAjJa Jliulai Ajj j^l 
(JjlouJl ^Jc 0j l j j J l fij^i J:>3 ( > JJ^^ i J ^ C)JJ^ H ^ i<*jt J I ajUll 
.^j^al^l LjLLaij AJ-J£=JI CJL^J I t > t i ^ i H b ^ l i V l J j L 5 > j ^ l 
c> JjVI ^jJI j A j o j l ^ ^ji t> «-l-^' " ^ ^ J ^ - ^ J ^ -^-^^ (^ u-LflUJl o^Ull Ui 
.^ 1978 ^^J^ij^ 
232 
CiijicLuAil ijjyis jJi i i ^J'^1\ ^1978 ^ 77 ^j j ^ ^ ^^ JJ^\ U 
t4_ljij <UilC AjJlLa C l l ^ l u u i d j l £ i «.! tuj (LboLlJ a^b A-iilJllI d l l w i l <-aJlUl 4_l^ iLkJl 
"A j ik jUJ i " _J ( ^ ^ ^ La L«ij .UuUJjAJl j _ ^ j b j V I (j-a j J ^ J^J JiJ^J *Lij j_gJc 
'LajSa. t l i a j l ^ l c j (JjjJaJj j L j ^ V j -a jJ- i J^J J^J^J C-^ ij j^ -^lc- U j j ^ j ^ J ^ 
^ J _j^j j^jhUj <iUJ t j j j - j ^ (. .in-vVI aljaJLoil' ( j j j ^ Ajjull o^LJi aJaJJj 
^ I j j j^a j i u i l l j frljiiJl l ^ J - i ^^ LT '^ CiVbkJl (>« IjJJ^ 2^Lu fijaill fl^A 
^ ( j j - i C5^  > ^ ^-^ ^ " ^ ^ V ^ x-il"^ A - a ^ frl^V ^ J J ' ^ * ^ >bLa f . V j A j ( jJ>/-i'nU 
• J . ' ' ^' ' ' ' ' ' ' ^ ^ ^ ^l-^V *(S "''(S " ^ U J ^ " ' ' ' ' ' ( ^ 7C-iu.ii^_ 
QIALJAJ 4ilU-aJl 4_ijac j _ ^ ( j-aj ja j»1978 ' ^ 7 7 f>3j j t j U l J )_^ 4 J L Lai 
. j l j i i l l^k ij-a ( j i a j L u j La J S Cp^jj j l J A I I IJlA 
Peraturan Perundang-undangan tentang Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama 
Dcpartemen Agama Rcpublik Indonesia, lahun 1984/1985 halaman 153-161. 
' • .{.161-153 J-'^1985 vl984 
(233 y ^ ^^ 
^U£j) oU^ j] ^^jliisii ^^ J^frVl t>il?-4llj Gereja-Gereja Indonesia/DGI) 
l^^l ^ (Majelis Agung Wali Gereja Katholik Indonesia/MAWI) 
j j i u i l ^ ^ l ^ j A\1J t o ^ ^ «LabJ^ )j-a 'IA.JJLO <jJajU-i» ^ j j j l j l j l j j l ^ ^UiajLa-Al 
(^Vl969 ^ 1 AJ ^ I . ^ ) J AOL^I L)J>^) isyjj da >^>^ j i j -2 
.GlJbaJl ^jii fUj (^ J^ "^' S'^ i^ J j ^ 
jA JOJL^I l^ A ^ ^ I'U^-NJ U L<u)j 4<LulLjli j l ^ ^ AJJUJ (_^ J^J^^ ^ ^ C i j ^ 
; (_JJIJ La j_5ic [j-aj c''n% Aia " ^ 1 ^ 1 S^LJl ^ ^ IA. La 
_AiiaiJl ^^ ^fl-|-><ill J l j a . i j t - f l j j l i J l j L j l L U I j t'Uic ( j j j j t^JJ) 
> ^ U j 213 .>- - ^ ^ i -y>Departemcn Agama Republik Indonesia, tahun 1984/1985. 
-{234 
dlJJJ 
jJ^iaUJ V S-i-* ( j i <-aj£>:^l A I S I J ^ ^ _ ^ cJjL-aaJ j l 1^ ojUaJl d l j J J (vl j i j l ^ 1 _ 
pjAA-A (j-4 cJaVI (_5ic- l>in-\Mi j ^ j l <JIJ:I]1I L-JUJ ^\ jj<^Tull J J C i i u j l _ 
.4'sl^ull l i l i j j_jii jAxulaSI SJJOJVI s-iLjji -i l jsi 
d j l £ 131 j»flj.i JJ^-*-^ A-aliy Ljl£-a i ^ j l l * JLkjl 4jj*-a < j l j^ p ' j j i _^yJc. j l aaJ -
,j-J5Lall j - a J l j l £ j a i j U U a l (^iJij 
yiUuu ^^1 LJjjl iJIj CJVUII t> IJJJS jUJbu j l L U I j l j l ja l l j l£ Ij) 
^LiJl (JjUlftC (Ji l lJ .i.liJ J'y^^ ^'^ cl)!^  tA j j jm 'n l l AglUr-l SjoiLLal j j j . ^ ' i ^ l l 
CllJl£ La^ 4j-\jni<>ll ' I j j j . i ] ! LIILUUJJJ^I j<4 I A J J C J AjjJjuaHll d i L i l a l l j e i^UxJl CLljjj 
J j ^ I j l j S Aj j j j j l j j j j b i l l J J J j (JJjJa jC- '^JjuJjJj.iJVl ^ j ^ ^ l Cjjljy<al 
2 ^ J I J ^ cd i j j 4 j j j j i uj^iUaJij A J A ^ J ] | J L C V I i ^ ^ i j j ^ i ( j ^ j i k l ! 4-«iiii ^-.jhi-) 
^ J_JALAIA1( U j j J a a j :ia ^^jjll Ajjj.i]l djLiuj l iJl Aja JJJJ j l j S i l l ^ j 
Cjljaa ^ . l a j j l j aJ l j i u l i lJ iSj t j j j a o u i J l l ^ l i i (_^l <JJJ.ill Cj!5lasJlj CiU 1/ull 
^Jyy :ia ^ _ l^ JUcVl j ^ JAALIJI M\ AJV j l j ^ t ' ^ jj.«^l"io\l (-_i^ j .iia 
.(SJJJI) ^x^yi j j j j - f ^ i > - l LT^ I 
Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama 
Departcmen Agania Republik Indonesia, tahun 1994/1995, hal 183. 
( 235 ) --^-
^jlc j\ A J^JjojjJI jU&Vt j ^^ IJJ-^ I djlfuiliail l i i l j ^ jA.^nl l <j^jaJl j ! l i l j o l j j j 
^ < L ^ ^ j l s J l UJ IJ j l JbUj tALLJl <J j l j j J l L j l j l j i l l 
'•••it.uJI -ia^iJj j j j ' ^ j u u ^ l l JaUiJ j l A > i j l i—UuiJ ^ t j j j j l l j 4_iC.Lai^VI SUaJl f i l i l j L . . u\ 
0^ 4^ j£ : i J t C j jA i -a l tA j j J^V I A ^ l U-ajJl '^ l i j^ l l CJLUIUI^AI I > C J U L L U U J J ^ I , _a aiubaJl 
e]984 O J J 18 c y j ^ ^ 1984/23 f^j ( / j j ^ t ,^Uj l t j l j a i .1 
' ^ j l ^ l ( j ^ j J -a j l i ] l L_ijU.VI jLwiJ I alOaJluil J a l i i j JLj-iaJi J j a . 
L>-> 27 c : i j ^ ^1986 ^  10 (»Sj c ^ j j ^ l j ^ U j l l jxVl -2 
CjLLUaJI 4 j | j ^ j l i ^ Sja^l j j > i j cJ^I j j j j ^1 j»1986 
J j ^ ^1979 j ^ ^ : ! - ^ ^ 10 6 J J ^ i»l980/48 ^j J ^ l j : ) j j j i ja -3 
^1980 u^ Jax-ci 16 ^ j l i ^ 1980 < ^ 50 (^j J ^ ' J:JJJ J J ^ 4 
(Jj jaJl l 4 j j j j l ] l j j j J a l l (_gi j j i a j l i l l i-_uLa.>U (jijLajJVI A J ^ Jajl j j J a J C 
^1980 t A - ^ l 16 ij c j y 51 ^ j ^AJ^I j j j ^ l j j j j j i ja -5 
^ ^ ^ 1 d jUaU i i lU jOAj l i i l L_ul2».^ Aj-ai.__)ll ajSsij JhAj^ j L i ^ 
i'eraiuian Perundang-undangan tentang Pcmbinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama 
DepartcmcnAgamaRl.tahun 1984/1985 hal 192. , 
. 2 0 2 ^ " ^ . ^ ' ^ ^ 
- ' ^ { 2 3 6 y ^ ' ^ ^ - -• 
L^J^ 10 ^J^ f l 9 8 0 Aiu, 4 j j i j Ajjj:i]t j j > i J I j j j j j ^ l j -6 
^ISVI J ^ ^ ^ ^ 1 u j> i3 l S j l j j S J ^ <^^ j j J ) (^1980 
; ^^ jA J "UuiLoii Jalij flJlc. j _ ^ 
A;Laa> AjfliJ-4 AJ^JAJ ^>hSj AJLIJUI t^jAjl JJ ; j (_jj) Ajjjgo-Nll (JJUJJJ J-al (ji 
1-jjLa.VI jLaxJlj j j jJaJlj «.ljAaJl JJ iu j ^ ^ i J J_j^ AJ j j g <!•> II ( J ^ J j l j 3 
(j j j loLU (Ji]t AjjJu-^alill A^LacI c-^] L 5 ^ '"^ ^:J^J"^ ^jjji.nijj^yi-l .tg 1j \ n j 
_4jjAil!l AjjUo-ttJl (_ji JLoc ,»^l^j 6c-ljj 
4jiia.l C J U * ^ J j j i J Ja j l j *^ J ja . AJJJJ]I j j > l l l JJJ jJ J ^ l J j J j j l j 3 
Jaaa jjiauiuuil] 4-L^UJl (jSLaVI ( j^i V) ^J>J"iJl jxiHstiill J^ ^b^l (»^ ^ A ^ V 
j i V) AJAIUJI A j j j .nn l l d l£ jsJ I QA f.j^ Ajiju<^'{>\\ CJ\£,JSA\ j i ^ J 
^ jjA^iUll d iULc ( j j lou* (j^aii. — OsVI ( ^ j l — <ilg-J) t^JJ^ A>»jUl 
j L U ^ \ ^J ^ 1 cl^i^ ^ U S ' I slfr j J,?'-^^^ L?^ ) ^ ^ ^ *^  ^^-^J^) J 
.212-210 j - = > j : ^ > ^ ' ^ ' 
I 2 3 7 ) --^-^~-.-
( _ ^ (JMl2k.!)ll blJllal V) (JJJ^ Lu*uJj^) ^^ Ajiiai,VI AO^JJUIAII Ajjjj.^aJjll CJlluiJlj 
. ^ j (_U«Jlj sJuiiJl ( j U j c l j jliic-VI '^.J^ 'Lb-ali. jLouVI ( J J ^ l £^aJ l j 4_jjjiJl 
Aja-Loi-ftll C i l j j j l i a J ' l j L_u£]l (_>a*J j ' " ^ ^ * ^ ! ^"-^ -LOJSAJI ( ^ J j 2 LftS _7 
l ^ j ^ j^-a (-liljljSlI LAVIJ tljnij 'ij^l ^ l ^ ^ b u jLij j |^}ii : i , j 4a:aajab4ll 
^ 1 9 7 8 ^ 9 5 ^J ^jHiJljAJl Ajjj^-aaJ IJLLJI A-ala-all j l j S . J 
The t j ^ j ^ M ^ ^ j ^ J j ^ j»1978 j^j^^ 19 ^ j j ^ 
2^ljS dniS jj^A\ Uulb Calling Of The Minaret 
j l j iu A^JAJVLJ AiA2>.jj <iil^j Kenneth Cragg 
.CJ.(_VJ i^lj .^  ^jl<iil Panggilan Dari Menara Masjid^'^ 
G u n U n S ^J^ ^J^J^ AjaajauJI AjuJauJI 4JJA «JUa ^jLuLui 
2LJUI ^_^ ^ jj^ jjSUI i_iU I^ .^1973 Aiu, IJJ£IH Mulia 
27 ^ J U J c^ l 980 -^i-- 33 ^ j ^y>^l Ij^J ^15-aia-<Jl jlja -2 
Nabi Isa Cinta ^ j ^ j ^ M ^ J^ J ^ JJ=» (»1980 j^i^i 
aj^j ojij^jj AiJcn CJJI J^\J ^^^ Mcsjid Dan Gereja 
.a j^ j . „^\ l i J U u j lj j j-<a c i j ^ i—ilj^l .*^ l jC' ^ ^ ' ^ J ^ 
iikll »jli« i - ; U - I jjLa, i t i i _jj_jjjbk i ''A' ilj..i)lj.lil ^ A 111'noil J .ULiall ^ j l l i^'jUill j i i j ' j l i l l l i i ^ 3 - ^ ' L.>^  - ^ J ^ 
{238} -- -^ -
4 j ^ J u l < ^ l t j i»2!luiyi ( j i i i b - i J l ^ V u i t ^ l Q^ a U j J I ^ l - i x j l j ( J l lLa j - iu i l j 
<Lu 167 e^J ^ J * ^ ' I j l i JJ Luij j AjaaLxAj blaJl ^^<^^^l j l j 3 _3 
^jljki ojjJ:^ j ^ jJii. Jja. ^1984 JJIjja 15 ^ j ^ " ,>1984 
Tuhan Menyatakan Sifatnya Kepada Mezbah 
Jj| j i ] | (j^ <*1AJ ((iljc. ^0^ pLuV 'GLL-a (_^ ;jjj i-Hjil) Awam 
^1980 <J-- 239 f^j ^JU^l lji"_j-o IJ1*JI a^^^J jija .4 
Sidang Jemaat f^^ j ^ J j ^ ^1980 j^j^ 6 ^ij^i 
Ujj Ub Ul j Sr i lanka^^>- J^>l c> cs^j-^V 
.(Rev. RajaDamayuna Sahartang)^bj^ 
(^ i»1984 <J^ 58 (»aj Liuojj-iij ^ j j f ^ bkll -^ola-Jl jIja .5 
(The Children Of God) ^^ <^ bjl AcUa. CJIJ^AIO jJia. jLi 
ali Lo sLaJ LluUJjAJ! 4-4j£^ l^jJU-al (Jill CJ IJ IJA I I QA I A J J C J _5 
Cjjl£ f . l _ ^ l.juLiiijAJJ ^ Ajj ib-ajj j l LJUaLjJJ QA (jjJiOuiAjl l ^ 
(Lembaga Musyawarah OM-^Vt JJJ U i 4^UA1IJ J J L ^ I h^ »U:i -4 
Antar Agama) 
J lk l i j UuaJjjJl (^ CJUIJAII pLui j j j j i j U j i l j ^bj]l J!>U.I Ja.1 j ^ 
-{239} -^^--.^  
ijii Lttja 4jjaLia]lj j jUH l l <iiA" _J ^ ^^ -ujouLa <iL2lJlj 'UiioJl ( j j jJ iH s j l j j 
j jS i i ^ I j .^1980 ji^^ji 30 6iji:i^ ^1980 <^ 35 fSj l ^ j t j ^ "jb^Vl 
.(Majelis Ulama Indonesia) i,5 j^-^ VI «.Ukll (j^ ik-a .1 
.(Dewan Gereja Indonesia) is^j^'^^ QAJSA\ QA:^^ -2 
(Majelis Agung Waii o^Uill i^J ^J^^^ c^Vl o-kJI -3 
Gereja Indonesia). 
(Perhimpunan Hindu is^j^y^ "bL-jjjUjj" ^^j^i l JUJVI 4 
Dharmapersada Indonesia). 
(Wali Umat Budha ^^j-^JVI AJJJJI <XVI SVJ C > ^ -5 
Indonesia). 
( j j j Lua j j U a l l J |»ALajJJ JU«JI r L o i j J A AJa^ JI s-iA pLiJi ^ (_>iajiJl j l S j 
(Forum Komunikasi "^ iJi^ Jl ^^\ Oa ^  ^^h J-a)jiI) c^Hl." 
Kramat Raya^'j ^ ^ j ^ ^jL^ f»Jl-^ l ^ j ^ CJILJIJ Umat Beragama) 
(JS 1 • M") CLiJl£ ^ - J V (jaxluj-ail 4,u>riJlj L^ jx^-^ 1.1^ L-ijilbo j ^ V l l.iA t j j i tljMi,,iij.lJl 
Dr. Suyuthi Pulungan : Islam di Indonesia. Anlara Taniangan dan Harapan, hal 83. dan 
Dr. Alv\i Shihab : Mcmbendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Krisien 
di Indonesia, hal. 161 dst. 
; . ,u „ i l ^ j A i l J] ''^.ji-^^^ <5j=JI CJUIJX:.! J.. '^-^J^T N!-i*^l h^^ M j ^ ' > - l l -ij ; M V ^ J > J > ^ ^ ' - ^ ^ ) 
(16] ^ .^1996 iiu, 11 i . jjjAj'u j i >> 
I 2 4 0 } -^.•-
(_jj]| C i U l j j ^ V l j Jj t«^'nl l sLaJ A-ajSaJI (-JSj-a J j ^ oLlaJia ^j'^] j J i l l liiaSj 
(ji V) SIAAJL^ (_yi 'LOJSAJI diVjLa-aj CJ IJ IJ I I I SjiS ^ ^ac.jlUj ajJl (jSJj 
, ; J U ] | 2.^...A\ Ja^U.V <Iajll) uii£]l u j j f i S^ t > j l jsVl 
(Jlu AAJJOJIJ a^juijl ^jJc x^,'l,k>r-l<lH AjioVi CJ I ^ .1^1 (JA L ^ J ^ I J J ^Jill jl.llAjl 
^ l ^ j . t m j (^1 Ajiult C J I A J ^ I (^JAJ t j j ^ ' J « ^ ' J ^ W ^ ' J ^ J ' ^ ^ c^^' ti-^Vt 
L_) uiU ^ J L L ^ I J Ajiiit OLIAJI ^JE. JjJk-flLsJl 4jJ«j>-aj A-UJJJLJI d U l j J ^ I 4j.>.tiaj 
1,,, y . „ 
'LajlLa ^ Aj-a!^VI CJUXA^JIJ t - l l j ^Vl JJ^^ (JC- " ^ •^ ^"'''••' (Jjuoill IJlA 
(Jj±u) j_ja a^lj-al j ag niS'lb I j ^ l ak j A j j j i j l l j 4JJJJLAJ|J AJJLAII ClliUaJl ^ i^^La 
; j :a j i ( > aill j j j IjjiJaJ j i j j ^ J J j ^ ^ hj^j^ k^J^l ij\ bW' (JJJJI 
b j S i j bjLia:^. 4-<»jliu]l LLUI£3 AAJCLLS p l i j j j A ^ U J ^ d l ^ j j l j ^igl.'ij'ir. A j j j ^ 
.(Jj i . i bbai-i 5uxb 4ijJc. LjbjJiL^a-a ^^\ J2kl]lj bbA.1 
dnAjlj jL«l-.VI ^bi ; ^ ^ J ^ ( / ' '^i^y^"^] 4 j l>S /b ^^:jx^^ ^ ^ 
(> jL^jii j:iiiL«i j_yit jj.>^i^ij t^p-b j ^ A j i ^ ^ b jj^^aiiii CIJI^J^ A ^ J U J 
3 ^ V ' ; ' i - i j ' -^ ' oj j-uj 
{ 2 « } 
ij^ L5^ ' "Syarikat Dagang Islamf^) ijj^ '-^ ^ ^ j ^ " ^-li^ti .(jj^' 'SP^ '-i 
^ \ 1 j >^T 1 J j ^ ( ^ ' ^Jif '^ (JJLX-O^ L^JIJ AJ bxiUJjJlJl ; ^ 4_<Jai« ' L L O ! ^ ! Aj.x.aa. J j i 
Partai Syarikat Islam Indonesia -^^ ^^ j^-^ ! i*^! ^j^ "-HJ^  -1 
(PSII) 
j jS jJ j j ii*jai JAC r-laJI (JJ3 j j ^ (»1913 A^ t5^ ' -^3^ ' ' ^ (JJJJJJIJ 1J 
(^ j j L « j IjJlS oji i i **-il>.) 0^ J ^ j H. Umar Said Cokroaminotoii>i:i-i 
ciil£jaJI l ^ CiJl Jl\\ cj!l4aJI 4-ajlia ^a JUi j j j AJ j l £ j .SjUJllI J U ^ 
A j C j i i l l j A j j L i l x l l j ^LLWUI A J A J A J I J ^-ajtuiAjl j j j u a i i l l ^ j ^ i ^ i L u j ^ AJJLXAI I 
jjaia-all ^ AjL-oLi, V ^ j ^ ^ J Ij j-^ M j ^ ' 4 ^ "^ tAjjoLiuill Aja.U ^yak .4jalLjj 
l^-JajAJ A-iC (^gi 4-aluwJl AJJJC-VI ( J J ^ c j ^ A^l-^ (''n't ( ^ ^ L J j J I ) ,^,.it Mill ^ U j l l 
I ojJa uu i j j i l l (JJAIUIAJI fJA (jJ^Ua^-aJl o.iC.Liu»j je-a!)L«yi ( j j U i l l A-olalj A j j laJ i j I 
ujLmU 0 ^ M3=^' f ^ tj^ i^lAill JUJ I ^^J .CIJU-OUJI ^ I jUiaVI < ^ j j t > ^ ^ 
oUi^l ^;)j j^ ^ I j j ^ > J I ^ j l ^ .|»^VI J j ^ d i l ^ l i j j AiLliJI ^LLJI 
b > ^L^i ji ^ "Syarikat Islam;*^! ^ >^" r ^ ^^-^) '^^^^ '^'^^ 
1 243)-
(Partai Nahdlatml Ulama) L^Akll <^ ui> .2 
4jJa^ 4_j*.Aa. j JAJJ j .4j<inH ^LaJi) t J J ^ jS^ A ^ l j ^-JJ^ ^^ji! Aj-a>L»iVI ^-it j=kVI 
"(Pesantren) L H J ^ ^ ? " -i sLuauJI AJJUISHI ^JAXOIVI AJJJ^I ^ U A I I UJJIAJJ 
(j i i j I juJI L_aVi 'j'-aji .^LttLlJl '^  I >ig 1 AJXA^ aJiJ tAj j jaJl (jJallxJl ^-3 j S j x j J (Jill 
diUuaLaJl (_ l^ JliJaVI ' ^ - ^JJ Cy* e-\SJj\ 4J/ULU] | ( _ U . I J J | ' n\'\i.^ Q^ A J ^ X O I V I 
c> (Pesantren Tebuireng) ^ji\j^ \*^ jp*^j .Lii*JI JJAIA I^J V«^^V' 
5J1X.JJ ^JSJ j V I ^^J i^-aklaB Ajjbill j iaVt J.i*-a-<»J AJAJSOI) M>\JUA\ C*11J j j £ i 
4^.1968 f ^ '-i.„n,i ^^1 ^JA'VI <A«X-yi "c5j*-2:i ^ U ^ L J l ^ 1 " <*-aU 
y l 9 8 3 ,»^ V H ^ f^ L5"^' C ^ V I j^!5l^VI 'VUklt 4, n^ i" j^UJI j ^ l j 
.LJLLSU-OJI ( j iaxj ( ^ U ^ J j a ajniVull " ( ^ l j ) i i l " pUkJl 4 . -^ig < A J W U ^ I AiLubVb 
AjJa^ L^ix-A^ AJ^J . ^ ^ I j ^1-«1?.VI j j > ^ t j ^JAil*ill j A j j j j j ] l CiVL?^' ^^ 
(Misi e^! Ls-^ r^ ^ J ^ ' i>^^' ^! OB-^^^ "^^^^ J ^JH *^-^' 
Dr Taufik Abdullah et. All : Scjarah Umat Islam Indonesia, hal 79. 
.(79 ^ . ^ j . ^ V i .UJ I ^ ^ < ^ . ^ ^ j ^ V i ^5U.Vi ^V i e^jU : ^ l iA^b ^ i ^ ^ ^ >SJI - ^ u , 
1 244 } - --
(Partai Muslimin Indonesia) U**^ J'^ ) LT^^^-^ V J ^ -3 
UJAJuJl ( J J X J I J p.^jiC'i (jrj-^' (jJ-aLu-«JJ 4 Uu'illj "UJ«Jj _^>lSVI j A <iLJ*Jl 4 j J a ^ * - r ' 3 ^ 
^xLiba L J _ p J ( J JAUAII L_lic.l ( j lSi < l ^ J ^ l ^ ^ i j 4jajJaJl I jL^ -UaaLa-a ^ (^-riiUa]! 
r - j L i . ( j jAlLftl l j L-jAJLall 4.1xM ULII J J C . 4_ljLa^-aJI 4_UuiaJl i^\ Q J A V U H aA L L O L U J ^ J 
,4 jN i^ l l tliLaJiiJlj AjC-l-aJakVl ( J J J ^ ' j (*:r*-^'J ^ J ^ ' (J i i J^ 
L-ijaJI liA Lja 1J t>1955 (»'^  C5^  l^-iaJij j»1945 ^ ^ Lj^j-^j J^ l^2l.*il ^ 3 
frUll -> -^v l^ •>- j J ^ A] <J1J 1 J I J j l 4 j i n n i j ^ ^ J ^ t 3 ^ ' L S ^ * ^ j_g-4JjiLa ^-1 j ^ ij^] 
PERTI V«:)Uyi 5±i^l v > -4 
<L^ ^Jyi (jiLoLUjOiVI (>4 A£.Laa. J i QA j»1969 (»^ M J ^ ' 1^ L?^' 
2LUX-VI ^ I > V I ^ ^ ^ i^ W^VI ojj^i ot-ii ts^  s j j ^ l e>J ^  tM i j j .(»1945 
A J J U J I J 4^1:1^1 A j j i i l l ^ b ^ ' j ^JJ:^^*^* LjXaaJl ^ ^ j l l * ^ ^ L-aj^^tk ^J^'i\ 
KH. Ahmad llasvim Miizadi. Nahdhalul Ulama : Dulu dan Sekarang. hal. 17. 
,(17^.^ ^ ^ b J i j ^ U jjj ^uWi i-^^;»->^; L?'^>JJ- ^ U A^I jUli j i^i) 
245 }-
^Jj AJJ^)*]) AJiIll ^-uijXt alV'iluiV AJjuiLluij LJ V:ul Vl-aJJ t(_^ >i.l 'LiakU M>a j 
. ( j l JA5 | A i l l ^ V (jialulAli f.Uji (JC. IAJISU) L_Lll=k.Vl j j J^Wtlabol l Jllji ( . lu^ Ujuujj^ljl 
(j l j_gio IJ^>f« J ^ J ^ J ^ CH'rHj^' A-ajS^ ' -^^ '^ C>* (J^J^W ' - - ^ J ^ ^LUIUJUJI DIA C±j l£j 
_4_iAnH L U - I J A AJIJJ J_^ J t J J V t ^ i-aiiJ <Jj:iII 5_uljjA ^>k I j j j £ l l uu i i k b j^iSfl 
I j j ^L i j A-uiaJ j j j tu^ l L-i^ ^aJI ^jj^AAix ^JA j ^c (Jjla ^j\ ^ j I^\J>^ ^ I (JjJaijj ( j ^ j 
MASYUMI l^ H^^ j.^ !^ Lf^ l**< (i J J ^ L > ^ v > -5 
Ai^ jJ AJ^ ilak ( j ^ ^ j j ] jLa^ ^><iljum t I'll-yn ^JA 4_u<al^  A ^ 4jjl»-all Cj l£ jaJl < ^ ) j > i 
(_^l]lj I j ^ Li^ !)Luol 1J Mil JIII U j ^ I j L l j I j 1^J3 I j s k j ^ ,A^JLal£j A^Uioj A^ j i>.a 
j ' ^ ' ^ A (_j-ajJuiLo S - l j ^ A^^ "^^J^^ AjjoiUiJI AJAXUIVI 4 J 1 _ ^ V ^ O * BC.1 i'nr.\ ( j j ^ 
.Ajj^Ua 1945 jxaajj 7 / - * 1365 ' ^ ( ^ ' ^ ^ j ( L j ^ j ^ j t,?-*!-- L 5 j j ^ 
j j > i ^ I j J J j J j ) j j t j M u l J 
.UJJ'^.)"""^b 
^'^j tA] U I J A I I L_II>.V1 ^ ^ J ^JJP-J <LkLi j ' ^ l ^ c ^ f J - ^ l " j ^ c> " 'J:! 
^LJ l TcjjiJi ^ t-GLac j j Aj j l i t > jJic J l i i cb j ^ j l ^ j - - ^ l i l ^ .^1960 ^ c?^  
.(-^djI-LLl.n^^ll ^ J j V l Jijj^\ M-^^^ C^J^ U ^ L5^I >-='^ ^ ^ ^ 
.96 ^y '«^j^ ' ^ 
-(246 
<jaiLlui A - < l j £ ^ l d u u - i j j C J J J I A J J O J j J i U J ^ I ' U J O U ^ -^"^T*^ ' .*<(;* \ I aUaJ aUS - i ^ J j 
xL-j ciijl£ ( j ^ l j j ! l i l l (_gi A.j,uilj.iill i_jlj^VI ^•^ I^juinj j j jUjAj j (jj j^jll ^lia 
; /5A J J v b l l (_^ 4 J ull J > nil ( J j l l l (J1<U iJ^\j -ia^a ^ J • "1J • •• 
LjjaJl jAj (Partai Persatuan Pembangunan) V ^ ' -^ ^^ '-r'j=»- -1 
ti^lj (Partai Demokrasi Indonesia) c^^j-^V' t#^'J^J-^' Mj^l -2 
jbS ^ L5 I^ (<LUJI ^LLII = Golongan Karya) j ^ > i l 4^3^ -3 
UuiUjAJJ C J J ^ ' ' j f ^ AjAii l l j La j l i -_ i j ^ ( j ! l <x«Xaiy i ( - j l j ^ V I ^ L a ^ l ^ j 
LuXall plja.Vt ciijma .^j l i l jaLLiSI ^ ^^i tlulS La£ j.iui-vjJI diXftSL jy i j Ci^li 
j j j JJ j i i l l Aa. (^Ic J l j Uuj i S U J ! j l£ ]_ j iJ l L_lja, j_^) ^ U i c j Ajai%J^\ L_il j i k V I 
(»^ ] — -^ 
(Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) (Ji^ -^ j-^ V' c>»i^l QmU\ 
Jaijoj OjUxll ^ J J J 'LaLaij tA^jjdiJI j^J_12kJdUbajlj (JJALUOAII (JJJ 4_lilJlJl CLllcl u-ail 
j j j ) l j!->>rio J J J I A J * J J ( j jLUj l l JxA. L« cUjuUJj^l ( j i a j l _^gJc. ^-ttj l i l l C i U l j ^ l pLu l 
«* • 
^ JAJU ^•>;n»J jliLa AjaLjxiiAll Ajjjj-<ajj]l ^ j ^ l ^x-aU |»!1UJ!)U A J J U J I Cj l£jaJI 
^ j C J L ^ I J j xJyV l j CjLLaUJI 
J j a i ] l l ^ j l S i ^ l ^ ! l u , V I U J U X ^ I J U j U i i J l ( j iaxJ ^ LaJ3 J j _ ^ j 
Intolcransi Kaiim Nasrani terhadap Muslim di Indonesia, Makaiah ditulis oleh KH. Husein I ^mar 
dalam Maialah Media Dakwah No. 129. thn 1998, hai. 23. 
s,^,^A "i^^ b^ " Al^ ^ ^ > - c'-!l c-ill W^ '^li- ' J-- i j^Vl O^-i-J' i - ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ' C"-^ ^^) 
^ j ^ ^ , , . ^ c ,(231>^'('1998'^-' 129 
---^ ^ {248} - - -^  ^ 
_ljjA2k. C-l'hVll j i k V l IfA^ajUj j ! i l i l u jV I 
^^ i \A .J) A...\t rt^ill . 1 
'KH.Ahmad D a h l a n j ^ - ^ ^^ ^ ^ 1 5^^l (»_p>j^' j * l ^ . ^ > j 
j j i j j t l i j ^ - ^ .LLOUJJ^I ( J ^ ! i L j j y i ig-JJ-i^ l j ^ l - i J - ^ S lc j J I J J (j-4 j f i » j j 
^Lo i^ TCJjiiil I cJ LaAk. '<_s-<^j JJC- J^ - i j ^ 1 9 0 0 ^ - i * ^ t5^ 4j»fl->ll oJiA CiUaLiJ 
j j j ^ l j j j i a j j AiljjJl ( j j l o iA ^ j j Jl^ia.VI JiJ^J (^-^ l J ^ l - ^ " ^ (^) j ^ J 
, jj.o'>.iLftl] l^LaJJj Ig'n>ii-s1j AjcLai^VI 
.L?J^ ' j " ^ ^ - ^ ' j (S^^VIj CjUaaLa-Jl JS (_ji 4-<ul3 l ^ j j j a UioUJjJul 
4J 5Jli« ^^ Dr.Suripgo M a r k u s u ^ / j ^ ^jj-^ 1^ J ^ ' ^ ^^1 1^ C5^  
AiliiS c_LboLi Luujjli j j_5i A^^ LMVI jLiS J ^ ( j i l l jJaaJl t.\j\ (JSLJ JJ«-*^I ^ ^ 
j j j ^ t j j ^ l (*ik. ^ (Polit ik Ethic) <p^'i\ ''^^\ ^^\ ^ \^yu^j 
f i Ur-I j j j aaU-tj a l^-vj e j ia ^ LJXjjall t j S j J j UuUJjJJl " ^ I j JJ ( j ^ j , ^ : ! * ^ (J^ 
^UAJIJA]! A-aj^a-ll '•"''';°i .O'^^ ' ^ ^ J J ^ A^a^i^J (J^J IAAI I ^J:^ <JUJ IJ^ ^a^ 4u^ ja 
CJHIAH UJUJ > J U-^J^ ^ - ^ J 'cWt^^J-^'V' JJILIJAI ] CIIULJIUIAIIJ j j j I a J I 
U£ ^ ja ( J ^ J ^ ' ^ ' ^ 6: } :^J V^J>^ J:^'-^J ^J^ 4i^l_jAJ ^ j i i l Ajj;U-aIJ]l 
^ i l l (Mac Culy) J f ^^ ^ o^^^ J^ c^^J^' S ^ ' ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ' 
J 249 } 
^ AJJUIJ^ I jLui lu iVI 4-ajS^ r i t - N i ^ j , ^ j i J l jLoAjjujVt Is^i^^ A^ S-"^ C5^ ' 
dr. Alexander William i^ jfi-^ l 4JJ-^JJ^ ^^J J:n^\ jj^:^\) ji>>j 
i^j^^ ^ 1 uj>^ i-aKJl (^^j^l U^JI ^laJl jl£ t^ Jiil (Frederik Idenburg 
C j l j j j ( - j l j j la i l jA AJJLWLLUJVI A-uiLuJi Xji^ j i a l 9 1 6 - 1909 * J J ^ ' <^ 
'Lilac x/> L_1JA. ^j\\ U i i . ^JJJU L_isu 4-a^it ftj^ t ^ j l U I j j . / ->'nj LJ IJAXIOUJI 
_(2)UJyJ^ 4jjLa»iu,Vt 
4£jaJl o!lA 'LajU-a i Q'^ i^ 'iiiri ClLalaiaj CiUjili (jaJjoiU (_^ i—sSj-ail ftjjixk I j ^ J ^ l 
j ! l ^ J A<Ob,l r-LaJl L^LiS ^Oiill jA ^Lac j j | f.*ijA ;J:}J Q^J tAjjj>r-i'u!l AJJIAT'IUIVI 
.AjAA5k-aJI <SjaJl (jiiuji ( j iJ l 
JUJI ^LaJl AJ-a2k ^J^ a>LuVI (_^ tlHJJ:?*^' jj.aLaLa.ll ^Laic. ^JA I JJJS CialSi ^ j 
Vj VLa-a p ^ V (.5 :^^  l j>.i j i j .^l ^J Aialxll A J J J I ^ M I I C J I % J I ^yiLuLa A J O ^ J ABIJ^ 
_a CJ jg i^ ( j l ^ UJUJI£..«I / \« W:)-^  ^ L I ^ LjUnl Ml ill flJl^ 4j.laa-a]| dA*-aJ SsHj 
Dr. Suripgo Markus. Pembaharuan Sikap (iercja Terhadap Islam, Majalah Suara Muhammadi>ah. 
Edisi Bulan Mei 1987. hal 16. 
. 17 i>= ' i i^ >^' v,"-^ ' 
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l^Jc I j i j A laUi < j a i l j j Aaj t j>^ ' i l t "^JLj-llI ( j ^ ^ - i .laakl TTIAJI ?ri>!ii,lt (JJJJ^ ^ 
ijc Vj>«i LU*J j l ^ L^^ l Pastor Van Lith ^ u^ o^^ ^ Jj=^ - 1 
jljaJI cjlLI ^ ^ j tPastor Van Drisse o^j-^ j ^ o^ l (^ jl_p- - 2 
.AJOSLIAII :UE. A l l a i c - j jji^\ (J lx i j l L-Uja»J I A ^ CS^J*^^ AJullaK :u«J 
^jixl\ ^^^ i j j i ^ JA*J ^_ i^]| (Daomy Becker) j^W cs:^ j-^  L>^' 
^ Sj^Vl ^l l iJI ^^ j .UJ£UJ ( S T O V I A ) C ^ I (>^ c5AiIj^l 
j ) t_illa]| liA jSLi j^jJ-jJ L>^J^ ,4JUJI 'Ljb^l J ) Jji-Alb j l jaJl 
.AjViUnrijjJi Ajboii ^j>Uajj 
UuuJjAJl (jiijUS ^> 4l«L ^ ojjjic Ukk ^_^ij (Samuel Zwemer) 
frlilll . i i u j>b».^ ?u>.*Jl (_jlla 4 i i i l j j j ! l ^ ^ J-4^1 fci»ill A-<Luij I J J S I A . J : ^ 
Jllu-I LUU ul£ (i^l Dr. Liberton j j ^ j ^ ^ j j ^ ^ ^ e- ^^4^^ ^ ^ - 5 
{ » • } — - - --
Aljist^ (_ I^c. t_g.~i>^11l ^ 1 ^ ^-^Ji LS j^ ^ - ^ J ^ ' Aj-laa-AJl ( J i - a l j j j C i L ^ a l j Ji3j 
. - 'JJ' ^'"'^^ ^ ^ J ^ ' J jL<«lu iVI Lgiaul (_jill ^JJLIJIAAII aLal ^ t ^ j l ^ - ^ J l—fliil ' U ^ X J O I V I 
4 j J a j j (j<4 L^b j l oba AJ-ft^ (_yic. AjJJ^I ^ b c J i l j (JJJJIAAII AJJLOA-O]! ?^J ' ' ^ 
J j - a i l l j _ ^ Igjc. CLuJlaJl j_5jLijaij UjoLiJj^uj 5,lajl (_ja s ju iVu CiU-aUJI ^ 1 J l i L V t 
^alilVI J I J 8 9 J (J i iaJ l j ^Vt '^^aj-a j S j - « 3 7 1 J *>^Vj L - L ^ j l o u i 3 6 J CLl lL-aj lLM 
. s_^V( ijjj^ * S ! ^ J ^ C j l . l i . j j '\j'ig o L j U j j . i J j ^ ^ J ^ L-iajl ^ J - ^ •^JrJ ^-*^ A jU iaaJ l j 
(JJ)JI-1A I _jaj^)^ .ig U j 4 iiij'i^ll j_ji 4 - 4 ^ Ajjji 3 8 " ^ (*J^' L>* ' ^ ''-^  .Aj^JjobJl v i i j j j j 
(_^ l j i i . J j^<a >^-J-aj A ^ X ^ V ^ (_uSll AjJUa^ .ixJ aXui*)/! j_^j I j ^ i j A l j A^j\ ui'all 
jjAa.1 j_ i j j b JjjjoiA r»fJ^J . f ^ ^ V (j3 l^|ii.t IjjSluil iJ CJLJIJ.I]I J £ J ^ jUaJ l 
Aj ja l l (jlSjui - ^ ' ^ j jLaC-VI J ^ J ^i^J ' ^ ^ J J J : } ^ ' ^ f ^ ' j ^ - ^ A^'^ L?-^' (j-oJU^l 
l-<^ J l j - a V l j H-^'^J^]j j j j ' ^ ' " ^ * J ^ J ' S J ^ - ^ t.lUiiJ AjC-Laa, 6 j j j . -aJ I j^^ j -a j j j j ^ l 
j j ^ l ill AjilflJl U-iajl f * ^ J ^ l j * ^a^ l MJJ^-^ ^J^jy'J ' j - ^ ' AlituiV^ 'j3jC. 
(^) IJJUAI j j i i l UU l i j l ^ ^ b j j i i j UljluJ (> jjA^ilall j j a j Lu l l j LJJU.V1J 
^JaJiji \j^jx.aLj A a ^ X ^ y i L j l £ j a J l j CjUa-AsJl S^iALl^ ^ L i ^ J ^ j C5^  ^ X - i ) f l 
Jarnawi Hadikusuma : Dari Jamaluddin al Atghani sampai KH. Ahmad Dahlan. hal 112-113, 
1 252} - ^ ^ ---
L i a j j Ajc. l jJa ^ aXujVI l j l a , J Ql^] JJiaJl jjol.ui.all ^ j c j U i k V I 1 -^J V) d ^ i l a - J l 
.(J-aUllj c i l j j a a l l j -Lol l jJi l Jbu j 
• f^V J l ^ ^1 ^ J Jc ujllJyV 
Ulij J3 ( j£ l j kiljaJli V LfJc jiiSLu, U J j A i j U l Ajjj,r»Vill CIJXMJI <.Ij) ^i^yVI 
(jJulS j l j 4-NjVillj tl'ijtui S.ijicj LiJAjSc. (jc. ip-liJi lj«-ujj j - i La JS J l u J l \j V j 
^ 1 
J l j . a V l j A i j U l ^ J j ^ ^ J j ! ) l i l a . V I (JJS d u l S U S A J L U U J I ^ J J I C - V I ' ^ ' ^ a ' 
. 1 ^ i j ^ i ^^1 ^ i j i y i 
Dewan Da'wah Islamiyah ^'%M\ jjp-^ ^ jj^ulj^) ^Vl QA^\ . 2 
Indonesia (DDIB 
j l £ j tUjSUj o^jAj D D I I V * ^ V ' * j ^ - ^ (.s^J^y^ t5^VI ( j -kJ I 
pi J j all (J*UJJ j j - a U AAA-a r-LaJl j j j S ^ I j l l u iV I <Lj-2aa j A '^ •i.aj i nlj AJw J j V I ' ^J -^J 
(JAUj l l Aia, t_jJJI j _ ^ l j j J l j _ ^ J a i L l L - l j aJ Laic I jol jJj j l ^ J lilLui ^^jaOJjjLJV' 
.(»1960 ^ j j j ^ j - ' 
jnUoll ^L-.VI j j j l ^ l (> <*jljit 6-i^l (^ <^W> ^ o-:Lu>i:i]i t> Uiji^i ui 
.ijjLuajj kiA^Ji] SjC-ill j U f t i i a ^ JA <iJ£.j j J ^ I (j i tu-b u i ^ O!" 
LaS ^ y ^ J I ^^L-V I j j 3 l i l l t > A ^ l ^ l ^6JU1 ^ J L J ^ J J U S A L i ^ c3:>U«j Ui 
- ( 253 } -^ -
; AJJVI J J ^ V I J Ajatuij-all aj5j Aal] jLLaJl L J ^ I ( 3 ^ ^ ^ 
La j j a j l d l j j <X«l£laj ^Ul£ blot) SltJiJlj j j i l f J I jiaV) J I ^ I < I ^ . i 
^j^ Jj2k jl.ic.| aJJ ^ j^j ^ l i i l l (jjui^i (JJ^aJ (j» SJM \J\'SA"U (_ji^ Clll-ia-aJlj 
. i - lLjJt j SjC.-iJl <laA, 
.^  hjC.^\ JUui ( ^ jJC. ji laJJ AJUXI IJ AJ IX ; j l l (JiiSjj 
Lljlcj^>*La ( jJa l lJ l QA J.ic. (_^ -^JJJ e^'>^l Ig'^l'i 'tj IJJ1\ L j L i i i ^ l j (JJLUIJJI 
QA a^JiULrt (J^v'a.i Aj-^ i^U LjLaA:kJt (JLilc.jjjaLA ^ - ^ J 
dua. j l I La j ] l £ j b U j b j j ) tAjSjiiJI I j U j t ^ a ^ j l i I j l ^ < J V J ( ^ ^ ^ j V ' J l i« i 
Dr. H. An«ar Hanono dkk : Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga DcNvan Dakuah 
Islamivyah Indonesia, hal 20. , , , .,. •> . , i i v ,> 
'.(20 o- ' ^ J - V i > V i j ^ > ' ^ ' . ' ^ ' / ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ * J ^ ^ ^ ^ ^'^' ^ ' ^ ' •'> 
( , , , ^ __..,_ 
Ajij^l I jU AJiaU^ Ponorogoj<^jjjjj3 ^^^^ ^ / i ^ t^ ' KLEPU j ^ 
f 1989 j^y. 30 ( / Sokoj^ _?-- SJ-^ t5^ 1 "^JH^J - ^ ^ h . ^ ^ j j ^ ) J > i ( 
^ jJ l <L!jik.:i LjUjl£,dl ( j ^ j ^ i j j ^ j S l I pl- j-^j i ( j j i j - ^ c 3 ^ j 
l ^ j a _ j j J ^ _ ^ "^"^ 4JUU1I (^Ji j l p l jJa j l (JJJJ^ i ^ ' J ^ > " C?^ ) ' ^J ' - ^J - ^ J 
^Jk ^JI^^CVI Af»^l (^ Uk>i ^^j^aJl ««ijJa (> j j c t^ill - Bernandoj-^Ljjj j 
(_yAj dDJ JJC. ( J J ^ i <-4^ t i«»^ j ^ cjj -iaiS .'tjU'ill (^ji <lac. J^-aij J - 4"q}-i'ull 
'^UaLuU ( j l k ' u j (JjaJVI (JJiJj-^ 
1^  <n bblJjjoij Madiunuj:^'^^ '^ JAA (j«» AjjjLaiSll u^ j ) "-iiljiftc- (3^ -^  ^ 
. !j La ^JJSJIJ u i i l j j l ^ S i^cLiuJlt LjlOx-ailj JjLoi j ] ! (JJJ QA j l ^ J 
4uaa£]l CJJ^J Ponty Sely J^ ^ ^ ts^-^ iJ^T o^ ' ^J:^^ ^ - ^ -1 
ALAAJ ^ ^ ^ j j o^l jxiijj tSakramen Maha Suci c^ -l^ VI cH»^ t 
j j i j .j.^mU .^gTntsil JULbU l£Lui CjiLiI ^ 1 ^ ^ j cJliL'VI ^ui^j j -3 
^ 3 ^ ^ U 1^ 3 '^ J^ (Jj^ ^ ^ A ^ j i ^ i ^ i ^ V ^ S ^ J A J I J.A.. jAiUjAi 
^- ( 2 5 5 } - - ^ -
LJjLua Jajujj j l j i i jV l (j/'i'^'il J.U^Vill Jl-^J t-ill-'> <\ (JJJ (3:^ 3^ 1 (^Ijualll! i-;^ '' 
ikV l^L«lu.V "Colt DieselJ:JJJ-i ^ j S " t^ t> ( ^ J ^ ' J ^ ' '^J-^ - 4 
( j j jc l j la j j j £ J j j l £ I j j l j -a >^l j_5ic. .-^ glj-Nni'Jj J I L L J I u j j j j JIJJJV 4ijLill oijaJI 
j j l j L a j j ^ - i j j j f l l j j 4jjaJI ;il]j j j ijSJI 3 ^ JSI 4L_iaUJI QjMi^ t5^'-^l J j ^ j 
( j j j j Ajjj (J^blaJI AAIIUI J.^ IJJ _ A 1 4 0 9 (j^-'^-^j j ^ o j ^ LjljiJal AJC-J .^a^-i 
. JJJSJ1JJI£JI 4-IUJUJ *-« ^ j b j JAAIJUIAII L_iUji]l JaUlil 
cLiLLill J jiaiuiAll i_iLbill j j j ^ *^' jJ-^ -^ t 5 ^ <—JSLXJI (j^o^ pLkLuil lJi£A 
j l £ ij'^\ SJJJJAAII '''^ j_ji l i l l j j CAJLSIOIA]! j»gHj->.l <*alj]| j j J i l t S.^ QA djLaluuiJl 
j ^ iiiaUV^ t > o j^ i i j J ^ ^ ij^'^\ ^^^ - .V ! JaLiill A j j l j ^ LJlLLi i I j ! ; ^ j l 
: (^ 'Sij^' ^J^ 
. IJJ£IJ£> OU> Yosef Ignasius Sugianto \J^'^j^ o^ji^^\ ^-^ji -1 
^Aj '^-jii] AijJill IJUJ Ngawic i j ^ '^ -^  t> Paulus Sikin O J ^ ^ J ^ -2 
{256 
. jULbU AJJJXJI <JIJ£JI ^ ^ j j j . ^ 
.AaJjJl LJliiaJl J Lj l j jJala^Jl J L ^ JD-L) ^Jill iliLL-auJl j _ ^ J~^ O^JJ^ - ^ 
(jaiiHj 4 i j l l j Aj-a^)LjjVl j>g''mlj <^IJJ)J j j ^ Ja i l ^^I t Ajjall JALOA A-?-kij j l j 
(Pusat Pelatihan Hamba Tuhan) 5?-^! MJ^' ^Lit UJJJJU j£ jx Jx^jli 
^Jin\ AJJ\\ ^\ UJJJLO AIJAAJ "(Saint Agusto) >i^>i CUJL." J I j ^ l i l l («jl:i]l 
j j j jU t> U^iil-J ^1989jjjj^'^ 14 fji ^h CJi^y"^"^ 0^:1*-^^^ jV^^ c> 
j ^ l j ^ l ^ j i J J?^ V f ^ l <-»^ f ^ l j 4 j i j j ' ^ ' S ^ U A I ^Ju^ ^J^J^ Q^\ 
• J j ^ ^ j j j C j l j l p J l (_jU-uai ^J=»JJ tjAj-aJoll 4 > ^ <ibi ( > jdJl«l<Jl jiisaxu^JI 
^^u..,^H I JUJ Solo j i>- ^ ^ i> ^^^J SUPRIANTO J^'^.ji^-\ 
4 ^ .<^5uvi 3jcii ^ j ^ v i JtVi ,>M' 1^  j ^ ' '^ Wfis 
1 257} --.-.-. 
(> Sri S. Mahayani is^^ (.r^ H-" tjj^ ^ V l -2 
Ljajl (_ i^=tujj]l I J U J Mage lang 
^jk ( - j^U (_jibai (_jiijJ (JJJAII ^L»jAt (_iUJl ^La. i l l - V I (^1^1 - la l^ j l^ i -iSj 
t> (Sunaryo Priyogo)>j:}jjj jij-^j-^ ^^ >-i L^iiJi j>i989jf«^ jf*i 
(_ji5jj J J I J ^ (JJJ-^ L>a (»^J^^ ^ jA*-aj (—ibli L9.ii J ^ X O J V I JaL!li]l ^ • ^ • ^ j j 
J ^ i.''n->, tAjJlj>.n'nl (JA a.^^jj^ 4^jVi t^.ifl (jjjSaJjjl£]| aUilJl ( j aJ i i j P>*-iV (JLaJl 
I j j S l j aXaiVI * J : J ^ (^) JJ:^^ ^ J ^ ' C5-^ ' j ^ L>* U J J T J ^ ' •^'^ t l i ^ j 
LtjJaljla lAajouj (jaLk-aJl alii i'LuiiJ aLuJI ^_^j a 1 9 9 0 ^^ ^^^Kuijll I j L ^ 4 h^K <^  
( ' ) l ^ <a^^La,yi ^ 1-1 MilVI 5 1 ^ Ul£^ J ^ J ^ J ^ 
Abdul Wahid Ahsi : Dakwah Islam di Indonesia Antara Tantangan dan Harupan. Panduan Dabvah 
untuk Para Da'i. hal 22-23. ^^ ^^ ^^ ^^  ^  ^^^^ ^^^ ^^^^^ ^  ^ ^ ^ ^ , ,^^^, ^ ^ ^ , ^ ^ ^ , ^ , ^ , 
1258 y - - ^^ -^  ^ -^ 
(Darul Da Vah Wal-Irsyad) •aUijVij Sjc-ili J^ V » ^ . 3 
1 7 t3al>iJI ^ J ^ 1 3 6 6 J j V I 5JJJ 1 6 <«-42Jl j s j j ^ Aja-ojJl fl^A dbaboit 
^ U A J Watang Soppeng ( ^ j * - ^^^j ^ - ^ < J ^ ^ 1947 j j ' j^a 
t ^ Pare-PareL5jLi - t i jL i 4JJA« ^ U j S j ^ Cj i ia l j AjjjJaJI ^^^Ji^^ 
.H. Abdurrahman Ambo Dallec '^-^ 
(_gjll <Lix<aa]l AJOIUXUJI oLaJ ^ ^ ^ 3 ^ U J J * A J ' ' ' T J ^ J ^ ' Lff^J^J^ iS^ c.LaiaJl ( j l _1 
SjJaiuJi (Jl l l j la. j_jall 4 'nhu l l l i i l j ^ (jJJJatjAll AiJa A J I J I J ^ I <-aj^aJl l^.uijLaJ 
.l^^iliLoil j ! ^ ) ^ Ajjlii a ^ J!)U]| (_^ 
, 4 J ^ J ^ I A ^ j ^ j J l O^LuuU ^ J J J I A ^ I ^jJ^ftLauJl 
.Mangkoso j - ^ j ^ ^ ^ LS^  sjSj->UI AJ^X-V I ^LIJ* ] ! ^ J I J U I I J J ^ 
Drs. H. Abd Muiz Kabri : Sejarah Kebangkitan Dan Perkembangan Darud Da^vah 
Wal Irsvad, hal, II. ' . . , . . ,<• u^,r^uJl/J1 
. 1 259 I 
<jjiUJI clil£j2JI ( > SXi\] ^Ji^ (_5ill j k - \ i l ^ ^ I J A I <JiL« AiiL-aj lilj^sJJj jjaVl 
a g j r - j ( j xaxJ j (Jjiiaal sL l^ J2LJ A j - a l ^ y i ^-aVI ' U ^ j J j Aoi.Lj ^j-a ^j j -aLo-Jl j a^lljuoMl 
. ( J j ^ l Aja-U j<« aXoiVI (jJ-i t j c plJAl l 4_LaAi J j A . 
j i 4_La2)Ljul AJOUJOJ^ ^LuiJt ftjjLLajl a^A , j c C J J A L ^ j_gl]l 4-aL^I C l I j l J A I I ^JAJ 
( J ^ i J ^_gic. S j ^ l i l l (I jLu-a.iai] l (.iiij 'LlA*Xu>y\ S jCjJ I J j i i j_jic. (JAXJ 4_LaXull 4 ;».AA. 
^ ^ p J I (JIUJJJIJ ^^JJC. *^ j<|-%ll i^jSo] C I J £ A J ^AjoiJlLJi AglH u i j f . t j | j A ^ - i fil-^ 4- I ]JJ. ,ULJ| 
. " J U J V I J Sjfc^l J j Aax^" -J (-no J Aj^XaiVl 
: ish ^ ( ^LUJVI 
.4 j . i ^ l 4_uLuiJyij ^ J ^ l i_pU.VI frUjj ^-ijSjJj JjAaJl A j j j l i a j i i _1 
/'^AjcUia.V^ 4-aXuJlj AJ^X-.V1 A - V I s^l^J < ^ t l iUiaUJb ^ j i j -3 
(jJjJaJ j_yJl j L i j V l j SjC^I j l ^ Aj*-aaJl t l l j j l j t^j i l ial l i-JJl^l j_^l J_jjuajllj 
L-uoLi. ^ j U I ^ y j k^yj ^ ^ ' j ;»t?i*^'j ^JJJ^' L5J^ ^.^J (4*^h 
^yL^Ji t > U j j c J L J M = ^ I J uiS^l j l ^ j f.'^^VIJ S j t ^ l J ^ - j o i j ^ j * ^ -2 
_^X-VI j j i b d - ^ ^ l j ^ to^^ l ^ ^ V ' C|^ J *^ - ^ (-MT^J^J j ^ * ^ > -3 
2 ;_;^ iia'.«->ll ^ ^ U J V I j>i l jJ ' 
-••{ 260 } - - -^-^ "^ -
AJSJJJ AjLajJl .^•.^ "^ \j'> ^ A±a%J^\ AjUjjiSl (_3Jilati ^\ O l ^ * i l j «.VJV^ ^^^y -4 
.IjjL^ 6 ^ j i t CjlaliUll 
4j*«L.i Jalij Aii:>lj ^3 X ^ i j S j j j 4 J * ^ A £ J ^ I C J V I ^ - j b JjAJ j i UxJalul 
: <:PVl£ ^ J 
pUJ (_^jlall JljAxH jA aalxjllj AJJJJH (3:Jjia ( j t \^ JJ-aJJj JjAfcll ' aja''''' (ji 
j i ( j i 'LU^^VI '^J^J^'-;! aAjJXjI «-« ^^^^JLUIVI J ^ I -^-^^^ ' j ^ J ^ U' jj*J^'"'"'J 
j j j l l L J l j)^ diSLi. j l Igjlo 1 M,ui-> IjJaa. A J ^ J ^ I 'La j^^ l o j j i u ^ V l I ^J .•^^'j 
jp 'd jUj ^ "Snouck Hurgronje" <ihJ^j^ ^^J^ ^ ' C->^ -^ J 
4 _^^  i<j.^^H ^ l ^ V ' j^ l i l l 
"^~ - "- --- (261}- - ---^ -
(Westerling) t ^ j ^ j - ^ 1 h^h yr^' L5-^J«^I J^AJ^^VI cjlja ^^ Lj^j-iJ) 
Korban Empat Puluh Ribu {•^^ ^ 1 j:J*Jjl <:i=>-^ ) -^  CJ^UJI I ^ ^J^U-J 
Jiwa 
o j c ^ l (jjJ3 ( ^ ( j J x i J a U l j ^ J J J A L J I |»!)lc.ytj o jC^ I J I A . J j j J a U j ( j J j ^ -1 
/Lijj:ill L j l j j -udaJl j A j j j ia l l C-JaaJlj Cj!)la-a]lj L_uS]l J^^^^^ -2 
4jUai I l tliUj^^AJ - AjJ^ jJLsJl i^gj^j^jjai ^ M\•\ A pLaJl (_gi l i l l i j i j u u n CJIJU (_^I 
AJ^JJI I AjcLuakVI OIJAJIJ JafJjJ j _ ^ l 'SfJJ'^ l (JjLuball <jj jallaj ' ^J jJ9 ^J.ft-^J A-ilf i l l j 
^jiUJjll .i^ JL-aJl j a ^ j A . I j j l £ 1 ^ j I n j JU .th*^^ l.aj-aC bjjajjjjuj j - j j Luaji^-S ri U l^ >. 1^1 
OaJ L ^ jlXa p J j 3 (_jij A ^ L o j b 4j»<^-\ll Cluila Clil2k, 4(_^jb -(_$jb Ajj-la ( j i J£J-<UAJ| 
•^•^-" ( 2 6 2 ) 
^^^jC.Lal^'^l •tg'iljqK ^ j l a i l l (J^ai-J ^ U l l 
(Jl (JJJ >9 j l 0 ^ ^ j j i l xa l l j oLc-JilJ 4 j J j ^ C J I J J O ?i<aU^ 4 j t o-\H CLiajL^aj LaS 
^liaJS ^ 1 ^ I kLJ I ^ ^ AJ^XUOVI SJCJIHJ ^L i l l Ual£ b l ^ l ^ ^ l : i & y ^ill-^j <i" i J ^ 
i j iaJI (_^ (jjla*l<i]l olc.^1 l ^ ^ j J V j ( f l ^ ^^ j CSAJ-^  JaLoJ ( j l (JE. 4allaJI ( ^ L U A I I 
Aja^)*jlll I j i i i j ' l j ^ j (Jjialla Ajb-alik A j j j i ^ ' i l l l LjUaLialJ LojJ Q^jxh -UAXUIV I 
^ 1 ^^ajuaaJLJl 5 ia i i l ^J^ ^C- W ^ ^ ^ j j j ^ AjuUll A J U L A I I (_^ lg»\l-ii A ^ T . ^ 1 
iAax-aaJl i—uLa l^iS J A J (_JJ1I ^^laliall ^- i Lai ,^Jj l£-aj l ^ j j S LgJ ^ 1 (jJaLLaJl 
AjXAaJl j l c.Lal*]| 4 1 rig 'i AJXAA. J l a IgJt-a j j L u j fjjd\ tliLw-aaJI (JJjia ^jc JjaijJS 
• •• 
AskLowJl (_5i Ig 'ftjh'ni AJX-O^I uLuili t^uJ'^l CilSiaJl ^ U j j jLSJ (_jij 
i_lji-all iJxXk^ (jjU La 1^J3 '^ljJ•^l 0*>JJ-"''^ pLalxll ^5ijJj t.thVu (JSJIJ d l l ) L^< I1 I J 
ijc AjJj-lK ( j j j j jJ l I I MjXAaJl t l iJ ic ( c l i j j j l (Jl Lal j .7UjL-a]| a^L-a ^ j <iLix l l j 
— ( J j b 4JjJ-a] 4jjaiillj p jAjoiVI ^J^ CJ^J^ ijiAuuil] L J j j j (_^ A J J U A I U ' ^ i j ^ CiUia. 
j ^ j l J l ^_ji oj-a i l i i Ig >>)» 1 (J__>i.VI (3iaLL<ul jgk Lai .AJJLA^I jS_>« • *'J-^ ijj^ 
j ^ l < iu j "AJJ IA I I 4 j t l \ l " rnnm <j>^U. < c l J l j ^ j b -
CLujJ ^ j _4jc.Lai^Vlj 'SfJJ-i^ l 'Sf*-^ ! 4 1-iiVil (j-a U j j c . j Ig'vVqr. (_jjJl 4_njA]l (JjUlaJl 
jj<a Aj i j^ l [ j j j j j ^ l AjuLLa ^ j » j K i . . j s''n'> (JJALIAII ^j/j JjUaill A J ^ I J Vbs! AclJVI 
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J l j Ld — (Jj l j i i i lu tJ l <iUdj| JL:>^ (j-foikVW — JljwaJl I^ A j ^ j .oja^l (_5J)j ^ ^ J ^ 
^^Luillj A J U I I ^LiA.Ull ^jA A J ^ U , AJXASI I AjalSJl LJLIJI£-9VI > i j ^ j f - ^ -^^ ^ b j . i a ^ 
4AAJU« iJliLjJaLlaj d iU l i ] 6,iC. / - J I J Vtai (^-aik.^! *'"'•- ^t-aJl ^tOuill (^J^\ ^ tAilaialLj 
t> Pastor Garungan j^jjW- u^l t* ^-^ cjUiaLL* c^a^ l ^ja.1 j^^uJI 
'"'^"''^J ( J ^ J 1*^' ^"^ CjLujflLlttll CLij-aluil .il t'UlLujJjl j_jjaUjVjJuiJ j - i l ia AJjJu (Jj-al 
jA ^X- iVI j l jAjJ j l ^ ^aXjoVI A i U i c l j ^ ^ 1 <JJ^ j U u j j U . ^^yujloill J j ^ I jaa.i 
(J^J j ^tLkill AJ ^J\£, 4_ui!lu;yi ^ j l * l l J:i*-a=>J ( ^ 'l^^lVij Jti.1 t i l l i ^ ^ ' (3^1 JiJ-^l 
.CjULjajuJl (_5i liUJ j l £ j <c l j j i -^Uka. ^ X i iV I (^1 -U-a 
(Pendeta LH'IJJS J^JJ^I <J^I (^-^ j ^ ^ ' L>^I * J ^ d] j ^ P U ^^J 
Ljsui t_5^lj 51^1 ^  diLiSliaj Ljlfrli] (j_>a.lj ^ IJJS <i)A/> j ^ Alberto Foras) 
jUi32k ^ (_^ j ^XuVI AiUk-l Juu " jj»;.% ^Aa.!" _J A-OJUJI jJC. J c^aXoiVI - ^ U J C I ^\ 
j b ^ j i j l - ^ J „ ^ J * ^ I A i U l j AoA^iluiVI > j « j l (»i*JJj '>'«''' "'J j y j i ^ Ls^l j^ ^ ' : ^ l 
t j j j j l j j - i a j i l 4 .^1 J A I AS J I j £ AJSIS I^J IC (Ji-<aaJ ( j i l l AjJjaJl j AJ^XUJVI a j ix l l 
(JJ5 j -9 Jjaa-4 (_g-4Xuij Aii-a^ 'Lu i^LuoVI sjc. .ijLj ^ I j i l l j AJ ?tAujJ j V fS:ij^l j -a jJlHujI 
i^^j^jj^ JL Al^Xc, ^Ji ^SJL j V I j A j . ^1984 ^ t5^ ' ^ ^ J ^^J^^J fljc--^! j l ^ 
a ^ j l L J I J ^ > « - J I j>»J .Aa-o^XuiVI OjC-.^l J^^>^ ' ^ LaUalaj I j ^ ^ lA.'l-v'i] h m j j l 
, 1 ^ ^ua i ^ U j ! A ^ ^ l i^ j l j^ j la j j j L u j V ' j a^Aji *^ »-«w 4 . n,^  'i TUJU ; ^ j jLS jx-*Jl Ajc ^IjiJl / j 
"•"-" - 4 ^ 6 4 ) 
Organisasi Kemahasiswaam ; L)Ai*-^ M> "M^^ cjUala pAu^b, 4 
j iALaiAl l ^ j j ja-aL^I 4 ill-il l '^ st-aaw (_^ AxaX- jV ' S j c J J <-lj!)Ua C jLJa la 
jjAiuJl (jjjj«-«l^ l -^iail ^ j ^ j (Himpunan Mahasiswa Islam) 
<iJa]l ^UJIJ (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) di^j^y^ 
CjLJiiAll i> lAjjcj (Pelajar Islam Indonesia) OJ^-THJ-^V' i>*i-^' 
.<A*-aUJl I J J ^ U . ^ c J ^ J ^ ' ^ j ^ J - « ^ ^ U ^ U J % CJ' - ^ ^ Cr^' Aja-aUJl AjJ^Hall 
oJlA '^k.lJJJ .LS-^Jj-^Vt A-ala-Jl i a L u j i j J I g i j l n J i k V ^UA^^LJJVI A J C J U I J 
t ^ X l l I j ^ ^ L u u L u l ' L j l ^ y i ^ j J i i u S j ^ l A l i l J . ^ 1 A J J : ^ I C j l £ j a J l U j U k u l t 
4jj^iUall A£jaJI (jhlJj AJ^XOIV I Ajj^ilkll ClLJaiftll l i l i j JJJ a^l. n l * i j LjU:i.lj 
/'\Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) <h^j^y^ r^^ j-^ JI 
' '"^ "'-^  ^ 4 l^UaLiJ JJAUJ jJ i l l s j j S ^ I Aj<4!)Luyi CJUJUOJI t.ic. l-aaSj 
; ^-JVI-^ l,^  I 'n*.} J^'^J t(j-a!iL»iVI ci'Uiil l^juaij 6,^ W<\ Ig ju imj^ " ' ' • ^1^ fijA^j>j 
A J U I ^ 9 9 ^4*^ •^jVjJI a-iA j _ ^ j j<i l i . io l l J l a J j . A J ^ X - I V I OjCJi]! j U - a (_ji 1 ^ 
CjaJ L ^ L j a ^ l J l^j lc ft J 1-ij > 111! (JA j_5JuJj^! jL ix iu iVI (j^-aJ A l k l» j i . 1 ^ A iLaJl 
C i l j i i f r ^ J 3 .^gnriu'l Aia-Ua S^JJ^b. ^ ,»1904 f ^ C5^  ' ^ ^ J t( j jU»,l . . iVI a ^ l 
f. 1.1^1 Jauo) (_^ p^'llfl»iii ^ j l i i l ' Alik. j j A a X ; j l JUajl lAJlli J J O A L ^ I ^JA UiVl 
^ j ^ i i i j cTeuku U m a r j ^ j ^ Jlj^i f ^ j j ^ ^ ^ jj»>->Uoll 
Dr. I'aufik Abdullah dkk : Sejarah Kebangkitan L'mat Islam Indonesia, hal. 217. 
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Cut Nyak DhienOiJ-^ LiJ c^^^ s^U^lj tTeungku Chik di Tirobj:^^'^ 
.Cut MeutiaLiSj- ^ ^ O:IAUJIJ 
Nanggroe Aceh f»^^l jl-i AJJ^ J^I JJ*-JLJ ajxaAll 4>.^ Kll Vql^ 'ull" 
^^1 lo^j^j ^ji fl.iia.jll AilaiJl ^^ 1^ 1 ^^ l^iu^j^^ai. j j j j j c"Darussalam 
LaA 4 j i a ^ l A^'^Xui^l ojC-jJl llx^h'u A J V J I I O ^ ( ^ Sjc..iJl a l ^ j_jlc i - j j* i j 
"^jj^'j (Jam'iyyat Al Washliyyah) V ^ V ' ^^J^ "U^jll" A,A;U^ 
. JAALUJI flU^^I <^j^ (^ i "(Front Muballigh Islam) j»X-VI (jV 
(jjU-aJJl (JAj ^jJJJjjll ijA J J J^ I u_il.i!Lakl j^<a T^^ *^ <l''l Ji^ a 'LiL-ajli A J X A ^ I Lai 
.4J«-«IA.J ^ L S U » J ijiij\Xi AsuA-yWj ( l ^ lcJ i ( J J J I ^J\c. iXoiVI (_ji) 
C J U ^ J aLai jjA^'Luall l^Uaai J • '^'i} l^JaljoOJ ^ J ^ j^J,<il,>.iL<Jl flic .ill A.^ .Ja. Lai 
fljiiS tlu:^. (j-a IJ^)£IA, 4J J JA ^ 1 ni "l "l ^-Ija. l-aj (jl-lj-« *Uj.la ^jl J j i l l ij^-«Jj .4.a> 
^vikjll d i l i k j AJL.!!! CjUaLiilU U.la.Luba j ^ i d u a . l ^ J AaJjAil CjUaLlill 
.AaaX--yi 
4a uj.,ailll dsLuijaijAll (Ji2 j^-a A.-ajC.AAH jj>/i'n\l . i j ^ CjlicLjaA QA aC. j l U j 
pbl ^ I j > * J (»J ( J : i J j J^ -^ ' U:A^*-^V' ^Ijlaiujj-all ^1 V) ''SiVjll o ^ _^gi Aj-allxll 
(^laLla (J.i3i.l (_5ij Lgjlci ^illa A J L ^ J I I CAUJJI il tj-A^jLuiVI ajUlll j J i J j _ ^ La^I<a^ 
^ J U ^ I J ^b l ^Ac- d l cUalu i l j (4_u^a*lLall ^''n-\jiii<^; 1.1a., ojj^uLa L1JJ1£ ^ ^ I 4alLaj^ 
.i.ic i j 'a ici (_^ 1 lilli ( J j l i .AjxiX-iVI Ajujjill j _ ^ . i j j Lai ILL J j j i i a J i J l j AjjCllI 
J.O-N.'ii 4J1 <VUI<\-S I aAJJlC J - i i l J a!>LjVI U:y-^ j j l l j U:J:f^J-^%^'j (j j j '^j>"'«'l ;j-« JJJ^ 
j>i» j l^Juaj A-<iLu-a oUa (aXujVI jjuj (_^  •^i^^' '•V^ elLali Jialj ..la.lj aLt j!>Li. 
.4ikiaii J A V ^Xu.yi e5^ii^ 
" ( 2 6 6 ) 
AL« aMuiVI A ^ r'^*^J^ -^ J:J-^^^J j W ^ ^ ^ J ' * jJLic- (j>» ^jjljVjll tj^^j^ aiasuo j V 
(jj^ ^yjAjjaiAjl Qc t j j l ^ l j Lulc r-^ituJl j j L - \ j l j j l £ j t'Luj^iljuoyi '^ij-i^l A-ajliail 4 ^ j : ^ 
fljlill QA J J J ^ ^ W^'^J'^) -''•^) ( ^ J rJ^ J * ^ 'SJ^J*^ ' ^ J ^ J " ^ i l a i J j 
(jc. L1J5_J1I (jjiij (_^j jl>yi J!!iiLjl (jc. I j*ib jjjill j j j j l J t ;jjjjiaj]l f.Lac j l l j 
L5 '^ H . Agus Salim ^^ o^ jc-l ^UJI ^^ j£ii ^jj^UJI cjLja^j X^aiVI 
Sutan jij^ LPJ-^J ^^1949 r*^  '-^y* <^ ) (,^j-^VI 4_ui3jiJI ^j^j jl£ 
cs^ .1*^ ^ ^ ' j 'Ls-rJJj-^ V' S^j^l j j j j 'J"^''" t5 i^y (j^ c5-^ l Syahrir 
jU^Vl ^ i ^ j tJjVl i^j^V* (j^jll M^^  jA ij^l Muhammad Hatta 
Ringkasan Sejarah Minangkabau, FaKultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Linixersitas Andulas - ' 
Padang. Sumatera Barat Cet L thn 1985. hal 163. 
.178 0"= '«^>^' o^ 
^ ( 2 6 7 l h - ^ -^••- ^ 
^j laJ I I j k4 j^ . 4 
t. <n-><^ .i OJJJS 'SHJ'^  ^Lx-a L^j^ljx^j AjjjJaJt IjloAjjji AJVJ / - i -^yj 
V « ^ V I L H J I ^ I J ^Xo iV I CJUXUJI ^ I J U L V I O^JJ C> AA,<ULLI1I 1^1 J ^ 
.LkJl 
j LS I j ac " (ja.«Ii.ii.Jl o l c^ l 4£ ja . ( ^ i ^ 4_uaLk 4-aiaia A i k l J l ^^ i^ ^ J J LSJ 
f.\h ^J ^JaUi (J-JUJ J^\ "(Gerakan Muballigh Islam) ^^ ^ 
t -La j i c j ( j l j i i l j j ^ 'LLaXoiVI ^j i*JI (y-«>« -'^ -»-<Jl 1 ^ (_5i ( j ^ J - ^ CJ*J . ' ^ U ^ 
oLcJl 4 J J J ^ l»iajl ^oh 'u l l i j i j US . I f j b l j ^ j x J I AJLUIJ 4_«J1C.J C J J ^ I J 
I j ' ^ f t j j > - 5 
^l£.ui iiaa-d 6jj_)aJl o ^ ^ L > ^ J .'^  fl>r^l*il IJJSIA, 'U^LiJl 4 . i L i J | AskjJ ^JS j 
^Abuftll M^ uiV^ J j Ci l ia L ^ j (Jj lobi l l AjjJaill XIAXJ^S t _ j l j ^ V l j diUfcAaJI 
e ^ ^ j t U j U J i j I j U j j i a J (_^ Sjxiuw ^ J ^ X J I V I dj lx/aUJl j <iJJ^I ( J J J I A J I J 
< j j j j | j 4;->j.ii^ll t > c i J ^ V I j l j ^ V l 1-1^ja> j ^ l j ^ 6 ^ J : J ^ ' -^J:) ^ ' * o j J > J l 
/'••*IAJJC.J A ^ U l l L_lAlla]lj AojoijAJ^Ij 
Ahmad Baso dkk : Gerakan Islam d; Tanah Jawa : Dulu. Kini dan Esok. Pusal Pengembangan 
Pesantren dan Mas\arakat Pengurus Besar NahdhatuI IJlama. Jakarta. 1995. hal 85, 
(85 t>3 ifil995 ' IJJSU , t ' . .»y i i ja^WA:J^ jS jJ l<^Uj l l i v l j i ' j ^ "^^ Ji.>^'*-\«J' 
" - ( 2 6 8 ) 
< J U H J ^ 10 C > ( » fVJ ^ J H V J^\ ^J^U.iJl J l a 
U J I J IJI ( j ^ J .(jJ-aiui-JI ^ 4 j j ^ l (jl£jJ -'^- " (Jl JLUC-LJ L_LUJJ^ JA\ (JIAJI 
l iui i j l L_LuiLaij ^-^-iJ^ U^ ^ ^ i-i^  nljV^>-<kil (_'_)* jl£i. _^a 4«a^ V f » ^ J ^ V i >—Sjiall 
. ^ \ 
J l j La L ^ AAA%iMi\ o j c ^ l JaLiuj Luuj j^ j (_^ j j ^ i JJ^i L>« *J:!_>^' ° ^ 
j l CljUjLuaa.yi J->unj ^CjUVj i l j jJLuixll t il'i-% o ^ 1 j j A j u l a l^ l£ ja i j l^j.lau> 
AJLII I (ffi 18 ( J jL -aJ l i j tAjLall ^ 45 ^ - " ^ * J : i j ^ ' "'^ i^ (JIAJJIA\ '^yA 
j> j Aj-a i^LuiVI CiLJaliJl i j i i 4e j j jaJ l fi^A ^.3 j»luiJl L-uui]! ^ j c j j <J^I j / i j 
J\\ jJcjiLall VJl^^ CJULIJ (Qiblat Center)>i- ' ^ j U^T^^J^V^ U:^*^^ 
( jb^Vi ( V ^J•^ Llmic.1 ( -J I I CJICLA>1I '^sk.jJ L>^J*^ <JL^La.j dlbA 
p ^ U a i j j j i u i Cil ia J j Cjl^>*ic. Jiia ;i]bA ^-alLe (JjL-aJl l L_uluil Jili t j ^k i l j 
i_i jaJl ^ (»fJ jJJ^ ^ ^ A qn<;li CJdJ»\\ ^ jjA2>.ljlall j t ^ j j ^ i -ia^J AjcUisx^i 
^ U j j k ^ J j 'AJJJUJ I LJblj±:Jl J b k ^ l t > A J ^ J J I f ^ l ^ C5^  , » * * ^ ^5^l 
j u U J l j l l J l ^ J * ^ Ua ; ^ J L J j l i x j j ^ l ^ A J J J J I L J l c b ^ l ^ J A J 
i:iA S j j i a i A ^ X u V I C b x ^ l C i j U J j . ^ l > ^ l C 3 ^ l C^) l j * ^ ^ l J : ^ ' - ^ ' 
1 269)- ^ 
a ^ J ( j j j j i j Jl3j i j i u l J A ^ L J ^XUJV ' j i i » -4 JJIJJ j b (JJ-\1MI„A]| QA QOA j ' l j ^ V I 
JJSJJ J_^ JC. J - W J I J A^Xal t ,_^ Jc. ^JjLlill (_jjl 4''>l-l'ull j ^ aiuuJl (_«JJ) JlLkijV 
tlLLui l A U j £ i ( ^ 1 JiLoijVlj ftjCill j b 4-yua^j 4s.LJxSl 4 I rig '1 4ax<L>j I A J J I A ^ ^ I 
A^LuwJl * \ ia j l j ^y^J J j i J j JJJIJ clilJ 4 hjui'i Aala^ 'U-a i^Laij "Laiala ^jl\ AiL-bVLiJ 
j j \ jk jS_^ AJJAJUJV^ ' ^ * - ^ J tAJ^>^lj i j j a . j l ^ I A J S J X j_gjJ( CjUL-taAllj 
(Ikatan Masjid Indonesia j b - l ^ cj laL^lj a^UJI <Jajij Ul 
ijjLij Jsk'v LjliLaJlj oswlawJ] Ljljja.jj]! ^Sso ^ '"j^j^ ^ - ^ j ^ Makasat) 
M| A-al:i^l Ajjjjlll LJ I jUUl <-ajlia i_paj*J JJJAIUIJI p.Ujl (_j:il oA j iJ I j j j>i l l l ^ J J 
J M I L5^ J .^JJ:^' A o ^ M I JUcVI t > J^P^ f « ^ J 'U:P»^ > ^ ^ ij ^ ' J " 
^1]| ^ X U J V I j_^LilaujJI Muaiui^ Jl ciLd Ssk tAjc.Ula.VI ciiLaJiiJI J U ^ LJ ^ ' 
„ ^ 2 7 0 ) ---^ -. 
J^j "(Misi Kristen Indonesia Timur) <^j^\ U^j^y ^J^JH^II A1XA\" 
. A J J J X X J I A j J j a J l A ^ I X L A H J (^y-aXuoVI ^ I j J l ^ 1 J J - t j J l j t l l ^ I c - V I < l i A I j^- lo^q^ 
Ikatan Mesjid Indonesia S?*^^ CAAI:\ cAj^ X-iVl Sjc:ill JU^ ^ u i j 
^ji]| (jiaiJAllj jiJLaVl j,^ )^ sic^l <iVjA JL^j) fj SjcolJ XjfnjSl <^ljj^ Makasar 
J J A I I ( ^ X - i V I j S j ^ l ^ » - s J I r u , „ j t j ^ U J I C i j l l ^^J . O F j a l a fil&:i j^jJl ^ l l a J 
"(Islamic Center Ujung Pandang) ^"^^^ i^j^-V ^s^X^Vl j ^ j ^ ' " L?-^^ 
Atioji :ua-* ^UJI c^A^ I <<4!i*J( ^Uil Lg-ujjaii (^1 4j:i*jaiVI ^J-U-JAII UI 
L j l i k J l j 4u />Xa jV l fijC^I (_jil J J I L I J A J I A-aloil t l u iXJ ( J j i k .1 ( ^ i a l i a j j_5Jaj-o j ] l j 
( R a d i o ^ ^ j J i J J J < £ . l \ l " A ja- j jo iJ l A r - l j y i ( > i L i i ( ^ jA j t l ^ ^->hVu (JSJ i j ^ ^ 1 
jlLa:VI fl^^lja (> AJS^LOJI l^^^oljj < ^ (jj=>"'*^ l C5^  C5^ ' "Pclita Kasih) 
a^AJ p j j > ^ L J \]1 i' '->- j - J c ClrsJ ( J i l l (_g.ilc.VI {^5^^ Ajaojoi-aJl A i w U V I j 44_uj.iiAJI 
Dr. Taufik Abdullah dkk : Sejarah Kebangkitan Umat Islam Indonesia. Iial 228. ' 
. (228 i>= lAojiiJjiiy' i f«Xjyi 5^V' ^• >i{'1 j j j l j : 'uliA.^l _5 ^1 j j t j j^ jJ .i'-^ ) 
j i £ j i4iu 82 >'^; > ^ 0^ r'l'JS? ^^ ^ '^' *^^ji^yj .AikuJi cLJc ^ j j i ^ o^ j j j i>^i j i-uj^ ^1905 ,='x. jJj ,4JJ;U]I 
p jU) ."GUa. j i u i -US^j A i ^ j 2^1^ •i4»l ji.) ^ 1 i l l <-»:>• J .^JtVl Aiijj J l "Uliiil J i U j j »iuiU ^ J A J J I JJ V j ^ i i l 
(76 O^ ''^' •-':^  3:^ J^ .-^  '^5-^J-^'j' V It .''ill JUajl 
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tJ-^ (y-*^  ^j'-^.' '--^ ^ J ' ^ j ^ ' is^j^j^ Singkang Wajoj^'j 
^ t! l j^ Ljaji ^^ 'Syeik H. Muhammad Idrus AlJufritijM' o^jj^ 
^joijJu" _J ^^jXal l tdlj j_5-<uiiJj ^ l a J l ^ \ JlilaVI ^'>^JJ U^ V<hji*^' L^bj iuu j 
• .4a^Xa.VI " ^ I j i i J I 
j j ^ 4-<u-al& j j f a i AJJ.la (_ji U j S j ^ ^J^\ " J !% i l " ^uouoij^ Ajjuulb U i j 
^_y>J^\ 2-4 t ^ i U l i j ,ajLu]lj A^Jjll 4.4^ iajJiJJ ^ l ^ J j ^ ^ j ^ > ^ t i i l j U l 
tUuUJjAJV A J S J ^ I Aiklttll (_^  Aj^jlaJl (jiijIaAllj ^ j i ua i i l l ^Lk l l t l i l j 4j'>jiiioll 
AJ^JJII ^ ^ I SUJI V ^ JUfri ^ c>'lJil , j : j i ^ ^ S^^ J^ ^ U^J 
{272 
( j^ jjic. ^ua ^IL 1^ t ^Ua l l j_5^j^l J!iUa.VI OljS ^ ' ^ j j ^ u'l - ^ j ( j ^ j 
jji^k JJa l ^ (joAjoJI 
^ V l 1 ^ (J*-Jj .jJ-aljJi-aii [j-« Ijjaul Igjshj^a L-lifrl j i AC-J AjlaK-JI A-aj£aJl jr^j l j - i 
( ^ J J ^ J U:^^'^^ C> (»*^^ Ud^* bW' L H t^a^liil A^jlaJl ^^^iiij-i j l (_3i) :ij*J 
^a^UajJ js^ba t.ril->.l 'LLoXoiVi OjC^i ^L^ IJ »i^\ Ljaji a ^ j L V js^la tAiiaiJi 
<J:UUJV1J t l i l j j i J I j j L i j V l j sjcoll j b AJXJ^ J l * AlLiall aJiA ^^ j^ j j t j i l a l l 
j l j AJ>»:^VI o j c i l ojJiUJ j ^ j l oJ l AjkJI j i (^JIULJI Ajjiaill A W J I ^ X - i V I 
4JIJ^I (Jili*-* (j^ l^l£jaj 4jj\r.l ^ 1 oAi:i,j]| ^JaiU^I j_jA ^ b SjJJa. j l 
V Aji U l . j j - ^ i - ^ ^^jij^ ^ U ^ l LUUJI J ^ ^ I J ^ j ^ JJa J:IC dULioj CA^JO^JI 
.fbjj'VI ^ I j j i i-iVi ^ljl>it iUv j J j i ^j'JJlj IAJULI JJJS 4 Sjljs 
1 273 } ^^ -••--- ~ -^.~.-^. 
j j j : i i i j ^J^':A\ -u^Lkj I jU. SJJ3^ 0-" t^^ *J:ijr^ (^) j j -a i -^ t SlcJill ^\ :^j 
Aillii]) J i i : i . j ^XaiVI j U J i x i j j_jlc j j j w a j . a j j A i k l J l ^ ^ ^ j < ^ \l o l UiW ^ 
. ^ <a,li<Jl L- i j j ia l l c_iuti, AjjjjJl C J I L I uiill ^ viUJi JJC.J SJUXJI 
.4_i<»Xai( t J ^ j l ^ J (^ J^JJ .ifst-a -^JJ '^JJ^ J£ ^ J j l J j l l l ( j ^ J 6«l»ii ^J^ 
^ji \0 j j W ^ V (jj-rtLaJI LjJlLoi 4jLujJa (Ajjjjill IjUjujljaijJ J^aaLa^  ^ ^ Lai ^ 
(_gj J j ^ (jjjTil'iMi'ijjjIj jjjj£j]jjl£ll jjj'tjniojl <iuj Loiij 4L l^£juj 9-jAa-a ^JA <jLaJl 
L_uLaJ A j j i i J I I x u o j j ^ y ^'>j»ii<\ll JaLij]! j S j - j AikiaJl oJlA JJJXJJ 4JLJI ^ gQ 
L i a l j j c l 1^1 (jJ-aLjiAll filx.^1 a j ^ _^^ ic. L J I A I ^ j ^ l j j c l (--UJUIJ Aj^!iLjiVI SjCjJI l^jA 
j_gJc. Llijl£ ^.Ijjoi ^-LaMuiVI LJLaJaiailj iJllbx^iaJl (j^i» ll ^j iaj*Jl JixJj tl-i^A 
iabiij CjVb>-» ( ^ l i l jaJJ ( ^ 1 ( ,5^^l (JjiuuiJi ^ ^ j\ (^jJaSlI (^ -^aJaVI ^ j l u o J l 
L»l ISSj LiuaJjAJl ^ ^ I j j u a j l l Ajjik-aii!l Cl l f i jaJl ^jlc- <LajHAllj Aia i^LuiV^ S jC^ l 
(jiaxJ j b J j iSi j ^ ^ - ^ * " ' ' " ' j l j^-4Ja 'W^J-^  Oji j laJl Aj jbJl Clbjl^-aVI ( j ^ j j ^ ^ i 
J l j j *^  _ Aaa >i] l buUJjAJl AiLala ^-i L-aji-aii, — bjoiJJjJuj ^^ AJ^XUJVI ClibJalJl 
^Xu .71 ^ ^ ^ J l AjalSll L j La^ i ^:aij l^liabiJ C U I J J j i ^ukl^ ^ AJJJX]I 
LLudJjiil ^ UaUll Aj j j .nnl l CJI£J=JI ^ I J ^ J ^ b J l J^V ^ ^ J . 1 ^ ^ > 
14 ^ . ^2003 ?'^ ^ ^ V i - M i -^Lijij ^ > ^ ' JJ>^ ^ ^ ' "J'^V JJJ^ '-^i -•^' ' ^ 
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{ 275 } ^ --^ -^  
<iA%Ji\ S j&^ l juiJ Jbb4 ^ AoA^VI CJlx^bJlj (_>^jlX4]|j ^ U J I J j ^ 
_4alc. JJAAJ jf i i l l iaAii l j l ^ CJJX ^ ^ I CllljjIaSltj 
oJJ*l« SJJJS UaLttji u:iA.j LLUUJJAJI ^jk ^-^liLuiVI (gJJ-^ t ajixiili JaAJ UJaawV IJIj 
hL^\ CililaJ) J i j > Qfr ^ : s U V ) ^ ^ 1 ;>Ja>:U| . 1 
>jj£]l j ^ j ^ ' j : J ^ j ( ^ - ^ I j .ii:i.jj3lj Aj^all ( j i i j j ^ l ^ ja j.>>l^<ill JHoiVI j i 
AJIC ( J i i j LL-UJJ^) ^ ) ^!luiVI JJ2».:L1 ( ^ J V I J j f» i l il<» i:u ^ ixaill I IA j l £ j 
618 ^ .^ 1981 Lj j j i , ^yujli •u^> .^i:sli 
I 
^ 276 } - ^ - ^ .^ 
.tiji-VI (Jiali^t ^ AJ^XUIVI ^lAlil j S j ^ ; A £ L ^ I 6JiA r n , ^ ^13 \':£i>j 
PASAI c5^Li A£LJI J ) ^iij^i ^ l u i ^ <^:iyt ^^ j=^ j i s j 
LJiikii ^jjjL (jt Aj^x^yi ^uiiiij A^XuoVi ^ji*ii <--ij:i CAJI£ i j i ^ j ,j:)yi ^^^ 
:ia.LaJI aa.i ( ^ ^ j V - ' j ' ^ " ^ ^ t i ' j -^ U ^ J .f 1345 ,»^ 4jaj]aJ ^ 1 ^ > J i 
^ ^^LuVI AiliilJIj Aj-aXuiVI j»jl*JI j ^ ^ Ull (^ <iUl*]l iaLiJ jAjj) u s 
'U-JXJVI J»IJIJU -iSLa-aj AJ^XJJVI Bantam r ' ^ S^IA^J AiaXajyi Demak ^ ^•^ 
.Pesantren u^j^^ij Sura JJJ^J Langgar jLiiJV ial^l c> ^ ^ j ^^Xa,yi 
Langgar dan Surau j^jj^j jt**-JV JHJ^ (> ^ ^^V) (^ r^ -ill ^ ikill -2 
<jaij iix-all 'Ua-aJ ACLASJI o!)L-a L A ^ JJJUJI (jy-^jrij .'Sf^ j ' ^LaJ l c„..luia> Aic (jj^ JJ^ .'sLiLO 
j> u»j "SUNAN GIRI jjJ^ jU^j-v 4il*ll jSb jpljj SUNAN BONANG ^^j^ u^r^ s^^i f > ^ ji^h u^ ' 
i>= 'Prof. Ali Hasjmy : Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, .J^ ' <-^'^ i> ^i.'^V' fJ^' 
.55 
Prof. Dr. Mahmud Yuniis: Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Penerbit Mutiara. 
.lakarta, 1989. Iial, 10. 
.(10i>a '^1989 ''JjSU iiju:_j..ijLJa...i^jii!^J<:i^X.'V'<jjj^'C-^j^:^J^ 
m} 
<JUUJJA£ J^-laJ V ^ J I ^ - ^ i_g^ Cxi\Sj t<La*-a AiJjIaJ I j ^ J j ^ «Cialajj 4_LaXu)Vl 
A ^ ^ V I ^ L F V I ^ U ^ V l j S > » j 4^iiLil UiLoi^ ^d j j j j ) ^ ^ 1 A^\j^ UL la j 
(Pencak S i l a t ) L > ^ * t^^ ^ - ^ (*-^J ^ U L ? . ^ U l£a j Aaball C J U U . I J J | J 
j j j a j j i , ^ •^^^ jJr- i j - ^ j a J i A i i l l j AJJJ^I JJ,'1*J) ^ ^ UlLc. ^ jx * ! : IJAA i ^ J*-J l 
j x <£. jAa-« c > ^ »~ua. t > j i t t>» ^J^ ^ ^ c i - ^ ( ^ 1->ui< l^l ^^ L J U L J I iUaJ 
PESANTREN iJLp^ '^::Ui\ L^JA1\ J ^ r ^ y i ^ ^ i ^Jjul\ .3 
( ^ j ' P o n d o k 3 J ^ C 5 - * ^ cr^' u^^ j ' - ^ ' ^ ^ ' jSLuu> ^ > J I J J J J I ^ j j ^ 
ALUJI j l l a J j ^'LujA^Jl (Jj>.n<l (_^Luj /e-yAll jaJxAj) uj^j ""^  —^ ^LuuJ l aJA (_1 j i i 
4J-4!)LUVI -»ji»il (J iL jJ^ Of.liS <Uj t4_L4vLuyi •'CJalijj '^JJ.ill "Lajlc (^-axj L ^ icAi-^' 
1 ^ AjAjuii i_k l la j j .A-aj^-all A £ ^ ^ ^ Aj-avLoVI ^ l * -» l l j^^^Uj i . (j-a a^ j l c l j < i l l i ^ | 
( j l la j . j j l l ^ j ^ j ^'Kjjiui jjil\ L ^ - ^ ' j ^ t5^l ' •^^Vj l l J i (^Jallall (. I ni% ^ j f l ALLAII 
ijJrLJ^ ajoib <ua (_>oj^ i^^l L_i3UaJI (_5-<>j>JiJj 'tcJJ'^' AIXAII ^^jic K i y a i i j ^ <-r^ 
/^^"Santri 
Aj-«XjVi j A i j I ^ I ^^ ipaj j ' j J ^ J J ^ * * J V (>» '^JJ*^ ' < * I l l j AJJJ^I {»ji«Jl t ^ jLu (_y]c 
Drs. Sidi Gazalba ; Masjid Sebagai Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam, hal 293. 
(293 j ^ '^I^XJVI "^ 1^ 1 j^j - ^ l j S j ^ i^^\: LJijo j j j ^ /j) 
(305 u^= iwij^Vi ^ ji^ll ^j ' l^ ') .Pondok Pesantren a ! j ^ ^ j j ^ 4..^>.li .A» 
- — i2is]r- ~^ 
•j^y..<^\\ (fjV£,^ ^cjuill lA- i iu a j i * ! * '^^•^ C J U I ^ ^-k A}\]~i\\ e-Vj* ahVnj 
4JA1*JI cliliLxll ia*J ij\^ j j J >Aj jj^icLuLoll AJc. ^ - i j i j j <4ulia]| ^ya 1^^^ 
lj^)a-u l i l j j £ i j l ( j j io i j juic ( j j '^ ' f t j (*>(;»yy*} (Jj Llil_^iuj o ^ 'CLuilj,i (_gj J_J^T.JUIJ ^ _j<a 
A ja i i j j j 4 ^ j * i i < i i i i j A j j j ^ i L-uSJi A ^ i j J i (—iiikii ojiA ^ j AjiLyi t j i i j A i j 
A j j j x l l AilJI JlcljS 'Luilj-U ( j j - « j L >^V ' jJJ^ l"i4-> i * ^ < j l ^ T i A j j j ^ l (»_u£j| flJA 
_i_Jj£ll (i i l j j j ^ (_^j-9 I j jSx j j l IgJC-Mjj l ^ j j - a j I A j a J QA 
AMLUIJAW d ^ tili«J UJJ^ c^-^ ' •IJIT')!! ( j ^ S - i j ^ ' ^ ^ o u^\ (•"liy'llJ ^ia> p ^ j_^] 
(jA*-aj J j . ^a \ l j (_JJIS-<UIJ (_UII J £ 1 I J^A 4 I^VN oil L ^ l j j l j j j j j l ^ T^jJjiijLuij ^ j j ^ ' ) 
4JUIIJ^I j i L«S jsJ (_gJj (JjL<a3 j -a t '^ '^^ ^^ 'i <iia-a AJJJIIJJ TokLLa L^ j i LaS '^iJjaJl ^Jti]! 
(ilLu L^A^axJj Ja-4J]I IJlA (_^ J:JJ^ Uuu' i j^ l ^ j J j j j LuJ (Jj-iJ3 aJaai-a j l ^ j 
.AJ^JXJOVI Lii*^i ^ U u J l j CjLx-a'LaJI ^ 1 J l i L V I <j^jj j A ^ ja 4 ^ I J A 1 I ^ L j l u i ^ 
l^MJa I—ijj.^ (jJajJu sJuLoiYij Aj lk l l j u l-ajS (J-aUullj ( JA^ IJ IJ I Ai iu i j AAuaJj^J^i 
j -a oUaJl i_jclla 4.gji.ljA] i ^ '-^ ^ j j 'S- '^-?^ L>* ( * f ^ J ^ l i i i i i 4 j jWVI d l i i l l j LlilaJil] 
V j l ^ j i i^ i IAAJLUCL I AJJOLUV^J ^ J » ^ i '^ <-i^ i cr* ^ ^ ' " ^ tlW (j-*J . J ^ ' ' T " ^ 
J 279 ) ---
jjJJC. (jJJJj-a ^JrJjiJUiiJ ( j j ^ " _ j ^illa »UajJl 1 ^ (_U«Jl iSj^ ^J .pJ^^ (ei 
J^ j j j " ^ ( j j^" j '^ jsj^ ill IJUJ "Pondok Pesantren Modern Gontor 
(jjAia j ^ ^1 tljjLitiJj^j Ajjjg<i-sj ^uij^l ( j j j J i l l ' ^ J O J ' " ' L ' _'—^J 
lillJAj t lA j j i >^j IAJJJSI ( j j j (jjjjjLuU ( J J ^ 41.613 A^ WTJ-^  JlijawiJl j j j l j L - iJ 
J j 3 L^ a j i j A J I A V I "-^l^-^Jl i^^U"! dLaujujXill aJA ( J S j t^lxJ (Ja-jaiJ A3 ^ JJC- j i . 1 JJlC 
(%j^\ j \ AA^y\ J 2Lik^i ^j^^uyi C J U - ^ 1 
jjjiJLoij ( 3J - ^ (-^ W ^ j ^ j ^g'"J'"^ lj-«li (jj^l JIJSVI j i l^ -uuoii IJ'JAI (^^ •^ j''^ ' 
AJ*3LUI]I j j j j jLudJ ( j j A i a j 4jAUa 'l^ i-^o ^UiJl ;^LjS L j^uLLaij-a ^jl\ <iuij (_5i 4_ijAliaII 
^ilaiall j l J I £ A 1 I (_y]l t^Juiiij U l i i . l j .(c'^^'jj ''il'-llC- ^LaJl (_5^ TtlJoll j ^ l 4ajaLJ ( j i 
'Ua^ ^^ jujll Ijl-aJ JC. j j _ j j j 3 J J ^ i ^ U:!j:J'^ -?^ U;J j^^^ C3j"^ ' - ^ 4-UUJOJAJI I^JS i l i i jJiJI 
l^j-alil (_^1 Ajx^aJl ^ 1 (Jin'ij UU:^l j ,1A j J i i j ( j & j j j j j a j j l j j c . ^cj\r\r\\ ,1g»<ilU 
jJj j jLuiJ ( j jJUJj AJJUJUIVIJ C j l j j i j l j J lL i i jV l j SjCl l I j b jJjijLuaJ (JijJU3 (Jla 
J J £ A J C'LalxJI 4 jJa^ 
.AJallL-a AA.jJ>a lgi.a J J a j ( t l lUj l ] Ji^ A-all) CjUlUail dlJlSj ( j i u l i - I^AAI I ) ^ l l M l 
4^ j l aJ l (JJ3 iJA A j j i l l j 'UlLall CjljicLubaJI ^_ l^!jJ ClLouLujAil oJlA (j.ia*J j l LaSi 
(JJ3 (j<j <,aijJa A J I X dl.iC.Ljui<a Ig. t^ t j ^_^ LaS ,4j<ijl^VI 'Laj^aJl j\ AjjSj-all 
J la A ^ l ; ^ j x J l J j . i l l j ( ^ X a . y i (JijJl ^ I j JL« V ^ ^ ^ l 5_LaXu.Yl L j l % i l 
,(Jlllj£llJ Aj.ijAjaJl 4_lJj*JI <£La-a]l 
280 
TuJdll ^ j - i j j (J^\ <jij-^l r j j ^ ' ^ j ^ (Jjjaib aii ^ 1 (J*-^ '^•^j ^^^1 j j j ^ ' ^ - ^ 
S^A (j-a JjiiSJl LaJj (Jj A-aVI Jalj-«jl ( ^ ^ Aj-uLaJl ?tjJill < j l£-a j 'CuDaj ftju^ ^-S 
J jU i i (_^ -^^-^^ l a i k l a j j Lax lu iV i >^*^ AjJ«Jill (JllLjaliiJ^U U l ^ j L - a LJLauaiJAJl 
.AAj jc - j L_IIJ£JIJ Ajki l l j S jc^ l j j J i ! J J J A L J I SICASIJ ^ i JJ±UI J_^ (jj^La-all 
(jj^^j^j "(Pesantren Tebuireng)^:^'jiJJjf^" j J j ^ ^ ' 6J^ U ^ J 
I j ^ "(Pesantren Sido Tumpol) L^J^ J^"J ^JSJ^I IJU. - Jombang 
j,J.inilj,ui]| ( j i aaJ j j l - J ^ I f.Lai*Jt aJaa-4 ^ r J j ^ ( ^ J i J ^ ' j J^^^ (JjJaill (_JJSLUJJ1I 
i j l l l (_yl^ " ^ j U L u U ^ J j i i a " AjXvluiVI •'^Alit.ll l LjLuujjj-«il J l j j V j « l ^ 
( j i i j l ^ l ? u i j AJSJ A^juiaxjj Aj-a^LoiVl S j C ^ I j_5Aj "Loj-iLJi 'ULoi j j l I j ^ j JJ ••^ g'Jl-il u 
( j j i l u l l j 6 l c ^ l £ A U L J I I J fijC^b ^jjAjL J.a>.VI J ^ - i t j l l j SjJiaJl Axa!)LuVI ^ U - a l t j 
<iiUa ^ AijS (JS (> j i j Vjla) : ^lUu 4jjil I L A ^ ' J J I J ^ I aJrf^^V' 
l i i i i j , (1) ( L ) J J ^ ( 4 ^ ( ^ ! i j»^ j »^ ! j*f-jS »JJ^J (Iw-^ i i/ | J 4 ^ 
.122 "SfVl: ^jjill »j>Lj 
.33 ^^ V'' : ^ . ^ » j j > " 
^ ^ . J 281 J -
Jja La) - (j^likJl pUaill L J ^ ^ J tA^ j ^^ i l Aj.«lil J^ AiJu \^1A ^ J J V j t<x-<aLi.j ^LJIAI 
j j A j l i l l (^^jualiu V ^ J r J ^ ' SJ^J '^-'JJJJ'J^ ' - - ' J ^ * -=J <(»J-a*^ ^ ^ J f»J ^ ^^ l ^ L i u b 
( j j j i j J l Oji j j t3:J.J^ CIF- - y - ^ ' ^i*^^ 'LajS.a. AjuoLi. 'LajS:aJI r i T i h i rii ^ 
La ajjilxaJl (-lil-icLoi^l (JJj i» ;jc- *^JJiilj Aj]l-<Jlj 4 j m l l Cil^ic-LuiAll ^.tiacb A j j j ^ l 
^ ^ 1 j j l j S J ) ^:^ ^^1 " ( ^ j ^ i ^ j cjLajLu) INPRES L H » " ^ , 5 - ^ 
d ib j luu i JJjJaJ ci^V .l^Ji-all *j'-^) t5^j (*' LJLLSIJ Aja-aLaJI AJOJIJ^I ^ ix-a l j^ (Ja«-V 
• LaA J 4j<a!^VI (JJUJI-^AIIJ ^Li jal l ^ j l c - j j b..iij'lj.ljl j_ji ^ J J 
.Madrasah Islam Negeri ^ j ^ l A^'%Ji\ A^J^A\ <^-U^J ^ ^ I 
4_iujjXa]| ^•.'"'J A ^ X O J V I Cjba-aaJlj LllLotuij^Jlj ^1 jSVI '^jic L- i jo i j p ^ _2 
.Madrasah Islam Swasta j^i^ Vl V>^yi 
A^ j iaJ t Aa4!ilLu.VI o . j iAAl i j ^ U A I I .1 
I j j j j A ^ X - i V I ^ j l X f t l l ?-ljj3b L ^ l i l ii-J Ajjjoll j j j j ^ l * j ' j j •—^^ 
-L-aLi. .lA'jca ^Liub L-iajl Ojl j j ^ ' Uial i cAjJj.il!l .iALt-allj (_)i)jl.lJl oJlA C_ljbuj 
Pendidikan Guru Agama Negeri ^^ C5^^V' oi^^ is^^ -''^V 
Dr. Muhammad Marwan Saridjo ; Bunga Rampai Poiidok Pesantrcn. hal. 40. 
^ 2 8 2 } - -----
^ La^ a ^ j j j LLULIJJAJI (_^ (cJJ-^' •ijU'illj 'U-aLiJ) aj^^j-aJl ^ L j a j V j ( P G A N ) * 
_<jij:i]| j j _ ^ l Ojl j j l AjuUll AAJJ^I :iAla-Jl j j c La l i j ! 
j U i a i a ^ j j 3.125 Aa^X-VI Jlii=VI o^kj ^^ -
. ^ J ^ 23.01 1 ^ X a . y i AJJIIUVI ( J - J I A J I .iJlD -
.4 ja i j^ 16.441 - U ^ ^ y i AjjJliiJlj 4_kjaijUI :i.ic -
2 ^ \ 33 ^ 1 ^aLjaVb <*-»l-?. 14 ^ j i a J l ^j^XoVI CJU^LSJI JJC -
AM£il A*j l^ic. aKjj L_ajja»a AJIAI J I Aj.«j£ak CAJI£ I^^ JJJO ^ ^'!Xuiy\ ciiLx-aLaJl Lai 
j ^ l AJXMUOVI c j U h u l l j i .iljaVI ^ la l i i (^1 AJ^X- IV I ^ l * ^ l j (_>*)JIAAJI J C 
<j iAl <xa!)Luil 'Luoj.Xd 2 2 . 8 8 6 '-r 'J^J ^ Aj i j . l l l ( j j j j i i l l S j l j j dlUlaa-a 
j i <JLa (iiloJ l^^kiaJUJ UjuUJjAi| (.LSLJI ^ fi j •*"'''•" <Lu>!!lui| <jyojJLa uJJl liiLo.*] l^-JsAJj 
.L^ j^ (jal j l ( j j j j I jLa ^^ >jaiC lilLaii l ^ jJa jU j ( j iuLa 
j i j Ula La£ Aj^XaiVl Sjc:iJI cJ=>>V Ci l i j i 2axXa.yi CjU^-aaJl (jl jS i i b j ^ ^ j 
( J J J I A A I I r - lHa l j «L»l3l j M i k j - a i j U l l l j A j J j j i l i^J^ j A IgK l >Vl c3:J_>^ J J ^ 
^ ^ j j l D2 -J hi^ J.^^'\«\\ OJI^I ,i-»-^j . j lJi" ^ j i 5^ 1 jJl Si. j jS j j i( Institut Agama Islam Negeri) ^ j ^ ' 
" ^ ^ - - ^ " { 2 8 3 ) ^ 
i_ i !>Ui l j 4 ^ ! ^ l ^ j X a 7 1 3 ( j ^ i-fe *^ ^ ^•^J^ < I A A ^ j 4_<u^lxJI I j j^Lak ^^j 
(_3J.1J3 j l j i > j_5-lC' Aj^^jU*! AJ^!)LUJ| 'Laujijx 4 0 '-A-i^J ^J^W- (_s^  -^J:J l i i l ^ J 
( j j A J a j t"4j3t^l u i i l " ^ j j j L y i i j ( j j - i j i 'SiJ^J^ 4_L4 \^jaij <j j tu j_^ IA_^>JS( Cy^j LJJJJJ^-^ 
j b " (jjjjjLuij (jjAJSj c'V!iUll j b " jj^ iJjLuaj (jjAiaj ("^jjALkJl" j j j i j Lu j 
4JUIJ]| j L i j V l j oj&:i]l j b AJ^XUJVI <J-JJAA1I U A ^ ^ V I (^X- iVI (»ji*ill u^i^l^i 
2 j j ^ ^A aJ^^^AJAII <jXaa-all A-uuiail AJUUII <jAAa-aII 'Lba^iluiVI . 'LuiJAAHJ 
(Madrasah Aliyah Islam dan Arab = MAIA ^j*Jlj A^X-VI 
^ j j u-ujj:ijb AjjjiJi i ^ jV >u. ^ AjxX-yi t>'ji>^i f- i^ c> is^j WAJO) 
Ja>iJ ( J c j i u J I^JS a j l t l l l TLALIOJ 4 > 1 9 3 1 "^-^ t5^ (.llmuil L ' n ^ A j 3 j j i ] l I j u i j ' i j ^ l 
Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Ji Indonesia, Departemen Agama Republik 
Indonesia. Jakarta. Cet 5. 1998, hal 20, 
,(f 1 9 9 8 ^ 
„ | 2 8 4 ) - -
^XJM\ \a:^^ / T I ^ I ?r.jj,jiil (J JI-N 11 U J "i i nl ^JiJaill ( j ^ l i.^ jA Ig >>\uil QA ( J J I ^)l£ J 
ajoil dla-J (^_>^' "SJ^WJ^ *LLa!5Luil 4JJUJJ^ L-iajt ^ j i i ' LUJAAI I oJlA (^-ijLiJj 
•^^ t > j Amparita ^J-^'^ ^ - ^ (^ ,>1932 ^ cs^  i-^ i^*^ '* ^ ^ "(3^1 >-aJ" 
i ^ c / j j > j^ ' ^ ! j ^ l \j^\ji Andi Sulolipu JJJJJ1>- L5-^I J * J J « - ^ I 1 ^ J . ^ > 
d j j jA - i J l^ juuj j^ LS^ji^ U' " ^ J t j ^ j -is^ jVjJ^ * J : J 3 ^ <iLakj| (_gi ejjuala |_)i)jl.la]| 
^jj^iiftll l ^ L j j j <ii-aljA ,_gic j ^ V ^ ' '1^ u^l j_jJ2k. duJa j i J l j AjoijAAil p L j a j i 
J i ^ l j j J l j j V 1^^ M A I A ^ j * ^ l j A-u^iLiiyi ^ j i «^ j ik. l j AJUJJJU U I 
?cj^l (JJ3 (j-4 l^alc J>il£JI LJl jJiyi <jlc. <i.Ujj l i l l j iJA ^j\\ (_ylc.j ( j£] j 
Slc^ I j a - i x ^ i j l^J^Ua iJA jJ j£ ^.ic- ^ [jiA l^JA ^ J ^ ' ( ) L > ^ J ^ ' •^*^^ AA:s-a 
rLaJl ^J j i l l J j laJl JliuiVI <-a^l*Jl JlxJl a A j ^ l j •^^ g1rt.l'^ <^  i^j jj>^l-s<^ frLdfrj 
j_^b jju,i ?u>!all J ^ (_^ ^jalall JJALOAII C1JIJIC.JJ AJJIJJ tCjSj]! J j ^ (*-aj 
^ j c b ^:ui ^bJl 4J) l ^ ^ j Sj t^ 4ji j Mangkoso Soppeng Riaja W-^j 
;<JC jjjjii l UljJ tftA JUJGU U* i i j j j t3:f*-3j' f-^ j j ' - ' ^ ^ ^J^ 
. „ ^ ^ ^ „ _ _ | 285 ) -
<^jA^ pi^jj i_yiiJu 4 . .^ Ja.V U b j ^j^^ <j-iij o^j Andi Dagong 
ajlaJ] j ak l j 'LOIJAA X ^ '^ j ' -^j t-lllS^ilc. <jl ( j j -^Jj AiiLo^ L5^>^' Axa i^Lujl 'UJ^>C. 
' I j o i j ^ l j tjjiuSjjJI JiXijjl 'io-s<^ ^ 1 ^ 1 f t l j ^ l AjoiUj CiaJi i j l ^ i u u j ^ i j 4_La!iLu)VI 
.(^ gJb jxal (j.Aa.jll ^ ^ IxJ l ^Ujoilt 'UJOUJ d a u jjuujSj-a 'LLO^^LUIVI <JJJ*S\ 
1^ i-^  •'^ '' ^jiijLaJ ^^'1lh^ J^^J A^^^''"'J '^JJj*^lj ^j^IiLoiVI (»j i*^ J ^ ' j ' ^ J - ^ '-at 
Jua-4 ^LaJl ^OiiJl j l A C J ' tLaXulVI SjC-Jllb <Jal j iJ l l ^ V ^ J C I A - O I J J J ^Jx^jWlil 
^_jl& L J l ^ V I ( j J j J j ,(»1962 (»^ '^ iai l <la^)ia.l :a AJOIJAAJI (jiLuij^ (JJJJ3JJJI .i*jail 
t'La^-ttJl sJlA AJIJJ .IxJj . - ^ ^ U J ^ (J^JrJ .la^-» J^IJUOJI J A J o iLa!^ ,1^1 oJiaj 'UJJAAJI 
JJC. JiSj I I A j jo i j ^ la AJJ-la ^ ( J t j j i a l (j^akjll .iJC. ^LaJl ft^lJijI Aj al i La j l j C . 
'LUJJAAII J A J JU.liJl lg..A.uilj -IxJ LaJj AJJJXJIJ Axa^LuiVI jajlxil J^\j <Ajjji4 ajoil 
.f 1966 ,>^ iJ ^ ^ j Pompanua 
^ j l T u j l l S j (_5juaJjVj*jJ * J : J 3 ^ C5^ OjuiVu p J ^ Axa^^LaiVI Aj^iXjoiVI 4.iJ0 J.1-J] J 
OjlxaJljJ 2 0 C ^ CljaLujb j i .IXJJ J * j l j £ i a A J X X U O V I ^ J * J I A ^ J A A I I U I 
j j^x^ 0^ ^Lkill ^ I j Vlij Cui] ^ '^1939 jj^j 11 L S ^ M -A1357 
Drs. Abdul Muiz Kabry : Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan Darud Da"\vah Wal Irsyad. hal. 9. ' 
r j i i ^ J OJUJ . 1970-1966 '_y^^ J 5 ^ 4jjl«il ^ ^ ^ j i i j'lSj . J J S ^ I A i^a^  ^ iilli iL«ti _j» jU_>* .jijjj j-^ w:^  j j ^ i 
( 286 ) 
i_j!)Ua ^ J J ^" \;^ (jljJa<4j j ^ ^ 4jL-aLi.j J l j i a l l CjliLouJl (J.i*JJ CllVLuj^t 
(3ia^-i^t f'Liji (_paxJ pLiaj j / iggKlu (_^ ^-LaXuiVI S j C ^ b I j -a j i l l aJ^xXi (_gjl AJJJJJLOII 
j J b ji-al j j-a^jJI AAC ^1:^1 l^Ujuill ^^1 SjCJUl ' 'LJ^JJJ ( j j - a j L ^JOUJIAI I (jLSj 
j jui jSia ^ AjuUJ^I ^jjijObJI JJJ AiMsJl ^JJJSJI I J J ^ L_IX1J ^J^\J j j J a j i l j aJiiil 
^juijXall jJJLa (^jJlji j i ^ i (JAai,jll ^ r U J i Ttii^ dll JlloiVi S j j l i a j_gJc. «.Uja 
.fl947 j : j l j ^ 17 J ^1^1-^1366 JjVl ^j^j 16 5Jjl:5 ^  ^ i j 
Madrasah Dar al j^j^ jLijVlj ojc.^ 1 jb 4^ja^ JA oi^l l§.-u-l 
Da'wah wa al Irsyad - Mangkoso. 
frLlJJ (_jic. Liaj i I j i i i l (^JOIJOAI) A**II JJJ*J (_5lc j j j j U u l J l (3iJl j l ^ J 
t ^ > l l ^ l i o l l ^ J . ' b U i j ^ l j DJC^I j b " j " ^ 1 J^"j "Ju^\ OJJXJI" ^ 1 
x i u Qj^ a /u j l 5 AJJ-LaJ 4ac. uj j l 'LA£A-<JLI aLjalll ^- j-bl j _?* J ' J i^C-L-ajj)] O j l j A<L?i.Q ' r l i J l rV*-J' 
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Aj^MjajVI SjCJllI ^>*iij (>^1^ j ^ J ^ j ' ( j ^ ^ C 5 ^ ' j ' " ^ -1 
LAJJC.J AoifillJ /^JITI I IJ ^ j ^ i ( j J j ^ CP ^^ ^^•^ (_g-l) (j^Lill s^ba 
A * ^ ± i ! j j V l j o j c ^ l j b (jlil IJSA j j J c j 
4-aVI t-Ju-ij-Jj (SaixUlj '^ JJJJ I^ L^iJ^ L F (_>^-Vbj AJ^MUIVI o j c ^ l j J l J ^^ I^c. (J-a*J 
j J j J b ) ia i ^>4a.j l l ^ ^LaJI ? tJ^ t J a k J l JlluoV! ^A j i a i - j (_^1 i a i a i J i j Ajx^aJI 
AjiljJI SJAU C J J ^ I ^1948 J ^ M ' -*1366 J ^ j ^ c?^ ^^^ t 5 ^ j 
(JOIJIAAJI ^ _ u i j ^ ^ ^ j ' S F ' J ^ ' J 'SJJ^.>*^' ' L L U J ^ I oj l^ j j>il-><i _^ylc. ( j jAjUl l 
. j L i j V l j , Sjc.^1 j b AJ^JIA ^ \ ^Jl\ AJ^XUJVI 
Drs. Muiz Kabri: Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan Damd Da"\vah Wal Irsyad. hal. 29, ~ 
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_ ^ ^ja j»ii J (_y!ill (j^aliAll ^ IA jLiaJl aj lA^)Jj]aJj S j^akjAJI j L i j V l j ojcoJl j b 
AjaJjljiuil AJSM iSj^ - (JjW ' ^ J • ^ j ^ jA Jiliijy^ 1 ^ (_5^  (>i:iJji^ '.'J'"^^ Uii 
Jauuij (_3 Aii Jl 4ajji iJI I^^J^J^JJM AJVJ j ^ i j ^ l j i ^ J l ^ ^ j ^ l (''\\'\ QA <-L^Li 
jAj 'Sistem Pesantren uiJ^^ LSJ-^ c^jJilll . i ^ l ia^j ^ »^jkiJl . 
V j tAluoljJl f.'i^\ ^^c- <—ilLkll -LiJlS^l L-Lui^ o-ij^la-a j i t Aj^ <jailjJill oA<i ^JJl 
.J^a^ (JSJjj j»iU'<ll 2^^-^ -^JrJ 
'Sistim Non Pesantren oij^'^ jrF ^ ^^^Vl -^^ l J ^ C5^ t^^l -
C^JJI^ I <ia.j^) Cliljlai C J ! ^ j j j r j l j l j ^u i l j^ l 6A<9 Aja diJi^ ijk (_ i^!l j A j 
j j j j ^ l fiji j j (J i j-a J^ ai-o ^xjkiJI 2 ^ '^J '(^JJJ^ 4 la .^ ) Cjl j io: ^ j J J j 
Drs. Muiz Kabri: Sejarah Kebangkilan dan Perkembangan Darud Da'wah Wa! Irsyad. hal, 30. 
.3 uK> ' 2 ^ J-J' -^ 
-^--- {289} - ^ 
j W ( ^ jS j ^ l l ) Ukll Aialll diLiJl Jlil 44^jA^Jl U J ! 1 L ^Kniti JJSJJ Ja.! J ^ j 
4Jj:uj A*5)jll AJlaW AJjXa ; LaAj ('jjjljLijdJ cJjAJS) 4 i\U\l , ^ ^ A * ^ U i j * ^ l j o j c J l 
Kabal langan j ^ V W ^ j ^ 5jialj]l kAlal\ 4JJ:W»J tCiUjiil A> .^.rTk<^ j_^jlj _ ( j j U 
( > ^ 1 IjiA j ^ 4^i j : \ ] | j j i j j j (^JK]1) ^^UJt ^»J»J l^j ^ j j l i i i l ^ , j ; : i l ^ y i i ^_^l:iLiyi 
t^i LjliLsJl 1^ ( ^ AjilaH AJS j»kjj ^ j . I j ^J i 12 4^LuJl (_^ ) U l u ^ 08 At luJ l 
i—iji-ftll S!iL^ Jiajj jA-oxJl s^iL^ ^ j_jA Ajj 'Lull j ^ l A j f r l jA j A-uit j ^ i J j . ^ » ?" J ^ 
<illall AjSLia) Ajoilj^i AJUAJ Cii l£ ^^ I jJ i i l XSCIJAII S ' ^ J .T'.'- ^^* S^iL^ ^ j 
A A I U I I p <iualJ-ttl 6JJ \ ^ l f.LaJl ( j i 0 tuil'uil j L u J j V ' j fijC^I j l j ( J i l j l ^ P J ^ 
^ Ajj j l j l l / A j j l ^ y i -'^''•••Ij'' p^JJl ^ j ,^J»JI AiUl j Aa^!lu.yi ,»J1*JLJ (3-A*J]IJ 
uj l * -UlU j i Asx^\ UU^ j j ^ ^ t ^ J I A I I W i l u . y i Sju^UJb ^UIIVL? u i 2 ^ > l ^ 
"illJ j j j j j L u J JaAi]! (_gic (S-jlaull ( j ^ ^ ^ '-^"^^J 4 j j j j ^ j ja -Lo i j 4 J ! ^ J j U j U j i—ill 
.lj*-4aL l§Jc- k—il j * j y i j 4-J»..<i.>ll ^J^ 
Dr. Muhammad Marwan Saridjo ; Bunga Rampai Pondok Pesantren, hal 42-44. 
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QMJ1A1\ J ^ 
^ j ^ 780 
^ j ^ 73 
^ j ^ 95 
AJMJIA 77 
' ^ j - i ^ 40 
(_>MjlA4 8 
A^jM 50 
'L-j iA 35 
A^jM 17 
•• 
'UJJJU 15 
AjjijiA 27 
'Lu. j^ 20 
- ^ j ^ 1.273 
^ U ^ l ^ 1 
^ i j V t r«y jV>-
U**ijV > - J > i u j - i ^ 
(^ixwjJI ^j^Jij^ 
^uSj^l oULuili 
• luj i i) jUi4Jl£ 
^LU,^ 1 I^ (^UlaJli 
AJJJXII I j k t t ^u j j b j AJVJ 
AJLuiJi \JaAjMj ^jMA. AJVJ 
^^ d\iJ 
AajjsJl Ijlsk 
AjSyJI I jU 
L^\xl\ Uij£U 
j^ie>^» 
^^1 
1 
2 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
i .. -^ 11 AjuLill - j l . ' ' l l j "Uijill AJUA | » ^ i|»2000 f'^ J j W - l i jLi •iL.JjVlj Sjcoll j l J -Ij j S j ^ l Aji i l l e jh l ^uli-0 jl-l-aj 
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( i ) ^ V l ^ 4JjjJ ihx^l l^^^ ^ \ ^JXJ1\ J ^ I J J l i3 j ^ J I J U J I JI:IC L i 
•• 
"^j^ 62 
A-uuj^ 470 
•• 
' ^ - ^ ^ j ' ^ 452 
<utjiA 77 
^ j ^ 50 
4-uijXa 6 9 
^ 18 
^ j i iJL- j 75 
JUIaVI ^ j j 
Aj i iJ A J J I QMJ\1A 
4_u|Jlul ^ J I J U 
AjilC' j o i j l ^ 
^ i l k i U I ^ ^ 1 ^\XA 
*• 
(2)j^ >uLuj / Ajliliiit AaL^I ^bua 
^1 ^ i l d l l j j c^xakuJl J a l j ; ^ l ^ I j ^^\ 
AJJJLLUJIJ A j ^ L - a j l V l j ^JcLa l ^V I A^Ul£-a j ;<g 1 g .aj A ^ l i l l l j aA jLac I i ^ ! ) l l k l 
, ( j l j - a i j j l S J L J j j j J o l j j j ^ I j l (>« ^ -La^^LuVI jaJ^Lull 
V (Jiak L ^ l i j (_i i j J l J l j j i JJJJUII ^j-a L-iliaJJ ojjJaaJLttJI fiUaJl clulS Lo l j 
l ^ jSJ j 4i_ijaj:ii <aJJ^I (JJLOIA!! ^ _ ^ s j c J l j _ ^ l^-^Jf^ j ' ^ ' i V i jaia J l j i J l IJA ^ _ ^ 
j 'j'ay°^ ( j i l a j / j lj2Ljj-<aLil aAjLx-aj ag n iU^ ,_^ ^_)ilU]| ' L^ l l aJ La ^;}-a^ C l L u j 
Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia dari masa ke masa (1930-2000). Tim Penyusun Direktorat 
Perguruan Agama Iskim Departemen Agama Repubiik Indonesia, Jakarta, cet 2, 2001, hal 103-107. 
Ajooll j j > i l l 'oj i j j l <»^uli <iaV.Vi -i^i^-Jl «ji-' • '^• l^ 'c2000-1930 '»>ili J i ^ L i ^ ^ i ^ / LHJ^I-^ i j - ^ :sji^) 
.(107-103 i>=> v2001 ^2.^ 'iJj^ W^ '^^ j - i j ) ^ i j i i - ^ 
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( J ^ l LaS . 1 ^ l i s ' J^*4J U ' L5^ QV ^ ' ' J ^ILjAj UA (jjiUil ( j K K ' i ^Jacl ^ Jj2k-a 
L-u-L^VI iJ:i_>^l ^^ '1*^ lMl tl!iA (_5ic.j .t.iui.^S AaJl I I A (_gic. Cjji.<ajal t j | S jC^ I 
4JJJAI1 SLpJl j - i « ""'•^  ^il L-ila (_^ A£^^P-^ CIJIJAJU d i l j 4 j t <^-% (j_^ ( j l C l i j l l i , l j 
LaJlj ^ j j S j j Ai^ l ( j ^ ^ L ^ j (JxxJj x^ala^l .ixuij (_ji (."ll uij ASJSL ^^^ t4-jjl >>>^llj 
j j l J j j - ^ j l l JjJm (_^ AJ£AASI (JJLJJJII AJ-a^ Ajiaa-all Ajx-aaJl ("iWlml j S j 
l ^ i ^ tjjLsU i j i l t3:J^ >ia (^j (jiiUii SjCJ ^ <J.lAa-a]| l ^ j i j J j Igl.a.^-N'iuil ^-Jjl (j^>iall j 
."ojc.^1 Jaljs" ^ i l ^ ^J^\ (iLllJI J j LjlilxJI JU j I . 1 
. ^ ^ 1 CJIjSlUlj Cjl lkl l j CJ IJ^ IJ C J I J ^ > ] I ^ . 2 
.djuyij j jS^i jnnii->ii ^lij^i AjjUili cjiohuli <iLisi . 3 
fljtJ (_i 4£ jaJ l eJiA l^llijjuol (_^l (JjLuijll .*-l-a^ ( j j a j t l i n j ( j l UA I U / T S J V j 
(JO^IS A ^ X O J V I ( J J J I A A I I J JALXAII f.[Aj\ j A l i a ^ U jJ lL (_yii*J -*ill (jJl (jJoUll 
fljC-^l Jl-a-a (_5i AjJbOi-all AJXASJI I^ fl,'|-%"iMi1 J l j j V j L^lA^iJLail ^_jj]l (JjLujl l 
.^a^XuoVI 
jl j jLi-iala (jll lAjlxJ ^jlioLujj^ ^_J^ j ^ l JLAJUJOIVI ALJI ^ Ijuij'ijAJJ ^^ ^•^J 
, L J ^ I j 2 4 - L J I (_^ j U i l l a ^ L W J - ^ I CS^ 
JIXJI (_JJC. CAAC (_^I jUwtluiVI < - a j ^ L,j-uujjl ^ 1 A j - a j l ^ l (jjjjI-UJl ; ^j-ljVI 
j_^j iJ l JaAJil ( ^ oAuili]l ^ L J U I I J ^ (_ji LjJ:Li.ij ( j Ja j l l j JJA I I j c 4_ii]aJl 
c i k j ] l JJJ ^aX^yi j l l ^ ^ ^ ji^j t<-4:jll*Jj ^aXuiVI (jC- ;_> l^ill - ^ ^ j^ l 
) 1 8 ,_>^ iiJLiiVI J ) SjC J l ^ '-'JJ-^J lj"ijij-^) (j-^ Aja«ajiJl <£jaJl : ^i.MijdJyi ^ l i i i i -« jn!-s^ i,o^l J l j t ) 
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'^•(^ •^ AlLa (_ji j lSaVI t ^ «—UJ jLaxluiVI A-OJSA. L j i i - l j ,4_Lajj]| »);'''lj^ ^ 
. ^ J J 5 J A La J S A I A I J ^ X a i y U j j i s J j j 5.jjaJl ^jJa 4JL<lic.j aXajVLj j j ' ' ^ J 
ilaa .Ajxj (j-4J t>a ^'^XJ^\ jx ikj i l I j S j A JJJ*J clul£ ^J^\ AJJJOII ^ U J I I AaJljll 
^UJi ^ J ^ j j ^^i ^jSlI J£ «.'iicl J J tiip. Sultan Agung ^J^i 
I ^ U J I AjU l^ (J^V ^'y^\ 0 ^ (J^-^ L)'^"^"^J^ i ^ j j ^A^jiJa (j\ Qjf^ A j j j j ] | 
^ U L A I I oJiA f.Uj (^ gJc AjoiiJJ jjUaLuJI u j j j i ju l j / •>- j^ • ^ 'SHJ'^ VtuLi a ^ j l i i i J 
i—lUci j_5i ^jAyCnj uJ»**JaJj (_>ajiJJ < A V I f.Uj (_gi AJJJ^I JIAIXAII J J J I ^ ^ J 
^ 4jijj Ajlt (jiaiilj Pangeran Diponegoro hjy^j^^ u^ji*^^ 'hy ^ 
i l iLkJjj l^jlc l ^ l i j A - 4 j ^ l C J J ^ ' jJ=>Jl i^lii ^ J . ^ - i i l ^1«-A1I 4aiiaj s.Ui*il 
AJAIC ftjLa ij\ ( j i U J ^ j ' J ^ {^-^ C J J A I J AjAjLlill ^ i L a l l (_ji L - a j j - a i j J^^Jji (J£ ^ 
JIAIXAII j j o i j - ^ (Jj-<aiaJJ j i ^jlc- 4-aj£aJt <.lua.jl L«£ tlgjV. 4_ajLaJl CiSslj I j l V) 
( j ^ ( j j ^ l .^l-alc. A ^ l J t_5-Sc. J (jj.0.lul,< l^l JJJ l^ i . S J ^ O j ^ k^ LiA j l i t d ] i ] j 
_j_j jik.1 4_i:i,U (JA <Aj^aJl i j i i j IXa (_g^j2k. i ^ j * i l Ailiiu j jaalall ( j j j j A J ^ U 
Amir Hamzuh dan Werojo Sukarto : Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran dalam Islam, hal. 46. 
.48-47 j-= ' t ^ j ^ ' ^ 
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j A aJj-aJlj I—LUJJAII AjJajJI 1 ^ a ^ _ ) ^ l (jJAll ^ ^ l - \ < ^ l l j (iLoixJl (JJJ (j-aj 
J ^ U J l j j j i i i i l :uu j ! i a . J IASJ ^ b J l «J*ill ,ali ^ j / * ^ j ! l a . J AAA.! r -UJ i ? i ^ | 
j A alia .«.lj-uj Aa. ^ - I c <\AAJA*1]J '^JJ-llI J I J A J I l^-j3 QJijSlj 4_a a£aJl ( j j j l ^ (_)£-uj£ 
ib i i J 'La j^aJ l ( j jo j i i a ^ _ ^ ^ ^ ) ^ AjALa^ilj (_>S«JJ ; j l x l u ; l j Aj j j^ l J I J A J I ^ j iUj j l ) 
:IAI*A]IJ (JJJJIJUII ( ^ 5^1 j ^ l i l i j U J l j i J i IJA ( _ ^ j .^1911 I^c^ ^'•^J V*:ii*J 
. jxJaUJi LJJSJ ( ^ I d l i ^ ^j^Aa-Jl 
A ^ ^ pl j i i i oJbu (j-a 4jJlAa-All 4_ULA^I <iLuij ; <3l£ <-J j^ l eJiA ^^Ic jLui J ^ j 
^ 1 AiL^VLi AjJjjJl JIJAII ( j j i j j^ (ji l^ i^lc- C I J J L J J (AJJIAXJUOIVI 4-«j^aJI (JOJJIA^ 
l^Jlo ^A^a^ l CiLj Vj ^ J A A 'UjlaJI ijlp Mi .<>JUJI Ajilijll A I J J I 
A J O A S ^ Luojjj j l £ U Aic »^LiiA ^UJI t^ LjS ,_^ JSI <j»1932 f l^ ^ ^ C5 )^j 
Standard ^ j ^ 48j '(^ jJl-^ VI 4^JA-JI) Volk School ^ j ^ 103 
Hollands Inlandsshe School ^ j ^ 69j '( j^^ l-ityi '^j^\) School 
KH. Mas jj*-'* -^* LA^ r ^ ' <-5^  C5^ j^  u^ ^ ^  - ^ j ' l ^ j .('SJJJ^' AJOIJIJI^  
4^A^ <jj. .^l v - ^ JjVl ,>-i>il >>j (^1923 -1868)J-^J<JI >.»i-.VI SjiJ J J!^ ,j5Ua a^ i jrbJl p ^ l 5^^Ull _^* 
i^iiliJl - ;^. '^< j ! <J»^I 0A4 ^>.jjb ^ o ^ j .Sj.'rT.1<.llj i:»aiiJI ".JijJaJ ijji^ < i«^ l «JAj .,>I912 ^l^ ^ l^jSU^?' 
Mcinbendung Arus. Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penctrasi Kristen di- ; t^^J ' > ^j-U 
. .,u x » ^ J - .U . j ^ i j i ^ i i|.iuV' J ! ' J^^ ' ^ ^JJ^-5 ^ - s ^ ! ^ i j a ^ ^ i A£j^ij .107-104 ^ 'Indonesia 
.135 w^ 'cr'-^J-^V 
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. Met De Quran AJJJIJA CJUAUI^  ciiaj j£Jj ^jlJl j^ijail ^ j 
.A j^A^ 15 l ^ cs^j^l ^^1 c > AL^UJIJ .Volk School 216-1 
CiL^ x^  l ^ < j^A^ 21J 'Standard School 18j Ver Volg School 84 - s^  
Lia (J«J1A^ 5 ^^j£^l ^^1 ^  U^UJIj, ^His Met De Quran 116 
(2) 
Ig'iljKl <*-aLaJl (_ i^ AjUiaaJl ( j ^ IgJ l l j j i j Lgii . l j^ «'^-^ j ( J JJ IAA]! L-SV^ Aj^A^k-Jl 
.LuUJjJul ( ^ 4 h^U o 3 3 c?^ fl_>iiliJl 
l^ia.l_)AJ Ujoujjjjl f.LaJl AX4^ (_gi ajoiVull Aj.'Ua-<Jt ( J J J IAA J ^ j U j ^ J j Luaj 
L ^ ij^jlJuJI JJP 
<LujiA 142 
M-yjx. 350 
'*-«'j«^ 345 
'Lu.jx. 125 
' tu.j iA 675 
Aladb^l jMu.1 
A J I A M I I t j l l4jMI 
JJAJI 
1 
2 
J^J • 3 
L ^ ^ 
AJUJXII tjixajMi 
4 
^ 
Jarnavvi Hadi Kusuma : Peran Perserikatan Muhammadiyah dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa ' 
Indonesia, hal. 7. 
Seiarah Pondok- j ' 131 o^ lauJI jiiUaVi J ) B_)CJI ^ jlAjjaj^ju-kall A£JJI : ^ ^ j^AiVi _^uia AA^^  J.-II->O -U^I 
Pesantren di Indonesia dari masa ke masa (1930-2000), Tim Penyusun Direktorat Perguruan Agama 
Islam Departemen Agama Republik Indonesia, hal 102-104. 
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^jiA 320 
^jiA 175 
AuMj^ 195 
^jiA 150 
'^j^ 1.250 
<^j^ 1.950 
^jx» 925 
^ j ^ 1.225 
4-U.J14 15 
'LMJIA 20 
•• 
'U . j iA 25 
AJJJI^JI \JLXAJ*M 
1>^A 
5W*V 
UjSU 
U j S U £ ^ 
^ - ^ 1 1 j U 
^,-)»^> I j ^ 
<^j^\ I j U 
lA 
4_uj&I) IjULuLujjJ 
^ j x l l ^UJUllS 
1 iu . j x« 20 1 ^ ^ j ^ l (:JUUU]1£ 
'^j^ 125 
A-UIJ1A 5 9 ' 
^ j o ^ 950 
•• 
'^j'^ 35 
<«ja4 950 
^ j ^ 965 
c>ujl-i-4 6 
' ^ j ' i ^ 25 
A J J ^ J I ^UuU l i 
AjjJill IJ^IA1\S 
L ^ y ^ l V - > ^ l 3 ^ W J ^ ' t ^ j V > -
^^Iiw^l (yjnj*:iyjt 
^iMJil\ (yjuji^ 
j £ j ] U 
AJ^JA^II IjlJujLuijJ 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 ~ 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
^ ^ O W 1 25 
1 
^ ^ j i ^ j ^ 9.480 <:}jj^l A k j J I j i 4 ^ j ^ 9.450 i^^ ^ J ^ ' ^ V l j <:i^l^Vl 
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67 <j.:i^i^l ciilx^Ui] AJUUII LJUKI I j i ^ j il^jj 2.932 .^i'<^ 2>-<^ l JULVl , j ^ j j 
.V^^lSi 120J (^^1 ^ ^ 1 100 c?^ ) AiU=Vb A^ 
j j i a j j j Ui*Jl . iAU-aJlj d l U K l l j ^ j l ^ l l i l l j p j x A - a ( j j ^ tv i l l j (e^J 
l^i-a tA-LajJxJ 4_uujjj-ci ( ( j j * - J j i j ^-^ ^ ^ Lill j jJJuJC-J ( j ^ ' ) 2 2 . 1 4 9 J ^ ^ V I 
4^jA-j 9 . 4 1 2 j t< j ^ l : ^y i j ^ l i u V l l(SjlUj.^ j^. iJI ^ajLul] 4.,^U. A-UIJ^W 2.550 
l^jLiii J^\ CiLiAjjlSVij Ljixil ^UwJI j CJUKJIJ ^ J I ^ I ^> J j l ^ l j.i*Jl l i ^ 
p l i j j V l j ^ l i j j ! ^ UJb l A . i ^ JS ^Jb j i . V j j ^ ijA (j jbKJlj tjjj jIaJ) (j.a 6.ij.ii. 
j^ JaLaJl l.i2j ^ AJIC jjixiJ (_jjl]l .ijUllI (Jjliiifl) 
ale. b j S L a J AJAA^-A! ! ^JUSIAJ ^ ...>'i^il AJ1£ C J J ^ I tajJaaJl ,1g-\ll o i ^ I L i a j j 
Jj^ ^J jbUl ^ Sagami cr-W^^ 4ja.j]jjS:ill (.jkll ^ U ^ UjLo ^1997 
L ^ 4 j j * ^ AjAA2»-aJl AjuttU. <juj%]i 4J£J YEN ay jj:?^ o?^^ j - ^ ^-^ ^^^ 
_^  ^SjKll o i ^ (.5-*i*Jl CliabjJI (J-<«-a S j ^ i jJ_^laji 
Jl-w.% ^ UiA v-^ (JAJJ ^ L » j l i ( j j j i l l jjlLa^^luiVI j J J ^ j - ^ ' UA^J*1UJI .la 1..^^ 
JJ 5 j u b l^Ja«..,l ^-LaXoiVI (JJOJIAJI L ^ JA^\ A2.JJ — ^.Ajalj J J A L 2 2 0 
y2()() l •^.i^ iS-a-o^b j.l*Jl j.ilt'iM SJ'JI j lJ t ] i(.2001 f ^ ^ i » : ^ l A a i ^ l -SJJSjJl ^ b j l l SjOl ^ u k ^ j j j i i 
15.-13..-= 
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oj i jS 4jijujj^ 4 jL i ) j i^ j ^ U ^ LiJV <-L«XaiVt ftjC-JiJI j i l j ] I A J J ^ JAJJ ^ J J ) Wail 
0 j j l j j AJUi I j l j j i (JluaJ j_5jJlj tAjJj^l j j j A l l 6 j l j j tJA LJl^cLaJX (_gjc Jj.ia2kljJ 
I f l AAJU]) AMJ^AII JJ& 
<^j^ 5.270 
^ j ± 4 900 
^ j ^ 1.500 
^jiA 470 
'U-jla 240 
A^jiA 189 
4-U.J14 110 
<-. j i - 88 
^ j X a 70 
•• 
4.AiMji4 4 0 
•• 
'^j'^ 125 
•• 
' ^ J X ^ i AMI) 
f I.AkJl A.u3^ 
Aj-:iy.V) <-Vi Jb:5i 
jl>iVI ^ik-
Auii^ all 'UxAaJl 
^ ! ^ ) C j £ j A ^ 
A J J ^ I 
^ ^ v i 
tr'-^ 
^jbuVI 
0-u«JJ 
"• ft ' 
^ ^ 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Pcndidikan Islam di Indonesia, Suatu Study dalam kaitannya dengan Pembangunan berkelanjutan di 
Indonesia, disusun oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Agama Republik Indonesia, 
Jakarta Cetakan I.thn2001,hai36-43. 
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1 4.UJJA4 
QMJ^ 
(JJJjIiA 
'LUUJXA 
•• 
•• 
(JMJ\1A 
QMj)^ 
•• 
jdujIX* 
4MUIJ^ 
0-1 j l j -
•• 
30 
3 
30 
115 
28 
17 
10 
9 
20 
5 
36 
4 
1 
j i a j i l <\ <nj 'i 
JU^UJV^ 
UMI^J .1J I AvtutI 
Aj^!iu«iyi ^ J j i l LJf l j 
•• 
AtVlHIrtiil JAVUJI 
( ^ L A l x ^ t ^ 
L^'^JJ 
L b » > - ^ L 
^UJj^ i jji!5LuVI j j j 
b b l j j i^^ jLi.) j l j j j f r j j 
(j^J^ 
J!^l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
/ ^ l ^ (J^'J-^ t S ^ ' t - U ^ l j L^-a-aljJ - ^ J ^ J ^ J ^ ^ ^ y i ( J i l j I x J l A-lA^ - ^ J J ^ 5J j i xa 
Aj j jaJ l J X J I ( j i ax j I j j - a l i ^ ! l J l J J U J J.UIAII ( - J U J J I j l £ j . A J ^ X - J V I ,»jla-!l t>* 
[)rs. S. Ibrahim Bukhari : Sejarah Masukiisa Islam ke Indonesia dan Proses Islamisasi, hai. 29-31, 
Prof. Dr. Mahmud Yunus: Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, hal. 44-47. 
Prof. Dr. Abubakar Acch : Sckitar Masuknya Islam ke Aceh. hal. 121-123. 
I J j V l 4j_ikll t i j j i l l J j ^ A j j j x J i j l i l iU^ jX . ! J> ^ i U ^ I : ^y o^ ^ IAJCJ >_jl^ t U ^ O A ^ J 
.^1969'-*1389»A=v 
-- { 3 0 0 ) ^ 
^iaixJt AjJa^l ;_3jiaJj _^5JJ^ I •j^^'^l (Jjloi^ ^ j i u i ^ cl^V 'U-aliijLjjVI Cjljt-aLaJl 
^ j J 'uJ l j A-4JX<JI i -Jj j ial l A ^ a] AJC.j]l fiJlA ^ jl j jc. 0>Lill (_^  <iaMuiVI 4jla*Jtj 
; jjJaLaJl Liiaj ^JhJ A'^UJ^ AJJU-OJI C J I S J ^ I JJS ( j * tlibJiajUl j j ^ l j j l j j l£ ( j l j 
^ _ j l | ^ ^ 1 S j l j j ] 4JUIJ]| Aj^j^aJl CJU-OUJIJ A ^ X - y i CJljuoUil j ^ L i l j 
. A L L J I j j iauJI ^ U jSJ Uiiuii 
C J I ^ I l ^ U i i ^ 1 2LI1AV| A^Xa>VI CJU.*UJI ^ i ^ j AJLAII j j > i l l e j l j j l 
^ j i a J j ^N|Lu.V) CiljLabJl - 6 
^xjkijl 4la. j^ ^^ O^'^^J ' ^ I j - 5 1 - ^ L5^  LT^- '^ (4^^ ^jl^ t > u ^ < ia^ l j j 
4...a-, j ' j l j U L £ ^J*JU Aka. L<u> 4.uAJ 4 ^ <i_^ >>il p i i u A k . j J l e ^ ^^ j V j ^ ^ l 
- [ 301 ) 
j»_jk]| ^joiijJi l ^ cJis^ (^1 5_UiXuoyi ClU-alaJlj 4 i ] l i ^ l J^JIAASI ClLi j l i 
. ( ^ j ^ ' j c ^ ^ ' C5^^' f ^ ' j ^ t / (»1950/4 f 5 j t ^ U j l l j l j i l l j j j L ^ v ^ i 
^jixll (^UJI :i^Ji-4ll ^ .^41960 ^ C5^  ^jfLaJI Aj-aX-iVl ^ U i b A^uiil j j c . iii 
Sjl j j ] ) Ci-li ^ j j * j ^ . f l975 IJJ^W^ ^4HJ^I j»>Jl V^:il£i ^ b ^Xu^y i 
Likll ^U-aJl j ^ ^ j V l t ^ j j t i j ^V l JIJ S^l j l l AjxXuil CJIA^U pUijb 
S-IAJI (_yi ojniVu AJ I ^ ^joJUiiij ' U J J I AjJaJ bile. I^^juj 33 A - a j ^ : ^ H^'^ A J ^ X - J V I 
I jLa j i j j j l j b j 4-<u-aUJl b j £ L ^ AjA^Sk Aj-a!iLu)l L1)IJI.«L^ 4 i^} ' ^b iaVb l iuUJ j^ l 
b k i l ^ U J I L j j l£ ( ^ 1 AjajJllt I J U J j J V U j ^J^j\\ I J U J b j S U £ > j ^b j j iJ I 
«_«j t ( jS ] j .Alaall 'LLa^ljaiVI AJIXI I l ^ iyi'j^ i J J ^ tlliLai Aj-aj£aJl Ajl«!!lu)VI 
AJM%J^\ <jAil*iII CIILILUIJA!! ^ a i u l l j aal*il) ^ b ^ (''u'l'k'i j_yj) CJUIAJ J J ^ 
(_gjiajll AJISUII S J I j j J Ajubll Cjl» flK It IJJLAA ( jc 
j^'^\ Ai lLJl A J U J V I -iAlsLAlt cllti A^^J JJJ*J >J '(j-*j^^ CjbjJajL» JJUJJJJ j i A-iialyjj 
(JuJl£j / ' ^ U j J C j < i l i l < J K J tba . j ] j jS l ] t j 4j»j_it-ill ^ j k l l AJ ISJ (jL-ajaVI < J K J 
. ^ J_^U1I 
^ I j buUJj^ j (_ji Aja-iiawill Clilx-abJI ^^^^j ik j ^ j i ^ - \ i i <jl bA fij^A ^ V l (^wj 
Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa, Tim Nasional iintuk Peningkatan Mutu Pcndidikan. 
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta. 2003. Hal. 89. 
/89 i j -^ '(»2003 ^ ' - ' j ^ ^ ^W^j -^ j ' ^ j j ^ f - ^ ' IT ."."[ll 
_ | 302 ) - ^ 
La tjJJ^ Lut <—Ui^  (.5-''^l Clia>jJlj j j u J j ^ l ^EAILJ ( j L i j_yi Ig-aAl CjVla>-aII (J><i JJJ^I 
Ajaj j l UJIC <-JJjij l-a-« i l J J J j ^ U ^ ^^i jA IAJ lAAliJ j i ^ !iLiaa l^j>j ij°'''-..'i 
^xk^ljfr 1^ l ^L lJ l j _ ^ l L^U^La. (-luLui (_5Jiajll ajUll l o j l j j CLul£ IJ) j (IJiA 
C j l j i l l 4-4jlia j j IjjLaluil j jJJ l Vql-iull JQajl Jla.! JUUJLJ ^luiJljJjJVI ClUaSU^I 
^ l ^b ^ » j i ^^ v^jlaJI Hasanuddin jj-^l ( > ^ x^xLsJI JL» ^j-^j^t 
i jU ^1 JUL-U AAOJIXII Diponegoro 'JJ,i*:Jj^ J^ Aju»UJij l^Jl^^\ ^^J^jj^ 
.liSAj liljLJI j jau j j f« i ^ AUAJSAJI Pattimura ' j j ^ ^ A*-aUJlj i^^^l^j^jW 
jLkji ijA Jiaj j i JJljVl o\£.^\ J I J J :i2ki jijuol dialLi <inA\ ( j j> i l l S j lJ j j j i 
AOuit J ^ l l ^ - ^ l l a j A ^ l j ^ j 7- (^  '' •» J IfS-^ (j i ^C-J l ^ f^\ A<^U\A[ L-i^)U^b l^Lojajl 
'Ll j j^l ( j j j ^ l S j l j j ^^''^^-' (^gjll 4a.,<a*-aiJL<ill AJaill l^JlxjJaj SAa.j-a SjLa.1 j 4_iLii-a3jll 
^jlxJI jLa^ (^ jjj-aLaiLiJlj jjaiLJl ^T^jaj ^^ l ^ U ^ i j i i j ^Jc Vitj:ia j j j ^ 
JiAU-allJ (AJSJUUIJJJJI j iuj jJ-ft l l 'LL4JAI£I (jLa bjuUJjAJj ^LajS^ (Jja j ^ l ^ i ^J j iuJ I 
<j j) j j l l y*J I ^Ut-a l l j tAj joi j l i f l l jAjL«jA*]| AJAJJI£IJ CAJ^JSL^JI AJ£J]JJI£]1 L ik i l 
; Uou j j i i l <^Uji ^ ajiiiVull Aj^ j laJI 4 i « : ^ 7 1 L J U ^ U J I AJic j U i ^ LuSj 
(Universitas Islam Negeri Sf^j^l A^X^VI l^W^ U ^ J - ^ ^ -1 
^1960 (»^  l^ .uj>..lj '^  .IJJ^^-^H Siinan Kalijaga Jogjakarta) 
( 303 ) 
JAJJJJII ^ J j j j J l J j j ^ i 4 J K J CAJUJ^) ^ J tSjC^I AJKJ <L_)IJIVI AJK 
(Universitas Islam Negeri AJU'J^' hu<:yu^y\ Jii\ AJIOA <-ii>i 4ji^ U, .2 
',*1963 f^  (^ i^ i^-^ i cr^ l ^j^W^ 'Syarif Hidayatullah Jakarta) 
Universitas Islam Negeri ) ^ i ^ l A J ^ ^ V ' ^JVL* <JL^U .3 
^ j iAjuj^\ AJ<, ^ ^ AMi^^y] ^ jkJI LJUK (jAULk l^j cMalang) 
'Uiui jjijlj <iiaU^ t-uijl IAL tj-4jlaJI ^^ -aX y^t cij:}JljJI cs^^l - i ^ l .4 
(Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniri Banda f^ ^ l^ jl-^  
Sjc^l AJ1£ (^ j^uAi. ^JUS : I ^ J ^1963 ^^ Ig^ uouilj ^ Aceh) 
AjjjiJI Ijixojjuo ^UaiUj es-^j^l j^^iuiVI ^l^ Oij^ lj cs^ Ltll .I^AJI .5 
L>^ i (Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang) 
; j j j j | J _ ^ i AJK c ^ > i l l 4_ilS ^ j . 4 ^ l^UK :1:1cJ ^1964 f»l^  t5^ 
. AJ^ I^UOVI ajc:ill AJKJ ^ I ^ V I AJISJ CAJJJJII AJI£J 
^Ui<ull£ jA^Uj^Jm ^ j ^ l ;^X-VI c ? > ^ i Ji^"^^ LM^ ^^^ -6 
(Institut Agama Islam Negeri Pangeran Antasari ^^y^ ' 
US j^b 2 j^i ^UlS J ^ j el964 e^ C5^  'W-^ ? 'Banjarmasin) 
^ ^ ( 304 ] 
(Institut Agama Islam ^.A^^ cr^ -^VI Jji-i cPj^ ^^ USI :if*-<ill .7 
^ AJJ^I IJUJ bUlj^^ Negeri Sunan Ampel Surabaya) 
.jjjjJI ijji^ 'SJ^J "^^J^^ 'Sf^j ' "^ j jut i l 
^^joLJjV^JJ^ (iJlAJlj j i j j ^ k j b j ^ j ^ l ^ ^ i o i V I (JJ^I ^ ^ t ^ ^ l :i^ J«-a]l _g 
(Institut Agama Islam Negeri ^Vlauddin Ujung ^ j j ^ i 
AJKJ tSjcji]! AJ1£ J ^ (jiixi. <iLlS :i^j ,»1965 f^  o^i Pandang) 
< i i j i ] t I j i o o j ^ ^l-^W:! c s - * J ^ I J ^ X J V I J j > i ) ^Lo) t ^ l * J l . i f J tJ l . 9 
'^ -"^^ fj (Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang) 
AJ^J tejc.^1 ^ j t(_ibVI AJIS J ^ J (j4L4a. AJUS J ^ J ^1966 f*^ 
4jiaLa^ tr^W- <JJ-^ (_g-ajlaJl (^XuiV' j j-i lt t. tjui 'Ua jUaluj (JUi l O A^-ail . J Q 
(Institut Agama Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin j^W-
2j£j t<*jj^| <JK J ^ ^ji -d-iK j ^ j ^1967 f^ t^ 4 -^j^ lj ^ j Jambi) 
(Universitas Islam ^ j ^ l AO-X-VI ^ U . ^j^jc. jU_^ A*^U.I I 
Aiui A^>il Ijl^ ^j^Lu Negeri Sunan Gunung Jati Bandung) 
AiS j i\juj^\ AJ1£ ^ jjii^ik AJ^MJUOVI l^jLil^ ^ ^ j 4^1968 ,a^ O'liualail 
A J £ ^ ) AiLJaVb '4J1:IVI ^ j i ^ j S j ^ ^ ' ^ f i ^ j 'LH-^' J J ^ ' ^ J ^ J ' ^ ^ V ^ ' 
(Institut j^f^V ^ j ^ i ^^^Vl ji:^) di^h '^j^^^ J^^ ^-^^ .12 
^Ijl^ ^ j ^ l l Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung) 
.AJ^XUJV> »J£^^I <:ii^J O!-^' c J j ^ i ^j i^J ^J^J^' "S^ 
_ ^ ^ „ ^ ( 305 ) ^ . „ . ^ ^ . . __^ ...... 
(Institut Agama t ^ b ^ t r^ j^ l c^-^V J^J^ Ls^h cr^^' -V^' .13 
^[c Q^\ ^J^J\ IJUJ Islam Negeri Wall Songo Semarang) 
,ujl:iVl AJKJ JJAII J_jj^ i 
(Institut Agama t ^ j ^ l ^y^y\ ^\1 ^ j ^ JLLLJ ^Jlt^\ ^ ^ i .14 
jb j AJiaU^ JJLJ ji£Uj Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau) 
(Institut Agama Islam ' j ^ j ' ' j ^ j ^ , ^ j ^ l c?^^Vt ^^Ull :i«*Jl. 15 
^jc.j ^1973 ^ic ^ 1 AJLA^I IjisLAjxii jl.iL« <i}.iAj Sumatera Utara) 
J Mil IA Ji^ 
bJlc l.i^ A-a ( j j « - J j ' j I^IJUJJ ' L L O J ^ Aj-a^jjl dibualak 4 ' ^ ^ j ^ - ^ •'^ ^^  ,Ajuij'ijAJVI 
SjljjU 5juUll ^_ l^*JI /»jUlll fljl.i) ^-JjjiJ j j j ^ _^5ic. d i a ^ i j_5llll U^JSA. LLaX-j) 
. ( - iLjl l paLull ojl j j J AAJUJI (_ l^«Jl •ijU'ill t j j j j ^ A-aLxJl ojbVI A-* L3:J*^W 
^jxXu^l LjLJiiali di^ ola j ^ l UAV^ V ^ ' V ^ CJIX^UJI : I ^ j l i tUJi jjSiall ^ 1 
A ^ ^ \ LJU^UJI cjbljJi l^l^lg^ JjiUti l ^ ' ^ ^ j Aj-ajirJI A^X-iVI 
<^jlllj V ^ V ' '^J^^>J O:^ '^ ^ > ^ ' j ^ > ^ ' Ai£ Jl^ 1 ^ A ^ i l V5L^ 
2 ( ) - 21 ^>-^ 
^ 306 ) ^ . 
aj ixJl ' U i S j t (_ ik ] l ' ^ i l ^ j tAjoiJu^l A J K (_^ Aj^ j - f t t CjUlS L i a j i C jL iJ l (Jj -LiaXoiVI 
CJLU 
^ I j u a l l j iJ j lxxLaj l O j j J i u J (_ i^c. i - J l j j i V i ( j * ^ C5^  ^ ^ J J ^ ^ J j j >in (J^ l iJAj 
AJuila A ik idJ I d l l j j_ji S ^ J ^ J A I I 4_Laj^aJI AjxiXuiV^ <»-alaJl ( j ^ J CLjL jVj AjjLaJ 
^ l ^ <aja«-Jl AJIAVI A J ^ ^ V V ^ ' ^ U ^ ' i l j CJU-OUJ) J ^ J L J ^ LuSj 
ft^A j_yi >^JJ .A^Jf«V A iL la j I g i j ^ Laj IjjSLak AlJala t ^ j V I AjV^i _1 
; ^ J cljj^lsk. AJ-4JSAJI AjxIyLuiVI <iill A J I ^ i_jjjj>i AJUJIAJI 1 gjlr. 
^JJII <dl£ Universitas Islam Jakarta V ' ^ V j^^ W- ^W- -1 
Prof. Muhd. oi^^ -^^^ J J ^ J J ^ t~>^ • u'->^' .Aj^ Xi.yi 
.Aja_;Ji]| UjSU 57 Yamin 
Universitas Islam Ibnu Khaldun <:HX-VI j j ^ CH' ^ W ^ -2 
.Uj£U 45 Pramuka ^j^^ji t J ^ OJ^ ' J>^' ^ ^ 
4ajjjj| AJK Universitas Muhammadiyah ^-i-^^l A*^UJI -3 
Uj^ U 49 Cempaka Putih ^J^JJ l<>Lua^  ^jUi ^X.y i 
Universitas Islam Syekh Yusuf ^ ^ V ^-^-« 6 ^ ^ ^ -4 
.U/ IJJ£U 141 Tangkai ^5^^^ t J ^ 't^^' ^>^ ' ^ 
-"™-- -{301) 
Perguruan V ^ V I 'ijs^^ cr'J:^ '^ oi^^^ C^^^ ^^^ ^ ^ ' -5 
'^ 'Tinggi Da'wah Islam Shalahuddin al Ayyubi 
Tanjung '^j^y ^j^^ 22/21 o"-^ ^ ^iJ^ AAA^XJ^] Sjcoll 
.IJJSU Priok 
Pendidikan Tinggi Da'wah u^>X-.yi Sj&^ ^l*il - i^ l -6 
Taman Wijaya LJUJJ ;>IJ ^jLi AJ^ XUIVI ajc-:i3l <JS Islam 
Universitas Islam Darul ^X^Vl oJ^V j ' ^ IxJ^ .7 
jjjUj pjL^ Aj^ XuiV' ojc^lj <LijjjJlj <».jjjkSa]l AJK Mu'minin 
.^Jh- Jati Negara U ^ t5^^ 17 j ^ 
Universitas Islam Al-Thahiriyah ^-^Vl ^>UaJl A*AU .g 
.^ j^ W I j ^ cr^^ Melayu Besar JL-J J J ^ ^jLi t_ijVl ^ 
Universitas Islam Al-Syafi'iyah A.i-X-.yi Aj*iUll <x^ U _9 
7 Bali jL»ljjl-« t^lj ^jl^ AjjjaJI Aililj AjxXaiVl Sjc^l AJ1£ 
Perguruan Tinggi Al-Ma'muriyah '^jj^^^ j ^ ^ l -^^1 -10 
Pasar j^*A^* j ^ ^ 10 (JJ^ LAII ^^^ >^l<> pji-^ cy-^ ' uj*^' '^" 
.ljj£U Mangga 
Pendidikan Ma'had Islami A^!^VI ^j^iB t ^ ^ V ' ^ ^ ' -11 
Kebayoran jj^ jbji"^ 5/4 Wijaya \h^j tJ^ ^ J ^ ' ^ 
.UjSU Baru 
Sekolah Tinggi J ^ ' .^-^V* ^"^^ ^^-^' ^ . j . ^ ^ ^ I _12 
^jLi 4a-XujVI ^ijj^l ^)^ Agama Islam Nahdhatul Ulama 
.Uj^ U 164 Kramat Raya Ljl j CJUI jS 
^ 1 308 } 
Fakultas Bahasa Arab Al-Irsyad <iij*^^ ^ ^L j^Vl AJK .13 
.IJJ£U 17 (jjsJii ^ U L^aJI (^ b£ ^jLi 
Pesantren Luhur ^XoiVI diLoilj^ J!iUla.l ^ jaLui^A cs^^' ^*^\ -14 
Taman L-j->j^  IJUJJ JI-IJ j^L i^ Islam Yayasan Istiqlal 
.^ J^ W- Wijaya Kusuma 
Universitas Islam Ibnu Khaldun A^X-VI j j ^ jji <*^U .15 
16 Oto Iskandar Dinata IJLU^ j^ij^l jjji ^jUi <*JJ^I AJ£ 
.Bogor jc^jj 
Universitas Islam Syekh ^f-^V' ^^-1 j - ^ ^-^j :^ 6 ^ ^W- -16 
jjjill J^^^i AJE Yusuf Fakultas Ushuludin Tangerang 
.Banten j p ^ Tangerang t"'jrJ^^i ^ ja 
Universitas ^>^l ^^ J^  ^:)Uj:uli ^J f.Ll*l\ 5 j^a^ 4A<aU .17 
Nahdlatul Ulama Cabang Pandeglang Fakultas 
.Kalakang Pandeglang ^^^^jli ^^ ilSVl^  ^jUi Tarbiyah 
Fakultas j^ ^W ^:iUj:uli <ijA^  ^ r^^ lJuJuU JJ^I Jjx^i AJK -18 
Ushuluddin Pandeglang Banten. 
Perguruan Tinggi Ilmu u'>' ' f j ^ AJ^X-JVI ^ M I -19 
.^ _ji=JI UjSU Ciputat l^:ijJA>ii M-Quran (PTIQ) 
Akademi Prija A^X-VI j^Uil (Xil*:il ^jji^i c^ l*Jl ^^ -20 
UjSU Jl ja-il£ ^  j U (AKPRIJA) 
^ Universitas Muhammadiyah u^>!lu>VI AJA^^^I 5J^U .21 
_^ _ji^ V jjla 1 Budi Utomo j^yj^ iS^ji t - ' ^ ^-^^ ^-^^' 
Universitas Nahdlatul ^y^ ^M> <^^ -^ ' ^ ^ ^ ^ ^ -22 
Vateran j ' j ^ ^jLi JJ^I J j ^ i AJK Ulama Teluk Betung 
.^ j^^ uV 2 j^ii^  '^ ji:^  999 f>3j 
^ ---^ ( 3 0 9 ) ^ ~ ^ 
Universitas Nahdlatul Ulama J^'-^ W i^ V^ p\^\»S\ AJJS^ ^ U .23 
.^jxoV l^:iL? ^VIJ jjjl^lj ^ j ^ l AJK Talang Padang 
Akademi Da'wah Islam ^Xa>VI SjcJJ O^USJJ (^UJI :ip^ .24 
.^jli (iljlj 35 Teluk Bayur jji"^ ^j^ ^ j ^ Perkemas 
^X-Vi Sunan Gunung Jati ^SJ^ (*JjJj^  j ^ j * - iJ^^ ^^^'^ h^ 
<^ Universitas Islam Bandung ^'XJi\ ^JAJL kxA^ .1 
.^J-^LJ Kapten Pattimura Taman Sari 
tJ^ Institut Islam Siliwangi A J ^ ^ V ' ^ ' LS*^P^ M*^ -2 
.(jJj^L) 5 ^ j ^\ji^ 
Perguman 'S^j^^ "S^ AJ^ XUIVI AJUIIJ^ IU ^ jjjjuil \ jun (^Uil .if*-all .3 
^jjjj-i^ Tinggi Islam Cipasung Fakultas Tarbiyah 
•Singapama UjjUi*.i 
Fakultas Syari'ah L>^LI^ V ^ V '^^J^ ^ ! U I j b 4J1£ .4 
^XJt j b Pesantren a ) > " ^ 2^^?^ Darus Salam Ciamis 
AJWU. S J J ^ ( J J J . 1 lga3j t^^KuijII I jLxj l j jSU£j2i . ^aJaia iA!jl\jl\ AjVjit _3 
Sunan ^ ^ ^ ^ Cpj*^ AJLASA) l^Jc. ^Jj^ij UIAI Ullr^  (.i^ joa /<iS /^^X-i) 
: ^^J ljjSU£jja. A J ^ J ^ I Ajx!i^ )fl Kalijaga 
Universitas Islam Indonesia ^u^-V' V-rHj^V lxA^\ .\ 
^jUij J L ^ V I AiKj 4ju>i]l U£j A ^ M I j^jjiill AJ£ (UI I ) 
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(_jbVI AJK Universitas Muhammadiyah j^-i^ i^s^ l <«--U. _2 
Agung Kauman u ^ j ^ ^jc.] JL^UOL* ^-jLi AjxXa,yi Sjcjillj 
Institut Da'wah AJ^X^VI Sjcjiil <.b^ ji^ u^i- ^^ UJI ^ ^ i .3 
UjSUlja. frl:i^ Aa^ ^ ^ jU Masjid Syuhada 
^j>^ Universitas Nahdlatul Ulama L^AUJI ^ j^a^  A*^U 4 
.Surakarta^j^lj>- 26/6 jj-i^ l AP-J JJ^^^ 
Institut Agama Islam AJ^X-VI cjUj-iU ^J^L^JI ^^ UJl : i ^ l .5 
cs-^ Muhammadiyah (lAIM) 
'"^ Universitas Islam Jogjakarta W ^ V ^j^^'^j?' A*^ W- -6 
Wonosari J j - ^ i^jjj^ (^j^jjjj j ^ j * e^'-J ^ J ^ ' 
Gunung Kidul. 
i^i^  Universitas Nahdlatul Ulama ^^-^^ <^-^ <*-^ -7 
Jambi AJ^ L^ic-L* AJjiJuLaj ja^j (_^ l-=». ,p jl^ jjjli^lj AJU^^I 
Rejo Tamanggunung Magelang. 
Fakultas Tarbiyah Sunan oi^^j^ lc.laJl£ jUj-. AJJJUI AJS .g 
.(^ Jauijll IjU. Kalijaga Sragen 
Universitas Islam Sultan AU^^VI ^jcl jLkL. AJL^ U .9 
.^1 JLLU) 11 (J j±uuj jjjlS ^  jUi Agung 
Universitas Islam Cokro Aminoto Fakultas Syariah 
.Ijjl^ljjx- dan Hukum 
Universitas Islam Cokro Aminoto Fakultas .^j^k^j^ 
. I J J^U£> Syariah dan Hukum Yogyakarta 
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Sunan (ijf*' jl-J_^ - LS^^I -^ 4*^ 1 W^ '~-*.>AJJ ^ ' <^^' -^ f^*^  / ^ 
: t ^ J ^^Ijj^'J C5^j^l c f ^ ^ y Ampel 
Universitas Nahdlatul Ulama ijj^ (Py^ t.\j^\ <JJ=^ A^^U. -l 
Raya Dinoyo y^S^^ ^J ^ j ^ <i«X-y) ^JJJJII AJK Sunan Giri 
.Malang i^ VU 800 ^j 
5ajjali ^ Universitas Muhammadiyah S!.i'i=>^ l <*^ UJI -2 
Universitas '^^jy^. V*^V' sjcjJIj i_jjVi ^J1^ j^io^ kJI 4JL^UJI _3 
Muhammadiyah, Fakultas Adab dan Da'wah Surabaya. 
Universitas NU tijtF j ^ j - - ^ j ^ ' i^jJ^  «-L*i*Jt ^ - ^ ^ ^ ^ 4 
.^^j j - ' 96/94 bl-^ -ilj ^ jl^ Sunan Giri Fakultas Tarbiyah 
Universitas Islam Hasyim '^^^^\ ^^ c/j*- '^ r^^ ^ ' ^ -5 
Tebuireng ^^'jjjjfi v«^V' Sj& l^j A*JJ^I AJK Asy'ari 
Jombang ^W-j?-
Fakultas Ushuluddin AJ^^^VI j^l*Jt jl.i ^ U jj^l 6y^\ ^ -6 
AJSJJJI IJU ^Uija. Universitas Islam Darul Ulum 
Fakultas Syari'ah A^M^VI ^ b ijy <*-W. ^JJJ^'J <*JJ^I <J1^ -7 
IjjAui ^ jLi dan Pendidikan Univeristas Islam Tri Bakti 
.Kediri C5JJ^ 86 
Universitas NU al-Ibrahimy t^'j^iV* ^^^^^ '^^^ ^W- -8 
jjjlillj AJUJ^I U S Fakultas Syari'ah dan Hukum 
Sukorejo Asembagus ^^^M-i^ ^jc-U^l Ij^jjS^^ 
Situbondo. 
— { ^ ' 4 — — 
Universitas Islam Zainul Hasan c^^VI ( > ^ ' dij ^ t ^ -9 
Genggong ^j^^ ^ j ^ SHJ^ I^ •^ Fakultas Tarbiyah 
Aij^l IjU Kraksaan jU-l^jS 
Perguruan V«^^V' *J^-^ -^^^ J-^ (^ Xu^yi ^^IJJI ^*^\ -10 
jLiJ' Karang (jJlj^ Tinggi Da'wah Islam Nurul Jadid 
.AJJ^ I I JU Probolinggo >^JJJ_>J Paiton jj^W Anyar 
AJJJJII AJK Institut Pendidikan Darussalam ^^^1 J^ ^W- -11 
.AJJ^I I JU Ponorogo j^jjj^ji Gontor jj^j^ oi^^ Jj*-aij 
Universitas V'X-'V Sjcjillj t_ijVI ^ AJA^:^! AA^UJI _12 
Bima ^1J Muhammadiyah Fakultas Adah dan Dakwah 
.Nusa Tenggara Barat ^h^' J^*^ ^ j j 
Fakultas Syari'ah Darussalam <pj^\ j»jl«ii (»XaJl jl:i AUK .13 
.^Jjj^l (j^WJ^ Martapura U J ^ ^ J ^ 
jj>J*xll A^ jAx> ^iu Fakultas Ushuluddin jj-^l Jj*^' ^ -\4 
jUjUuilS Balikpapan jW^ 4?^^ Muara Rabah o^h h^j^ 
Al-Raniry tijrJJlJI c^^' ^ ^ ' ^ ' ^j^j ' ^ ^ 1^ *^*^  /SJ^ 
A j^JiJI AJ£ Perguruan Tinggi Al-Hilal J^^l J ^ l ^**-il -1 
^ j sigli C 5 ^ 10 (*^ j Merdeka ^ ^ j - t J ^ u j j^ ' j 
.Pidie LS^ 
l:ub ^ l j : i > ^jl-i ^L«:i-VI Sjc^lj l^,:VI <:iH AJA^^I A*^U]1 -2 
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<JUJJI <i^\ AjjLxijjai£jl Perguruan Tinggi Lhokseumawe 
,5^ W Teuku Chik 4^ j^ iS Dayah L^^l.^  ^^^1 jl^ c?^ l»JI ^ ^ 1 -4 
AJJ^IJ Aiill tiiL-ax-aiJj jjoll Jjx-ai A.iK Kulo j ^ j ^ Baiita 
Universitas Islam Sumatera AJ^^VI AjJUuill ljka_^ AA^U .5 
Sinsa »^'>" P'j^ AJ^ MJUJVI Sjt^lj AAJ^ JJJIIIJ AJJJJII AJK Utara 
. j l -^ Teladan jl-^'^ Mangaraja l^ljliJ^ 
'^ Perguruan Tinggi Dayah Manyang ^^ LuU ebb <A^U. _6 
^ Universitas Islam Al-Washliyah i^^ X-VI ^JL^JII A*XU _7 
. j l ^ Area Lujji j_5Jfa' jj>iil J_j* l^j 4ju_)*ill AJIS Aj^ ut^ l^l 4»<^ l,-^H .9 
Universitas Islam ^ ^ ^X^yi AJ^ XOJJ^ VI A*^L?JI -10 
fSj Katamso j " ^ ^ BeringinjJ^jii ^ j ^ Indonesia Putri 
. u ' ^ 33 
Sjt Jl AJK Universitas Cut Nyak Dien OJ-^ U^ L J J ^ ^ U .11 
. jl-ij^ .«i 2 2 f3j t^^>. ^ j i ^ 
l^i^  Perguruan Tinggi Al-Ittihadiyyah j^^ UJVI ^^ 1*11 ^ ^ 1 -12 
. j l j j- 193 ^ j Sakrah ^ ' j ^ ^ ^ ^ ^ 5^>ill 
Imam Bonjol Jj^^j^ M sr^ ^* ^ ^ ' ^ ^ ^ - ^ J^^ ^^r^ 
^ ^ ( 3 1 4 ) --^ ~--^ -
tJ^ Universitas Islam Muhammadiyah -^iAa l^ 4^ ^UJI _l 
.Padang Panjang i^W-JLi ^\A^ -Ijo^ a^  Kauman jL j^lS 
Perguruan Tinggi '^ Liil ^^ XaiVI Lsyji '^^ ij^^ ^*^^ -2 
'^ JT'J^ tJ^ 4j^ X-.yi CJUIJJJI <J1S Islam Diniyyah Putri 
.^UJIJ ^IJU fCucing (jJrf^ j^  Lubuk 
Universitas Muhammadiyah '^j^^ ^j^j^ AJAA^^ I 4JWUJI .3 
,^\jh ki:uc^ LI J A^ i^i* ^ jLi ^ ^ 1 1 AJK Sumatera Barat 
Universitas Ahlussunnah ^wXa.yi djLuiljjii] <iJI JAI ^ U 4 
.Bukittinggi (>JJ ^ J J 4 * J J ^ I AJK 
Balai ,»l^ i u ^ ^ ^ ^ c/Vb ^JJJ:!!! US (^X-Vl J^\ o ^ l -5 
Selasa Selatan Agam. 
kxjjJA\ AJIS Universitas Nahdlatul Ulama ^^ ^^ ^ <^^ ^W- -6 
.Padang Sidempuan j^jp^ i^ '^ ^ jjJliJij 
tJ^ Universitas Islam Riau SH>^V* J^J '^^ -8 
IjjL jl£U Prof. Muhd. Yamin oAi -^^^^jj^jj^ 
.Riau j^j Pekanbaru 
^»jtl\ I <^ I CIULAU. QAAL Ijjaj j ^ U . j jJ'-iAlb AAJaLi tMjutuiIi 4^VjII SJ 
^iLulUj ( ^ j ^ l e5-*X->7l ^Uli jjJilj j^UJl A ^ l l ^ (-ijAij «C5^L«JI 
Universitas Islam Sumatera ^i-^Vi ^ji^^l Ijia^j.- 4*^ U -1 
^j Ketandan Ilir j>U, u ' ^^ t J ^ ^^ '^ ^ -^ ' ^ Selatan 
. ^ JM^ 17 
Perguruan ^^^ (ir^ H^ J^^^ ^^J^' ^^ c ^ ^ V J ^ ' ^ ^ ' -2 
Tinggi Islam Pangkal Pinang Bangka. 
( 3 1 5 ) 
Universitas Muhammadiyyah J j ^ AJA^^^I <»>JUJI _3 
Bengkulu. 
Universitas Muhammadiyah Jambi LS^^ AJAA:^ !^ j^i^ UJt .4 
• ( ^ ^ 10 Kartini LS^J^ ^ J ^ 
Perguman i^xX^yi cjL-ljil ^^'XJ^\ UijUJI ^^U]|. : i ^ l ..5 
^j^jlU ^Uix^  ^jLi <Aiyl\j ^ j j^ l u^lS Tinggi Al-Maarif 
iJjakjl j-«j£aJl j^^XuiVI j:J-^l fr^ tc^^ ' JI^JLAII Igjlr. L J J J ^ J ^LIIAI 
: is^j Ujung Pandang ^^^^ 
jjJl Jjj^l 4J]£ Universitas Muhammadiyah ^- i*^! A*xiU. .1 
jl-^  Universitas Islam Addariyah <JJI-^I ^X^yi <*>>UJI -2 
( j j b j j ^ l J_j*-ai AJS^J AJJJJJI AJJSJ <*;!ji!ill AJK j L i j V l j o j c ^ l 
.Pare-parec5j^ 
Universitas Muslimin Indonesia ^4- j^-^V' JJ^LUJI ^ U .3 
^j^j\ 27 f^ j Kakaktualiil^ t J ^ (J:^ '^ ^>^' ^ (UMI) 
Universitas Islam AJ^X-VI j^Ull AJ^VI <*^U. -4 
Dato Sulaiman uWl^ JJIJ ^jl^ jj-^ i^t J j^i <:ii^  As'adiyah 
.Sengkang Wajo j^h ^^ l^ iJ*-
'^ Universitas NU Al-Ghazali <^ ^^ > '^^^ ij'^^^ ^W- -5 
Universitas Islam Gorontalo S?^ >X^ V' jJlaijjjc. AJL^ U .5 
_J 316 ) 
Perguruan Tinggi Jh V ^ V (JJLUIJAII CiljjiJl ^^ UJl : i ^ l .7 
^jUi jJb <h^^ ^ j ^ l j oi^^ J j ^ i i^iS Al-Khaerat Palu 
/ ' ^^^j l l ^^jij^ Al-Jufri t i j ^ l 
^ ^j*-sLij^ 55 — 30 ^j^ .jjjl—Ji . 
^ ~~~ [ 317 ) • ^-- -
J M Hl •% II ( _ l l j | 
U u u J j ^ l ^ 0:1. Ju l all ^ i 4-ija«aJi!l A i j a J l j j j 
; ( J J V I ^ Lff*J ' " S J ^ ^ ' I^JCIJJ 'G^ib j _ ^ lgT< -^>'^  j l ( j ^ -il ^'Lalc ^_ !^)LuoVI jJUi l 
(_^ dJ j lo i l jgHll (_<a!^VI >il«Jl (JAkia ( j ^ UioUJjAJJ ( j l t''n-s if. >,ulj.u,>]l (-llcUll - 1 
^AiiUinil I A J J ^ ^-J (-J*ij j l LJcUaluil Jl cAj-aAVI * ^ 1 ^ <_gi '^j-vj'iljluij AjtljA 
(JJ^JI iaJa-<Jl t j j x jo i l j l l jjiaJai-aJI jJJ bjuUJjAJl xHa ,J_^IJL1I (_5jlua-a]l (_gic. 
Lluilj tSjoj Ul l j lo i l j j J j l i l l j j J d lJ i i j LAS ' 4 J ^ C J - ^ ^ ' l-ij-s AWJ ^LOJL 
1^1 i l u ^ c4 JI 111 J Mill AAi.Ull QA J1AL\ J j i u 'Ua.Lill sJiA t(_5^L-ajaVI lilitUJl _2 
j<a <Aic-J 
AJJJJJVI JJ : I ] I C3JL->15 J l : i ]U .^lx]l jUaSj j iU l l AJJ : I *J IJ ^JTJJMI CIJIJJ^I 
. jLp.VI j * _>jj^ ( ^ SfJjJ^ j j * ^ i ^ ^ u ) j ' ^ ^ 
j V t ^ J j t j i i l i L J l j i lp .Ul l j c !Xuii3 jiaikVI jA j L i l l IJiAj t(jJJ^I eLicUll -3 
alLxJl ^_^ (_5-<»MJUII ( ^ A S J J J S I J f i x J j < jJoKiK^ll J A I g 'll ^  111 aJaa-a (Jlljl£ LLUOJJAJI 
j j j j j i J I jj jaajouJl J A A , ^ iJjcLill I M J .jl£jaijl JllJuuj AJ^LOIAJI i-lua. j -a 
CJI JJAAJLJ j j x l a l o J j IJXJALOI LaJ j j j K «^ 'l J A A W J I ^^^Ic j j V l - ^ j j j j K < < l l j 
j j^aJii] a ^ b j g -s <\ J J j (^1 j j *3JUJj CAAJJC- j c vLiaS a ^ 4.a.ji<iAjl A^JllI 
. ^ 1 IJlA ^ jXaLuJl JJlC 
Ai uii ^!A»H (_^J^I j j j p l j p «• >'j-° Ljjoijjjjijl d i jU-a Aj^xill JalliSl fi^j 
j i piJC-VI-I ^I jJ^ W^W^ LS^ ' W ^ - ^ ^ ' j ^ ^ i ' - * ^ ! -^JJ *^ i-a]LxJl (_^jl!l O^J 4<-ljC.J 
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,AAAJC. ^^g-aX^yi (j-JJ> l^ L5^J^' ( j j l uu i ujjoja. IJJJS ^ I ^%Ja ' J ^W^ JrF- f ' JJ^LIA 
^ J j .cJ^j JC. M l i e (j-a J J L J I > J J ^ I U ' J ^ ' W ^ d j l aJ (_^1 (J jL-aj ] t fJA '--^•^JJ 
al fjA >^''^j . t i l l j (_gic. IJJLSJ Ajcl jJa 4j-%JMioll I jAJJclj ^ ! ^ y i tJC' ' j ^ ^ 'Si^-^' 
--^^-~--- 1319 y ^ 
(JS ^ ^ ^_^ AJAIJ ^ X J ! ^ 4 J J L L J I ^ I S j a J I j> j l A j j i £ j j L ^ n l l A£J2L ^ j 
XJXJS "Sjil-N. /» <Uiia <LaJlk" 4J j l f (jj j l i l l l^^ al jAUai l l l j AjcLal^VI dlUaLHil '"">•'' 
J J A I A ^ I (Jba) 1-J.iaJ Lax (J^La V j t_5^ La (J:ilL» ( j l j j j T ^ ^ U (jjAiuwUl ^^JJOJAW 
^ j t . l J ^ uj j iuiLi ( j j jL jV jA».<aiill Sic J P -V )A" : UA'IJJJ-^J (J^ Aj j j i rn'nl l Cjl£__pJlj 
.t_5^ J^i j> Peter Youngren Oi^ji J^ 4^'J* c^j^^^l -^^^l 1^ »^ ^ 
C J ^ diUalJall ddH CiJlS j l j tIJA ."^^^bj^i] AJJU-JI d iLa^l ch-j^" ^ U 
Abu Deedat Syihabuddin .\4]I : Mcmbongkar Gerakan Pemurtadan Umat Islam 
(Dokumen Kristenisasi), hal. 56-59. 
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oju ii.i ^ U l ^2003 o ^ > 23 - 19 c><' ^ ci^l ^2003 j i - ^ O ^ j ^ * 
Pulau Pinang ^"^ JVJJ ^ J ^ "Merdeka ^-^j:?-^" LS^-=»^J' ^^^^\ ^^ 
( j j j i j j j j l u L J A I ^ I ^jl j^L-a-ajl (^A^j UJ j£J j ^AJLLULII \j±iAjjjt ( j l - l l^ ' ^ J • ^ 
4 £ y i ^ ^2003 c/l- 11 - 7 Sj:i^l (^ ^li^ L^^I i^»2003 !^\J^^ d^j^ * 
u^ j .ijJ'jW^ ^ " ^ ^ j "Tri Lomba Juang ^'^j^ k^j^ ijy" c r ^^J* 
^j\ A*j j j^>*^l j ^__}ajlj ( j j j x j j j j L_IAI^I Ag-vilfr (jj-ijl (j.uini<\il ^jjSjLLJI (j'-n«j 
^^ ^2005 L>-i^'» 17 - 13 Sj:i^ t J ^ ^ L5^I ^^2005 ^iJ•^^f 0^>J^ * 
1^ ^ V j . ^>J I ljW> (jJj^ W ^ ^ "Saparua I j j ^ ^ " cs^^j^l , j - ^ l 
7 t ^ j l l i l l i (_^ ic. O j ^ j tAjjoUJS < J A ^ OAJJI j-a j -9 O j j j l j l j CjLai£ ( J j ' - ^ l ClLlLc. 
a,jj 4-«VI -^"^  ••' AaLiJj ii$^ ^ J j i L>a JJ-ALLLAII t J>>>r.. TC-aUjjll IJiA j u l JlSj 
:illu.VI C l L U i LJ j iuJ l sX-a frbi ^ J t^l.*il L>^ t > c^ -^ ia-uoC-i j ^ 14 O ' U ^ I 
Ic. I- >">;"<J .AJI j j i Ail£ j -4 j i f t l l j J j > . ^ K a jJALaboll QA LJ j l l C l l ja ic g-AJabjll 
aUi i l JalJl J; .2-«bjJ l j±ui AJiaU-4ll (j«i u iS j i j i A J J J A U ? J I JajiuJall 6JiA 
^ ) ^U j J i j _ j ^ j W - j ^ i J^ '^^^ ^ > U j j j i ^ i j j >>"' j ^ cs^ ! j j>-=ii^i 
j ^ l j ^ jjj^^ Buah Batu j ^ ^ '>lj^  t^^ Balai Sartika ^ j ^ L^ Vb , ^ 
" - "^ 4321}^-^ — 
LAJA\ ^ ^2005 j^ii^i 5 - 1 '"J^^ J ^ c^ t^ i^»2005 CMW^ a^j^ * 
(j±i.l CJAJJ ^ J .4jjJi]| jliiUilLlj ybblilb <jjiaj "Patra l>i^" t,r^Ljjll 
a-uji CiaJi (jJ-oLouJl (_^jJaj^i J I J U J I (_JJ| ( ^ J I ^ I (_gjj>^'nll i aU i i l l d iUaia i -a i..„'a uiS ^ 
I jA lJa I ^ U J L S ^ ^ J '^J^'i'^'fl^l A j j j . ^ T l l I 'LaiaiAll ft^A L j l £ j ^ ^^Ic- ; j j ' ^"' j l i^yC-lij 
J L J ^_^| j _ ^ l i j (JijJU^-Jl IgjoUJj ^ ^ J AjJJ.1 rtuW CLLUIUIJAI] OJA X^ l ^ l j j - ^ i ^ 
( j j j j <iij ( j j a . j ^2005 jf'""'.'-''" t j * 30 frlj^^l ^ j j (c5^^' (j>iU^ll) >.-i» .'l^ l i_>ulaLA 
( _ ^ p l L (^4^jaL> JJC.) oUai-a A^ l j -a j O^UxJl ^jSLal j_^j lg . ->^ l j j J j j ^ j L ^ j ^ l 
Q<a j l £ j (Hypnotist) ^^j^Ui-^i (>jj-^lj ^ l ^ l j j ^ ^ ' ^j lg^ LJLJI^I J^i 
(jiba i j ( J e s u s ) ftOubJl ajujU 4a2».!)UJl ^ l - a c ) I j l ^ ^ 1 4 j j isuui l l ^s^JCJLa. J j ^ - a 
4JIJI ( _ ^ j i a j j j L ^ ^ J J j I ^ j ,^_5 i^ . ^ l * - a 4 j l j i i U a J j ^ J ^ J J ^ A J I j i L i . 
.23-22 -^^  ylOOS >"J> j j j ^ ilx-iUll J^LLJI '8 - i ^ ' iWuj^V ,rW" ^ ^ 
(Majalah Sabili. edisi ke 8, Tahun ke 9. November 2005. hal 22-2j). 
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JAaJI pLuVl *wAja£ (_ji 4 ^ L'li A gild J CJj'L-a i-jL£ Li.JjAJ Vj (JAji JJ-ALOIAJI 
9 4 j - ^ ti5^U-ill ;»-^j-*i' tA,i,.')'ijAJV> , j -W^ A I ^ 
" ^^••~-^- - ^ • - • " - - { 3 2 3 ) - - - -^  
^^ jLu ^UKJlj (j j jIlJl j i diia. <^Lil4 l-<ub LaJl£ ^^yi j » ^ ^ CjLlUjyi 
. < ^ ] ] ji-iLui (jJ>al AILUJJ ^ J V I ^ J ^ I 
- (Henry Harris Joseph) 4 j^=>- (j^> C/JJA J^^ '>»VI IIA ^J 
j^i ^ " : CJJJJJ ^^ AJ1)J-»V1 ^ U J l (j.ijjj Dr. Stephen Penrose jjj^ 
pUiJlj IJ^UAI LaS tCjLijil <juiaLskj ^eJilall jXijjiil ^.tji j l j ^ j j j i - o i J l AJAIJ •^"^"( jUJj 
ijjfcSJJ AJ^XUUI 4 i i j (jA [ j ^ l j i j l ^ 1 i ^ j ( j l i l dii ik Cibj^LoJI C J U J I p.ljjV j j J 
«tfKj 4 UJJ1_L4 JJC. UJjLajlj j.Joliil<lll iljiklLoil ijlC' (jjJj-alAil ^ 3 ^ ' - ^ J 
j j j l ^ Ajaaj-OASl (jJjljLalla .^^ill IJiA ^ J l J l l J ; ^ ! jA ^ajk^ll j l (^ i^c | j j i a > a 
(jjcij j i ^ J t-ijjill JjiLuwJI ( ^ L^IJIAI ( i i ta^j j^oLuiJl <JL«j (_Ua. ^ ^ 4jLiiJ A^i^ 
,67uK' 'Pemurtadan Umat Islam 
- - { 3 2 4 ) - ~-^  ---
AijUaJI (JA f.tjjuo IAULIJJJIJI ^ <LIJ«JI AjjJjL-ajUl d l j j ^ l (_?J^ '^•^ L5^J 
(j-9 L ^ La *-a a^j^li ^LttijJa ^^ l i aJ j AjtjoiLui A.a.ljaui ^ l , i^ l j hg» o j l fiA^Ij 4jt<aL^ 
JaUjJaJVl ^Llaij A ^ J I J U " ^ j : ! ^ v''n*> 4(J ^ 1 A J I A I J ' L L O J ^ 4j<^jWl LJ'LOLUIJX 
,lgja (S^^iJ AAPUJI jji2k.Jj3 L ^ l (JJ.ALJAA3| (_jl.iJ2kV S j j l a l a A j j i j j 5 iUaj ] l j 
t o i ^ l j AjL:k.Lj ( j j i i a j uj_jjai2 4.iL]| _^a o J j ^ j ^ l 
j i o j j W I ^. i l ial l j JU^^^I jiL^aJJ V] (.y-ajisuJi JaUiill 1 ^ ( > <-a:i^l ^ j l j ^ j 
j_giaJU ALJOIJII S!IA ( j l (JJJJ l-o^ .C5^j' 6 . ? ^ ^ («-L>-aVI i*^"^ (j^ j * * - ^ ^ ! J^ ^ gj^ 
/ ' jUu-al l (j,* U ^ (jiaLouJl j j i n ' t l i-k jLiul l JjJaai 
(_jaa.] ^ I jCJ 0..'J' ^''"^l O^''^ lillJA (j l Lk-a-ui j J i—ijiluu V ' I ' ^ J 
ale. AjSjiiill \j\^ ^JVL* <ijX4 ^ ^ ( j j i l (_gjj>.nnll j ^ j x i l AJJUJI j jc. o j j ^ l 
/2 )^UI ^2000 
j _ ^ SjJaoJl ^JJJJ*.ia j j j j - a L J l ^JJ CI^IJIAI ( j j l i J ( ^ JJ*^»J I^ j*!) L5^J 
^ U j ^ A ^)ila JliiaVI 4-uialjjj -IjLiaaJl ' U ^ j ^ il^bjlui-o A u->; •^tjU'ill jLa-o 
j j l j A j ^ l j J l ^ j J l o l ^ JliiaVI J j i f r ;^ 5i JJ-:JI (xJU:) (J-JC j V ' V ^ ^^^^ 
. 18 -^ ' t? -V jf^ 
< 
325 
j J U i j ^ jiiSi A A J J ^ I f-LlljU AJI^ J L ^ I (J)>J AJV J l i laVt ^-k ia l j j j 4jL_iaaJl oJlA 
• ^ • ^ •• • 
»^Lll A ^ i l ^ y i j JliiaVI ^^^JJJ <Jl'n^ll J»JIAJ 
5_iu£*JI A A J U I lilH (j£j j J j t J U J V I u_sl*jJa JJALUJI J > ALIS 5JS V) j ^UJ l l j 
I iLwiJjyjl JAJ 4^ _uiJ (jj< ,^ii.ii<\U jij-^aJo .i^'lKolj (jiol 4 J I J l i i j j I J S J J I Lala .aAAJC- 6 j ^ ^ 
- ( 526 ) - ^ 
j iuJI _^^ ic. ,->(;tj->u'i1j (JAILIJAII ;jiaj^paj S^X^\ (J ib (j-a aAj^iLacj aA I^ ^Ua 
(Ja.i J^A L ^ l j i u i l l dUiS I j j J a j ^ J j . l i l l j j J f r j L-iUjiH (JJ2 ^ JA Ai l i l i l l j 6_^iiJI 
" lAi l lLAl l AAja^j j ^ X J I V I J ^ j * - a 
AJJIJU Aj i i l iJ l ^ i j_gic t i i l i j j j c i i u Aa-uXuiV^j ^ J » ^ ^ CJISLX^LJI j j j ' s " ' ^ ; l j j \ £ 
L ^ CJ IC . I J ^V I (j) ; I j ^ ^J J(S'll '"'1) (^ i^c AjJjJa ( j j i jJ ' " ' - ^ ^ L^l i C j ' aU-i^ l ^ U i j j 
( J j Ja ia ^jJJa-Laball jJM f.\^ La Aj-al iLalVI 4 - U u L u l l t l l L a u a l J A l b f.1 j ^ l u u V I 1 ^ 
S ^ j j j A - a i a l l (J i lu i l i 4;jJJJji]l j l ^ b jJj jLLall JJJAIUWUI (JJS ^JA Luiajl j.lx-3 
^p>l (JJA. ^ ^jJJjiluiAjl jj«^liii<ill A ^ l j i b IJ^LLLUJIJ ( jU^VI (>a J : ^ (_5i ^ j j i a l l 
, j l£aVI tSilj ^ J J j i " jJ-aiaUl ijJ^LaiaJlj j jS j j i j lu i -J I " _J Af i lc ( 3 ^ ^ 
j i jXaKiK^ll t_>ia*J dlUA j l ^ ^ liLiJ V Lij) . ( j jW i jAJy i (jJ-aLuiJl ^j iLJl ^ja jl£ 
La t "QA-s. I l i ^ (J j'l• '--' a A ^ ^ ( j ^ J '(_>i >J"' 1-^ (^  lUiiJ l j j>«n'nj avLaiV' (JC I j -^J i 
j i j j au ia loJ V (aiubJl x-aJa-Jl jc 5J jc ^ ^ U _ ^ ^ ^ pVjA j j ^ t4jjjc. I jC^I 
-~{327 ;i 
;(_A (jXiUjauul ( j j j a i jWI j j t n T l j_3 lAj-a,l i j ja)l (J i l l (JJUJO all ;JJJ A-a 
i j l a J I SJILJ Aja)lj:i]l pUiii ^^ ^y^^ 4 i l i j ] | i i l a j u j i X a j V I ijyus AJJJIJJ H 
.2LLa:iuVI 
(JfLia ^ i c ^ J U U I J Aa«!l . j jy i (»4JLJJA j c ^^g'^ ;'^ ^ i^ Ajjbk-a (^2 
a i^j,„/>\l j j j j j i L l I ' ^ I S j j ta^jSLuwi ^jk <lLla.ll ^ V j A * — ' ' j ^ j - ^ iSy^ tj-a 
iiLillxj]! (J^aAJ l ^ Laiu ( l ^ j ^ U s u ^_^l <Ujail j^l i._u£ll i^^UaC-] l!i (A^La i 
U U I J j_gjll JjLaijll ( j ^ IA JJC.J tiJjLijjiJI Ljliiiillj a ^ ^ j j j j\ diLuilLj »Af.ljc.l C3 
u^Aa. (jJt-aUi, ALC (JS 'SJ'-^ A.Uiil'uy ; (JALUIA {JJJ^ J J J S J I J J L JAj-all I^ A ^ j 
L J U ^ ^ J I ^ i a U j i ^^ ^ U J I I iaUil l ^l i j c^liJLLjjjll CJU-LSJIJ ^ U J I ^^ ^ 1 
<jiLil J j J ^ ^ - ^ t<lj l j AJaik ij^j (JA*J i ^ ^ 4_mL^l j j i r^nl l CLiLaJala JJS jj-a 
tAluiljJ AJIAJ Aic AjjjiaJVI ^ I j l^sl^ l^ L l^) ^»luio]l (JJJJIAII ^ L J I ^AC -1 
.fi<!.ljSll (jc t. il1-\j iliAajll j l j <jy^Lk 
tA-t-olaJI j l ^xjil\ ^ iSj^y^ j W ^ ' i-* j . i j . ^ 'uH j j j t ^ j l U l i j ^ m l l -2 
.ALUIAII L_JLLJl AOi^aiJo (JC 4-a jX l l LJiLajix-allj ^ jJ jUx! ! iaAJUJ l i l l j j 
a*J IAJ3 4_L^U1I 
28 ^x" '-*I404 J'>" ^'^'' ^S".' J*'-*" j j j ' -^ jjj^-Ji i^ ^ j,ii''.i'-'ii -^liili ^_ji-3 jxi 2_iiij,^ iill j j ^ i •'-s-^ -'r' 
32H} 
L_ij iJi S^ 1^ (.•"ui^ll jxl*Jl f.\jj L * ^ fijMj l i l j j j ] 4 j i ^JjobJI L-iiLkll p U l _4 
a ^ AS^ilc- V j ^jJJLJxll j J l ^ U l l j^<« j l ^J4^ill t j » AA M J * ^ ' c-Laic. (-_llc.i j l i 
^ aKiiiflU L_ilUall OJJAJ J1 r^Ti ^ j j > / i ' u i l l^jj j (JxjiJ (Jul d l oH'u i l (_>a»J ( j l _5 
j j ^ ( J l ^ 'Laialall ( j j i j j (_ji iS^ ( J ' ^ ' J2k,VI J><o'l'«ll ( JJ>= ,JJC 0 ^ 
.4aaJ*A-Jl >ji lsu A - ^ t ^ j (S^US) ( J^V JJ-OIUIAII Aaliall ( j £ j j (_ ]^ C i l j l j j .iac - 5 
A j i j J JixJ ( c ^ ^ aXoA ^ j o j j jAo A i a i . t j u i ^ L_uUai! ( j j j i n ' u i l C J I j L j j j j S j J j 
; ( J A I X M ( J j j l i J l 5 ( JOAL IA I I 4 j l i i l l A-a a^LalsU (_^ ( j j j i ^ u l l L_ljLuV A.VMI'VILI Lai 
j L a . j t—ijiajJ j U u (_^ U A (jjL)Lj£]l j l a j l ^jCi (Ji-aLa ( 5 J J ^ J T J J ^ ^J-y' LS^ (*^J • ^ " 
I J H J A^a i l i a j ^ jo j jLa^ ( J ^ J ^(jj '^' infl ' l ^v i r i ' l CJj i jyO (JJJ A A J L J J I J j j^^x^alaj l 
(_^ A J X X J J V I ^ ! i l a ] l C l i U h u l l j ^ X J O V I j c ^ I c . 4 . 2 L J J j a . J ^ U i l l C-UjJull 
A A J J I D J A^U jud i^ j (jj.Aiui<ill A j \ 1-1 lb (3:^-^) ' _ i j j x j ] l ^ IgU h i iVi ( j c s l i J j LuUaJjJ 
I j l ^ ( j l ^ V (jJj>«-i'u\l j l j j j i i J i ^ j . - a j j j < ^ j j > n n (Jskl (j-a •^^g u 
A J I ^ l i e t i l i xa jyJi i l j S J aJuu A L I X I I t_ilUaHj J L ^ V I A L j J a J J j l i J l J J ^ j 
J j i J ^ V I f'l-Jji C.ljJ^ t'^ -x-a A laU j ^ ^ - i ^ j j - a i J I j j ^ ( j l j 'Aolc i - j j * j ] l 
J\j t L l i j ] l J l j i a J ^ i m j i A l i l l l j ^ - i k x l l j L-aialll j ^ j i j t^- lx lai l ^Ji j l J J I L J I 
3 0 - 9 9 _y-3 t j iLuUi i j j J ^ J.?^-^' -^ I'^ t Al-aL-uul <Llliajl <Ji^\K^ ^Jli ^ \\\j.^\\\ j j JmJl 4,^ „rvl j>a 
_ J 329 J , 
^4-i.iiLi.ijl 
(wJUall * ^ iJLuJLiJl AjiiS ,_gJc ^ U £ J I J ^ l j c jJiL-oll J J j i i l l j ^ J J j 
^jc. t-^jauj e-j'^ (^ iiuiAll j j i . ^ 'n ^ j ^ ^ ) j»LaJALj ^ j > ^ ' u l l ?ti-sLU ^g ' i 'n j Igjlr-
.3 1 ,>^ IJALUUI j j j l i JJJ£A1I |»li) jj«lii!.ill "Liliall ^ji^^ j j j i y . l j . ^'.ll j.,''y;li • i . j ^ l j ^ 
^ J 330 j ^ 
JaiA^ J j a J ^ b j j i U ^ l l •»jU''i\l ASSIJJ j i L-i:»J (-C.Lua.Vl JaLijJli 4Ajai,jjH A-alai^L 
CIXMOI I t i i l j fjA (j\l-iVi aj 4 J J J L U (JSJUOJ ol j-aibj (JiiaJlj (Jx<aJJ l ^ V t.-»(;t<^ Clj!)L-allj 
AxVI 'Lu^aC l ^ jS I j_jj]l -Ujajljll ^JJUAI I jiK^ll'il 
AJAUIJ (JjUjoilla (" iU ui JiS i j J I 4>iij'l^ll ^Jajoul j l U i^ASi. l l f t ic (_ya (j%i3 
*-9 i a j j j j X J (J-aUullj (^..AIUIII j i j l j u J I j j j i l xa i l Jll-aj!>U JJJJXJJJIAI! 4 % 'iLuJi 
/ '^AJSI J 4J^!)IUI) 4JJJ ( J U'ui j VUiai t<iLaiJj I j j l £ VL?.J JOALUOJI 
l^LLa (_^  j i i -ai l l l AjLac j i UJ IJ 4^a?kl!l 4 ^ j ( j lc UiouJj^l (_gij 
J!)U1I L J j j l a J^ l i ia i l x-4 J J A I U L J I L ^ ^^O-NII jSLal j _ ^ Cjj£j-<U (_j£iLal^VI 
JAalubJl jJ-uaiil 'UcLai^VI d i l j i Ju l l (JOJXJJOU j l j ^ -aJ j t l ^ ^ (Jj"'i'>1i <Jji-i> ^^ <^ ll 
: AAI Jalij (^ 
i j j j a -uJ i ^ jiftLiLflll A j j j . ^ ' i l l l j ^ l jU r . (_^ j j j jL^aiaJI ^ Og'inil 
( ^ j>-/°^i ^ 1 ' " ' j - ^ 'f'1965 f>^ l-Luj-iiijoJlj j j jc j joi iJI 4_) ^l i ( j i l l JJiliJI ^ J ! ^ V I 
^ I j j jaskj 4_ia A ^ J L L J I J I j^ j iui l j l L-ivlii'Vlj f ^ J J ^ ^ ^ ij-<^ '~-^VI CJIJJUC 
132 i > ^ t uJaLaJlj ^p-JaLajl JJJ j u ' i n i l ^ i i L ^ ; ^ u i ^1 AiC AA:^1 
( 331 ) 
"Bum I j j j j " '''JiJ^ Ls^} oJj^Vl (^J ^ J tAjj lu^ll Cj:>lis»Jlj j j=>^( 
Ajc j j i l l j AjJlUijyi C l iLa^ l a ^ 3^32 j i <JJj,^l CJ1 ug IIJ <-<sjlaJl Cxi'Ji M\J iA}JKLal\ 
C-l 'l-> Mill f.VjA A-4 .1$ Mui'i j j j i i U j l^UJai I. <ll'i-'> fl (j-a ( j j j t n ' u i l J^bS 
dljjjuii fJsiiAl j l L_L^ H I " ; j j i j l i -ijC-J *>^J (*^J"^j'j:J ( j j j>> i 'u l l j l S j t JJALUUJI 
j_paj jx l l oJl^ j _ j i k j j AA I k l L "?4ili3lji plj>r>ll (j-a aAJAJj SocLuto t ^J lV j I j 
A^jlai l fiJiC-LowJl l i i l j j_>iaajJ ( j l (Jjix-all (j-a jjjiul ^ j l x J l ^ jLoU^ AjjoulUj ^Ajji-oll 
^ j i i - j i ^ J la. j _ ^ (j_ji?jt Cy^ ' "cr" Jf"':? '^•'-^JJ ''^ij'jJ^I Akjj!^ ^Jk jl^j AjjjoiV 
A-4 ( j j J j tAUalJlj *G^^I j ^ l (JjtaOjlui S^LUIAJI dl l j ^1 LaJjoiV 4AJ >ujl (_lc. ;^a''j ;j<« 
,<Cuj|ji^'lj l i j i c a liLuall ^jJiC fl^ ^•*-' V j l A^JJ ( j i J * - ^ l J -^^>*^ 
j j j 4;^J.noll ^ U i O Jal i t ^ t i ^ ' ^ JJ^ ^L^J^ - ^ (^) J - V l J * ^ J ^ J 
frlK I oil <iV_y^ ^>*^ l •—'J:JJ t5j) ( j j ^ - y l_>jl^ >^ ^ ','^jy^ 'b^ydluiA AjjLa-aj (jioiuball 
(_gjl pLiki iVl (j^ r}^\^ f * ^ ' j ^ ^ C l l i jV I (JA J ^ (^ A A J I O J jXaLuwJl 
/n>>i<ill A ^ l c J 
caiL JSJ" : j.1967 jf^a^j j ^ ^ ^ ^kiall "LLUUJJ^IJ ^UJIVI JJJ ^^^AJI (JUIJUJI" 
t al j l i i i^l l (j^ai-ilit j c L L u a V l ^ ^ l >i^ (JJ) j j>^'nl l 4-u)jLa-a j _ ^ A ^ I j a , j A^JLOIULIX 
jJjjLtfOail (j-9 (jUiil (_5i^l^ ^ lj>n-> ni U\i IJJALUAII (jiJ AjcLaa^VI AJJI£A dJ l£ Ui 
LlijjJ j i pUaloil ( j i J i j 4(3^1 4jjajl ( j j j AjJaJ .ljik.j L_JIJS J A J LJUSJI IJiA" ; ( j j iJ l i 
J- ^^ J ft^llll A^  ftK} ^b*^l AJK ^ r J ^ . jUi.n\jAJVi ^ J jV l :^i£^ J-*^  t,?^^ "^^ ^-3 ^ ^ " ^ J •^ -*^ -* ^ l^i^l iS^~i^ JJi-^ J * 
Ijjisj UJSUJ UJJIS JUii'VI 3jji« ^ Ajii ^ j UjS'ij. ^^ ^ U l |.2000 j»'^  ^^ -"i' '^ -»=>-j ij^i" . ^ ^ y i j <jj^l Jj-Ji 
Lcmbaga Sejarah Pcjuang Rak\al Indonesia. Dr. Taufik Abdullah dkk, Terbitan . u^^ '^ji^ W P j 
(ijiVl v^-il' JLi '^ jjji^i Ilmu Pcngelahuan Indonesia, Jakarta, Jilid 10 hal. 205, Cel.2, 2002 VI. 
,(r>2002 ' ^ ^ 1 ^ ' AJJLJI I 2 0 5 .>a 10 '^« ij._jl»l! ^^jxiujAjyi j ^ j iJ I _>J'Jl i<jlia»^ij .lil i i c j j i> i .J 
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A i i a J l j _ ^ t j _^ I j i x i La j l " ; A J J L ( J . 1 I » J J AAS-^ J J J £ A S I J l la iVI J j l a l o : ! aj 
j _ j ^ LjjuUJj^l j ^ I a ^ >• t l l-so j ^ jjiaLoiAjLj U J I ^ La ^ 1 j i a j l ^ j ^ J t l-il>'i,< P^^^ 
IjUk, A l k i a (_^ <jL-aL^ a j L j j J i.ll<»5 t j l i l S l l j L_fla>u^l ^^ U] (_5J1J La-a JJ j£ j j i a i , l 
(_yjUj ajj-uV' ^''j'i.ij (J»iLa]| j_c.jiui!l (wi^ iliJVI ^ ' ^ j j ^ '. '>".' <-aj£^l AJIAJCI Libjij 
tilaLiicLj lijJ*-a V j i liL^all 1 ^ ^^ I^c ^ j iJ j i ^V j A j iaioiJ Ja j j i lilLiA j £ ] j 
1*^ .1 ^Vt ( . ^ i j t(^j^La]l |»2006 f ^ Ajaj^iJI I j L i j LJLIIJJJUJ <h^ ^^J 
(_5J<iLa." ; ^ l a L ^ (jjj-aXujj f-UajJoJ Ji2k.l j A j <UJAA]I (_ji ajL j l £ (jJJI j j i , - i ' u 
AjJaluiJ V 'b i ( j : i f i ^UJOUJI A J A J I I A-ajk-a (jCi Aj i iaU Lala .4JJ3UA]| 4jlLaJl CJ IJCLUMJI 
j j j ^ ^ l JLLuiVI j l j i l o i l ^ - i J JJJ ja . j j jAxJt la j j j A ^ a i J l j l £ l i l i J j ^ A j 
.230 
i L ^ j ; - i . '-II ^_ki_^_j '•TH-^J-^! ^ " t i j j ••lili i -S j i J i : J - i j i .^ .':>-« ciJ - ^ j ' j>^j^ ' -V^ 4 ^ J '231-230 ( j ^ >3^i^ ' j ^ j ^ ' 
. 85 ^ 
^ . {333 y 
,<xu^\ c^^\l»l\J k^A^j] jb&vL j!iUiuiVi 
A i i ^ l lillli j j j i a ^ (JA.A1UI,<J] (j^ -<ujJI ( j ^ *SJJJ-^' ( * ^ J ^ (j j j-\jui<il l alii l i l 4jl _^5-i*J 
j j j j ^l.jaVI CjUla j ^ J i ^ ^^1 Aj:i!lujl Aijull J j l i ic Jla ,JJ£»1\ (i l i j^j 
J l o ( JJ^V I AjAioijl) (JjLuiaiH ^L jc i j j L l ^ V l Ujlc-l ( ^ <JuUJ I^ f^j OU^i (JJUUIUAI) 
(_3 A^JLJIAHJ ^jJ^^j-iaUJl (JJAIIHAH (JA ' j4*a ^:PJ'^I ( » ^ J ^ t ^ ' j ^ J ^ J l ^ J J ' ^ " ^ 
• ^ b U^ L^ A i i l k J I -liJj^iil JUC-VI J l i i ^ l ( ^ 2£jLl<Jl (Jfuj l j : ^ j ^ V t l f J j S j L u j 
IJi^ )j3.iLujli .Ajjy^l j j jS iaJi ^^ XAL^S ^Ji\ JA^\ ^ i * J J J u iu ia i CjXiU-ftll Ui jU. 
1 w.^ v ( J j ^ l L_b-<a*jJlj dlLalAJax^VI t.<'l1>'i^ (MjJjJall sJl^ V] ft-aLiijil IJA 111 V 
( 3 3 4 ) 
< i i ^ l OjSS p j j (JC- I^1J^*^\ '^iJJ-ijI j j j ^ l Jijj r ^ J ^ ^ '-'*-;' LSJ^^ ' - ^ LS^-J •C5^'^ 
V * ^ j f l l ^ l L^f U (j'^} : ( ^ ^ <Jj^ lliluio ^ja i ^ j L L a jiaLi-JJ ?r<^ uij j ^ l 
a^jAi.!JJ !)l3 ^ ja 4£JL1A11 ^  ^V j l £ j l j i^ UJljju<aj]l Cl^ iUaJl flJlA Jla JJ .^T> 
j j ^ j jc . (^) ti: i«jj !ia iaaa A^ljluoV^ ^Isi. ^ j j * ^ ) Aj^^l c-liiV V) ( » f ^ j ^ ( ^ 
Aj-iaa-4 aJiljc- j f i * J .ig uijMi^  ^-iLti. j_^l p,l i j-aVtj a^luc-1 ^ »\^\ j V ' c ^ ^ V l 
,^J1A1UIA1I Ak. IA^J2>-UI «J» aX-al l 9'^JJ AUSII^ (_J^ AA^UC. 
'Ulc ^1 j ^La ^ ^ 1 ^j«» c5 j ^ ^ ( ^ J^JALUJI Iplai ^ 1 Ajijj!! Cj!i\iaJl Ul 
(Jj l^I l i l i^ (-i I j ^ j l i l ^jjj^jiiK^lli !iLu U>jjc.j T-ljx-aJlj «.\jM>^\ (j^^j ALJOJ 
,Aj.mlla]| 6 ^ r}^y ^V'^7^ (.\jJaC-\ QAjJa ^ J j ^ ^ b I j ^ L u 
. ^ 1 ^ ) j i ^ \ j;^ULiu.i 
jUtj ^J^UI jj-\gll l ?t-alJjJ p j^ >jul4 IjS'nj j j S bjaUJjiJlj AJJJJI j»UaJ j l £ Lai 
tllLJLuij) Ciliiujl jia 4^X4jSlI 'LiAJill L -^a-aljJ (J^IS 4jj.lll Aj i i , l j i'(jji^ fiJJ^ 
oJuLL Ajj l^jSjLLa J ! ^ (JA Cj j l i l j j l j (A-uljAiaJJI <-9.iiJ pJ^^JIAII IJlA j;lA.iiilll 
-:? Uppsala V^jdJjl 4Jj.laJ 6 )^A)J^ ^-i J^^AHAII (JJOJU J^I ^ I IKO ^ ^ ni < A ^ 
( j j j k ^ l iaLujjl (_gi (JluuJlj iai jiJ^iLl L^XftC LMjSh ju^'uW LJUJA > j i i j 
x^ f-VjA ??-*-%3 cfij^l^-oll ^IjaMJ ^jJCjialo |j±lC.Lali.l (jjAj^j-a£ .-igSmjJ 
.{5-i)c.bVi.jj>iii;ij^ 
_ J 335 ) 
,(_>^^)iJl IJ i^ 4 i.nJ>.^ -% J ^ L L O I J A.n\jj,^ e^UaJ /tg")! '<hj!'u.u.a ^A\ (jjL.<a°aJ 
CJIJCLOIAI I (j^a*J (JjLoiJujj^l eJiA AILUJ i-liJ^ c U b l j j j a i j X J I J L U J J J ?JLJJAJIJJ ljj£Lak_j 
^JAS\ j j i c j diLiiajluiA]! jSLalj j j-^glll c j l t j j J iA j ^iUl^l l AijS^I CJL«J1J«-<JI 
. j i - a j j i l l 4.jl<tf. . l i i t i j_ji agll !^l-l^^ rt LgJ jjJJJJ l-4-a ^iHi j_j]l L a j j j - s g l l l dilJJ ( j j i * i j w i 
iLaJI ^\jA\ L ^ - ^ J J ^' ' i j ' t 4_iJljll (jJaLiAJl ^ a A-aijJa L j l c j j j a u i <-alil j _ ^ j i j j i a - ^ j l ! 
l^JJ^\ ASAJOIA CJ\(.\JS>.\ AJ I ^ j j , ^ a ^ j i ^ ^ Ja j j A ^ j ^ a J l ("ij's^j sLg-i-a * ^ ! J ^ (jSLuba 
(J^j V A J ^ I AOU^VI CJIJLOJIUUVI CJ^ Lj-i^ AJJAIUI CJICJJJIAII cdljj .(J-aLc 
Association Of) ^ U ^ l CiliixJI <i?J ^UJV ^^\ ^^ji^\ yijJ\ ^J \jjj 
LJbVjllj LiJj>Jl^  ij ^ ci^l '([ACMC]Church Mission Committees 
Fakla dan Data Isaha Kristenisasi di Indonesia. Dewan Dakwah Lslamixah Indonesia. Hal. 283. 
( 336 ) ^ 
j U J i CJiaJ 2-^ l j (J -^iaJ i^ gic ^_5lkl^l J j a ^ l I—SjjJa ( j j j ju,alal l (JJLILJJI l . i ^ J 
a jLul l j (_5jLallj JJS-UIAII j_^j <:aklaJ j jJ2kl^-4] l i t " j l£ jaJl t_UJjJj Aj jJiJ) 4j<ynll" 
/ •'(jLilAjllSj al J i j j liljlUkJl J _ ) T ^ .lUiajluuJt ^ I j f - ^ LaJlJC ^ A L U I Clijl£ 
Jiiukll (J^LuajSV^ u j lk l i l l j_gjL3Uj AAAUII (J j - i l (JAjJa jj-a 4i:i,b U i^U j l i l j j l 
j ; j l • ^S J j j 4-4j£aJl LLIIJIA. ^ J .MjoKl l j AjjJla-ftll ^ j t j J J j l&JljIj-u j S j j a & j 
(JjjIjSJl J J ^ ( j ^ J 'W^*-" ^ i j^-a ( J j i u i * ^ J J ' U j ^ l jLxajal ^jibuV ^ - ^ ^ 
j hnjijAJJ jUjuj (jia*j] AaliJIj j l i l t diVLa. Ojl j j (_5JI diii Ajuujj 
pl j^ l l l j JSMIHJ j j V J lo ^ t ^ ^ ' (^) l^a-i i i j ^ J ^ (^Ll ia j_jJl Cjl-icLuusj 
^CJIJIAXII oJlA L!J3^>^IJ L J j b i jJ i l l '\ I iij'l^li (_gj) >\ f(i\'n')\ Ja^>*i A^^J ^ i_j^*!)uA\j 
?.Luj£]|j A j jJ lV ' j 'UsJaVI (JJJJJ c i t i j ^ j c . ^ b l r - J ( t/i^'i (_^ j j j L a i J i t ' n ^ u i 
aAjJj-aJJ (_ l^ a^Jxjuoj (iUsuioIl ^IftKiK^ll (J-iaxJ J jU^" ! j_gjl djJll L M IAJJC-J 
,94^ 
( 337 ) 
.(Waiib Belajar) ^ j ^ i <Uj^\ u>»lj f j > * * j (j^\ CLIAS' J^ l^ilyut 
j c JJ:^I j:XiL t> ^UjJl IJiA juijj ^ j ^(Foster Parent System) "t,s-^ 
^ (jliuLa-aJl (JJ3 (j-a -^gj'inj r-LojjJl I j j l i a j >^J-i (_5Jj .-<g >^ljC.I iJ jjJ-uuLJI JUUV/I 
lilLiA [ j l£ j ^ ^ jU l j ( lA^^I JaLoijI j _ ^ |»A<illi x<9 <ijjx-<ulj |Xli*^l Cj l i j j j -<a^ Lff^J^ 
J l i LV t ' ^C. j j iJJ Ja LA-9 iAjAUa<9 j a^ jLo i ( J j a J J j j_g-iiilj 'btjoill ^ ) <j-<aL-!aiJlj 
. V ^ ^ j & U i a tjJJ*;il ^sAjOa. I j i a j j j (_^ ) j ^ ^ J U j j J j iwV l 
'fj\ Lil CJfU Lai JALUIA ?t-<"^ ^>^^  t j ^ ^ ^ A-*J ..^juvlftJ^ r'W^^ ^ J ( 3 ^ ^ ^ t\jJauajxiij 
Iji^-N. U J I )^ I UJIUJI I JMJJ A^ j j l t'ULaaJI a. i^ (JJJ '^ '^J ^ j j ' " ' ' ^^ ' ' ' " t j j j " ^ ' ' ^ ' ! 
1^ .(Save The Children) "Jlil^ Vl tji^ ji" jbui ^j, U^JI ^ijll J i ^ JAJ 
'jA\ jLac i ( j c o-lisu AluaJl c J l ^ V I A J U L (j-9 (J-oaJj 4-4^j] l ejAUa jbu iJ I 
^ ijix^ ^ frlj^ A j^^ iJI j ^ ij\^\^ jJalj^JI 2^ H^  f»l jl) jAj (Wajib Belajar) 
^ ^ j i AJUII A^ii^yi i^:u«-iV ijisjj j > ^ j ijiijJi j i ( j i ^ 4_UJJIJIJ tju^jvi 
.J J Fakta dan Data IJsaha Kristenisasi di Indonesia. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, hai. 285. 
.16Lh="r'2005 j:f^/-*i425 
( 3 3 8 ) 
^ L a j j 1^ 4-aALjuiAlS ( lU j c -V l j Cjl£^)4i]l C-J1 % >olJ CjU*-aaJl j (-liLuijaij^l 1^ {»! A i i lH 
L_uui]l aUI A A , J J L 4 A j j j i J i J L A C - V I 0-iA A j joUJj^y i ^ -a j l aJ l CuJa jC L a l j 
.CiUUi cHi^j ujiiu^i j:>uiy.i 
j i /')";^Xa.i t3:juL ijjj£ij j i j i j j^Sc. juisi j i JUL^I j:iuia.v V*AVI 
tdUji-al l j cLjLuailj jLiiai] ^L i l l l ^ l J j £ tlg^jLk j l 4^J1A1I ^^ o^J-^ 
I 3 i j ^ oLpJl o j j j ^ j A%ilj>«j jJi^Vill : CiljjJ io::^i j^-l^ill 
( 3 3 9 ) 
(j^LiL-Aii d U i U a J l j i ^ U a l l j I I J I JUAIJ I I J ^ ! ! i l j J ( L _ U j ^ A-uaLk Aj j l j j -a IgJ ( j o j - i a i j j 
A j j ^ l ^ J L L 1 1 £ <Laiilj db j J l (^Ucl ^^ic ^ I J ^ I ^ J I j cUa lu i l A A 3 U ] I d L a j l x ^ l J j ' ->•> 
^ 1 <j ja j£] | f.*XaC. JLa i jL j j j j j u a i a J l (JXIJJ I LaS . i ^ j l i l3i*^ (*^ J ' S J ^ J - ' J ^ l- iJoi 
UH^ l>i . J^AJ (J^t 1^ (Tent Maker System) " C J U ^ I 3^1^  ^Uii" ^jLb 
I A J , 1 X J I J (jJ*-a (*^J-« (5^ j j j i ^ ' u ^ l (Jja j^<a d l l oj-s oil j j l k / j A j 4<_lU»iilj J l i L v U 
j _ U i i l i l AaLaC J AaJAx-Jl Cj l iLu jSVI JUJOJ ;il j j i ^ i iJ Aaiai-a j i u a j j i i I J^J-« j i i j l * 
U i l c j l l a j o i j L ^ j i k - a j j i i rcAuU V (c^ l (3isLiAll ^ J l_ l jLuVI 1 ^ I J IAX IUJ I 
(jajU£]l CJIJXJJI 4jx<<LaJ ^yUjA 
Wyne ) ^LjjJi ^ j 4Jlia ^ ^ «.UJ J»1980 f ^ ^ j j ^ ^ C5^  jiSxiJ) ^juLJI 
/'\Shobaz 
.7-6 u"= v2003 jv^y 18 ^ JJL-JI 
340 y 
JE\ ^ l ^ j j j ^ j l l a i <%j JaVl Jic- j l j^^ J.noil ^^ jJI joA^iJl JULVI J^ j^^ 
j ^ j : i* j l 4x.:ia.j ^.liiiJl L jL i l l 5x . j l jA ,__^ l 4 ..iji<;il C J J J U l i l l i Ja.V . jaA l j ^ 
j l £ l i l ^jk^Li. IjJ^i^ U,>.n'\ AJIAXII a^ A rW-^ A.uUJ^I C i j i i c - l j ^Ajajjobftll aUalb ' ^ • I j j 
tA-ala-ftll ijk 'Laji^-a Lllljt.^-sui j l I j j ^ mo LAJIC J I (_g-a^ Lail 4- l3^ ^^jj L H *_J^' 
. ( ' ) ^ l 
c l l l j ^ - a (^gic Jjoa-Loball L-lUJoll \-lijSli l i l l - i j t j i . 1 j j ^ j_gi j - aV I L>"^*Jj 
(JjLaLoi^ aJI 1-4 nail ^j^axJ 4 J I jC-la-l ] 'LLS^JJJVI ^ l U l l (_pa«-^ A..Vunlt j t <j>-aLi, 
.AlaUl JSI>> J^Uluil 
uc. S j ia lu j j A LLULUJJUI (_ji AL lLu i« j i iXaiVI - ^ ^ (J"^ ' .\U>|-\1I j i a i J i j l 
^ 1 
. 153 j ^ vl996 r>'^  iiuiiji ii-ijjijli _>» jVi <*-«W-; j j^ i J^-a' "M^ j ! 
1 341 ) 
Ualaia lj l-ic) i A j j l j £ J t j i c l r''n>> J j j i > -^i ^ ojl^Juill a j i ^ Ij lalaa. :i3j 
^W • ^ /x l l j Sj l j j l b -Lal^l C_u-all<Jl (^1 J j . i . ^ j ] l ^ I J X A L I (jJJaOjjiAll j l 
j i i i jUa l l jJai CiJl£ ^j . A J ^ I j i CliJlS ^ j S j - <^j£aJl ^^ 4 j>n l j l a iV I 
^JaLullj AJJJIII S j ^ l (_ji A-SIA j^ l__>« (j-lc- CjjJaajuj AJSJ]JJI£1IJ A j i j l l u i j j j i l l 
i ^ ^ l j ^ l ( JJAUI IJ epli^ll i^glc «^i j .^-^ vill.iJ I j j f a tAj j jaJl Ciblaall j A J * J J J ^ I 
4^L*]I e j b i l l ^_ i^c. j j j i a J j j L j a ^ l LaS .A4:ji) ^ I j n i ' u l l a L ^ I JUaJj ( _ ^ aA.iC.ljjjJ A J J ^ I 
(_ji 'LiSkJjIjljjVI >J i^ l 'u l l l i l l j I jU lu i l i . L j l j j l i - J l j ( j^VI * j ^ i j t 5 ^ J ^ ' ( _ A J ^ 
'U-aLi.j a ^ l £ ^ ) ^ j '(^ ^ '^'->- (_3J±JaJj (JJALUWSJI < ^ I _ ^ U..U^j'"'"'^ A^^ (J^r^ ' ^-Lu^l 
_UijJ AjjJaSlI Jajltt j l £ I j l 
o j S j i a j Vj l ^ l j Ub Ij^JJJ f^J nJjLoi j l l j (J f^ ' J ^ ( j j j i ^ ' u l l JlaJI 1 . ^ 
^ALUIAJI (_gjaUJj^VI <-J«Jiill JJ-^''"' j_yi j»^^ l IjV'i'SJI OjSluoj V) llj jJa lAj^ >ia V j 
LiuiJJjAJl ijk jajL^allll AjLaC l ^ CJ.l<uc.| ^_JJ1I (JJLJJJJIJ ^ J J ^ ' * ^ LllaCkV l \ l j 
o.l(Ua-4Jl JjLojjJI j L ^ dillall ^JUJI J j ^ l (>i ^ J t F j ^ ^ y i J j ^ l ( ^ j 
j_^ia. ( j j t .o 'nl l j A j Aa^lj t Vlglmoll ( j ia j iJ I ( j ^ j oJ-iAlLa a ^ b l c ( j j i i j l l 4-a'i-\luL<Jlj 
j j j jJI Jj.iaJia aJjobJI x^aia^Lj A-UIJJ S^^ Lix. A^t jA ^ 1 dJit 4jU»!l tillj ciijl£ ^j j j 
^ L ^ l j i - f lx l l ^ AjjJj-al i l l CiUlLuijVI j l -l^ J»J LP-^J .(*""'>'^^I (^ji AJIJJI l i l lSlr^Vl j 
I ILUIIUI 4- i j i - i l 7tlL.<a<a ^jJ-«lJ (Ja^ L ) ^ ( ^ ' t P ' j ^ ' U:^'""^ LS^^>*^' AJLXJI ^g,< .^1•^ "hllj 
( 342 ]| ^ -^ 
^ Aj^ L-suaVI -^j^j^'J "-111jl j i i l Aii-a j _ ^ ••>'s'\'ill I. V'ig''uiij ijsJ\ ijjjLiL ^ ^ jLi.ilail 
^ !5Ulijj AJlii j j ^ i J J I U AJsuij'VI ^'^ Jj-« j i lj.:ajcl a^V <iilij .AJJJXJI 
^XJJJJU ^ S j l * ^ ^^jic- i j jS j ^ l ^ j f l i j l u i iU]| J j iw I3& I j i l f l jJ °^\'JA\ O J ^ 
(^ ) ( O J J ^ ^ tPl l j > 6:J,^lj 
IjLa. <ii3La-a ( ^ (jiallail (J±i.l j _ ^ ^ j La Jl j^Vl « ^ J L ^ J ^J^a' Cj^J 
Atikah Binti Sukar 
Endah Binti Ammar 
Sahari Bin Rajisun 
Winda Marsina Binti Jumena 
Suherman 
Jaya Wirata 
LjUuii (_> |»^ <.LaMJ jjiuuJjJuVI 6lc:i]l ^Jajlj Qj^j ^\c:^\ :ia]j 
.69^un .^1414 4 ^ ^ 3a)_^i ^1994 J^j^i *^^ '-^ ' ^ ^ ' ' t ^ ^ ' •^ •^ " V ^ V J*^ ^  '^M^^J^! >/ •^ji^ c '^o^Ji i^Lii | 
.68 L>^  ' t ^ j ^ ' Cf^ 
.36 AJVI JUiVI ijy- •' 
- - {343 I 
30 J:>UJ) ^ i j j j 300.000 ik^ l^>i ( ^ ^ >^iiJI liUi ^_^i tA^UJLij 
fua 4-ul vi-nMI lj"a''V-l ^ i ^ l i l i t a ^ (^ijl La ^UjluiV lj.ia-a a ^ l Jilc tOJJ.^n'^ 6jJ3 
Majalah Sabili edisi 3 tahun IV juli 19W M. hal 22. 
" " - - ^ ( 344 ]: 
( j c J i^q ' i j V l ^ j ^ W ^ j ' -W'J^ j j i rn'nl l <SjA Aialiik j j i l l (_^niljuJl J J V I Q I 
j V Jj>^'nll ( j ^ j L k j V jl'a»J,>.iiVI IJiA j l i ((^'^jjjj 3 5 0 ) UJ^ i w i - a j j ijJJ^ AJMJ ( j * 
AJJAII (JA AjJuJall J j l _ ^ l j J I J A V I '..i>«f>C- jA JLULLUJVI CJIJIAI (j-a j ] 
, j ^ l t_lJl-^ (jx L-UuiJi Ajj iol (-JLUO^ j^ g^Jc l l a j ^ j U j j J l i ' l ^ L_i*JiJl J »-al 
fljuSc. L_aJiJl ajAlLa jJJJuJ di^ la. j j . ^ n l l A£^>^ j l i (JJS^I ( JJ^ j!)La, (j<aj 
_4lili 4J3 ^ : i A c j l £ j j J 
s j l j j j ^ i lg-i-9 4^j£aJI 
O j l j j j _ ^ A A J J ^ J j!)Uk. j x fljAUa C J ^ ^Jiil 5 J J L J I <J.UI1 hull J I J V I (>aj 
b j j i (_ l^ _ JJALOUJ J I l_jjl£ j j j j I j jL-aJ - d j l JUa j 4_ilL i^Laujl j l j 3 j _ ^ ^-ijUllI 
JJJLUUJI <jiia Lai .A^l«i«Jl L5-^W^ i i .V lS UJ,>iJl f J ^ C5^ AA^La Au^Xoil Oj£i j 
. A A J J ^ V I j i ^ i J j j V I CJlx-aUiJt 
^ 345 J 
I j l i J i a A ^ j S ^ a J l JJA\ ;JA1J| J J W A A I I ^^\ dlAjoiJ t A j b j J a C j l_^ la i A l f t J d l l i L - i j U x J j 
^- j iaj l l ( j jaaJl j pLsAll o j l j j (^g^ f.VjA I j l j l o i l i j AJJ£UJIJ IJ 4.iuiliuJl C J U J ^ I ^ 
J^JJXJ I j jx-aaJl V J I JA I I J j f " LS^J .'^^•j'U* '"^ t^ J ^ ly i j ' l l •0*11 (ffi j j ^ j j - ^a i JU j 
'^^ (^ (Leonardus Beny Murdani) c^'^jj^ cs-^  L>«J-^ J^J:^  J'>=>^' 
i j jaJLj" oLuoLa j_5i J>^-i Lo (_^ ^jj-Jjoud] 6.iifftll 4J I j l j a ^j-aj 44_<iK AJI A ^ U J ^ 
: (^ Vl£ l« i^ J ^ '^^ "Tanjung Priok'^ jrJjJ 
(_yjl)tJ / j j l l j "IjjSLah," 'Uj-aUJi (_5i SUaJi !!l;auj l j . l?J j i (_^^->^ tSjjLa-All j j a J l j 
j l £ j J l ^ l i iS Ja*>i j l j j j JL .aa .y i J j ^ J . j l - ^ l O^^J - I j ^ l a l ^ J j V I (>a *Xua\ 
a l i jV i 6 ^ LJJl£t frljjoij 'AJJ-4 j l « c i ^ (j^alaJjl 4ji_Uij AJL " l i l j j ^ AJ ja jU" (_^ 
oUaJl j i Jia. (_ j^ j l£ juJl j ! l x i ^ * J Aiiaiali a!iA j ) ; JjAJ AijiaJi j l i 4^ i l 4^j->.r^ 
j ^ j J j ] ^ ^ j ' ' ' ^ t^LuiSyij C j^ la -J l j (AcLuj j j j j i c j x j j l J l j l a JAAJUH J I£J CIIUA 
. A}JL " l i l j j j j i j j a j l j " 4-aSU-JI diLuL, ij:^\ ^Jh p l iJ l j»ls^ t- iu^j ^ j 
4Ai-tfa!)lla]| J ^ L U L J I t l u ^ Aia^j^l L j l j U J i QA CAIAJ MU>^\\ ( j j l a i l j 4JJ1« L^ l " 
Cix i - f l 2JaJjaU l i lL i^ i (_^ j jA?*:? ^:?^ (J-^^ ^ l i * x j tl^jJaaJ (Jj3 1^1 l i i i j L}^ Jis^ 
Tanjung Priok Berdarah. Tanggung Jawab Siapa? Kumpulan Fakta dan Data. Pusat Studi dan 
Pengcmbangan Informasi. Partai Bulan Bintang. hal. 31, 
.(31 o^ VJT^-J'J J ^ ' H j ^ t''^' 
.32 tj-^ 't^>^' ^ 
i 346 
— " l i l j j ^ AJjaJlj " dliljl^l ^ J 9 Cli*5j 'LnJL^ A ik ia — f K o j a W-J^ ) cs^J 
*f.LijJI JLacj <*JLucbJI JLacj t(jLuill ^!iL-ail (_palj^l JLac ^JM 'UJIA ^iliiS ^ j j 
La ol fi^lj '^I'OjJ JJr^4 jJ1ni<^ jjc. (JSJOIJ ^^ijLaxj (JJ-^' * .J^-^ ' L 5 J ^ JrF" u^--**j'j 
(jialja^ i j^i JAXJIJ . , a ^ (Pekcrja Serabutan u^_?:''j:^ ^ ^j^) f^^ t i ^ 
^lui^lb " l i l jJ jJ i j j ^ l j " CJ j^ i i l ^ J .AJllm'ull ^ (jiUJjll (JAXJI JA (jiojJt 
CLilc-Jjluio ( j ^ j j i iS J i i ( j jM i j j 44_jjl£jaJl Aill i i l l '/;•••; AJUaill j L i j J l j ^cjU-ajSVI 
Liajl ^_Aj .4JJ1A1I 'Uj i l l oj:JJ^' t_j!>l£ll L^^pJ ^ 1 oj i . l i ] l J J L L J I jjh Cjt j jol l 
(^IJJJLU^ jj^ cj-aj ( t j ^ S-'J^) J (U:}^^ ) LJ^ 4.allk>j AJSJC C i V ^ ^ •>• "^^  A i k l a 
lg'lK,ni,] UlS-a j L - o ( j i i l " SJU-UJI Jl^jui^ "_J i^gMMi A^jjox 4iJaiAll oJiA ^ ( j ' ^ J 
L j "AjiawJl C J U ^ J I ^ j j l i ^JJ^" J^ j l S ( ^1984 ) (>^ ^ 8>r^1u (_^j 
p 0 UjiAjl 
( j i j J J->ij A=.uauiil IJA j l l s J l t > JajLja j l j ( ^1984 J^A^*- 7 ) ^Ji L5^J 
^ ,3ixJ Jjl\ ( J j J l i l ! p j > ^ l " ^ 1 ^ Ajybj'u«-a] CjIpljlJ _^5lo A j j l a ^ l i-lllL^jioJl 
Tanjung Priok j v 1989 '^>^'' 5^i^ ?^  'ij*jl' ' i ^ ^ Ji^M ^'^b ^ > '(59^) U-PJ-^! -^ f^V <-•» 
Berdarah, Tanggung Jawab Siapa?'.', hal. 34. 
( 347 ) 
jUafcl d l j j i i i j l AjjliUI OjbjJ l O^A Jlxjj .(JJilill t j U ^ j^oiJLuLa ASja tL^l£-a ^^ '-^1 j ^ 
L o ^ j i O j QiiSL^ ( j ^ ' ^ J ^ i^gVil ^ ^J ja j l l jtij->H (jJxjUll ^jjjAiaJI j i U l j j ^ 
i-SJjjj') j _ ^ (J-iaJ^ JI (_^i AojiJ a jJ I tJlA j _ ^ j , jL i l l l ^ J s J i l j A j jU- i l l JaUi-aJl Aa,! 
(_^IJUJ Oaa.)') (_j]c. liilJiS (>aJAll (JsM La£ . j j j i ' ^ l UrJ^^'j ( j ^ A ^ u V ^ J C5^^J UtJ-^' 
i > 2^J .^U-^' c5^ J^ ' J^L i U^ l (jjiUI ( j j j a*^) j (Ahmad Sahi 
-^ '"-- ? r l j 3 ^ SjCJill u j i i i a j l j t'La ;Lc. ' _' • ^'''- A^j-o <*J jVI C'VjA JIAACI 
( j j j (jiiaJI iaLuia j ^ j.ic («-9 ^JJL Liili!:^ '^ J (joll Amir Biki (.5% j:^«i JliaiVI 
^,,,^-v-M 4 j j i l « <Ja i . ^ jJ-ai J M I ^ i j .Aa^Ul l Ali l i l l ^bVl ^ l ^ i V ^ i j 
Sj^^^t A J J L J I A t U i ^ < ^ j 3 j i^i?^! ^ 1 * - ^ " . . . : ^ ^ " ^ ^ ^ t t - > ^ ' ^ 
1348 y ^ ^ 
. . . " j j U ^ U l l yJjAUalaJI L J j i a (JA <iuc. 
(_ji^ t(jajl£-all ^ j j J j j S j I j ^ l ^ j J j ,fiU>U\\l 4^1i i iVl j Lljlj3.lil]l QA j j£LaJ 
aAj t _ lit kiiW ^jjajl£-a]l ( j j jdaJl L J ^ ^ (JA A j i l i J l j 4_LaLaVI j^JJ^-aJl j^-a I j j j y ^a j ^ 
Cjlcjfl-voH L5 - ^1 ^ j j j A J h'ioll (J j ' ^J . ' ^ j i j l l ^ J ^ ' <t ->. 1 • ..Nf 1 1 (jj^Xoba 
i (jjaiajy<aj ^jJsul ;_>ia*J 1 ^ LaJJCj ."^JJ ^ - ^ J 'SiJ*^' "* ^ ^ C l iU^L i l l j CJ ICJAAI I 
Ailla Lll_^j.a ( j i jJaJI A-ajoi LaJj ,LaLaJ lj^^x<ajai ^ j j j A U a l a J l (jl£, 4_UL1J^I ( j j jJa l l 
(jcIajV ( j l c *^J<\7>ll ^ i a i i l j .(JJiUll fJA (JjULall ^ JJ i o j ( j l£^ (JS ( j * ( j -aL-a^ l 
tAuu jl£-4 (_yll i — i j j ^ l j ^ j i a j ^ l j _ j : ^ j ^ l (_><a*J U J ^ La.iJCj (pLajib (joiJalla 
(jia*J (jLaJ LaJJJ t j j j jJaJl (_ i^a*J j ^ j A j a j l j 4_5Jj-ajl jLuia.! L J j L ^ taJj- i*^ t3^^'^ 
( j i j (Ja.V <^ULyi LJIJLLOJ L I IL^J t l ^ (ij_>^l « -^ ) j ^^J^ ' (^J ^ J .^^bJl 
f,La, _ Ar-LuoJ A-SUAAJI JUU - J J U I >• <>^Vu ^^j ,^La^l J I J I y!>^J f-LAj (JJjiajl 
, - . l .hL.. ,Nf l pll i i AiklaJl ( ^ t^J=^>9 (^l"^J.>« j ^ - ^ '"'^•^•^ J J L - O ^ "^^JJ ^ 
^CjULa*Jl 4-^jJ jA J A J ^ I ^ I 
jaJS V 'Ui i) t ^ U i l ! )Uia d j J J J ^JJ^J^ C5^ !*^>^' d l ^U l l f^^J j l £ 
-• ^ ( 3 4 9 y - - ^ — — 
lji^\ (jiajull J^J .'SJ-'^J^J JiJ^ * ' ^ <^ ' - - ' > ^J '(.s-^J^^ A^^ iS^J^^ )-»»ij 4 j j l i l a 
AJLO (_AjaJI -i.iC-j t(jn-%ui AjLalui j_^l j : iJ (_^JAI I . ^ ^ AJCLOAJI A ^ X J I (j-« Ij-Ti'l 
'^kiaS ( J c (jj"j-\"lll (.1*^ ^-"^ ( j j j jal j-aJl ( j c j^j l iaJl (,\liS AJAJJJJII ' L L O J ^ ^ I j jU-axJl 
tMj^ ' . , ,^ i ^ ^ L c . i i c j j J U ^ I ^11 l ^ ^j3^ (_JJ1I 'LjcLaaJl ^jalA^I ^_^j 'A-\\,^A\\ 
AjijoiJ ( j l — 4-a.u.aljul l j j£LaJ AjjSjuaii 4.i)Hull JulS — ^Su t r i snO j^^J^J*^ ) 
^Jaj j i l l iJj^jA alikjal 4^1uiVI t 'g^ 1•^ flJ jJad-LuJI ( jJ jAUalJ l (J^axj diJjL:^ "LaAJC. 
(j^Ual Vj c i ^ Ag-a^l t j ^ i»JJ t-laSa LjJJ^ ^>iic. AJOIAS. \ flgmjaj ( j j iB l |jtij-> ll j 
.AaJJ^Ij AJSJXJI j jAlaaJI 
.^.^...n ^ j iCliLiL^VI Ja^^ Cj j^a. 4 i b u c_i«j-^l c> j ^ J . f ^ J > c^) W ^ ^ ^ 
_ ( j j i . l 6j-a ijAi\ JU .J pli^jxJ' CliA^U 
^ 3 5 0 } 
ajA j -aL-aj] l ^JP^\ i^\ tJ-aVI <-jlj3 ClljiajJal L_ijjJa]| 'LLUILUIIJ t j iaJ j 
( j l i t4 Hiuii elilg-l'muit j i a - i j <j| : J j i j j l x j a l - i j j ,<XuiiJjAjyi i-ila-uall 
4AAjUi,l C l i k i j JJJL-OAII ^^^JC IjLuaa. 4JAJUJJ]I 4JJ£JU*J| (JjUaLJl UJJIJJJ 
^ 1 d j ^ L i c I ^ \ ^^ iaSa 6 : L i . l j AJbk V j .•>gVl> (^ ic . J j ! « i l (_gic. j j i i a l j ^ l J S A J J aJa 
jjSJuil Amir Biki t5% J:^ '^ iU^VI ^ ^^j t^ gjtjfla J ^ V^^  Jr"-' 6* W i^ 
_4j:iLaJI ^ (^H> l^ QA J j i j \ £ ^ i ] | ILLoi 
<ilji]| i^liii UjSU, i i aU^ (-uU sJicLuwij l^jai AJAI ^^I '\A1^ CJOJ&I ^ J 
uiL dija. Ajiail tijA^ jl£ i j (Major General Nalapraya) ^'JJVU L^ OJC 
_»^lilc.| J j i l io jalalx-all ^j^jjb-aiu Aj^Loi-a (^ _j£jJ^ JusiJI 
jjC. t " f r l j l l l " < i l j JU U ^ j ,^^bj j -« JI_>i?Jl ^ U j LJaJ L j l j jLa^ l j L ^ (_gi 
L iu i* CLo^ I J J S U , > JS U IJJVU pl j i i l LJ^J ' ^ ^ 4 J J £ ^ AJJJ ^ j i ^Ua l 
" [ 351 ) ^ 
tliia^ LjiSJj <a^!lJLc <3ja-Aj cijifci i j j ^ dj!)\j ;jaj 1J ^ tlialc j ^ t 5 ^ j 
( j i jK^o l l 'Ujoulbj .A^MJlc AIC j j J j j j j l u i x l l ^JaJ ^ A j i i l J I (JLuaJt Lai .AJJJUJ 
AAJJJJ A J ^ I J ^ d i l jUr- AJI f-^j^l UJ'^J " T ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ( j j - i 0 ^ ^ t j j ^ .* a.^-t.,,^!! 
.a^lfLa A^!)Ulc L J I J * J j l (JJS J ^ i 0 ^ C\i,>^A ^ j d jA^ LaC Ij jSj-y 
1 7 ^JJ ( ^ J . ^ J ^ ^ (^ AJllLjoW J J I J ^ I ^jJj SLoiLall «.LlJl d l L -a j La (jlc. JJ-JJ 
^Ljafrl 1 >^^^ ni ( j j _ > ^ j ( jb j l J'^ J^^ i^ — i»Ljl Mjabaij CjjLiJI Juu j_5l — ji.<Li±ui 
"(Petisi 50) o ^ - ^ ' ^[^\ 5^jc." j ^^j^ U j _ ^ Ci*5j ^ 1 ^cj^a^l 
?Ujill ALj-iaa IAJIJ IJ ^ 1 £ ^J.:A\ 46AjL»-a]l JJC. SjJalLaJl AJLUILLJJJ J J J I A J J J (jjQjJjll Ai-ia 
/'(_gjbjj-a] J J j i i Lg^ ( j j " ^ ^ ' C > ^ ' ' l—lbSJl j i (.1 > ^i j j ' ^ J J - J*-ab O-aa-a ^LaJl 
i'll'ata'v'i ^1 vskb ( j aJjUaJj 4(jb*jl J 4^ -uJ ; j ^ f*^ ' ' " ' ' ' ' ^J (c^' cllLajist<all ( j j^-iaajJj 
4r- j -") L I I I J I ^ -iS A i j j l l j l j -a A C - j l b j .Alal£j (jjjuiLall dj^bsJl (^ I^c AlaUiuj oOjLa-a 
2 j U ^11 L a ^ . ^ l l i V j 4 _ L a U J j l J y i ^ j i L j l l L-La-k-aJl ^ l ^ J_jJ*i Jj!liu ^ < j l i 
o jL iV I ( ^ Siiau-a ^ i jj2>:l ,J LjLaSLa-all ^^^ d l j JlxJ CujS L l k . Jl:xj tAjAila)/! 
Ai^La^ t > ^A^\ '^J J^\ j i ^ ^1«^J AJ^I^I j i ' J J j l i l l l , * i i * ^ ^ J 
i 352 ) 
^jM\ ^UJI ^ 4^U-ail ^oaj 4^1984 J J J ^ I 2 f jy - ^ i ^ L K ^ ' C5^' L^^' J ' ^ ^ f^ Lu. 
Inj'tj'^ ( j l j i k V ' i j L i i y i l-«i .(jJ-aLc. SAAI (jiOaJb A J I C a £ j ^ j 4 ^ 1 9 8 5 J f * ^ J ^ Ji-^ (s^ 
A1\SJ C jc l J I 4 ^ 1 9 8 5 cJrJJ^' 11 C5^J . i - i^ -aJ j (»lc QA j ! i £ V LaAjJj.-a-a ^ J ^ J A X J I 
A-aluuill C J I J A I I A j l i AJOJOIIJJ — I j uJjAJ) ^ j £ ; a . j l <AuiJjall ( A . F . P ) M . ^ J (•\-P^\ 
aLa^ i^jSii L a A J j j j j j SJJJS d l i U a 4-a£a_4]l (.IbJaaj S^j ,?? V |»i (jljskJak-a LaA J A 
H . R . j J j ^ ^ j ' - ^ . J - - * ( - ^ l i i ^ ) (3:JJ^t L-ll jj-vlnil <juai=k ^_^ I c j x i a j - o j o L k j l l 
SJIJIJ 4 J ^ U ] | JJAUTJI (j:ajj=>:5 j j j U*J L^ i ^ ^ j j j j l £ (_5ill (Dharsono) 
LS^ I C5JJJ3 S:IJ^*X J J ^ C J U £ U J I f.1^1 .l*Jj ^1986 JrHjJ 16 fJJ c5^ J 
filc^l ^ 1 j A j _ Syarifin Maloko j^J^^ o^j^ (j^ c5j^l *>» (>=^l 
al <j l 1 ^ (j<a (*4-^J . ''^'^ "i'«^l - ^ l ( ^ ^ U l l JaaJ ( j l £ j A j 'U ic »—SJ*J LaAJC (j-aVi 
^Laj i l l ^ j ^ <J j j ^ 0-i^ ^ J ^ j ^ ^^^f^ '^i AjjoUJjAJyi AjcjiuiVI dibjjJiH 
/ ' )"<j j>JI I j U (^ (Merak) ^l j :J- ^J CJUX^IU S:IC ^ i i c l j £ j ^ 
JSJ .Oixj .la. ^jl\ \jt,ylA (i^JJJJ ^ j a J l j ) ( j i ill-l:*. L^ iC ^j^ijuojll jLuIl j l £ 
^Jc (JjJaJJ ^ 1 OjJJu-all t l l l j j i i l a l l (J^i^ I j i i l ) j l (JJjUil c> ! j i S IJlA ^jij 
^^ ^MJ t > j ; L J U £ U ^ I (.\M\ ^J LJJJJ ( ^ I LllljUiVI t > UuJalj j l £ ^ j . t i ^ lU l 
flljj Ul VjI=L- U_p c j ^ j j i ^ > V I V ^ « ^ j 'S^ l j i l <^j^l c ^ ^Jp "V c:i3l£ 
^ i^uJi j i^Vi 3>^ 1^^ 1*^ 1 \ i - ^ - ^ i ^ ^ 3^ J^  j ^ ' ^ J ^ '"Fakta dan Data ^ ^ j b mi" ^ j « ^ i j > i -
.12-1 U>="j'1989 * ' j i 18 j i J^ o2 J ^ O'-'^V'JJ^ 0^ fl^^'^^^J^''^"' 
( 3 5 3 ) 
JJC. LI I I J^^ULLJI diLaSLa-a) (»J^^ •—^J^ LjL-aSLa-<ul a ^ j j l i IJlA >C. j j ,pj^>jj i^ 
L-l^  (32) j ^ l t>' (^ JJj '(Kusnoto bin Kasan j ^ ^ 0^ yj^J^) -1 
<jic (jiaja ^ ( j ^ j .dy- '^j f ^ j ^ '^J^^'^ jp- ^ ' j j ^ ' ^ P JJ L>* J j ' ( j ^ j 
Lj l j j ^ i j i i ^ S^)jjic. 4 j j j ^ j - i " ^ J J ' (*^ ' Sj-uixJ l i l j j ^ i j j ^ l j L J I J ^ I .iaj 
4 <^ -^> flii 4-a^ ^^ i^c Oj-aLa-d (_pajJC.I Jflj _ ^ ^ b j j - a ) (jLu jjiaaLii (_J J ^ l 
AjjLoiaJI o j b V i (J^ (>a AJIE. j ^a j i l l j i ^Jk:. \:£iJA taLuLoll ^ A i a j j j j 
.M^j'^i,^ JJC. L^l >—ajsu j l S C j l j j i i i a AJJ jJ j jl.Ai-<aj-J j^JJli j S j .(jJiaall 
,(jinjai aAaJ (jjifaJb 'Uic- A^J 
ijjj^j u ^ ' j ^ ' t> i^ W '^ '(Rusdianto Slamet ^J-X-I JIJUA^JJ) -2 
4J1C ja£a.j < i 9 j ^ l (Jogjakarta ^j^^^Jjr^) <*-aL^ tilLL JSj tUlx. 
AILUI LaAJC. ;3iill (j«a J ^ -^^S' C5^  AC-IJJJ ' ^ V ^•OJ?-* J f ^ J U ^ J . J ^ ' ^ J ' * ^ 
Lai 1-? ''^ I -^  . .• 'i ^JliAi-at AjoiAiJ (—Lacl J (l^JUJ:i j L t l j 'U ^^.lx.a QA CIJI J J I V U 
0 j j j i l (Uiil l Liaj i •^J^'-- •>^ *>- AaiuuuljJ CJI jjJuiiaH (- ic lj'>n-> jJ-ii^ Ajli^jy^l 
j j j j i l l j j cr^lj) J (Agus Sutaryo Kosib M ^ J ^ J J J ^ > - J ^ > I ) -3 
j j j u j yi-^-^ '^ iit s-1^ -^ ) J (Ramli Zulkarnaen Louis (j^j^ 
j j j U jLLUI ^ U j ^ t-j^ Ha ^ j c(Hasbullah Sidki Deadon 
jA j ^ jii«:i ^ j j j ^ j - - o^J^ ^ j ^ tijUi-H t ^ ^ ^ 1 Lg^ijk-ij 
^ j . ( 4 ^ U ^ I <J^j£aJI . - i ^ U a i l j ^ J j l j j l l ^^J^U^I e5^iii ^ j L ^ I 
^-4 354) 
(^IJJIJ <cjlji*a) jJixj JjVI ( ^ j»lai .Lu l^i L l i . (Ternate (^^j:)^) 
J U . J U j j ^ ^ 1 4a^UuJl C j t j i j i i l l j j i t > ^iloVI c> J l i a 1 ^ .LUA] S j3 j la 
,(jJJ'VjMi<ill (JA 'LajSaJl 
• l^ _u 4j».iiljiJI (JJIjl jaJl JJI j j ^ OJiiS ^Jl«i lillJA J 
6 JJJS i s j j j i a^Lal drtjJaj ' * * j ^ j j j la- i j l JUiC-VI J^^J ^^^^ 
a^lcVI (Jj\^J ^JJ^ ^^ JJALIAJI J j i ] Cll^j^nlll^l L^LO -
^ J I nil! ^J±^ J i l i j ^ ^ ^ 0 > ^ "^ J?-« ^ , ; ^^ ^^^-^^ ^ J ' J : ^ ^JtJ^J -
. 18-17 J - 'fl994 >« i - 18 . j j j^l^> ' < - ^ ' ^ ' '2! '^ ^ ^^ v^ ' ^ J ^ V " ^ " V .^ ^ ^ V 
^^ {3551 
S^iL-iallj ( jJ-i l l j Lp-^l JJ^^ is^ tjj«riui,'l A J J (JllLajL-oll |xij C^LaxJJ (_^ill ^ U-^ll 
Ag» n (j>aj ^jJxjUll (_yJ«-jl^ J iJ:}*-J^l i ,5^J j j ^ > U l l AjLi-L^alj AJI ^ j i c j ^-aV 7tJ«aJj 
^ ) j ^^uj) j \ ^jki] i J ) AJ3 VIA^JJ (^Un.vij (^lijJij <^^ij j ^ x - y i 
^ j ^ ^jo->ll ( j j % l 1 ^ '-^JtJ LS-*^  AiaL i^llLall A j l j j L u i j j_gjaaJjAJyi L_iA^I A i i ^ 
C(jjllLall AAJIIAS.! ^JA LJ^ IA , Lajj t i j j l l l JU,4 I A J S J C j b o l lilLJA CllJl£ ( j j j 
.^ ...js't ^ (JjL^Uj SjAJJclj aXoiVt c)^>i ^.5J . ^J jjSjLibala a^Ubo! ^LiSjl I j J ^ J 
j x J l j x j U l l j (^jji-ailj j ' ^ l j , ^ ^ 1 jA '^I'J -^1 ^^: !^ ' j ^ J ^ J { * ^ J ^ LS^ ( J * ^ J 
(jA^VI j i ^ l ) V j t f ^ l j L ^ ' j J'JJ ^^ AjjLja^ jAxil j i " jlxj AJ^L^V IJ 
( 356 ) - ^ ^ 
^^1 ,»1099 AJb-- J^J^^ MjijlxnH - J J J ^ I t i^ l ia j l i i o - l j > . j l la - ^ U i l ^ U J 
f.Luj| CliaJ 0-i.l*lLa Jl£jj j l j_ya Jj-iaJI ^ - J j ^ I_5J^' * > * -^y-^ ljj>^''^ l i a j dbJaiaJl 
AajoiUijJl dlLoLuiJ.A1I -iaJa . 1 ^ ftJjJalsk Lj-a-oliLaj Aja-Lobd! A j j j x l l 7t j lJJ aaij A j j i l l j 
<j | AjCljt L^jAiiba (_^ t5-Jj*^' 24-i-«J' 2 ^ ' '-5j"^' * ^ CS^  AJAI I *J ] | J Aj jL^ajaVlj 
.UJjAaJI jjb-axJI (3^IJ1JJ ' / ' "^  '"'j 
tlx-a igjJilxjij (_yjjj JaLiJ L^l LJJIJJ 'LjAJiJJj^l AJJJ^ -O^ is^J 'S f^^^V' J j - ^ l L^"^) 
j j £ V 4-iJa!la-a IAj l lScLj dlUft Ala)J A^^ LaiVI jLuiiJl ( j ^ L J j i J l I^JJJIJJ j j j l ^ j l £ 
(_gJj*JI jJUJI i"'^^.'^' (Jj lA . i ^ j Lua l j j ^ l j (jiuJ IJAj .AIUJI ^ (_g-a!!!Ljjl A-aaJ 
.ajjoib ^_g-a!iLjjVlj 
(_yJUJl j U J y i j AAAX1\ A j j j j t ; . nil J 4JA11JL!I Aj±iL<a]l ; > (J£ c i S j dlJJ 
; 4JJV1 1-it.iAVI (JJ^ '^ j j i ^ n l l j jLaxluoVI ( j ^ Ll^ ^ j j ' j : i 
LijU-aJSl J ^ '• "^;." I ja* . ^ " Aj^aLi, LjjoUJjJul j^-aLouij A^lc. (J4<U.>.o,<i.l flAakj ' ' " ' j " ' " " ' - \ 
_IAJJC.J UcLa l ^ l j Ua l i i j LjjLuiT.J 
1 357 I 
f - j j ^_yajiu <JUJI ^Lal 4-^ifluiH i ! )L jy ' (»JA'^'« A^jxi^j "^ ' j ^ ^jc. ^jioLoi-all JLXJI - 4 
j ^ j ^ l c^ Samuel Zweimer >>Jjj J j^j^ -^a a^ l^ Jl^ .^^ -^^11 1^ ^j 
jj>.^Vill tliliuLJ A.>i^ (jSJj"__ ; a 1935 '^-^ (JJJ^I ^ - ^ (j^ - ^ t ^ ^ l (_5-a-iuiAll 
1 j ^ j ^ ( j l •t'^'u^^^ ^ ) j .'^-^ ^ ^ V. <* »^j ^ I j LaJj^Jj A^ ^l-iA 1 ^ ^ l i t^-ia-iubftll 
(J^lkVLl AiaJjJ Uuo Ma ^5^1J11IJ t ^ l j -^ A L ^ V l5 j i i -« ^.h.-i;l ^X- iVI U-«. ^-ilnJl 
TUaJI <Juila 1 ^ J '^IVUTJ |»!lJl j j J j ^ J i ^ ^ J . Ig l l j ^ jffi A-aVI ^-jic. A<<U*J ^Jill 
Vj Ijnij'ijAJJ ^gh ( j o i . V l j J *il«il («i jxaLouJt (_^ LaS i L J l ^ V I 6 ^ J l a ^_y3j 
d i l jL iJ l eJA *-J3j j l ^j-aoliil 'LLOJLLUJIJ 'LJI'LAJIJ A J J ^ I CjUa-ul j lu iV ^^J L>* 
. (2) ( 'CiilJ:^\'^ 
AjjLx-aJI L j l £ j j J I liUj 1 - ^ jJstAa.1 JJAILOJI t - i j L ^ - ^ J ^ (j^ ^ ^ ' ( J ^ ^ j i (.g^-^ 
tllLajLaJI (^^ixi U^i^a. j^olni<v\l oia. j (JJjSJ j l ("MIUI") J J U J CJjxJl j l £ li) - 1 
A J J L A C J I J < ] J U J I ( J j i ^ l plJbc|a l i i i J j ^ . I p - i i j js.fL'^ , * ^ A ^ X - i V I 
c j j x j i l l diLiJ j_^] A^LacI A-aakjJj < jl£-a (JS ^ a^^ LoiVI ( j c (jjajMMi.>i.Jlj 
.jSi^lil j a J l j i^"!!!; Jul (_paa.:i A-a 4_LaXaiVI 
<jijyl\ C J U J X J I jxJJliij 4_u>U]l J j ^ l ^ Aj,a!iLuiyi i ^ i% i i cliVLujj ^ J - 4 
?tAlj-a ^ I ^ L L ^ J (jXaLouJl ( J ^ J J J O I A I I J_JJC. ( j j * l j a^Lu l l j *^1JJ^I J^-?^ jc^J - 5 
UjU-alaJlj ^ ISCAJIJ (jjj jIXall ijA (^-ajLt'Illj (^JJOJIJAII (J j lauJl x i j _5 
j^oLaLxJI (JAALLAJIJ JJJJLUJAAIIJ flJuLoiMI j^i l i i i l l j_Jjlaba]l ( j i u i a j j t'LLa^LuVI 
.AlaJl A J ^ X - J V I AJLUOJII (_Ua. ( ^ jOlJ ^ l ^ 
_balij j b j ^ j l/qU 'UVI <iUji 
^ 359 I 
1^1 (jiiUll AAj l i t j L a j l l aJ^ i i a l ^ j A.JAa.11 jUaJI UiLa t")^ h nl AjJiJi 1^1 j j j 
J 1.^1'nil ( i l l l l j_gjjLiJjJuVI t ;.A« uill JJ^j i^-^J .-*3^ jjjj-axluba l j j l £ A^jJaJUj 
^ L^UawV CiVjl-a-* J J ^ 'U-aLi.j 1 ^ l l a j j (_^ii. >J^ I l i f t oLc^l aLal AJJXJL^ 
4£»a ^ j _LaV i AjLlia ;JA P.IA. a^^ L^uVI j j j l ,iJ^'!Xl^\ ^LuJl j j S l I ( j i ( J j a ^ l 
l j j l £ JlSj to jLaj i l L ^ l I j A ^ j J ^ I jJ-aLaLttll 4-lJ«Jl J^kJ^I Ala^ 4 ^ J £ A 1 I 
L^la <! AilLk-all «.ljVI j i j o!)bJI O^ (_ l^ S'LC^I (_>ia*J .i*J L»ja Af*-a j j f a J a * ^ 
^L^alc Jua*J AAAIC. (JJVJ J I frja /a (JJJLOII ^J\\ JulouV CjVLai^l -ij.?-* 
alcJll l j 4JJ*JI J ^ \ (^1 j»J ^ ^1 t5^j 1 ^ (^ (S^asW ^J*-iJ . V » ^ ^ J ^ J W''J^i ^ 1 
l j j l £ j .<AJJ^I UjX<ilj»-4llj Ahn-sll SJJSIIJ U ja l i i t ( j ! l k V l ^ J J JJ^ I (JJljVl 
^ jJ-i]l IJA ^ I j l j LJ aX-iVI ^l I j la l i l i A jJ j iJ l j AOjuJjii^l j j A J l u td i j (JJ 
Ajjoulb a!)LuVI j ^ .^•^J:'^'j '^l*JiJ'^Jf^l CJJ^^^^ UrJ^^-^' L5^  l^j'^^-J A1 (Jilljj-a-o 
AkiuHllj Aj j j j jAi^ l CjLlilall .y\\\»I L1I:»J AJJJJXII (Jj ( j ^ . l i ^ j ] ! "iijull jA A ^ 
j j jo j jLaJ I j i l jLa CJ3j]l ijjjiJ (_^ j ^ j Ij-aluil d i i a tAAaXoiVl i^g^U-^-v MI J J J ^ 
o l c J l JOC 4 j i ] j <.^n'^ll (ifiJLj^ j - a ^ J O J L5-^' ' U I A U J I aAJuJli j j ^vfjl^lc 
^ 360 y 
l ^ U:J>^ IJ Oi^'^ L>* U^' ( ' ' ^ ^-^ i^^ " ^ -^-^ ^ .J^ Oi^ ii l l j£ I j l la ^jj^uiij-iJlj 
i l i (_5 l^ (JJJJJAII ( j J j j U l ^ l i i l l j JL-iaill :«j jLutloiVI ( j ^ LLUUJJAJI iJliiiLujl Sslj -
l^^^liluil UjuuJjaJl LjJU j i :uj j £ J j .J^iill ^Lskj) JS j _ ^ JJ.A1UI.JI jjjALai>JI 4J 
j j ^ l^aja^l j l j<Jt LJljiA^iU Ajuaalift (jialjC-V jJXajSJl ^>i^UaJI IgJiluol S^ 
V ^ J X I U I J J I J J AiliaJl kiA^W ^ J U O l j k a . j J ^ l j j l j i j I j ^ i j tJ^^IALUJVI 
j l t^'>jui<^ll a ^ ^ j ^ (JJ*J^ ^JLijl (JxaJ AJJJA. I j l £a i j Lial jC-l ' ^ - ^ (J:A*^ 
i j i J I jLax l^VI (»J-^ I—ul£ I jn i j ' l j l j j (_^ A.J'tjmollj 4j j iL-aI l l l ClXaaJI AJ1.1J ( j l -
^^ j . . .^ l l (-JjiJl Ui^iJ (_^l <ia.L-all 4 jn l . ^ l l i ^ j j a J ] j l ^ l ^yk j t^'Jl-iull oJA ^ 1 
aX-iVl (.^ic SjJaiijJl (_gi L ^ l ^ i (JJAaJ (^ 5^  tllLkia ( c ^ l j '"u^^o (JJJ^ a j j ^ iLa 
(VialjC-Vl tdlj (jJiaal (^^-^jiJl jLaxluiV' j b l u i l j (IJLOIUJI ^ t A j l j j J i—sljHoilj 
jjA-aJjll ^ L j t^j iwl J jLoi j ah-sluib cdlJj t j juaxll * - i j j Ja "-r^Uj ^ ^JiJ^ - ^ 
AxjSVI ' ''^ -^  ^!li=Jl ( ^ JLaJI AjJaluiJ llali-a I j j c . U j U J c l j I^'K^I^^^ ^ 
.4iJl j ] l Cjljlsuillj 
JU9 ^ j j l l a l b U . U j j j S i l^^ i l i lu l ^ UuiUjAJl 1^ A j j j t ^ u l l C j l£ j r J I j f i x J -
JaaS 4jUlt ^ 2 .8 j ^ " ^ j ^ (»^  ^ j L - a j l l AAuiJ j l Jj]:iJ J U J I I J J V I - ^ ( ^ ^ l^J=»-
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